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Madrid, 8. . . . 
En vista de las extraordinarias cir-
cunstancias porque atraviesa el Go-
bierno, convccó a una reunión a los 
jefes de las minorías parlamentarias. 
En la reunión manifestó el señor 
Conde de Romanones que es de to-
do punto imposible que los debates 
de Cortes se prolonguen indefinida-
mente y añadió que el Gobierno ne-
cesita que se le concedan determina-
das autorizaciones respecto a los pre-
japuestos para poder gobernar. 
También dijo que si no se le con-
cedían esas autorizaciones presentaría 
esta misma tarde la dimisión del Ga-
binete en pleno. 
Añadió que el Gobierno necesita es-
tar prevenido y que pudiera darse el 
caso de que se impusiera la clausura 
de las Cortea. 
Manifestó que es de todo punto ne-
cesaria la regularización económica y 
en vista de todo ello sometió a la 
aprobación de los reunidos un proyec-
to concediendo al Gobierno amplia 
autorización para afrontar en todo mo-
mento las contingencias a que la ac-
tual situación diera lugar. 
Los jefes de las minorías, por una-
nimidad, reconocieron la justicia de 
la petición y acordaron conceder al 
Gobierno la autorización solicitada. 
La reunión anterior había produci-
do enorme expectación porque la ge-
neralidad de la gente suponía que en 
ella iba a provocar la crisis total el 
señor Conde de Romanones. 
LA LEGISLACION ESPAÑOLA 
Madrid, 8. 
£1 Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Conde de Romanones y 
don Santiago Alba, ministro de Ha-
cienda, celebraron, hoy con los jefes 
de las minorías, una conferencia que 
duró dos horas, y pidieron a dichos 
jefes su apoyo para la inmediata adop-
ción de varias medidas, incluso un 
crédito de mil millones de pesetas pa-
ra obras públicas. Entre los proyec-
tos en perspectiva hállase uno para re-
formar los servicios bancaríos extran-
jeros, otro para la nacionalización de 
los empréstitos exteriores, nn tercer 
proyecto para aumentar ei impuesto so-
bre la renta y otro para la substitu-
ción de un impuesto sobre las utili-
dades de las empresas privilgeiadas, 
en vez de la actual contribución so-
bre las ganancias debidas a la guerra. 
También se discutió una medida re-
lativa a la Tabacalera. 
Los jefes de las minorías están de 
acuerdo con todas las proposiciones, 
excepto con el proyecto de ley para 
un crédito de mil millones de pese-
tas y otro relativo a la cuestión de los 
licores. Estos dos asuntos se reserva-
ron para una nueva conferencia. 
Aludiendo a la nota española a Ale-
mania el "Diario Universal" dice que 
el país está unánimemente en favor 
de mantener la neutralidad, pero que 
esa actitud no debe ser óbice para 
que sean defendidos los intereses na-
cionales y protegida la dignidad na-
cional. Las dos ideas son completa-
mente compatibles, y ambas cuentan 
con la unánime aprobación de la na-
ción. Nadie quiere abandonar la neu-
tralidad; pero nadie tampoco quiere 
abandonar los intereses y la dignidad 
de España a merced de los caprichos 
o necesidades de las potencias beli-
gerantes. 
REGRESO DEL REY 
Madrid, 8. 
El rey ha regresado de San Sebas-
tián antes del día que tenía señalado. 
La causa del precipitado regreso 
del Monarca fué la actitud del Conde 
de Romanónos, que estaba dispuesto 
ffl B . F O N D O D E L M A R 
D i e z b a r c o s f u e r o n e c h a d o s a p i q u e a y e r : s e i s i n g l e s e s » ) 
u n o n o r u e g o , u n o s u e c o , u n o f r a n c é s y u n o r u s o -
a dimitir si las minorías no le daban 
una amplia autorización para hacer 
frente a las necesidades que se deriven 
de las circunstancias actuales. 
MANIFESTACION GERMANOFILA 
Madrid, 8. 
Se ha organizado en esta capital! 
(PASA A L A U L T I M A ) 
L A C A R E S T I A D E L A C A R N E 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e E x p e n d e d o -
r e s o r g a n i z a u n a A s a m b l e a m a g n a 
p a r a e s t u d i a r e l p r o b l e m a . 
Anoche celebró junta general la 
Asociación General de Expendedores 
de Carnes, en su local social, de Egi-
do número 2, altos, bajo la presi-
dencia del señor Fructuoso del Va-
lle, actuando de secretario el señor 
Antonio Otero. 
Antes de comenzar la junta gene-
ral, se celebró la junta de adminis-
tración reglamentaria, tomando pose-
sión de sus cargos la nueva direc-
tiva. Esta la componen las señores 
siguientes: 
Presidente: Fructuoso del Valle. 
Vice: Francisco Arrojo. 
Tesorero: Francisco Ibáñez. 
Vice: Aquilino Quintas. 
Secretario: Antonio Otero. 
Vice: Valentín Mediavllla. 
Vocales: Antonio Carballeira, V i -
cente Rodríguez, Pascual Peña, Ra-
fae! Pellón, José Ramón Pérez, Ca-
lixto Várela, José López, David Cas-
tañón, Augusto Alonso, Inocencio 
Fernández, Alfredo Bajo, Manuel 
Moradillos, Pedro Casa(|o, Maximi-
no del Blanco, Luis Couce, Juan Alón 
so, José Sánchez, Antonio Piñón, 
José Gómez, Alberto Rodríguez. 
Se nombraron las comisiones de 
Hacienda y Propaganda, la primera 
está compuesta de los señores José 
^Pez, Presidente; Vicente Rodrí-
guez, secretario. Vocales: Manuel 
-loradillos, José Sánchez, Inocencio 
Fernández y José Ramón Pérez. 
La comisión de Propaganda la In-
tegran, como Presidente el señor 
Pascual Peña, Constantino Otero, Se 
E l h o s p i t a l " C a -
G a r c i a " 
si: CONCEDEN 60 3IIL PESOS E \ 
cretario, y vocales los señores Tomás 
Cimadevilla, Alfredo Bajo, Luis Cou-
ce, Maximino del Blanco. 
LA JUNTA GENEBAL 
A las nueve de la noche dió co-
mienzo la junta general. 
l a c o n t e s t a n d e 
C u b a a l a N o t a 
A l e m a n a 
DESVEBMINE NO B E > T > C I O . - L O 
DE NEYBA SE BESOLVEBA FAVO-
BABLEMENTE 
La contestación que en nota envia-
da anteayer al señor Ministro de Ale-
mania ha dado el doctor Desvernine 
a la Nota en que aquel Imperio ¡e 
anuncia su nuevo plan de campaña 
marí t ima, declarando prohibida la na-
vegación en determinados mares, ex-
presa el sentimiento que ha experi-
mfntado el Gobierno de Cuba ante ese 
anuncio y su inconformidad con lo 
que estima contrario a los derechas 
de los neutrales en punto a la liber-
tad de los mares y contraria también 
a los principios vigentes del Derecho 
Tmernacional. 
En cuanto al rumor relativo a la 
renuncia del Secretario de Estado, 
doctor Desvernine, nos manifestó 
ayer tarde el Subsecretario señor Pat-
terson, q u e - c a r e c í a en absoluto de 
fundamento, toda vez que todos han 
convenido en que la labor del doctor 
Desvernine ha sido bri l lant ís ima y 
que nunca ha estado más identificado 
con el señor Presidente de la Rep l -
LMca. 
Respecto a la extradición del señor 
Neyra, tenemos entendido que al asun 
to se le dará una solución satisfacto-
ria para el Ecuador, para Cuba y para 
Neyra. 
CAMBIO BE IMPBESIONES 
Los Secretarios de Estado, Gober-
nación, Hacienda y Obras Públicas , 
estuvieron ayer en Palacio, despa-
cnando con el señor Presidente de la 
República. 
Después llegó el Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores d«l 
Senado, doctor Ricardo Dolz, cele-
brando todos un cambio de impresio-
nes sobre el aspecto que va tomando 
la cuestión entre los Estados Unidos 
y Alemania y lo que pudiera afectar 
a las relaciones de Cuba con aquellos 
países. 
Hicieron uso de la palabra los se- Aún cuando los reunidos se mos-
ñores Blanco, López, Otero, Media- traron reservados con los periodistas 
villa, Yáñez y otros, sobre la cares- ' <iue les interrogaron al salir de Pa-
tía alcanzada por la carne. laclo, puede asegurarse que el Gobler-
El debate fué extenso, estando las no de Cuba se ha de guiar mucho por 
la actitud futura que adopten los Es-
(Pasa a la página siete.) | tados Unidos. 
W i l s o n r e s p e t a r á l o s b i e n e s d e l o s 
s u b d i t o s a l e m a n e s . 
C O N T I N U A L A O F E N S I V A 
I N G L E S A E N E L S O M M E 
A N A P A V L O W A 
Reapareció anoche en la Habana— 
sobre la escena del Teatro Nacional 
—Ana Pavlowa, la célebre bailarina 
lusa que tantos triunfas ha obtenido 
en su larga peregrinación por el 
mundo del Arte. 
Como se esperaba, el amplio coli-
seo se colmó de espectadores ávidos 
de ver a la magna danzarina escala y 
a. los admirables artistas que forman 
parte de su compañía. 
Toda la, sociedad habanera se dió 
cita en el espectáculo. 
Cuantos asistieron a la memorable 
temporada de la Pavlowa en Payret 
deseaban apreciar nuevamente el ge-
nio de la gran artista y los que no 
tuvieron la fortuna de verla la p r i -
mera vez que estuvo en la Habana, 
A s c e n s o s e n l a 
A d u a n a 
Con motivo de la renuncia que del 
cargo de Jefe de Despacho de la Adua-
na de la Habana, presentó el señor 
Gustavo Alberty, ha sido ascendido 
a dicha plaza el señor Avelino Ve-
lazco. 
También han sido ascendidos a Vis-
tas de Primera y segunda clase, res-
pectivamente de la Aduana de la Ha-
bana, los señores Pedro Cardona y 
José M. Bacot, 
ansiaban conocerla para convencerse 
de visu do las cualidades sobresalien-
tes de la in térpre te maravillosa. 
Ana Pavlowí1, es una bailarina in-
comparable, dotada de excepcionales 
aptitudes, y cuenta con una compa-
-ñía magnífica que es un ejemplo de 
organización art ís t ica. Ella—la crea-
dora de tantog bailes—con el famoso 
Volinine, llena un programa exquisi-
to de arte. 
Los secundan elementos valiosísi-
mos, inspiradas bailarinas clásicas y 
excelentes danzantes de diversas es-
cuelas, capaces de servir de modelos 
en la más severa de las Academias. 
E l cartel de anoche, que era en 
verdad una hermosa promesa, atrajo 
la a tención de los "amateurs". 
Se bailó "Giselle". 
"Giselle" es un espléndido baile, 
original de Gottier y Adam, inspirado 
en la novela de aquel estilista mara-
villoso que se llamó Teófilo Gautier. 
Hay en Giselle (Giselda) la poesía 
nebulosa, la vaguedad, la imprecisión 
de las románt icas leyendas del Rhin. 
Escenas de amor, ora dulces y tier-
nas, ora t rágicas y dolorosas, siem-
pre llenas de intensidad emotiva que 
impresionan hondamente al espíri tu. 
La "historia" de "Giselle" y el Con-
de Alberto es un poema conmovedor 
que tiene todas las notas de la pa-
sión. E l amor ideal, los celos, l a 
desesperación, en contraste ar t ís t ico, 
se encuentran en la obra. 
(Pasa a la página siete.) 
L A N U E V A C A M P A Ñ A 
S U B M A R I N A 
BABCOS HUNDIDOS 
Londres, febrero 8. 
Según la agencia Lroyds, los slgnlen 
tes barcos han sido hundidos por los 
submarinos alemanes: 
Vapor Inglés Hallinslde, de 2.682 to-
neladas. Vapor inglés Dauntless, de 
2.157 toneladas; vapor inglés Boyne 
Castle, de 4.122 toneladas; vapor in-
glés Vedamore, de 4.122 toneladas; 
>apor inglés (tanque) Saxonian; el 
i apor francés Ivonne (pesquero); el 
vapor sueco Varing, de 2.296 tonela-
das; y la goleta rasa Bang Fuhtis. 
Seis hombres de la tr ipulación de 
2? del Dauntless, fueron desembarca-
dos. Dos de ellos murieron y cuatro se 
bailan en el hospital. 
VAFOB DETENIDO POB UN SUB-
3IABINO 
New York, febrero 8, 
E l vapor Byndam, que zarpó de 
Ní-w Tork paira Roterdam el 28 de ene-
ro eon el agente consular americano 
en Lnxembargo, a bordo y cerca de 
t^en pasajeros más , y que se decía 
anoche que estaba navegando, de re-
greso, para este puerto, fué detenido 
por nn submarino alemán en momen-
tos en que entraba en la zona de gue-
rra, obligándolo a que retrocediese, 
^egún nn mensaje Inalámbrico rec!-
l.ido de nno de los pasajeros. 
El vapor se hallaba a 14 horas de 
Falmouth. Los agentes de la Compañía 
dlcén que el capitán obró por sn pro-
pia cuenta y que as í se lo había ma-
nifestado a los armadores del boono. 
EL VAFOB INGLES «TUBTNO" 
HUNDIDO» 
Londres, Febrero 8. 
Según noticias recibidas aquí por 
la Embajada americana, hoy fué hun-
dido el vapor Inglés "Turlno", por un 
submarino alemán, pereciendo nn 
americano de la raza de color, fogo-
nero del referido vapor. 
£1 americano, que se llamaba Geor-
ge Washington, era ano de los t r eá 
fogoneros muertos por la explosión.; 
Su esposa se halla actualmente en 
Liverpool. La Embajada está tratan* 
do de comunicarse con el la . 
Calvin Bay, ciudadano americano, 
el cual reside en Wümoore , Utah, es 
uno de los supervivientes. 
El aTu^ino,* era nn barco de 2,706 
toneladas netas. La úl t ima noticia 
que se tuvo de dicho vapor fué de 
Norfolk, de Cuyo puerto zarpó el 19 
do Enero para Liverpool. 
EL EXITO DE LA NUEVA CAMPA^ 
M SÜBMABINA 
Washington, Febrero 8. 
La despiadada guerra submarina! 
declarada por Alemania, y con tanto 
éxito llevaba a cabo en estos úl t imos 
tres días, amenaza con destruir den-
tro de breve plazo una gran parte del 
tonelaje mercante del mundo. En los 
círculos oficiales de esta capital se 
calculaba hoy en vista do los datos 
correspondientes a los tres días que 
han transcurrido desde que expiró el 
plazo concedido en la proclama ale-
mana a los barcos que estaban en a l -
ta mar el día primero de Febrero pa-
ra que se refugiasen en los distintos 
puertos, que se estaban hundiendo bar 
eos a razón de cerca de nn millón de 
toneladas al mes, que es la cantidad 
que las autoridades navales alemanas 
consideran necesaria para rendir por 
hambre a Inglaterra. A ese paso s« 
necesi tar ían cuatro años para des-
t ru i r el tonelaje total del mundo en-
tero, o sea 48.000,000, en el supuesto 
de que todos los barcos del mundo 
se aventurasen a entrar en la zona 
de guerra. 
La agencia Lloyd en sn informe cal 
cula en 85.000 el tonelaje de los bar-
cos hundidos el cinco, el seis y el sie-
te de Febrero. 
El año de 1916 produjo el mundo 
menos de dos millones de toneladas 
(PASA a T l A OCHO) 
E X E G I M O N U M E N T U M 
B i b l i o g r a f í a 
ei) 
Después de la hermosa carta de 
Enrique José Varona poco puede 
añadir el escoliasta literario que da 
gracias al señor Trél les por su re-
galo exquisito. Varona ha consagra-
do el monumento donde como en un 
Westminster democrát ico duermen 
colosos y pigmeos, genios y fraca-
sados, en una confusión de luces y 
sombras inquietante, pero que todos 
han coadyuvado con su grano—al-
gunos de oro y su piedra—no toda 
pómez,—a la arquitectura de nuestra 
progresiva civilización literaria. E l 
l ibro a veces parece una noble Me-
moria arqueológica recompuesta con 
T E X T O D E L A C O N T E S T A C I O N 
D E E S P A Ñ A A A L E M A N I A 
Madrid, Febrero 8. 
He aquí el texto de la contesta-
ción de E spaña a l a Nota de Alema-
nia sobre lu campaña subrairina: 
«El Gobierno de Su Majestad ha 
examinado atentamente la nota que 
Sn Alteza Serenísima tuvo la bondad 
t'e remitirme el 81 de Enero, en la 
cual se expone la resuelta intención 
del Gobierno a lemán de interrumpir 
desde el día siguiente a esa fecha to-
que no eran suficientes esas resfrie-1 Impuestas por la legítima presunción 
clones para llenar los requisitos del I de ineluctable responsabilidad que el 
Derecho Internacional Marí t imo. Pe- Gobierno Imperial asume, prinripal-
ro los métodos de guerra anunciados mente en vista de las pérdidas de v i -
por Alemania se están llevando a la das que su actitud puede causar, 
práct ica de manera tan inesperada y "E l Gobierno de Su Majestad basa 
tan sin precedentes, que el Gobierno j su protesta en el hecho de que la de-
español, considerando sus derechos y 
los requisitos de su neutralidad, debe 
con tanto mayor motivo protestar 
con calma, pero con firmeza, ante el 
do tráfico marít imo sin más notifica- ( bi imperial, haciendo a l mis 
ción y mediante cualquier arma aire- i 
líf>>08 DEL TESOBO FABA EL FA-
^0 DE LAS OBEAS 
caELSí^ f ^ W e n t e de la Repúbl i -
ca d ctado el siguiente decreto: 
c io ruf nd0: la cantidad de 
««ura Veenmí! ^ L ? * * ™ ^ XXi i t a relaclón G , capítrflo 
to v ^ ' . .ul0 único' del Presupues 
bíblica* .•¿e la SecretarIa de Obras 
^Uevo m ,ara la construcción de un 
en cumr!?-. a1, la parte Proporcional 
(Pasa a la página siete.) 
rededor de la Gran Bretaña, Francia 
e I tal ia y en el Mediterráneo Orien-
t a l . Debo manifestar que la nota ha 
causado muy penosa Impresión al 
Gobierno español . La actitud de es-
tricta neutralidad que España ha 
adoptado desde el principio y que ha 
mantenido con lealtad e inconmovi-
ble firmeza le da derecho a esperar 
que las vidas de sns súbditos dedica-
dos al comercio marí t imo no corran 
tan grave peligro. También le da de-
recho a esperar que ese comercio no 
sea perturbado o mermado por la am 
pliación de las zonas en que el Go-
bienio Imperial insiste en que, a nn 
do realizar sus propósitos, debe usar 
toda clase de armas y suprimir to-
das las limitaciones que hasta aquí 
han impuesto esos métodos de gue-
r r a . 
Aun antes de que el Gobierno I m -
perial hubiese desechado estas res-
tricciones, el Gobierno de Su Majes-
tad había protestado, considerando 
n o tiempo las necesarias reservas. 
cisión de cerrar completamente el 
camino que conduce a ciertos mares, 
substituyendo el indisputable dere-
cho de captura en ciertos casos con 
el pretenso derecho de destrucción 
en todos los casos, es tá fuera de los 
principios legales de la vida interna-
cional". Por encima de todo considera 
que la extensión, en la forma anun-
ciada, de este pretenso derecho de 
destrucción a las vidas de los no 
combatientes y a los súbditos de na-
ciones neutrales como España es con 
traria a los principios observados 
por todas las naciones, aún en los 
momentos de mayor violencia. Si el 
gobierno alemán, según dice, espera 
que el pueblo español preste oídos a 
las razones que han motivado sn de-
cisión y que coopere para evitar nue-
E L T R A F I C O F E R R O V I A R I O 
L a C o r n i s ó n d e F e r r o c a r r i l e s h a c o n v o c a d o p a r a e l d í a 1 6 
a l o s A d m i n i s t r a d o r e s d e l a s C o m p a ñ í a s d e F e r r o c a r r i l e s 
En la sesión Celebrada por la Co-
misión de Ferrocarriles, el día 6 del 
actual, se tomó el siguiente acuer-
do: 
Vistos los escritos de las compa-
ñías F. C. Unidos de la Habana, F. 
C. del Oeste de la Habana, y Havana 
Central R'd. Co., de 9 de Enero do 
1917, que dicen: 
"La Estación Terminal se encuen-
tra actualmente congestionada de 
carros, existiendo 400 carros pen-
dientes de descarga, estando además 
llenos todos los almacenes, y por 
esas circunstancias esta compañía, 
se ha visto en la imprescindible ne-
cesidad de ordenar que hasta nuevo 
aviso no se reciba carga, exceptuan-
do azúcares, frutos y vegetales, des-
tinados a Estaciones y chuchos de la 
Terminal". 
Visto asimismo el escrito de los 
P. C. U. de la Habana de igual fecha 
que dice: 
"Tengo el honor de comunicar a 
usted, que con motivo de no haber 
recibido del F. C. de Cuba el material 
rodante correspondiente a esta com-
pañía, se ha visto obligada a supri-
mir la circulación del tren número 
3 del miércoles 10 del actual". 
Resultando que no es la primera 
vez que se ordena el no recibir car-
gas en la Terminal, bien parcial-
mente o en totalidad por las causas 
mencionadas en los escritos o por 
otras causas, sino que dichas órde-
(PASA A L A DIEZ 
vas calamidades y pérdidas de vidas 
humanas, no dejará de comprender 
también que el gobierno español, a 
la vez que está dispuesto, en el mo-
mento oportuno, a prestar su inicia-
tlva y apoyo a todo lo que pueda 
contribuir al advenimiento de una 
paz cada vez más anhelada, no pue-
de admitir la legalidad de esos méto-
dos excepcionales de guerra. Estos 
métodos, en verdad, no obstante los 
derechos de España como neutral y 
su escrupuloso cumplimiento de los 
deberes que le incumben como ta l , 
flifionltan todavía más y hasta para-
lizan por completo su tráfico marí-
timo, comprometiendo sn vida eco-
nómica y amenazando con graves pe-
ligros las vidas de sus súbditos. 
WE1 gobierno de Su Majestad, apo-
yado más firmemente que nunca en 
la justicia de su posición, no duda 
que el Gobierno Imperial, inspirán-
dose en los sentimientos de amistad 
que, unen a los dos países , ha l la rá , 
no obstante las severas exigencias 
de esta eruerra terrible, medios de 
dar satisfacción a las reclamaciones 
de España . Estas reclamaciones se 
basan en el deber Inexorable que obll 
ga a nn gobierno a proteger las v i -
das de sns s'úbditos y mantener la 
integridad de su soberanía, a f in de 
que no se Interrumpa el curso de la 
existencia nacional. 
Por los motivos expuestos el Go-
bierno de Su Majestad se siente apo-
yado plenamente en su actitud por l a 
ríizón y por la l^y" . 
rumas; a veces un "paladium" de 
nombres que son programas de cul -
tura. Si hay escritores, como loo Se-
llen, a quienes nadie lee hace ya 
doce años, otros en cambio son c i - , 
tedos—Jesús Castellanos, Sixto da 
Sola y otros que perduran y perdu-
r a r á n en el recuerdo. 
Pero no voy a comentar comenta-
rios de Varona; y sí a admirar e l 
proceso de este volumen, inc l inándo-
me, aterrado, después de recorrerlo 
ante su constancia de "apache" y s i i 
seguridad de viejo Mohicano acostar 
do sobre la pista, para realizar—co-» 
mo lo ha realizado—todo eso. 
Con qué placer he pasado los ojosl 
por la vasta nomenclatura donda 
bril lan nombres de hombres tan es-
timados y admirados li teraria y so-
cialmente. Noreña, Bachiller y Mo-
rales, Giberga, Manuel de la Cruz, 
Gonzalo de Quesada—uno de los m á s 
perfectos y de los menos olvidados • 
entre los que ya no existen. . . 
Un repertorio de datos y nombreé 
y fechas necesario en toda mesa de 
escritor cubano. Y mirado de otro 
modo, sub lux ceternltate, un monu-
mento cuya base debida a Bachiller, 
firma, terminando, en el frontón e l 
nombre respetado y admirado del se-
ñor D. Carlos M. Trél les , bibliófilo 
matancero y bibliómano cubano. 
Y en una cosa y otra, la competen-
cia misma. 
Conde KOSTIA, 
(1) Carlos M. Trélles. Bibliografía Cu-
bana del siplo XX. Tomo 2o. 500 pág. en 
4o. mayor. Matanzas. Imprenta de la vln-
da de Quirós y Estrada. Independencia, 
59. 1917. 
B o b a d e N e w Y o r k 
r e b r e r o 8 
EDICION DEL EVENItiB SUN 
A c c i o n e s 6 5 6 . 1 0 0 
B o n o s 4 . 3 2 0 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la " C l e a r í n g - H o n s e " do 
New Y o r k , s e g ú n el " E r e . 
ring-Sun", i m p o r t a r o n 
5 6 0 . 9 5 9 . 4 0 9 
P A G I N A DOS. D I A R I O DE L A M A R I N A FEBRERO 9 
E C C i i B C f f l 
D E L M E R C A D ! A Z U C A R E R O 
> í : w y o e k 
Ayer no se anunció ninguna venta 
do azúcares de Cuba para New York, 
I 'iladelfia o Boston, por más que hu-
bieron ofertas a cuatro centavos -sin 
que se interesaran los refinadores a 
más de S.TjS centavos. Para New Or-
Icans se vendieron 11,000 sacos para 
embarque en la semana entrante a 
3 3^ centavos costo y flete y 30,000 
sacos de azúcares de Puerto Rico se 
vendieron a 4.77 centavos con desti-
no a Boston, para embarque en la 
primera quincena de Febrero. La co-
tización libre a bordo, para embar-
que en Marzo, fue 3.35 centavos. En 
general, el mercado continúa encal-
mado . 
CUBA 
Con firmeza en los precios cerró 
aver el mercado (local, dándose a co-
nocer las siguientes ventas: 
4 700 sacos cent. pol . 96 a -3.4^ 
centavos la libra, libre a bordo, en 
Cárdenas . ' * ' Vu, *• *••*•« 
620 sacos cent. pol . 9o . l i^ , a á.áo 
centavos la libra, de trasbordo en 
Habana. 
FLETES 
Firme rige el mercado d.e. fletes, 
cotizándose a 50 centavos para New 
York, 55 para Boston y 35 para New 
Oriéáns. : , ' 
COTIZACIÓN OFICIAL 
J)EL COLEGIO DE CORREDORES 
E l . Colegio de Corredores cotizó a 
- los;siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
•S.29 centavos oró nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
, Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.57 centavos oró nacional o ameri-
cano la libra, en a lmacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EX LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base .96, en a lmacén público en 
esta ciudad, es como Sigue: 
, Abre: 
Compradores, a 3,28 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, j i o hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Miel polarización 8'J 
Promedio' de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segundr, quincena do Enero:. 2.75 
centavos libra. 
Del mes: 2.8S centavos libra. 
Matanzíía 
Gnrapo poL 9fl 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3:76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Del mes: 3.665 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41. centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos l i b r a . / 
Clenlnegou 
Guarapo polarización 9<5 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra, i " . . . ' . 
Del mes: 3.01. 
pronto , se celebren las elecciones 
parciales. 
A l clausurarse el mercado a las 
cuatro p . m . , se cotizaba como si-
gue: 
Banco Español : de 91 314 a 94. 
F . C. Unidos: de 82 718 a 83. 
Preferidas Havana Electric: de 
104 a 105. 
Comunes Havana Electric: de 94% 
a 95. 
Teléfono Preferidas: de 84 a 
Teléfono Comunes: de 79 12 a 82 
Naviera Preferidas: de *B- a 
Naviera Comunes: de 57 a 60 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 dlv. ; 
Par í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v . 
E tpaña , 3 d¡v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . . 
M o t o r T n t c k s 







C A M B I O S 
El mercado rigió quieto y sin ope-
raciones, acusando alza los tipos co-




J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20^5-quintal. , . 
Manila Rey; extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 -quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
S E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
Observaicioües de la Bolsa de Nue-
va York. 
Febrero 8. 
8.30 a. tm.—La baja ocurrida ayer 
por la tarde fuéLcausada por rumores 
do que el,1 v a p ó ^ '^Ádriatic ' ' .había ai-
do hundido. Esperase, uh mercado i n -
deciso y nervioso hasta qué se 'decida 
algo definitivamente sobre la guerra 
o la paz. 
9.30 a.Van.—Todas las probabilida-
des son de que el mérdado permane-
cerá muy irregular e indeciso por 
ahora debido-al hundimiento del va-
por "California." Se han hecho con-
siderables ventas en Inter . Pre'f. de-
bido a rumores de que le van a redu-
cir el dividendo. 
Tiénese muy buena opinión sobre 
Steel, Utah y Alcohol. 
11.00 a. m.—El Union Pacific de-
claró un extradividendo de % por 
100. Continúa muy incierta la posi-
ción con Alemania y-esto causa, .cier-r 
ta ingertidumbre en el mercado; pe-
ro no sé creé en baja de importancia 
por ahora. 
C i r c u l a r e s C o i M l e s 
El R E P U B L I C es un camión capaz, rápido y resistente que 
contribuye a acrecentar el prestigio de todo comerciante que 
lo adquiera. 
Además, el R E P U B L I C é s manuable, elegante y e c o n ó m i c o y 
sü eficacia y resistencia no se quebrantan por el excesivo 
trabajo. 
Por su construcción excelente y su fácil manejo, reemplaza 
ventajosamente a cualquier otro vehículo en el transporte de 
las más pesadas cargas. 
Importador exclusivo: 
J M . O T E R O . 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
C á r c e l , 1 9 . P r a d o , 2 3 . H a b a n a . 
l«iihti<i<liif| CASTKO: .\-4fm). C 1167 lrt-9 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Aprovechando los precios bajos de 
ciertos valores, ayer se operó para 
Inversión en partidas de importancia. 
Solamente pignoraciones que han 
quedado con poco margen es la ma-
j o r parte del papel vendido. Los va-
lores de renta firmes, según se verá 
• en las cotizaciones: 
A l rededor de estas ventas siempre 
'se hacen algunos descubiertos para 
forzar los precios con pequeños m á r -
genes de uti l idad. 
La situación ha de diafanizarse tan 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
( S . A . ) 
i' De acuerdo con lo que previenen 
' los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA 
(S A.) para la Junta General regla-
mentaria que, como continuación de 
la celebrada el día 5 del actual, ha 
de tener lui^ar el viernes, 16 de Fe-
brero, del córlente año, a las cuatro 
de la tarde. 
Habana, 6 de Febrero de 1917. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA 
Habana, Febrero 7 de 1917. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
C i i V i d . 
Muv sefior mus^ro: 
Pnf f;f,entvra pública otorgad?, en 
esta ciudad ante el notario y ibogailo 
doct ' r Jcéó R. del Cueto y Sá^ •.h? ,̂ 
ha quedado disuelta la sociedad que 
giraba en el vecino pueblo del Rin-
cón y que se dedicaba con el nombre 
de "Flor Cubana" Como tienda mixta, 
bote', y restaurant, bajo la razón so-
cial de "M. Colón y Sobrino", habien-
do adquirido los créditos activos y 
pasivos de la misma la nueva socie-
dad qi^e quedó formada según dicha 
escritura para dedicarse' a los mis-
mos negocios y que" girará bajo la 
razón de "Mateo Colón", de la que es 
único gerente, de cúya firma al pie 
se servirá tomar nota. 
Agradeciéndole a usted las aten-
ciones dispensadas a la extinguida 
sociédái} y rogándole se sirva conti-
nuar dispensando a la nueva "forma-
dá, me reitero de usted atento y s.s., 
Mateo Colóm . 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
do la Habana . . . 103 107 
Idem 2a. i d . i d . . . 102 106 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarr i l de Cienfue-
gos 
Idem 2a. i d . i d . . . . 
I d . la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrocarri l Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
. dadas de los F . C. 
ü. de la Habana. , . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Terri torial de 
Cuba. _ 
Id . Serie . B. (en cir-
culación $2.000,000.. 92 100, 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 







Habana. . . . . . . 101 105 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 98 110 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana., 108 115 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 92 San 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works. . . . . . 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id id. id. Covadonga. 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 
Cuba . 87 .100 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho-






Ciego de Avi la . . . . 






la Banco Español de 
Isla de Cuba. . 
Banco Agrícola de P. 
Pr íncipe . . . . . . . . 
L<í.nco Nacional de Cu-
ba . . . . . . . . 
Banco. Fomento Agrá - , 
rio (en circulación),. 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba . . . . . . .. . . 
Id. Id . Beneficiar ías . 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-. 
, c i ó n , . $ 5 p 0 , 0 0 Ó . ) . , 
Compañía F. .C. LTr H, -
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
















C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d!v, . . 4.77% 
Londres,, 60 -dlv . 4.74% 
Par í s . 3 drjv. . . . 14 
Alemania, 3 d!v. . 30 • 
É.. Unidos- " % P 
España, 3 d|v. . . 6% 
Flor ín holandés. . 42 
Descuento papel 
comercial . . . . . 8 
Comer, i 
clan tes i 
4.76 V. j 
4.73 V 
. 15 D ! 
• 31 D. 
% D i 
6% P. 
41% 




G R A F I T O Y O X I D O DE 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
INDUSTRIAS 
CASA T U R U U L 
Mural la , Nos. 2 y 4 . Habana. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, a 
3.29 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.57 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro T, Molino. 
Habana, Febrero 8 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te,—M. Casquero, Secretario Conta 
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obllpaclones, Obligaciones Hipoteca-
rlas j Bonos ^ 
FEBRERO 8 
Comp. Venri. 
Por 100 Por 100 
Emprést i to República 
de Cuba loo 103 
I C i d . i d . (Deuda i n -
terior de C u b a ) . . . 91 gg 
Emprést i to República 
i . Cuba, a » « » » H H g3 , . so 
D E S E G U R O S " C O B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edif ic io del B a n c o Nac iona l de C u b a . Departamento No. 3 1 6 . - í i a b a n a 
( M R O P R I V A D O : T e l é f o n o s A . 1 0 5 5 , A - 9 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta C o m p a ñ í a ha a tendido , en el mes y medio de vigencia de la l e y , a 1 9 4 lesiona-
dos y a o e m á s han ocurr ido 6 casos de muer te . 
Vean los obreros el b e n e f í d o que les repor ta esta L e y y los patronos las responsabil ida-
des q a ¿ se ev i tan con el seguro. 
PRESIDENTE: 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
V1CE-PRESIDENTE: 
A g u s t í n G. Osuna. 
L E T R A D O CONSULTOR: 
Ledo . V i d a l Morales . 
Direc tor Genera l : J U L I A N U Ñ A R E S . 
Subdirector General : M A N U E L L . C A L V E T . 
M é d i c o D i r e f i V : DR. J U L I O O R T I Z C A N O . 
Secretar io: R A M O N G. OSUNA. 
CONSEJEROS: 
Regino T r n f f i n . 
J o s é M . Tarafa . 
Saturnino P a r a j ó n . 
t ral Railway L i m i -
ted (Preferidas). . N . 
lo . Id. Id . Comunes. . N . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín N . 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N 
Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . 20 55 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 103 107 
I d . i d . Comunes. . . 94 95 
Compañía Eléctr ica de 
Marianao N . 
Compañía Planta Eléc-
trica de SanctI Spí-
ritus N . 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo N . 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N . 
Id. Id. Comunes. . . . N . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 





7 9 ^ 80 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuban Telephone Co . 
Id . id. Comunes . . 
I d . i d . Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
6; 100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref) 85 
I d . i d . Comunes . . . 56 
7111)0 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pf. . . 
I d . i d . Comunes . . . 
Compañía Azucarera 











B o l s a d e N e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co, 
FEBRERO 8 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . . 
Cuba Cañe Pref. . . 
Mer.. Mariné Cóm. . 
Canadian Pacific . . 
Erie Com 
Central Leather . . 
B . . & Ohio.. . . . . . 
Cuba Cañe Com. . 
Miss. Pacific. . v » 
Anaconda Cop. . . 
Midvale Steel . . . 
Dis. Securities. . . 
Reading Com. . . . 
í n t e r b . Com. . . . 
South. Pacific , . . 
1. A l c o h o l . . . . , 
Union Pacific. . . . 
A . Can 
A . Smelting 
L . Valley 
Kennecott Cop. . . . 
Tennessee Cop.. . . 
U . S. Steel Com.. , 
Mexican Petrol. . . 
Calif. Petrol. . . . 
United Ry. I . Com. 
Interb. Pref. . . . 
Crucible Steel. . . . 
S. Railway Co. . . 
A. Beet Sugar . . . 
Republic I ron Steel. 
Chev. Motor . . , . 
Ud. Motor. . . . . 
Scripp Booth. . . . 
Penn. Rail Co. . . . 
Maxwell Motors. . . 
Miami Copper. . . . 
White Motors. . . . 
I tah C o p . . . . . . 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 8 
Entradas del dia 7 
A Constantino García, de Santa 
Clara, 120 toros. 
A Betancourt, Negra y Ca., de Gua-
no. 30 vacas y 199 toros. 
Salidas del dia 7: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
19 machos. 
MATADERO DsDüSTRIAL 
Ganado vacuno 179 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 44 
303 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios en moneda oficial : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 36, 38 y 40 centavos. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 48 centavos. 
Lanar, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . y . . 70 
Idem de cerda . . . . . . . 49 
Idem lanar . 0 
119 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial : 
Vacuno, a 36, 37 y 40 centavos. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 48 centavos. 
Lanar de 42 a 44 centavos. 
" B i a r i o í e l a M a r f e ' 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor p , 
Penabad, se hizo cargo de la * cl8co 
del DIARIO DE LA MARIVa geilcla 
mito de Guayabal, el señor S Cal-
Martínez, con quien tendrán 1 Uel 
dad de entenderse nuestros bu bc'11' 
res de aquella localidad desd*1*0' 
primero de enero último. el ^ 
Habana, 8 de febrero de 1915 
E l Administra,^ 
5d.-8. 
LA VENTA E>T p ie 
Se cotizó en los corrales durara 
día de hoy.a los siguientes preofn. el 
Vacuno, de 9.1¡2 a 10 centavo?1 
Cerda, a 10, 11, 12 y 13 
Lanar, de 9 a 9.118 centavos 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la^onel»^ 
de 22 a 33 pesos. "-"neiadj 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el m 
cado, lo corriente, de 17 a 18 pes^T 
tonelada. 13 
CUBEOS. 
Las cotizaciones de últ ima hora d 
mercado americano, es la siguientT. 
Les cueros del campo de un promedT 
do 45 a 50 libras a 24 centavos UbrÜ 
y los Especiales de los Mataderos de 
la Habana, sin piquetes n i cortadas 
a 28 centavos libra. 
Cotizacionts que rigen en el aer. 
cado de la Habana, para las compra, 
de cueros del campo de 20 a 21 cen! 
tavos libra, según clase y tamaño j 
de 25 a 26 centavos los de la Habana 
(n;ataderos) sin piquetes n i cortadas. 
Cueros del campo 
Las Tener ías del Interior de la Uij 
abonan por cueros del campo $18 8 
$19 quintal. 
Ventas de Sebo 
•Se cotiza en plaza de $10.1¡2 a l l ] 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para loi 
Estados Unidos y estas se pagan poi 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado amerlcaho 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
L A PLAZA 
Las operaciones del mercado se han 
sostenido firme a pesar de haber 
arribado varios trenes de ganado. 
E l tren de Reviila y Escobar, se 
vendieron 159 reses a diez centavos 
y haciéndose un rastrojo de seis ani-
males que se vendieron a nueve y 
medio, ganado superior de las Villas. 
E l tren de Camagüey de José Co-
mas, consignado a Belarmino Alva-
rez, en número de 263 reses, se ras 
rastrojaron 23 que se vendieron a 
9 y medio centavos y el resto a diez 
centavos. 
Ganado de la casa Betancourt, Ne-
gra y Compañía de Santa Clara, a 
nueve centavo^ haciéndose un ras-
trojo de 18 reses a ocho y medio cen-
tavos, ganado flaco. 
Por lo visto las operaciones venlde 
ras seguirán el mismo de esta de diez 
centavos. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n í 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de 37 a 38. 
Carne de cerdo: de 44 a 48. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 14. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta en nuestras fla-
cas tíe Camagüey ganado fino de 
raza Zebú y Durhani . 
-rOROS. TORETAS Y NOVILLAS 
1638 
Lykes, Bros, Inc. 
13 f 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 
Idem de cerda . . . . . . . 
Idem lanar . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial : 
Vacuno, a 38 centavos. 
Cerda, de 40 a 48 centavos. 
TEIF. f > 5 ? 
A G U L L Ó 
^ 1 
D R . M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la Universi-
d a d . Garganta, Nar iz y Oídos 
( exc lus ivamen te ) . " 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i 3 . 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o d e G o -
b i e r n o d e e s t e B a n c o e l p a g o d e u n D i v i d e n d o 
d e l 3 % p o r c u e n t a d e u t i l i d a d e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l ú l t i m o s e m e s t r e d e 1 9 1 6 , s e a v i s a , 
p o r e s t e m e d i o , a l o s S r e s . A c c i o n i s t a s , c u y o 
p a g o s e v e r i f i c a r á e n l a s C a j a s d e d i c h o 
t a b l e c i m i e n t o . 
H a b a n a , 1 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 . 
C 1125 5d-'* 
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^ P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
EUA'BRIODICO DE M A W R CIRCULACION DE L A REPUBLICA. 
E D I T O R I A L 
¿ L a C o l o n i a I s p a ñ o l a R e w l ü c i o n a r i a ? 
No sabemos si tomar en seno o em 
broma el editorial de "El Múndo" ti-
tulado "Los Estados Unidos. Cuba y 
Méjico," publicado en su edición de 
ayer. El colega nos hace en él es-
tupendas revelaciones. "Se sabe—di-
ce—que en los departamentos de Gue-
rra y Marina de los Estados Unidos 
se está estudiando un plan encamina-
do a evitar que Cuba y Méjico pue-
dan convertirse por los enemigos de 
la Unión en base de operaciones con-
tra sus puertos y el litoral." Estos 
enemigos de los Estados Unidos son 
en Méjico algunos nativos y muchos 
extranjeros. En Cuba hay también 
elementos extranjeros "irreductible-
mente hóstiles a los norteamericanos, 
los cuales elementos que disponen de 
mucha fuerza económica, pudieran 
fomentar o refaccionar perturbaciones 
o disturbios en Cuba, con el fin de 
distraer la atención de la República." 
Si "El Mundo" no mereciese toda 
nuestra estimación, todos los respetos 
de! compañerismo, diríamos que esta 
cínccic insidiosa nos parece o una 
tontería o una broma ptsada y aviesa. 
Aquí no hay más elementos extranje-
ros que dispongan de esa fuerza a que 
alude el colega que los de la colonia 
española. Y "El Mundo" sabe muy 
bien que la colonia española de Cuba 
ha llevado casi a la exageración su 
retraimiento y neutralidad en los asun-
tos políticos de Cuba. "El Mundo" ha 
sido uno de los periódicos que han 
lamentado más de una vez esta pasi-
vidad e inacción de la colonia es-
pañola en las contiendas de los par-
tidos. "El Mundo" ha visto y ha ad-
vertido que en medio de todas estas 
luchas enconadas y exaltadas, cuyo 
proceso contemplamos adoloridos y 
apenados, la colonia española ha pe-
dido y rogado única y exclusivamen-
te la paz, el orden y la tranquilidad 
para dedicarse a su trabajo y a sus 
empresas, para que no sufra ninguna 
interrupción, ninguna obstrucción, nin-
guna pérdida en la zafra generosa 
con que ha de inundar de oro vivifi-
cador, de savia fecunda, de vigoro-
sa prosperidad al país; para que no 
se derrumbe esta República cuyos in-
tereses son los suyos, cuya suerte es 
la suya, cuyo bienestar es su propio 
bienestar. "El Mundo" conoce perfec-
tamente que este periódico, que du-
rante los ochenta años de su exis-
tencia ha defendido los intereses de 
los españoles en Cuba, que ha reco-
gido sus aspiraciones, sus sentimien-
tos, su espíritu, este periódico voce-
ro de la colonia española ha aconse-
jado con casi machacona insistencia 
calma, serenidad, patriotismo; ha tra-
tado, un día y otro día, de aquietar 
los ánimos apasionados y de susci-
tar acercamientos conciliadores. Por 
asirse al orden y al principio <fe auto-
ridad, por demostrar en todas circuns-
tancias su respeto y acatamiento a 
los poderes públicos, el DIARIO DE 
LA MARINA ha tendido siempre a ser 
gubernamental. Esta es la única polí-
tica que hemos creído compatible con 
nuestro carácter, con nuestras tradi-
ciones, con nuestra historia, con las 
ideas y los anhelos de esos elementos 
extranjeros aludidos por "El Mundo," 
que han hallado siempre en nosotros 
sus intérpretes y defensores. 
"El Mundo" ha hablado muchas 
veces con su acostumbrada facundia 
de los "industriales de las revolucio-
nes." "El Mundo" ha dicho más de 
una vez que estos industriales miran 
más bien hacia el Norte que hacia 
Cuba, que laboran más en pro del 
tutor que de la República. ¡Y ahora, 
sin embargo, viene a insinuarnos "El 
Mundo" que los elementos extranje-
ros, los de la colonia española, son 
precisamente como enemigos de los 
Estados Unidos, esos industriales de 
revoluciones! 
No extrañamos nosotros que en es-
te conflicto externo e interno de Cu-
ba hayan salido al fin a plaza, como 
casi en todos, a modo de cabeza de 
turco, los españoles. Lo que nos sor-
prende es que sea "El Mundo" quien 
apele a recurso de tan pobre y absur-
da vulgaridad. Sin duda el terrible 
bloqueo de los submarinos alemanes 
y los buques que a docenas están hun-
diendo en los mares, a pesar de la 
formidable y de la intacta escuadra in-
glesa, traen al colega un tanto confu-
so y aturdido. 
A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i o d e l a I 
d e l 
S E C R E T A R I A 
Subasta para suministro de Impresos y Efectos de escri tor io 
Por acuerdo de la Di rec t iva se 
saca nuevamente a p ú b l i c a SU-
BASTA el suministro de Impresos 
y efectos de escri torio para esta 
Asociac ión en el presente a ñ o , con 
sujeción al Pliego de Condiciones 
que se halla de manif ies to en esta 
Sec re t a r í a í 
La SUBASTA t e n d r á lugar el 
d í a 12 de este mes, a las S Y i de 
la noche, en el Centro social y 
hasta dicha hora se r e c i b i r á n p r o -
posiciones en pliegos cerrados d i -
rigidos a l s e ñ o r Presidente. 
Habana, 6 de Febrero de 1917. 
Carlos M a r t í , 
Secretario General. 
C 1091 alt 3d-7 
C a ¡ a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se avisa por este med io a los 
señores Socios Suscriptores y Depo-
sitantes a Inver t i r que se les e s t á 
abonando en sus cuentas el TRES 
Y MEDIO POR CIENTO de d i v i -
dienclo0r^corclado' correspondiente 
al SEGUNDO SEMESTRE DE 
l l ^ y q u e , a pa r t i r d e l 2 0 del 
ac tual pueden pasar con sus l i b re -
tas para que sea abonado en las 
mismas o re t i rar su i m p o r t e si a s í 
lo desean. 
Habana, 5 de Febrero de 1916. 
E. G o n z á l e z Bobes, 
Secretario. 
C 1078 8d-6 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR D U T E R " 
y otras mamas l e I J 5 . 0 0 6 m á s 
TESTAS A l CONTADO I A PLAZOS. 
W m . A . P A R K S R . ó ^ S S l ^ f i o 
i+JTVT 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a ' y ' t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , j i o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y .Manrique . 
• — 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
VETO 
Ayer nos hemos enterado en la Se -
cre tar ía de la Administración Muni-
cipal que el Alcalde ha vetado el re-
ciente acuerdo adoptado por la Cá-
mara Municipal, referente a modi-
ficar la actual tarifa de automóvi-
les, en cuyo acuerdo se clasificaban 
estos haciéndose una gran rebaja de 
la cuotra contributiva. 
UNA BECLAMACION 
E l doctor Gonzalo Alvarad y Zü-
ñiga, Notario Público de esta Ciudad 
ha presentado un escrito al Ayunta-
miento solicitando se le abone la 
cantidad de $825.00 que se le adeuda 
por concepto de costas por varias ca-
fas en la cual Intervino como No-
tario. 
tftí MENSAJE 
E l Alcalde ha dirigido al Ayunta-
miento un mensaje en el cual pide 
se incluya en el próximo presupues-
to las cantidades necesarias para 
atender los gastos que puedan ocasio-
nar el seguro de los obreros en las 
dependencias municipales, según lo 
determina la Ley de Accidentes del 
Trabajo acordada por nuestros cuer-
pos colegisladores y puestas en vigor 
por el señor Presidente de la Repú-
blica en 12 de junio de 1916. 
PIDIENDO UNA RELACION 
E l señor Gobernador Provincial se 
ha dirigido al Alcalde solicitando» 
se remita una relación del número 
de personas y establecimientos que 
se dedican en este Término Muni-
cipal a la importación y a la venta 
de joyerías, así como la calle y nú -
mero de sus respectivas residencias. 
UN SUBTENIENTE 
El Segundo Jefe del Cuerpo de 
Bomberos, Coronel Mayato, ha remi-
tido a la Alcaldía la propuesta del 
señor Julio Raices y Pascual, para 
cubrir la vacante de Subteniente de 
las Brigadas de Pitón y Mangueras 
derecha de la Tercer Compañía. 
EL ALCALDE INVITADO 
E l Alcalde ha sido invitado para 
que concurra hoy a la recepción quo 
tendrá efecto a las 11 de la mañann 
en ell Palacio Presidencial, en cuya 
hora p resen ta rá sus credenciales el 
Envío Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de la República de Pa-
namá en esta República señor Be-
lisarlo Porras. 
ÜNA B I C A 
La señora Ana Rosa Farola, se ha 
dirigido al Alcalde solicitando el in -
greso de su menor hija Luz María 
Jorge en el Colegio "La Domicilia-
LA COMISION DEL SERTICIO Ct-
V I L PIDE VABIOS EXPEDIEX-
TES 
Sp ha recibido en la Secretar ía de» 
la Administración Municipal un es-
crito del señor Presidente de la Co-
misión del Servicio Civil en el cual 
sollci le sean remitidos en el t é rmi -
no de veinte días los expedientes per-
shnales de los empleados de la Ad-
ministración Municipal recientemen-
te declarados cesantes por el actual 
Alcalde, señores Federico Castillo y 
Pastrana, Emilio Azoy, Esteban Ra-
mírez, Fidel Fernández y Bodillo, Ar -
turo Valdés y Castro. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado licencia para esta-
blecerse como nuevos industriales: 
José López, juego de dominó. Ense-
nada y Arango; Cándido Caballero, 
subarrendador, Arbol Seco y Francis- i 
co Vicente Aguilera; John P. Youug, I 
herrer ía , Vives, 155; José Martínez, 
puesto de frutas, Cerro, 81S; Estella 
de Amos, puesto de tabacos y ciga-
rros, Snárez, 78; Enrique López, ca-
fé sin cantina, Jesús del Monte, 589; 
L^stal y Moreno, tienda de aguas m i -
uerales, Acosta, 35; y Luis Soto, can-
tina do bebidas. Estrada Palma, 39. 
CONSEJELLO 
A la una de la tarde, de ayer, ter-
minó el Consejillo que celebró el A l -
calde con los Jefes de Departamen-
tos. 
Concurrieron los señores Jesús Ma. 
Barraqué, doctor Serapio Rocamora. 
Agust ín de Treto, Luis Carmena, 
Walfrido de Fuentes, Domingo Es-
pino, Prancieco Andreti y el Secreta-
rio particular del Alcalde señor Mén-
dez Varona. 
En el consejillo se t r a tó de las 
obras que vienen realizándose en el 
Hospital Municipal y del proyecto de 
embellecimiento de la plazuela de 
Albear del señor Walfrido Fuentes. 
De ambas cosas se habló detenida-
mente, pero en ninguna de ellas re-
cayó acuerdo alguno. 
LOS CONCEJALES LIBERALES T 
EL ALCALDE 
Ayer se reunieron con el Alcalde 
los Concejales liberales. 
En la larga entrevista los ediles 
trataron ríe llevar al ánimo del A l -
calde la necesidad de que marcharan 
de acuerdo en todos los asuntos que 
se relacionan con la Administración 
Municipal y principalmente con el 
presupuesto. 
Expusieron que la mayoría liberal 
en la Cámara era la única que había 
de respaldarle siempre y apoyarle 
en sus iniciativas y que en tal v i r -
tud era necesario marchar de co-
mún acuerdo. 
El doctor Varona, acogió a los edi-
FONOGRAFOS Y BISCOS 
EDISON 
Cordialmente invitamos a ns-
ted para que nos Tsllte en nues-
tra Sucursal de Oaliano náme-
ro 115, en cuya sala de Exhibi-
ción encont ra rá usted un com-
pleto surtido de fonógrafos y 
discos. 
Pídanos folletos y precios. 
TELEFONO A.2807 
MESA. A-4937. 
los fraternalmente y expuso a su 
vez que esa situación de solidaridad 
era la que él deseaba. 
A juzgar por lo que se nos ha d i -
cho parece que reina la mayor cor-
dialidad entre el Ejecutivo y los 
Concejales liberales y que será posi-
ble la confección del nuevo presu-
puesto ordinario, y hasta se habla de 
llevar a efecto un presupuesto ex-
traordinario donde se consigne los 
créditos que son imprescindibles pa-
ra llevar a la práct ica distintos pro-
yectos que el Ejecutivo y la Cámara 
Municipal han ideado en beneficia 
de la Ciudad. 
Particularmente se t r a tó en esa en-
trevista de la cesant ía de empleados 
liberales decretada recientemente por 
el Alcalde y de la necesidad de re -
poner a los cesantes. 
El Alcalde, según se dice, prome-
tió acceder a esta solicitud pidiendo 
un pequeño plazo para ello as í co-
mo atender a la necesidad de cubrir 
algunos puestos en la Administración 
con candidatos de los Concejales y 
con los cuales éstos tienen contraído 
compromisos políticos. 
Les de S í e r o , S a r i e g a 
N o r e ñ a 
SU PBLMERA DIRECTIVA 
Y fueron llegando; todos más ale-
gres que una romer ía asturiana; to-
dos de montera picona, retocada por 
la valiente escarapela; todos ceñidos 
en sus trajes de pana y todos calzan-
do "les más guapes madreñes" que 
guardan en su "baulin" como recuer-
do sagrado de su tierra por la que 
fueñan, suspiran y lloran estos "vie-
yce" adorables y estos mozos gallas-
peros de Slero. la vi l la más cuca; de 
Sariég») el de los prados floridos; de 
Noreña la del Cristo famoso y mila-
groso. 
Los de Siero t r a í an las canastillas 
llenas de huevos pintados; parecía 
que iban '.'pa" el martes de la Pola; 
los de Sariego brazales de flores olo-
rosas; los de Noreña t ra ían, en sus 
pollinos simpáticos, los chorizos y el 
pan; la merienda para todos por si 
la jornada era larga, que un minuto 
corto "pa" comer un bocadín nunca 
falta. Y todos llegaban cantando su 
entusiasmo en una soberana elocuen-
te y tremoladora; que los de Siero, 
les de Sariego los de NoreQa cu-
bren todos sus amores con el amor 
ardiente a'Asturias, la divina tierra, 
reina de la gaita y del "orbayu".Con 
ellos llegaba también don "Gaitero" 
de Villaviciosa, que aunque se hacía 
el bobo, t ra ía el fuelle lleno de oro v 
de espuma, de sidra, "chachos"! Y 
qué sidra, rediez! Los pollinos que-
dáronse fuera a la espera. 
Más tarde, en los amplios salones 
del Centro Asturiano, tremolaba una 
ovac ión .Eran los de Siero, los de Sa-
riego y Noreña que se confundían en 
la fraternidad encantadora del amor 
a la t ierra y del amor mutuo y algu-
nos gritaron: 
—Viva Siero! 
—Viva Noreña! ! 
—Viva Sariego!!! 
Aquello fué el caos de la a legr ía . 
Después se hizo un silencio solem-
no porque se aclamaba por unanimi-
dad, por cariño y por respeto la p r i -
mera directiva, los capitanes que 
guiarán la nave camino del triunfo 
adelante; porque en ello les va su 
honor y el honor de los tres concejos 
primorosos. 
Y la Directiva aclamada, felicitada 
y abrazada efusivamente la forman 
asturianos tan nobles y tan dignos 
como estos señores : 
Presidente: Modesto Fernández . 
Vice: Donato Montequín. 
Tesorero: José Cosío Para jón . 
Vice: Feliciano García . 
Secretario: Félix Montequín. 
Vice: Aurelio Fe rnández . 
Y los vocales: José Roces, Adolfo 
Peón y Redondo, Claudio Piquero, 
Francisco Cabeza, Modesto Parajón, 
José Corujo Blanco, Casimiro Argue-
lles, Fe rmín Arbesún, Justo Carva-
ja l , Joaquín Palacios, Constantino 
Sánchez, Juan Fonseca, Joaquín Fer-
nández, Vicente Sienra, Urbano Cue-
vas, Desiderio Quirós, Perfecto Fer-
nández Vil la , Joaquín Quirós, Cesá-
reo Vig i l Corujo, Joaquín Cuesta. 
Buena "xennte, mi'alma"! 
Luego, la simpatía y la popularidad 
y la bondad del Presidente don Mo-
desto, pronunciaron un discurso de 
gracias por su elección; lleno de 
amor a la t ierra; palpitante de cari-
ño a todos los que venían a levantar 
\ÍVÍ "hór reo" m á s ; una "casina" don-
de luchar por la Pola, por Sariego y 
por Noreña . 
Y con otros tantos vivas se termi-
nó la entusiasta junta inaugural de 
esta nueva y vigorosa sociedad as-
turiana que en gal lardía no quedará 
por debajo de las demás . 
Muy bien hecho y mejor dicho. 
Los de los tres concejos merecen 
nuestro aplauso y se lo otorgamos 
poniéndonos a su disposición. 
—Señores ; sea muy enhorabuena. 
D . F . 
D e J u s t i c i a 
JIEZ PAKA CIEXFIEGOS 
Ha sido nombrado en tprcera vacante, 
pnra la plaza de Juez de Primera Instan-
cia de Clenfuegos, octava categoría del 
Escalafón, Judicial, vacante por promo-
c!'>n del señor Femando de Zayas, el se-
ñor Adolfo Baró y Cuní. que actualmen-
te es Juoz de lustruccifin de la propia 
ciudad y que figuraba en la terna. 
JUEZ MUNICIPAL 
Para Guanabacoa ha «ido nombrado 
Juez Municipal, propietario, t i señor Bar-
tolomé Vllches y de la Maza. 
F R A Z A D A S 
D E L A N A 
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A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
J . P A S C U A L - B A I D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 
R e l a c i o n e s p o c o c o r d i a l e s 
e n t r e u n A l c a l d e y u n D e -
l e g a d o d e G o b e r n a c i ó n 
Desde ayer se viene hablando de cier-
to disgusto existente entre el Alcalde de 
Bejucal, señor Zoldrá y el delegado de 
Gobernación, teniente señor García. 
En nuestro, deseo de conocer las causa» 
que lo motivan, nos entrevistamos ayer 
con el Subsecretario de Gobernación, dot-
tor Montalvo, quien nos dijo que el inci-
dente se reduce a que cuando el délegado 
de Gobernación dispone que algún policía 
preste servicio, el Alcalde le da licencia, 
a fin de que quede incumplida la orden 
•nllitíT. 
A fin de que termine esa tirantez, la 
Secretaría ha dalo instrucciones de lo que 
debe hüOer el delegado en los caeos en 
que la policía no acate sus órdenes. 
O b r a s s a n i t a r i a s 
e n G u a n t á n a m o 
Por la Sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación se ha ordenado 
al Ayuntamiento de Guantánamo, incluya 
en los próximos presupuestos las canti-
dades suficientes para la ejecución de las 
obras Municipales dispuestas por la Jefa-
tura local de Sanidad, consistentes en la 
Administración del acueducto, composi-
ción de calles, edificación de una sala es-
pecial para cadáveres, en el cementerio, 
provista de agua, mesa, lavabos, efe., et-
cétera, y construcción de un matadero con 
todos los requisitos sanitarios. 
l ¥ l i i í a r i S e r ¥ 
l o s r e g i s t r o s m i n e r o s 
Por decreto Presidencial se ha de-_ 
clarado, que las arenas existentes" 
dentro de los registros "Tívoll", "Mu-
nich" y "La Tropical", promovidos 
por el señor Cristóbal iBidegaray, a 
nombre de la compañía "Nueva F á -
brica do Hielo", pertenecen a la sec-
ción de la clasificación legal esta-
blecida por el Decreto-Ley de Bases 
de 29 do diciembre de 1868. 
También se ha resuelto resolver 
los expedientes al gobierno de su 
procedencia, a f in de que se t rami-
te de acuerdo con las instrucciones 
del Capítulo V I I del Reglamento Or-
gánico para la Minería Cubana de 
28 de septiembre de 1914. 
O J B A Y E S P A Ñ A 
BAIEE DE DISFRAZ 
El Presidente de esta juventud frater-
nal de tubanos y españoles, señor Ramón 
rernández, en carta atentísima, noa invi-
ta al gran baile de disfraz organizado 
ror la citada juventud y que se celebra-
rá el domingo por la noche en la calle de 
I esquina a la de 9, en el Vedado. 
Baile que ofrece a sus lindas amigas la 
nueva directiva que es muy entusiasta. 
G a l l o s i n v e n c i b l e s 
En el último vapor de Plnillos, llegado 
de España, ha venido el muy conocido y 
rico ganadero Sevilla, don Antonio Castro 
Cortez, que conocedor de la afltlón de 
los cubanos por los gallos, ha traído con-
sigo para ofrecerlos a los amigos de bue-
nas peleas, un grupo de 200 gallos jere-
zanos de tal calidad, que nunca se han 
visto en Cuba nada igual. 
Los gallos de don Antonio Castro, pe- ^ 
lean solos, son de las mejores razas y 
crías que se conocen en el sur de Espa-
ña y algunos, bastantes, pertenecen a las 
muy famosas propiedad de los célebres 
mntadorees de toros Lagartijo y el Gue-
rra, cuya fiereza conocen sobradamente 
todos los que saben de gallos. 
Pronto tendrá el señor Castro, en Tuli-
pán 19 y medio, doude están los gallos 
en exhibición, un prupo de burros semen-
tales andaluces, nuevos, de 3 a 5 años, de 
7 y media cuartas y algunos de 8, magní-
ficos para crías, y lo mejor que se ha 
traído nunca a este país. 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
C1155 alt. 10d.-9 
A T A C A E L M A L D E R A I Z 
resulta particularmente eficaz los casos agudos y crónicos de to-
da clase de enfermedades secretas, Inflamaciones de la vejiga y de 
los r íñones, tanto en uno como en otro sexo. 
M las Inyecciones n i las Irrigaciones, usadas generalmente, l ie-
gan a la raíz del mal y, además destruyen los tejidos; LA MIXTURA 
DE CR0SSMA> aniquila los gé rmenes , estimula los tejidos para que 
reaccionen y resistan la invasión microbiana y vigoriza el órgano 
eTltando que las lesiones cansadas por la Infección se desarrollen o 
extiendan. , 
Un solo frasco empleado du modo fiel, esto es, sin apartarse de 
las indicaciones que lo acompañan , bas ta rá para probar l a verdad 
de cuanto decimos. , 
LA MIXTURA DE CKOSSM A \ cumple lo que ortos trtatamJentos 
no pasan de prometer. 
Se vende en todas las Drogner ías y Farmacias acreditadas. ' 
"Wrigli'ts Indían Vegetable Pili Co." 
373 Pearl St. New York. Unicos Fabricantes y Garantiz adores. 
í C1153 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 
F E B R E R O 9 D E I 9 1 7 > 
Ornamentación de Cemento para Jardines. J a 
rrones, Bancos, Estatuas, Pérgolas, Cenadores, 
etc., etc. FuQdiclóD de Cerneóte de NAIÍO BOTLLANT. 
Franco y B e i i i n i n e d a . ^ r e l é f 8 n o A-3723. H a b i m ^ 
alt. 14d 1 o. 399 
L A P R E N S A 
Todos tenemos derecho a la fel ici-
dad, dice E l Camagileyauo er un ar-
t'cnlo firmado por el docicr Montai-
ván. Indudablemente, pero no henos 
^enido al mundo exclusivamente pa.a 
ser felices, sino para cumplir con 
nuestros deberes y fundar nuestra d i -
cha en la satisfacción de haberlos 
cumplido, según dijo Kant. 
El colega termina diciendo: 
Los hombres que no tan sido felicpíi 
lian negado que exista la felicidad y «in 
embargo, la felicidad existe. Puede estar 
en la riqueza, puede estar en el amor, y 
en la gloria v en la ciencia ,puede estar 
en todo porque está en la vida. Puede 
ser feliz el rico y el pobre, el sabio y 
el ignorante, el obrero y el aristócrata, 
porque la felicidad e« de todos, es patri-
monio de la humanidad y todos tenemos 
dtreoho a ella como torios tenemos dere-
cho a la Tlda. Pero asf como el derecho 
a la vida nos impone deberes que tene-
mos que cumplir, como el deber mismo de 
rlTlr v el de conservar la vida, asi el de-
recho'a la felicidad tiene sus torrespon-
d¡entes deberes; sólo que los hombres 
más atentos al ejercido del derecho que 
tiene a alAnzar la felicidad «e han olvi-
dado con frecuencia de que tienen tam-
bién que cumplir el deber de merecerla. 
Van a buscar su fin y no reparan en los 
medios, sin tener en cuenta que muchas 
reces no se alcanza esc fin por no elegir 
bien los medios que a él conducen; y este 
error en la elección de los medio» puede 
Bcrnos tan fatal que tal vez nos cueste 
el perder para siempre aquello que am-
bicionamos, porque, como ha dicho un 
gran escritor, acaso sea el mayor castigo 
snfiar con la dicha y sentir oue en expia-
ción de pasadas faltas no hemos de alcan-
zarla Jamás. 
a.a felicidad completa o continua no 
existe; solo puede ser viable la frM-
cidad a ratos, alternando con las ne-
:ias que son indispensables a la vida 
pj ra conocer el valor de la felicidad. 
Se es feliz queriendo serlo, traba-
jando siempre, amando a todos, per-
donandc mucho y sufriendo con man-
sedumbre las molestias, las burlas y 
lo? egoísmos del prójimo. 
Quien no acepte la vida de este me -
do, quien no se resigne a estas con-
triciones, disfrutará de muy poca fe-
licidad en el mundo. 
Leemos en El Comercio: 
Xo se sabe si Cuba saldrá de su neu-
tralidad. 
Nosotros insistimos en qu edebe per-
manecer como hastu aquí alejada de to-
do conflicto. 
Se ha publicado que en caso de rom-
perse las hostilidades entre los Estados 
Pntdos y Alemania, Cuba que se incli-
narla al lado do aquéllos, conflsciría los 
bienes de los alemanes aquí residentes. 
Esto ha alarmado a dicha colonia, presa 
hoy de la mayor incertidumbre porque no 
sabe cuál será en definitiva la decisión de 
nuestro Gobierno. 
Cuba ganará mucho observando su neu-
tralidad. No hay nada que la obligue a 
proceder de otra manera. Aún invotando 
la gratitud que la Uepública guarda a los 
Estados Unidos esa gratitud no puede ni 
debe llegar al extremo de comprometer 
los Intereses de la nación y precipitarla a 
un eonflicto del que supo librarse hasta 
ahora. 
Sin elementos de guerra de ninguna 
clase y con las costas indefensas, serla una 
temeridad que tomáramos una actitud be-
licosa que siempre, en uno u otro sentido 
nos resultarla perjudicial en extremo. 
Medite el Gobierno sobre el particular, 
ya que el caso bien lo merece. 
Si por gratitud a los Estados Uni-
cos, Cuba sigue la huella de (.s'.a 
¿ ran nación, no haya temor alguno, 
ptrque Mr. Wilson es hombre can o 
r reflexivo, y sabe que nada hemos 
de ganar los neutrales metiéndonos 
tí'.» la guerra. 
En cambio las naciones neutras han 
acumulado grandes riquezas vencli.on-
do efectos a los beligerantes, y nadie 
« e tan loco que pretenda por um sim-
ple cuestión de nervios cambiar su 
xiqueza en miseria y ruina. 
Dice E i Correo Semanal, de -Uups, 
^Oriente.) 
"La empresa que administra el señor 
Harty, a pesar de que Bañes es la fuen-
te principal de su riqueza y debe a Bañes 
su inmenso poderío, no ha tenido un sólo 
rasgo de nobleza y de generosidad en be-
neficio de la mejor comunicación entre 
Bañes y la línea Central. La United no 
ha tenido en cuenta que en sus trenes via-
jan personas decente», niños y señoras; 
sus trenes fueron y son para conducir 
cargas, para conducir cosas, y en esos 
trenes, con malos bancos por asiento, sin 
«írvlclo, sin itinerario de regreso, viaja 
todo un pueblo, excepcldn de los america-
nos y los de su antigua madre patria, los 
ingleses, que viajan en laudos automóvi-
les de vía. La United, o su principal re-
presentante el señor Harty, entiende que 
hace uu gran favor con nevarnos y traer-
nos a manera de cerdos; y con ese crite-
rio por norma, resultan completamente 
Inútiles todas las lamentaciones. "El que 
no le guste que no viaje," es la contes-
tación que obtienen las quejas. Y como 
al que no quiere caldo está aconsejado 
que se le den tres tazas, ahora la United 
Fruit Company manda su tren a las cua-
tro de la mañana a encontrar el Central 
que pasa por Entronque, tamlno de Alto 
Cedro, a las seis y media, y lo hace re-
tornar a Bañes a las once de la misma 
mañana, para que conduzca el pasaje que 
llega a Entronque el día antes a las seis 
de la tarde, procedente de Santiago y a 
las diez de la noche de la Habana. En 
la pocilga de Entronque, sin garantías 
personales y sin ninguna comodidad, tie-
ne que perder la paciencia todo el que 
tiene la desgracia de venir a Bañes. 
Y E l Progreso de Jílpe, hace el si-
guiente comentario 
Al estimable colega "Correo Semanal" 
no le deben extrañar los procedimiento 
puestos en prácticas por el tal Harold 
Harty, pues desde su llegada a Bañes, 
motsróse refractarlo a todo lo que ollera 
a tubano y sólo simpatizaba con sus pal-
sanos. 
Es bien lamentable que la gratitud 
a los Estados Unidos nos obligue a 
tan desagradables molestias. 
Y vaya otra gjenialidad cómica de 
nuestros ilustres vecinos. 
Dice At t aché : 
La legislatura del Estado de Dakota 
del Sur está discutiendo eu la actualidad 
una proposición de ley, por virtud de la 
cual todo médico que oorte a uno de sus 
clientes el apéndice sin que el estado de 
éste ol justifique, no 'tendrá derecho a 
cobrar un solo centavo por la operai ión. 
Algunos de aquellos legisladores, quieren 
hacer más severa dicha ley, enmendándo-
la en el sentido de que sean Castigadas 
esas equivocaciones. 
La prensa de Dakola ha tomado con 
calor la defensa de Ul ley propuesta, y fe 
ha Iniciado en las cludadee, pueblos y al-
deas una propaganda que tiene por lema 
esta frase: "Save-the-apendlx," de ta que 
es seguro habrá de salir medidas repre-
sivas contra los cirujanos que abusan del 
terror que Inspira a los hombres la faci-
lidad conque una perturbación apendicu-
lar pone solución de continuidad a la 
vida. Un periódico ha llegado a sugerir 
la Idea de que todo médico que corte ul) 
apéndice sano, quede obligado a volverlo 
a poner en su lugar, o a pagar una In-
demnización al cliente perjudicado. 
Era afición de los cirujanos yan-
kees a cortar apéndices, y esa r e s i -
tencia del pueblo dacotiano a dej^r-
mlo cortar es cosa inexplicable. ¿Se-
r á que los cortan por prescripción sa-
nitaria? 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W, 
GROYE viene con cada cajita. 
D I L U V I O D E S E D A S 
e n c & I i d a d e s , p r e s e n t a c i ó n , d i b u j o s y c o l o r e s & t r a y e n t i s x i n o s , t a n t o c o m o 
l o s p r e c i o s d e q u e e s l i g e r a r e s e ñ a l a s i g u i e n t e l i s t a d e 
L I Q U I D A C I O N : 
r " 
M O A R E S , d o b l e a n c h o 
C H A R M E U S S E S . L I B E R T I S , B R O C H A -
D O S , R A S O S T A B L A y L U 1 S I N A S , 
a n c h o s e n c i l l o 
T A F E T A N E S , d o b l e a n c h o . . . . 
I d . a n c h o s e n c i l l o . . . 
G E O R G E T S . d o b l e a n c h o . . . . 
I d . i d . i d 
B R O C H A D O S , M O A R E S , T R I N G L I 
Ñ A S , P A Ñ O D E L Y O N , d e d o s f a c e s 
C O R S E S " L A G R E C O U E " , a b r o c h a b l e s 
p o r d e l a n t e . 
V E L O S F L O T A N T E S . . . . . . 
I d . i d . 
R O P O N E S D O R M I R , C A M I S A S D I A , 
P A N T A L O N E S y C U B R E - C O R S E S . 
C E S T O S D E M I M B R E d e t o d a s c l a s e s . 
P a ñ o d e s e d a , d e 1 4 0 c t m s . a n c h o . . 
A N T E S 
$ 2 , 2 5 
„ 1 , 2 5 
1 
BEL 1.° DE 
FEBRERO EN 
ADELANTE 
0 , 5 0 
„ 0 , 5 0 
» 2 , 7 5 „ 1 , 7 5 
1 , 5 0 
„ 1 . 7 5 
. , 1 , 4 0 
„ 5 , 0 0 
„ 5 , 0 0 
» 4 , 0 0 
„ 2 , 0 0 
V a r i o s 
I d . 
7 , 0 0 
„ 1 , 0 0 
„ 1 . 0 0 
„ 0 , 8 0 
. , 2 , 2 5 
, , 1 , 2 5 
„ 2 , 7 5 
„ 1 , 4 0 
M i t a d 
I d . 
$ 4 , 0 0 
S e l i q u i d a n m u c h o s o t r o s a r t í c u l o s , s i e n d o e l m e j o r m o d o d e f o r m a r 
i d e a d e s u s v e n t a j a s , v i s i t a n d o 
L A C A S A G R A N D E 
G A L I A N O , 8 0 . • • • S A N R A F A E L , 3 8 
H a b a n e r a s 
E l d o c t o r A n t o n i o d e C o r d ó n y A c o s t a 
M I T R I B U T O 
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T R I B U N A L E S 
£1 s e ñ o r Presidente del T r i b u n a l Supremo d e c l a r ó con lugar e l re-
curso de queja establecido por u n comerciante impor t ado r de esta 
plaza cont ra una r e s o l u c i ó n de l a Junta de Protestas. Demanda 
contra e l Estado en sol ic i tud de que se revoque una r e s o l u c i ó n de 
l a C o m i s i ó n de l Servicio C i v i l . Otras noticias. 
EN E L SUPREMO 
RECURSO DE Ql E.IA DECLARADO 
CON MOAR 
Ha sido declarado con lugar por el 
seüor Presidente del Tribunal Supremo el 
recurso de queja estaEilecldo por el doc-
tor Rosado Aybar, a nombre del comer-
ciante Importador de esta plaza don Adol-
fo L6pe« HernándeJ!. contra resolución de 
la Junta de Trotestas que lesionaba los 
intereses de éste. 
Expresa el Presidente del Supremo "que 
es Innegable, de forzosa apllcacifiu a las 
formas del emplazamiento, como afirma el 
querellante, las disposiciones de la Ley 
do Enjuiciamiento Civil, según lo esta-
blece la Ley de 31 de Marzo de 1003, sien-
do fundada, a todas luces la" pretensión 
de que el emplazamiento se practique del 
modo que señalan los preceptos de la Ley 
Procesal Civil." 
Esta queja fu6 presentada por el doc 
L o s 6 0 m i l p e s o s d e l a s e x i s t e n c i a s d e 
L A S N I N F A S , d e G a l i a n o , t o c a n a s u f i n 
E n N e p t u n o , 5 9 , e n t r e A p i l a y G a l i a n o 
S O L O 1 7 D I A S Q U E D A N P A R A C O N S E G U I R : 
48 Piezas o l á n batista, doble ancho ( v e r d a d ) a . . $ 5 . , 
Piezas o l á n c l a r í n , doble ancho ( v e r d a d ) a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5^49 
Piezas n a n s ú i ng l é s , doble ancho a $2 4 8 
Piezas de crea h i lo 3 0 varas n ú m e r o 5 0 0 0 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " $ 2 . 4 9 
Piezas de crea hi lo 15 varas n ú m e r o 5 0 0 0 a . * $ l ! 5 6 
Piezas de cotanza de a l g o d ó n f i n o ! . $ 1 82 
Piezas de crea catalana n ú m e r o 17 , 3 0 v a r a s . . . . . . . . . . . . . . $5 32 
S á b a n a s cameras dob lad i l lo de o jo * 70 e*n i Jvn . 
M a n t e l . , h i lo d « M . d i l l o d . o j . / . \ \ \ \ ; [ [ . V . ^ ^ 
Una docena servilletas g2 centaVo$ 
Sobrecamas de p i q u é mercerizadas cameras $ 2 3 9 
Blusas de etamina f ina a . j e ' ' * 
Juego , mante l de h i l o , 18 c u b i e r t o . . . ' " . . ' ' . ' . ' . . ' ' . . * . $ 2 1 8 
M . H ^ V a l d 0 - d e ' ' " T í f ^ f*^ ' toios colore,' 1 *1*9-' ' • • y 
U n « do í y e r d ^ / j . ? , . l 0 B 0 t T Í , t 0 ' de ,de 1 4 C M t a ™ 4 4 9 I " * «"el doble . 
8 9 cen t ayo . v é a l o , L T d ! u ' T , ' f " r n 5 " ? 7 , e S o r i U ; C , lBás0Bt ' h m i ^ ' " < i a0 ' « 46 c e n t a ™ ; y 
Pieza. t V ^ 
r i e z a . tela anbsepbca, la m e j o r , a $ 1 . 0 5 . 
M a . de 5 m i l sombre ro , te l i qu idan . 
No l o o l v i d e : v ü i t e el pa t io de la , „ * . e r á 1 . ca ,a modelo de C a ñ e d o , 
L A S N I N F A S , N e p t u n o , 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . T e l . A - 3 8 8 8 
C 1090 117 íd 9 
tor Rosado coa motivo de haber anuncia-
do ante la Juut.1 de Protestas hu Inten-
ción de acudir ante el Tribunal Supremo 
en pleno en recurso de inconstituclonali-
dad contra resolución del expresado orga-
nismo. 
8E5}AL,AMIEXTOS PARA HOY 
Infracción de Ley.—Audiencia de Santa 
Clara. Suspensión de pagos de la Socie-
dad de Fowler y Compañía. Ponente, se-
fior Tapia. Letrados, señores Sánchez de 
Bustiimante y Mazarredo. Procurador, se-
ñor Granados. 
Infracción de Ley.—Audiencia de Ma-
tanzas. Mayor cuantía. Lorenzo (ialarra-
ga contra Faustino y Ramón Gutiérrez, 
sobre nulidad de actuaciones. Ponente, se-
ñor Edelman. Letrado, señor Armas. 
Quebrantamiento de forma.—Audiencia 
de la Habana. Mayor cuantía. Genoveva 
Ramón y María Teresa Santacana contra 
los Síndicos del concurso de Natividad Iz-
naga del Valle, sus herederos o causaha-
bientes. Ponente, sefior Edelmann, Letra-
! dos, soQores Vlondi y Castellanos. Procu-
) rador, señor Perelra. 
EN L A A U D I E N C I A 
PLEITOS DE MEN'OR CUANTIA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administratlvo se celebraron ayer las 
vistas siguientes: 
La del juicio de menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado del Norte, estableci-
do por doña María Justa Galbán, contra 
don Miinncl Pazos. 
V la del juicio, también de menor cuan-
tía, en cobro de pesos, procedente del 
Juzgado del Oeste, establecido nor don | 
Rllzardo Atañes contra don Francisco Díaz 
y Díaz. 
Quedaron conclusas para sentencias. 
CONTRA LA ADMINISTRACION GENE-
RAL DEL ESTADO 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil del 
recurso contencioso-pdnilnlstrativo estable-
cido por don Pablo Klvero y Cabrera, em-
pleado, domiciliado en este capital, repre- j 
sentado primero por sí y después repre-
sentado y dirigido por el licenciado Gus-
tavo Alonso Castañeda, contra la Admi-
nistración General del Estado, a quien re-
presenta el Ministerio Fiscal en solicitud 
dicho recurrente de que se revocara la 
resolución de la Comisión del Servicio 
Civil nflmero sesenta y siete, de veinte y 
cinco de Marzo de mil novecientos diez 
y seis, que declaró sin lugar el recurso 
establecido contra la que estimó resolución 
de la Dirección Interina de la Lotería Na-
cional, declarándolo cesante en el cargo 
de Jefe de Administración de sexta cla-
se, de fecha treinta de Noviembre de 
rail novecientos doce, ha fallado declaran-
do con hipar la excepción de incompeten-
cia de jurisdicción aleprada por el Minis-
terio Fiscal y por ello sin lujrar la de-
manda, absolviendo de la misma ni Es-
tado, sin hacer especial condenación de 
costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA PRIMERA 
Contra Nicolás Fiol Flgueroa, por ro-
bo. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Francisco Morgnn, por lesiones. 
Defensor, doctor Aransro. 
SALA SEGCNDA 
Contra Antonio Rodríguez, por Infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor, doc-
tor C. Montero. 
Contra Facundo Oliva de la Iglesia por 
homicidio frustrado. Defensor, doctor O* 
Nagthen. 
S A L A T E U C E R A 
' Contra Arturo García Riva íacusndo), 
i por delito contra los derechos Indivldua-
les. Defensor, doctor Carreras. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil, para hoy. son bis sisruientes: 
KBte.—Fernando Batista contm Manuel 
V. ruerno y José C. Pajrlierl. sobre res-
cisión contrato. Mavor cuantía. Ponente. 
Trelles. Letrados. Hevla, Reyes. Procura-
dores, Duarte, Márquez. 
Norte.—Miguel Angel y Federico Mato-
moros. contra María Díaz de nzurrura y 
.Tu mi Pablo Rulz de Yániz. Mavor cuantía. 
Ponente. Vivnnco. Letrados. F. Sterling, 
Solo. Procuradores, Matamoros. Llama. 
ReJucnT.—Testimonio de hijMres del ele-
cutivo por el licenciado Adolfo Cabello, 
contra Tprnnrio Herrera y Cárdenas T"n 
rfeetn. Ponente. Vandama. Letrados. Ldo. 
Cabello, Peralta. Proeuraor, Sterling. 
Gusnahacon.—Marcos A. More, Adminis-
trador Jndicial Intentado de Marco Soler, 
contra el Ayuntahiiento de Gunnabacoa. 
Mayor cuantía. Ponente. Vlvanco. Letra-
dos, doctor Sánchez. L. Vlondi, Castro y 
Carrerá. Procuradores. Sterling y Castró. 
Oeste.—Incidente sobre honorarios por 
Eleuterlo Martínez España, en la pieza se-
parada al interdicto de obra nueva y ile 
recobrar la posesión promovido por el re-
ferido Martínez España contra Manuel C. 
Gordon. 
Lo ignoraban muchos. 
Y lo habían olvidado todos. 
Así, obscurecido, injustamente pos-
tergado, ha muerto ayer en su resi-
dencia del Cerro el cubano que poseía 
mayor número de t í tulos académicos. 
Por singular coincidencia se daba 
el caso de vivir en la a r i s tocrá t ica 
barriada otro cubano en quien tam-
bién concurre, bajo aspecto diferente, 
la excepcional circunstancia de estar 
en posesión del mayor número de t í -
tulos nobiliarios. 
Es el Conde de Villanueva y Mar-
qués de Aguas Claras, el señor don 
Adolfo Ponce de León, jefe de una 
distinguida familia de nuestra socie-
dad. 
Con el doctor Antonio de Gordon y 
Acosta, a quien aprendí a admirar 
desde niño yo, alumno que era de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa, l legué 
a mantener relaciones de estrecha 
amistad-
A su despacho de la Universidad 
Literaria, como se llamaba entonces, 
acudía yo todos los días. 
Su laboriosidad era grande. 
Sin ruido, sin aparato, reduciéndo-
se al silencio del gabinete, trabajaba 
sin tregua el sabio profesor. 
Era yo a la sazón un modesto auxi-
liar del doctor Gordon en su obra de 
publicista infatigable. 
Dejé de verlo. 
E l periodismo, a t rayándome pode-
losamente. me apar tó de las aulas 
universitarias dejando tronchada una 
carrera casi en su conclusión. 
Después, en el andar del tiempo, 
fui testigo de la injusticia cometida 
en la Universidad con quien, como el 
Soto, formada para tratar de la recusación 
establecida contra el licenciado Ramón G. 
Arango. Incidente. Ponente, Vandama. Le-
trados, Barroeta. Gay. Parte 
N O T I F I C A C I O N K S 
Hoy tienen notificaciones en la Audien-
cia (Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo), las personas siguientes: 
LETRADOS . . 
Horacio A. Martínez. Miguel Vlvanco, 
José E. Echevarría, José M. Angulo, Artu-
ro Fernández Sánchez, Luis Llorens, Sal-
vador Moleón, Antonio Arjona, José Ra-
fael Cano, Teodoro Cardenal. Manuel P. 
Melgares, Ricardo Alemfln, José Pedro 
Giy. Serafín Sáenz Basarrate, Carlos Ma-
ría Guerra Estrada, Roque P. Vázquez. 
PROCURADORES 
Esteban Yánis, Perelra, Barreal, Tosca-
no, Raúl Puzo, López Rincón, Pablo Pie-
dra. ReRuera, Angel V. Montiel. Daumy, 
Llama, Zajwis. Chlner, Luis Hernández, Jo-
sé Illa, N .Sterling. J. Arango, Llanusa, 
Francisco Díaz, A. Fontanlllas, Pedro Ru-
bido y Emilio Moreu. 
MANDATARIOS Y PARTES 
José R. González, Concepción Vázquez, 
José Escarzapa. Raúl Rodríguez, Roberto 
A. Martínez. Ismael Coenaga, .T. S. Villal-
ba. Raf.iel Marurl. Horacio Taybo. José 
Fernández. Roque Pomar. Aurelio Suúrez, 
Edaardtí Rodríguez, Ramiro Caballero, Fé-
lix Rodrísruez. Narciso Ruiz, Francisco M. 
Duarte, Bernardo R. Pérez. Juan Iprlesias 
Oscar de Zayas Valera,, Leopoldina Zaldi-
var, Salvador M. Guerra. Emilio M. Ca-
brera, Juan José Fernández, Roque Po-
mar, Antonio Arjona. 
doctor Gordon y Acosta, la había 
vido tanto con sus ejemplo» 
Erácticas y sus enseñanzas. ' SU8 
Perteneció al claustro universltan 
basta hacerse vigente el plan que i ? 
puso desde la Secretar ía de Instr 
ción Pública el doctor Enrique jUC' 
Varona. 
Se re t i ró . 
Devorando en silencio la Ingratitud 
con él cometida ha pasado en su h 
gar los úl t imos años de su vida. ^ 
No lo sabrán los más . 
Ese cubano así postergado, de env 
voluntaria reclusióa nadie hubier 
podido ya sacarlo, era una íxenr* 
ilustre de Cuba. 6 ra 
Poseía el t í tulo de Doctor en toda» 
las facultades universitarias. 
También era Doctor en Teología 
Desdo 1905 hasta 1908 fué Presi. 
dente de la entonces Real Academia 
de Ciencias de la Habana. 
Catedrát ico de Fisiología. 
Socio de Honor y Corresponsal de 
innumerables corporaciones científi. 
cas de Europa y de América. 
Fundador del Museo Fisiológico. 
Y autor de obras Incontables, f©. 
iletos los más , que bastan a dar fiel 
muestra de la universalidad de sua 
conocimientos. 
Pasmaba su memoria. 
Y así , con todo su saber y todo 
prestigio, nada más sencillo, nada 
más modesto, nada más bueno que el 
doctor Antonio de Gordon y Acosta. 
Pasa a la página cinco). 
E l s e ñ o r B o n a 
A bordo del vapor "Havana" que 
entró en este puerto anteayer, ha 
llegado a la Habana, en la que per. 
manecerá un*, breve temporada, núes 
tro excelente amigo don Alexandro 
Bona, Apoderado y Agente General 
Viajero en América, de la afamada 
casa Francesco Cinzano & Co., fle 
Torino, I ta l ia . 
Saludamos afectuosamente a tan es 
timado caballero y le deseamos feliz 
estancia entre nosotros. 
L a h e r m a n a 
d e l p r e s i d i a r i o 
Cuantas veces se exhibe esta con-
movedora obra cinematográfica en el 
cine "Fornos", otras tantas se llena. 
Yó en primera tanda. 
En la segundo sección se pondrá 
fcEl tenorio moderno,% cuyo argu 
mentó es enredo de amores. 
Es preciosa. Y del repertorio de 







































































" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
(Aceitunas aliñadas) 
L a a c e i t u n a m á s s a b r o s á y e x q u i s i t a q u e 
se i m p o r t a e n C u b a . S i V d . l a p r u e b a , 
s e r á s i e m p r e s u a c e i t u n a p r e d i l e c t a . 
0BAN APEEITIVO. ESPECIAL PARA ENTREMES 
De venta en todas las casas de viveras 
Unico Importadort 
N I C O L A S M E R I N O 
Esperanza, 5. Tel. A-2550 















D c s p u é i de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr.J.H. Dye perfeccioné el 
famoso ''COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " £1 ha demostrado científica-
mente que nincuna mujer debe temer ti 
los dolores dcrPARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultadoi del "COMPUESTA M I T -
CHELLA, el cual pemitirá el arribo de 
•u futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio ei también de mucha 
cyud* cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga «a la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
LT.A es paramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pas Lilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J. 11. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I GRATIS 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro | 
portentoso del Dr. J. H . Dye, que dice: 
" C o m o dar a luz n i ñ o s aanos y { 
robus tos s i n t o m o r a do lo r s s " 
y " C o m o l l aga r a so r m a d r a / ' 
Este libro contiene consejos muy valí-
eos pan las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el, cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas 5 dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me entere de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto | 
Mitchella" que estoy tomando hailán-
dorae bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. ' 
Htre» a Vd, prtaente qne todo* MS meSctatM*] 
que leí he recetado a ral» enferma», ban dta» m*̂ \ 
l r̂r.ot remltadot, etpero me mande tai* librtto* r* 
(Urica a muebat oaa de mil di rute*. \ 
(Fda.) Sra. Leonldat Rumlnot di A [MtT^mj 
S/c Aldúnate No. 4S7, Tenmco. Chile. 8. A. 
La Sra, FcUm I _ de Borji. Calle Ufer No. S80, ** I 
la dudad de Santlato, Chüe. dice qoe hacia mrxMt 
afiae no habla podido lo/rrar criar nlninaa.criaoii»» TI 
dctpnía de haber tomaJo 2 pomo* á» ' CoafO*** 
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1 dar fiel 
de sus 
7 todo su 
lo, nada 
no que ei 
Acosta. 
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• a tan es 
mos feliz 
T O M E N 
A N I S D E L A A S T U R I A N A 
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(VIENE DE LA PAGINA CUATHO) 
L A B O D A M A f t A N A 
Estamos en víspera de una boda. 
Me refiero a la de Georgina Espi-
nosa la espiritual señorita, tan gra-
íinsa y tan distinguida, y el joven ofi-
cial del ejército Virgilio Vlllalta. 
Se celebra mañana. 
para las nueve y media de la noche 
ha sido dispuesta la ceremonia en la 
iglesia parroquial del Vedado, 
Desi están como padrinos los señores padres de la novia, el opu-
lento hacendado y ex-Senador de a 
República, señor José Maria Espinosa 
v gu distinguida esposa, la señora Vi -
gitación Gutiérrez de Espinosa. 
Testigos. 
Serán por parte de la señorita E s -
pinosa, el Mayor General José Mi-
Leí Gómez, ex-Presidente de la Re-
rública, el Alcalde de la Ciudad, doc-
tor Manuel Varona Suárez, el Director 
,16 la Casa de Beneficencia, doctor 
Xanuel Bango, y el distinguido le-
trado Juan Pablo Toñarely. 
A su vez actuarán como testigos en 
nombre del novio el brigadier Ma-
nuel Sanguily, Inspector de las Fuer-
zas Armadas, el comandante Lezama, 
el licenciado José López Pérez, ex-
Presldente del Centro Galtego, y el 
profesor de la sala de armas del Cnlon 
Club, capitán Pablo Mollner. 
De día en día llegan a manos de 
la novia regalos numerosos como 
cirendas de afecto y simpatía. 
Entre los obsequios hay joyas tan 
valiosas como las que le ha ofrecido 
el general José Miguel Gómez. 
Un terno magnífico. 
Y cuanto al trousseau, que han po-
dido admirar en casa de la señorita 
Espinosa sus muchas amistades, es en 
realidad lujosísimo. 
L O Q V K P R O T E J C T A L A A R G E N T I N A 
Está en receso la artista. 
Desde el lunes, que fué a bailar 
e nía función de Elizondo, se replegó 
en la tranquilidad del hotel. 
Allí, en su alojamiento de Inflate-
ira, esperará a que llegue el día de 
ver realiado su proyecto. 
No se ha conformado la Argentiua 
con poner a contribución su arte, su 
gracia y su gentileza, bailando en la 
fiesta belga del domingo. 
Quiere hacer algo más. 
Es práctica que observa bailar don-
de quiera que trabaja en favor de al-
gún asilo, organizando, a! objeto, una 
función teatral. 
He ahí su proyecto ahora. 
Para llevarlo a vías de hecho tro-
pieza con un escollo insuperable. 
No hay teatro de qué disponer. 
Todos, absolutamente todos, se en-
cuentran comprometidos en la actua-
lidad. 
Precisa aguardar. 
Aguardar hasta después del día 5̂ 
a que quede Ubre el Nacional para 
tomarlo por una noche con el fin be-
néfico que dejo señalado. 
L a Argentina, no descontará en su 
provecho, la cantidad más mínima. 
Ella, con un altruismo que la enal-
tece, pone la función bajo los auspi-
cios del mismo Comité de Beneficin-
cia Belga que organizó el magnífico 
baile del domingo, para dejar a la 
deliberación del mismo todo género 
de detalles. 
Será también el Comité el que de-
termine los asilos entre los que se 
dividirá el producto del espectáculo. 
¿Verdad que es hermoso todo esto? 
L A T A N D A D E L A T A R D E 
r n 
l a 
q u e 
e b a , 
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Se inauguró ayer en Campoamor. 
Minutos después de las cinco daba 
comienzo la representación de la co-
iredia Sin palabras, de los hermanos 
Quintero, distinguiéndose Amalia de 
Isaura por su gracia y hu esprlt. 
Es deliciosa la artista. 
De la Isaura puede decirse, sin te-
mor a réplica en contrario, que papel 
que hace, lo borda. 
Reuníase en la sala de Campoamor 
Un concurso de damas distinguidas, 
entre otras, María Martín de Dolz, 
Herminia Rodríguez de Arguelles, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, Blanca 
Páez de Armand, Caridad Manduley 
de Sánchez y María González de la 
Vega de Alvarez. 
Rene G. de García Kohly, la distin-
sulda esposa de nuestro Ministro en 
La Haya, y la del Subsecretario de 
Gobernación, Eloísa Saladrigas de 
Montalvo. 
Rita Pino de Lozano, Pepilla Duany 
de Fuentes, Herminia Del Monte de 
Betancourt, Mercedes Marty de Ba 
guer, Maria Emilia Hernández de Pl - j 
cnardo, Leonor Castelló de Pardo Suá- ¡ 
rez y Catalina Sánchez Viuda de' 
Aguilera. 
María Luisa Menocal de Argüelles, 
Mina Betancourt de Bandini, Juanilla 
Du-Quesne de Cabrera, Ondina Piñei-
ro de Cores. . . 
Y Ana María Menocal. 
Entre un grupo de señoritas, Cari-
dad Aguilera, Evelia Martínez, Margot 
Gelabert, Nina Martínez, Teresilla Pe-
ralta y las dos bellas hermanas Geor-
gia y Maricusa Sánchez Manduley. 
Hortensia Toñarely, Herminia Bar-
harrosa, Elisa Vinent, Alda Lámar y 
Angelina Armand. 
y Lolita Mendizábal, Herminia Ar-
güelles y Lolita Montalvo para cerrar 
bellamente la relación. 
Para mañana, la comedia Cuarto 
Creciente, en la tanda aristocrática. 
A igual hora de la tarde. 
C A R T E L D E L D I A 
Las carreras. I 
E l té dance, en pleno jardín de MI-1 
rnmar, a la hora acostumbrada. 
Paderewski. 
E l gran pianista polaco ofrecerá en I 
el Nacional el segundo recital de la 
serle con un programa escogidísimo, i 
Noche de moda en el Cine Prado. 
E l estreno de Férreo!, hermoso dra-1 
wa judicial de Sardón, adaptado a Ta i 
escena muda, constituye la novedad i 
de la noche. i 
Y una opereta nueva en Payret. 
Trátase de E l mercado de mucha-
chas, joya del repertorio con que se 
nos ha presentado en la actual tem-
porada la gentil, la celebradíslma E s -
peranza Iris. 
E l estreno de E l mercado de mn-
«•hachas llevará a Payret un gran 
público. 
Acontecimiento teatral del día. 
Enrique F O N T A M L L S . 
S W E Ü T E R S , d e s e l l a y l a n a 
P a r a S E Ñ O R A y N I Ñ A 
L o s q u e a n t e s l e h a n p a r e c i d o c a r o s , l e 
p a r e c e r á n a h o r a d e u n a b a r a t u r a e x c e p -
c i o n a l , i n v e r o s í m i l . 
V é a l o s y f í j e s e e n s u s p r e c i o s . C o n s e g u -
ridad q u e c o m p r a u n o p o r l o m e n o s . 
• 
A y e r l e o f r e c i m o s t r a j e s y v e s t i d o s d e 
s e ñ o r a ; h o y l e t o c a e l t u r n o a l a m a g n í f i c a 
c o l e c c i ó n d e h e r m o s í s i m o s 
V e s t i d o s d e l a n a , 
p a r a n i ñ a , y T r a j e s 
d e l a n a , p a r a n i ñ o 
¿ P r e c i o s ? R e d u c i d í s i m o s . S i u s t e d l o s v e , 
i n m e d i a t a m e n t e c o m p r a u n o o d o s d e e s -
t o s r i c o s v e s t i d o s , d e s u p e r i o r c a l i d a d y 
d e c o n f e c c i ó n i r r e p r o c h a b l e . 
• 
V i s i t e h o y , s i n f a l t a , e l 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
D E 
I L 
E L E N C A N T O 
SOLIS, ENTRIAIGO Y CIA, S. EN C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
L ][ ][ J 
C1129 2d.-8 
Del momento político 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, febrero 8.—En la tarde 
de hoy embarcaron para Santa Clara 
fon objeto de asistir a la magna asam 
"lea liberal, los delegados por Cien-
^gos, entre los que va el Jefe local 
8efior Andrés Pereira. 
E l doctor Zayas llega el sábado 
la noche a ésta. 
Los círculos políticos nótanse 
jnlmadoe y tranquilos y en la con-
-'aaza de que habrá orden en las elec-
ciones.—El Corresponsal. 
iQueréb tomar buen cfioeolate t 
Mqmnr objetos de gran valor? Pedid 
¿ r í**- A de M E S T R E Y MARTI-
f ^ S t vende en toda» pnrtei. 
ABRIGOS DE TODOS P R E -
W08 T DE TODAS C L A S E S 
^ R A SEÑORAS, PARA JO-
^EXCITAS T PARA NIÑAS 
T0I>AS EDADES, E M ON-
TRARA F S T E D E> LOS 
| * s j i i a e e n e s de ludan 
T I M E N T E R E Y > n t E R 0 
1» ESQCIXA A CÜBA 
A b u e l a d e q u i n c e 
Fués de lareoc ^ encanto dei-
^ eeaa dama» h 08 de ^l*t«ncla. Ka 
í?«rTa el EMA HECHICRRA, que âbo ,i„i i..™"8 en perfecto estado y al 
C l u b d e l a C o l o n i a 
L e o n e s a 
J O T A DE E L E C C I O N E S 
Los leoneses celebran Junta gene-
ral de elecciones parciales, la noche 
de hoy, día 9, en los salones del Cen-
tro Castellano. 
A la junta no faltará uno sólo de 
Jos amantes leoneses que se cobijan 
bajo la bandera del Club simpático 
que preside nuestro amigo don Simón 
Planeo. 
Celebrarán con alegría las eleccio-
nes, donde serán elegidos socios iuh-
rltlsimos que lleven como divisa su 
cariño y su entusiasmo por el Club 
y la noble tierra donde nacieron. 
Después de la elección pondrán to-
dos sus iniciativas en la fiesta gentil 
y cantarína que se está organizando 
y que viene en carro florido. 
A c a d e m i a de C ienc ia s 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy celebrará esta Academia sesión 
ordinaria, con la siguiente orden del 
día: 
Sesión ordinaria 
1».—Anestesia en medicina veteri-
naria, or el doctor R. Gómez Murillo. 
2»—¿Es científico emplear el for-
mol en la conservación de las visce-
ras ocupadas por orden judicial?, por 
el doctor J . A. Fernández Benítez. 
Sesión de Gobierno 
Informes sobre admisión de acadé-
micos. Elección de académicos. 
âho l - . ^ * ,en erfecto esta o j 




R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu= 
ros e infalibles. E n Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. " A 
S i m p á t i c a b o l a 
ELT1RA P I R E Y P I R E Y 
T I C E N T E LO PEZ T I L A R E L L O 
E l día 5 del que cursa tuvo efecto 
en la iglesia del Vedado la boda de la 
simpática señorita Elvira Pire y Pire 
con el correcto caballero señor Vi-
cente López Vilarello. 
Fueron padrinos el señor Manuel 
Vilarello, tío del novio, y la señora 
Florentina P. de Pire, madre de la 
novia. 
Testigos: por la novia, los señores 
Dionisio Pardo, Marcelino Pire y Do-
mingo Blanco. Por el novio, los seño-
res José Fernández, Constantino Pire 
y José Songo. 
L a novia lucía un elegante traje 
blanco, que simbolizaba la pureza de 
su alma. ¡Nunca estuvo tan hermosa! 
E n su rostro anapelical se dibujaba la 
alegría por ver convertido en reali-
cfad lo que hasta hace poco era solo 
una quimera. 
E l lindo "bouquet" de flores y aza-
hares, regalo del padrino, lo destinó 
la novia a ser depositado en el pan-
teón donde descansan los restos de 
su abuelito. Fué un rasgo que todos 
aplaudieron. 
L a concurrencia que asltló a la 
iglesia para presenciar la ceremonia 
era numerosa. 
He aquí algunos nombres: 
Señoras: Josefa V. viuda de López, 
María V. de López. Josefa A. de Ga-
lianos, Josefa A. viuda de Martell, 
Caridad Zayas de Martínez. América 
C de Alaizu, Deogracia P. de Rivero. 
Modesta S. viuda de Velasco, Carmen 
R. de Pérez, Matilde C. de Santa Ma-
ría, Florlnda P. do Pardo, Hortensia 
M. de Ariosa, Concepción B. de Bonal, 
Teresa N. de Alvarez, Mariana G. de 
Gómez. 
Señoritas: Juana Pire, Antonia 
Fernández. María Josefa Vilarello, 
Guarina Sánchez, Rosario Galbán. 
María López, Marina Fanjul, Adelai-
da Cavablez, María de Jesús Cabrera. 
Marina Albizu, Amparo Casabley, 
Matilde Clavlllart, Amelia Ramil, 
Ofelia Raimundo, Gloria Pati, Dolo-
res Pérez. Julia Cañizares, El isa del 
Carmen Alvarez, Antonia Martell, Mi-
caela Martell, Carmen Montijano. Ma-
ría Velasco, Andrea Velasco y María 
Alvarez. 
Terminada la ceremonia los novios 
partieron para su residencia, habien-
do sido muy felicitados. 
Que la felicidad y la dicha les son-
rían eternamente son nuestros de-
seos 
O c u p a c i ó n de a r m a s en 
B e j u c a l 
Según noticias telegráficas recibi-
das ayer en Gobernación, el delegado 
! de dicho Departamento en Bejucal, 
teniente señor García, en un registro I 
practicado en casa de Andrés Fer-
nández encontró once armas largas, I 
un sable, cuatro revólvers, dos latas 
de pólvorv '^ls cajas de cartuchos y | 
una bayoneta. 
E n otro lugar encontró también ¡ 
cinco bayonetas, 6,562 cápsulas de 
distintos calibres, 6 revólvers, 15 ma-
chetes y 40 libras de pólvora. 
V o l v i ó a s a l i r 
c r u c e r o " 
e l 
E L PUERTO A Y E R TARDE 
Ayer, a las tres de la tarde, se hi-
zo nuevamente a la mar el crucero 
"Holland", abandonando el puerto 
habanero ante numeroso público quo 
se congregó en los litorales para ver-
lo salir 
Aunque el crucero había sido des-
pachado anteriormente para Bermu-
das, se asegura que se dirige ahora a 
Saint Thomas, por haberse recibido 
un cable del Ministro de Marina de 
Holanda, dirigido al Cónsul en la Ha-
bana, disponiendo que se dirigiera a 
dicho lugar. 
No obstante, el "Holland" salló de 
nuestro puerto sin haber sacado nue-
va patente de despacho sanitario. 
CUARENTENA LEVANTADA 
L a Jefatura de Cuarentenas ha dis-
puesto sea levantada la cuarentena 
contra los puertos de las Islas Bar-
badas, que fué establecida por circu-
lar número 172. 
E L "GOVERNOR COBB" 
A las seis y media de la noche lle-
gó ayer do Key West el vapor correo 
americano "Governor Cobb", condu-
ciendo 262 pasajeros, en su Inmensa 
mayoría turistas. 
De los pasajeros anotamos al doc-
tor Eugenio Austin. el manager de 
los vapores de la Florida señor Paul 
J . Saunders y el capitán inspector de 
la misma compañía señor C. Spencer, 
los señores R. Pérez, M. O. Alies, Da-
niel Allemany, Francisco Arroyo, M. 
Pascual, C. F . Estrada, José Torres y 
otros. 
TOS QUE SALIERON A Y E R . 
E L «HERCULES", 
E l vapor americano "San José" si-
guió ayer viaje para Puerto Limón 
con el tránsito de Boston. 
L a goleta americana "Phillips M. 
Brooks" salió en lastre para Pasca-
goula. 
E l vapor americano "Morro Castle" 
salió ayer tarde para New York con 
carga, azúcar y 45 pasajeros, en su 
mayor parte turistas. 
E l ferry-boat "Joseph R. Parrott" 
salió para Key West con carros de 
carga vacíos. 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" salió para Key West y Tam-
pa con carga y 150 pasajeros turis-
tas. 
E l lanchón americano "Teddy" sa-
lió en lastre para Pensacola, remol-
cado por un remolcador que lo espe-
ró fuera del puerto. 
E l vapor español "Hércules", que 
llegó de Huelva con carga de mine-
í ral en tránsito y entró de arribada 
forzosa para tomar carbón, siguió 
viaje ayer tarde para Pensacola, que 
es el lugar de su destino. 
AZUCAR Y TABACO 
E l "Morro Castle" lleva para New 
York 15,000 sacos de azúcar y 2,000 
itérelos de tabaco. 
E l "Havana", que saldrá el sábado 
; para New York, llevará también un 
importante cargamento de azúcar. 
E L «HUETERO» 
E l vapor noruego "Huftero" llegó 
ayer de Norfolk, en siete días de via-
je, en los que encontró mal tiempo, 
conduciendo un cargamento comple-
to de carbón mineral. 
ROBO E N R E G L A 
E n el muelle del quinto distrito de 
Regla se cometió ayer un robo de 
cinco cajas de conservas, que fueron 
sustraídas de una chalana. 
Se están haciendo averiguaciones 
para descubrir a los autores, que hi-
cieron el robo en una cachucha. 
DENUNCIA D E DEFRAUDACION 
' Por la Administración de la Adua-
ua se está practicando una investiga-
ción sobre una denuncia referente a 
algunas falsedades o infracciones co-
metidas en \ina hoja de despacho de 
varias mercancías, en lo que se refie-
re a los derechos consulares. 
E l montante de los derechos que se 
han dejado de devengar asciende so-
lo a unos treinta pesos. 
D e P a l a c i o 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
segundo teniente señor Agustín Fer-
nández Mederos. 
DELEGADOS D E GOBERNACION 
Han sido nombrados delegados de 
la Secretaría do Gobernación en Pal-
ma Soriano y Santiago de Cuba, res-
pectivamente, el capitán don José 
Layné Cabrera y el de la propia gra-
duación señor Lutgardo de la Torre 
e Izquierdo. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Guanajay, de fecha 
!> de Enero último, referente a la ins-
talación de una línea férrea de la. 
Compañía azucarera del central "To-
ledo", por no ser este asunto de su 
competencia y sí de la Comisión de 
Ferrocarriles. 
CREDITO 
Se ha concedido un crédito de 881 
pesos 99 centavos, que se anticipan 
en concepto de reintegrables al Ayun-
tamiento de Victoria de las Tunas pa-
ra gastos en las elecciones parciales 
ene se avecinan. 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
Cllóñ alt 10d.-9 
U S MEJORES MUEBLES 
BelajcoalD, 28. TeL 1-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83. Teléfono A-5582 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS POR E S T A F A 
E l agente Angel Piedra detuvo ayer 
a Ceferino Santa Cruz, vecino de San -
ta Rosa 130, en el Cerro, por encon-
trarse reclamado por el Juzgado Co-
rreccional de la sección tercera, en 
causa por estafa. Fué remitido al vi-
vac. 
—Por reclamarlo por igual causa 
el Juez de instrucción de la sección 
tercera, fué detenido ayer por el 
agente Juan Fernández, Sinforiano 
Cuadra, domiciliado en Amistad 152. 
E l detenido fué presentado ante la 
autoridad que lo reclama. 
—Juan Ugarte, de San Pedro 6, a 
quien reclamaba el Juzgado Correc-
cional de la sección primera por el 
mismo delito, fué detenido ayer por 
el agente José R. Oliva. 
POR AMENAZAS 
E l agente Antonio Núñez arrestó a 
Florentino Martínez, domiciliado en 
el Reharto Chaple, por estar recla-
mada en causa por amenazas condi-
cionales, por el Juzgado de Instruc-
ción de la sección tercera. 
POR R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
También fué detenido por el agento 
Blizardo Salabarría, por encontrarse 
circulado en causa por riña y lesio-
nes, Ignacio D. Conde, sin domicilio. 
Fué remitido al vivac. 
El I r . Zayas en las Villas 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, febrero 8.—Llegaron 
esxa mañana procedente de la Habana 
los doctores Zayas, Mendleta, Beren-
guer y Méndez Péñate, el general 
C-uzmán y el señor Emiliano Céspe-
des. Continuaron viaje para Zulueta, 
de donde regresarán esta tarde.—El 
í orresponsal. 
N u p c i a s 
Ayer contrajeron matrimonio la se-
ñorita Carmen Tovar y Ortiz y el se-
ñor José Gómez Muñoz. 
Actuaron en la ceremonia como 
testigos los señores Manuel María 
Quiñones y Amado Pérez Misales. 
Muchas felicidades deseamos a los 
nuevos esposos. 
alt. 8t-5 3t-9 C105' 
AoulAJt 116 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEl. 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
' U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a ^ 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , Q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 




Centro de la C e l s n í a 
E s p a ñ e l a de C a m a g u e y 
Por virtud de las elecciones parcia-
les efectuadas el 21 del actual, ha 
quedado constituida la Junta Directi-
va que ha de regir el Centro en el 
presente año, en la forma siguiente: 
Presidente: don José Alvarez Flo-
lez. 
Vice: Dionisio Portilla. 
Secretarlo General: José R. Mar-
ques. 
Vice: Eduardo Menéndez. 
Tesorero: Ignacio Soler Urgel. 
Vice: Francisco del Pino Vázquez. 
Sección de Beneficencia. 
Presidente: don Manuel Estévez. 
Secretarlo: Ulpiano Marqués. 
Vocales: señores Casildo López; 
Miguel Pérez Rodríguez; Juan Ga-
rrlga; Eustaquio Merino; Manuel No-
vell; Tristán Rodríguez; Manuel Ló-
pez; Alejandro Canela; Francisco 
Bango; Ramón Renté; Genaro López; 
Cristino Antón. 
Sección de Instrucción. 
Presidente: don Modesto Ada 
Secretario: Pedro Cabeza. 
Vocales: señores Francisco Bueno; 
Joaquín Rodríguez; Enrique Garcia-
rena; Buenaventura Vallvey. 
Sección de Recreo y Adorno. 
Presidente: don Aureo Arteaga. 
Secretario: Eleuterio González. 
Vocales: señores Marcelino Suárez# 
Desiderio Celis, Julio García. Celesti-
no Díaz. 
Sección de Propaganda. 
Presidente: don José Rodrigues 
Fernández. 
Secretario: Leoncio Benito. 
Vocales: señores Segismundo A« 
Zuazua; Braulio Cuesta; Vicente Ro-
dríguez; José Faniul. 
A todos les enviamo» una cordial 
felicitación. 
L a A n e m i a 
es una enfermedad peligrosa y de re-
sultados fatales si no se cura opor-
tunamente. L a Medicina ideal para 
combatirla es el Nutrigenol el cual 
contiene Coca, Kola, Cacao y Fosfo-
glicerato de Cal. Por lo tanto esta me-, 
dicina es un poderoso alimento y un 
fuerte tónico reconstituyente. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuentai, 
con planta suficiente para moveiv 
h'í'Sta Treinta Mil metros cúbicos qq 
térra cada mes. Mercaderes, 11, a l^ 
tos. Teléf. A-6607. 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
L A 
C A S A I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
0 * L V 
) 
f S T O H . l 
c L i N i c í p a d r . mm b i a g o 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : a c u d a n a l a v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n d e S o m -
b r e r o s a d o r n a d o s . F o r m a s , F l o r e s , A d o r n o s , B o a s , C o r s é s , 
A j u s t a d o r e s , C a r t e r a s d e p i e l y o t r o s a r t í c u l o s . A c o r d a r s e q u e 
e s " L A M Í M I " N e p t u n o , 3 3 E s t a c a s a o f r e c e v e r d a d e r a s g a n -
g a s A c u d a . 10 m i l p e s o s q u e s e l i q u i d a n . 
f>d.-6 
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S A N T O S Y A R T I G A S , E N E L S A L O N T E A T R O ? M M { 
" F E R R 
a, 
H o y . V i e r n e s , 9 , e n F u n c i ó n d e M o d a , s e e s t r e n a r á e s t e f a m o s o d r a m 
SENSACIONAL CONFLICTO O E UN HOMBRE D E HONOR E N T R E LA DESHONRA PARA UNA MUJER O LA IGNOMINIA PARA UN ^ 
M A R I O B O N A R D Y O L G A B E N E T T I 
ENCARNAN MARAVILLOSAMENTE A LAS PROTAGONISTAS D E E S T A GENIAL OBRA, REBOSANTE D E PASION, QUE CULMINA EN 
D E S E N L A C E DE A R T E E X Q U I S I T O . EN 
R Y D E L A M O ) 
Jurado Perrison se excnsa de psistira la risla del juicio pon encontrarse ligeramente enfermo de la 
garganta. 
LA OBR-V MAESTRA D E L T E A T R O FRANCES CONTEMPORANEO PIDA USTED A SA5T0S Y ABT IfiAS E L F O L L E T O ILUSTRADO D¡ 
T E B E E O L . MAÑANA SABADO GRAN MATIN E E E L E G A N T E CON P E L I C U L A S D E A R T E . A . ^ _ T ^e ^ T ^ 
S4 \TOK Y ARTIGAS PONEN EN CON'OCIMIENTO D E LAS DISTINGUIDAS DAMAS CUBANAS, QUü. LOS MODELOS D E LOS ELEGAN-
T E S T I ^ J ^ ^ qT'E V I S T E L A E M I N E N T E A I ^ I S T A FRANCESCA B E R T I N I EN LAS DISTINTAS P E L I C U L A S E N QUE S E PRESENTA SON 
CIBIDOS POR 
" T H E F A I R * . S A N R A F A E L , 1 1 
SU PROPIETARIA MRS, L I N A J U R I C K , INVITA A LAS DAMAS PARA QUE V I S I T E N L A E X P O S I C I O N D E MODAS D E T H E FiJB, 
LA TEMPORADA D E B A I L E S DE MASCARAS E N E L TEATRO NACIONAL, DARA PRINCIPIO DOMINGO 18, CON LAS PRIMER 
ORQUESTAS D E PABLXTO V A L E N Z U E L A Y DOMINGO CORBACHO, CONTRATADOS POR SA>TOS Y A R T I G A S . 
" E l M e r c a d o d e M u c h a c h a s " , H o y , e n " P a y r e t " , p o r l a C o m p a ñ í a d e O p e r e t a s E s p e r a n z a I r i s . 
E l p r i m e r y t e r c e r a c t o , e n C a l i f o r n i a , y e l s e g u n d o , a b o r d o d e l y a c h t " L u c y " 
D E B U T D E L P R I M E R A C T O R C O M I C O , J O S E G A L E N O 
c. 1150 lt8 Id-J 
XACIONAL 
Hoy, por segunda vez, se presentará el 
gran'maestro Paderewski, en el Teatro Na-
cional, con el siguiente programa: 
1.—Sonata en Fa menor Appossionata 
op. .TT. Allegro assai. Andante cou moto. 
Allegro ma non troppoM'resto. Beethovea. 
2.— (a) La Bandoline. Conperln. (b) 
Le Carillón de Cythére, Couperin. (c) 
Le Coucou, Daquin. 
3. —Fantasía en Do mayor op. 17, Schu-
maii. 
I Apasionada y fantástica. II Modéra-
te; siempre enérgico. III Lento, siem-
pre plano. 
Intermedio. 
4. —(a) Balada en Sol Menor, (b) Noctur-
no en Fa scatenido. (e) Tres Estudios nú-
meros 12, 7 y 3 op. 10 (d) Valse en La 
bemol Mayor op. 84. Chopfn. 
5. —El sueño de una noche de verano, 
Mentlelssohn-LiRzt. 
Después del concierto, madame I'ade-
rewski venderá, en el escenarlo, sus mu-
{íecos hechos en París por pintores y es-
cultores polacos de fuma, víctimas de la 
guerra. 
La función es de abono. 
PAYRET 
Con La Princesa del Dollar se presen-
tó anoche en Payret el barítono de la 
Compañía de Esperanza Iris, señor Enri-
que Kauios, obteniendo buen éxito. 
Esta noche se anuncia el estreno de 
El mercado de muchaeliap. opereta de gran 
espectücula. con música del maestro Jaco-
by. 
He aquí el reparto: 
Bessy, Esperanza Iris. 
Lycy, Josefina Peral, 
j Flora. CaroJTha Fernández. 
| Tom Miggles, Juan Palmer. 
I John Harrison. José Galeno, 
j Federico. Amadeo Llauradrt. 
Conde de Hottemberg, Kutz Madrid. 
I La pareja Vivea-Bacot ejecutará algunos 
I bailables. 
! E l mercado de muchachas será presen-
i tado en Payret con excelente decorado. El 
segundo acto se desarrolla, a bordo de 
un' trasatlántico. 
Mmiuuim, primer sábado azul, primero de 
la temporada. Va hay vendido un gran nú-
mero de lecalidaes. 
El domingo, en matinée y por la noche, 
rumoreado de muchachas. 
E l lunes, reprise de Eva. 
a t r o 
¡ H O Y ! C o l o s a l e s t r e n o . 
L A R E V I S T A D E G R A N E S P E C T A C U L O 
Ú 6 
T E L E F O N O A - 3 7 3 0 
T E M P O R A D A S E L E C T A mmmm en l a p r i m e r a semana de m a r z o 1917 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a 
M A R I A G U E R R E R O 
F E R N A N D O D I A Z D E M E N D O Z A 
A B O N O A 15 F U N C I O N E S , d e l a s q u e D A R A N 5 
p o r S E M A N A , d e j a n d o D O S D Í A S d e D E S C A N S O , 
p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l o s S e ñ o r e s A b o n a d o s . 
R e g i o d e c o r a d o n u e v o d e S a l v a d o r P e r i s . 
L u j o s o v e s t u a r i o c o n f e c c i o n a d o e s p r e s a -
m e n t e e n E s p a ñ a p a r a e s t a b o n i t a o b r a . 
(AMPOAMOR 
La exhibición de la serie La Hija del 
Circo continuará hoy con el episodio nú-
mero cuatro, que se exhibiril en las tan-
das de las once de la mañana y de la una 
y media, en matinée, y por la noche, a 
las ocho y media. 
La película de la Paviola, La muda de 
Portici, se exhibirá a las dos y media 
y a las cuatro, poniéndose cuatro partes 
en cada tan fin. 
En luí; domás tandas se exhibirün las 
siguientes película»: Todo» Inocentes. Mal-
dito trabajo v El repórter cornetín, cómi-
cas; La Keina de las selvas. La madras-
tra y El principe bandido, dramáticas. 
Todas pentenecen al repertorio exclusi-
vo de !b Unwersal. 
Para muy pronto se anuncia el estreno 
de la notable cinta ¿Dónde están mis hi-
jos'' 
También se estrenarán en breve La caja 
negra y Herencia fatal, en veinte episo-
dios esta última. 
AMALIA 1>E 1SAURA 
Con buena entrada se celebró ayer la 
primera de las tandas vermouth elepan-
tcs en Campoamor. 
Mañana, sábado, se efectuará la segun-
da de estas funciones. 
Se pondrá en escena la comedia de Lina-
res Rivas, En cuarto creciente, y nuevas 
canciones por Amalia Isaura. 
Esta noche se estrenará Cabrita que tira 
al monte. 
MARTI 
Música, luz j alegría, que figura en la 
segunda tanda, se estrenará esta noche en 
el teatro Martí. 
En primera se pondrá en escena Confe-
tti; y en torcera, Sol de España. 
COMEDIA 
El honor, comedia en tres actos, serft 
estrenada hoy en este teatro. 
Mañana, reprise de La garra. 
FAUSTO 
En primera y cuarta tandas, se estrena-
rán tres películas cómicas. 
En la segunda tanda, los episodios 23 
y 24 de El brillante celestial. Dichos epi-
sodios se titulan Juramento de venganza 
y El millonario loco. 
En la tercera tanda se estrenará el dra-
ma en cuatro partes titulado La duque-
sa, editada con mucho lujo. 
Mañana, sábado, se exhibirá por prime-
ra vez la cinta titulada La eterna tenta-
ción. 
El domingo. El porvenir en acecho, es-
trenada anoche con buen éxito. 
(PASA A L A PAGINA: S I E T E . ) 
' R o s a l í a C a s t r o " 
He aquí el programa del Gran Bai-
le de disfraz que celebrará esta socie-
dad el día 10 de febrero de 1917, a las 
9 p. m. en el Jardín "Miramar," Pra-
do número 2. 
NOTAS.—No se venderán entradas 
en la puerta. 
O T R A : — L a Directiva se reserva «d 
derecho de expulsar del local a toda 
persona que no guarde la debida cortl 
postura, sin que esté obligada a íj. 
explicaciones. 
OTRA:—Inscripción de socios, 
la Secretaría Villegas, número 50,' 
Programa 
Primera parte: 
1. Vals Strauss: Passionne. 
Danzón: Yaakaula. 
Danzón: Timidez. 
Danzón: Acelera Chauffeur. 
One Step: Cup. Hunters. 
Danzón Yo quiero ir a Tokio. 
Danzón: L a Conga. 
Paso Doble: A los toros. 
Segunda parte: 
Vals Strauss: Coour Brisé. 
Danzón: Heraldo, Marina y Luchi 
Danzón: Me voy para Camagiiey, 
Danzón: Si las viejas se muriesej 
toaas. 
One Step: Ole Virginny. 
Danzón: Las'tnulatas del Bombay, 
Paso Doble: L a Gracia. 
Danzón: L a Chambelona. 
ELENCO ARTISTICO POR ORDEN 
A L F A B E T I C O 
ACTRICESr-Andriano María, Ba-
rroso Irene, Bifano María, Bofil E n -
cernaoión, Bneno Matilde, Canelo Ma-
ría, CarboneU María Teresa, Carbo-
nell Carmen, Guerrero María, Her-
mosa María, Ladrón de Guevara Mn. 
ría Fernanda, Ruiz Moragas Carmen, 
Salvador Elena, Torres Avelina, 
ACTORES.—Capilla José, Carsí Fe-
Upe, Cirera Alfredo, Corona Fernan-
do, Dafauce Félix, Díaz de Mendoza 
j Guerrero Carlos, Díaz de Mendoza 
Fernando, Díaz de Mendoza y Gue-
rrero Fernando, Díaz de Mendoza 
Mariauo, Guerrero Ramón, Juste R i -
cardo, Labra Rafael María, Medrano 
Luis, Palanca Francisco, Samada 
Jaime,' Santiago- José, ürquljo Fran-
cisco, Talentl Emilio, Vargas Ricar-
do. 
ESTRENOS 
aEJ Collar de E8trellas,^ «La propia estimación", "Campo de armiño9, 
de D. Jacinto Benaventav—«El dnque de E l " , de D. S. y J . Alvarez Quinte-
ro.—«Doña María la Brava", «Las Flores de Aragón", «El Gran Capi-
tán , «Teresa de Jesús" (tres jomadas), «Cuando florezcan los Rosales", 
de D. Eduardo Marquina,—«La Leona de Castilla", de D. Francisco Vi-
lla espesar-«El Cometa", de D. Ricardo Baroia.—«Clltenrnestra", de D. 
Ambrosio Carrlón.—«La Túnica Amarilla", de Mr. Hazelton y Mr. Benrrl-
mo, traducción de D. Jacinto Benavente.—«La Enigma", de D. Darío 1VI-
todeml, traducción de D. Eduardo Marquina.—«La Casa de los Críme-
nes", de D. Enrique García Alvarez y D. Pedro Mufioz y Seca^-«¡Viva el 
difunto 1", de D. Tomás Lucefio.—«El destino manda", de Mr. Paul Her-
>Ien, traducción de D. Jacinto Benavente. 
ABONO POR QUINCE UNICAS R E 
PBESENTACIONES 
firillés lo. y 2o. piso sin en-
•"da $150-00 
Id. tercer piso «In entrada. . 120-00 
Palco lo. y 2o. piso sin en-
entrada ijo-OO 
la, tercer piso sin entrada. . 120-00 
LUNETA CON EVTRADA. . 87-50 
Delantero de tertulia la, fila 
con entrada 15-00 
Delantero de cazuela la , fila 
con entrada 10-00 
PRECIOS POR CADA FUNCION 
Grillés lo, y 2o. piso sin en-
trada $.14-00 
1<». torcer piso sin entrada. . 10-00 
l'alco lo, y 2o. piso sin en-
trada 14.(M, 
Li . tercer piso sin entrada. . 10,00 
LUNETA CON ENTRADA. . 8-00 
Delantero de tertulia la . v 2a. 
<fla: 1-25 
Delantero de cazuela con en-
trada la . y 2a, fila 
ENTRADA G E N E R A L . . . , 




0-«>0 Fntrada de cazuela 
ADVERTENCIAS 
Desde esta fecha queda abierto el abono en la Contaduría del teatro 
todos los días inclnslve los domingos de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m! 
E l paso del abono se hará en el acto dp sn«pr!hfr«e v in« ok«J.oj« 
{ í S í m E X T E S . 0 8 B 0 L E T 0 S D E L A S . QUINCE FUNCIONES ¿oSSlS! 
no I f r ^ S r Á X u ^ l * * * * ** *** la C^f t f i , a ^ ***** 7 
E l /©corado, atrezzo y mobiliario son los mismos del teatro «La Prtn. •sa", de Madrid. xnu-
Por la Empresa, 
CARLOS GALANTE. 
:,<,iT},~í'<ü a ^ " ^ " / « la temporada actual de ópera se les reser-




iarán las mismas localidades en ios tres 
abone C1058 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I Ó S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
M i s t e r i o s d é l a v í é 
No es fácil encontrar e imaginar-
se un Centro Superior y m;ls fecundo* 
on impresiones intensas y reminis-j 
cencías vigorosas que el lugar im-
ponente destinado al reposo e inhu-
mación de Jos restos sagrados 
hombre caído por el ímpetu vlolentí 
e irresistible de la muerte. 
Ante el lúgubre y conmovedor es-
pectáculo que ofrecen los Cemente-
rios resultan abatidas la vanidad, or-
gullo y altanería nacidas al calor di 
nuestra imprevisión, inconsciencia J 
falta de Fe. 
Allí se rememoran y veneran la vir-
tud y energías de los que fueron í 
yacen bf»jo el peso de la movedi» 
tierra y se glorifican las bondad» 
de los supervivientes a ellos ligados 
por los vínculos de la sangre, afecto 
social y amor sagrado jurado ante e! 
altar santo. 
E n estas reflexiones sentíase abis-
mado nuestro corazón pocos días ^ 
en la majestuosa Necrópolis de wj 
hermosa y enriquecida ciudad de M 
Habana al contemplar de cercâ  J 
r.nte una tumba de ostensible severi-
dad, diligente y piadosa conservación 
la aptitud impresionante y enterne-
cedora de un joven caballero dirigien-
do en su nombre y en el de sus ino-
centes hijos, que lloran sin cesar is 
borfandad irremediable y desconso-
ladora, fervientes preces al Dios ae 
las Misericordias en súplica ardienw 
por el descanso eterno de una es-
posa fiel e idolatrada. 
Algo misterioso avivó en nosotros 
el espíritu de curiosidad por estudtf 
de cerca aquel cuadro de singulares > 
excepcionales relieves. 
E l nombre de Teresina Aspra w 
vira del Cueto nos llevó al conocj 
miento de haber sucumbido eníre. .°¡j 
llamas y por exceso de labon,0 
y energía, y prescindiendo de i 
elementos de servidumbre a su disp 
ficlón cu su feliz hogar la 
y muy virtuosa joven de Sorr 
aue en este hermoso rincón de ^ 
tra querida Asturias había unid0 Pm 
ra siempre sus destinos con su co 
provinciano amado el entusiasta 
de la Goleta—Piloña^-activo y 
rado comerciante de esta plaza, 
Rafael Cueto, solícito siempre en 
dear de toda comodidad y at^ ls 
con amoroso cuidado la vicia , ^1 
que era depositaría inconmoviDie ^ 
su amor y madre santa de sus c • 
f.ables hijos Rataelito y María l." 
que por sus 19 y 4 meses. ^ J . 
•vamente. ignoraban la de9apa" je-
cterna de aquella que con tantaMlj(a 
gría y sacratísimo celo los »« 
llevado en su seno. m0-
Nuestra reflexión en ese crítico 
mentó nos incitó a exclamar: v 
Llora, sí, llora, esposo d1?"1.55"*̂ ' 
l adre abnegado, esa irreparable ^ 
gracia, pero sírvate también ae ^ 
suelo lo ostensibles que fu^r0° ter-
bonáades y lo persistente de p litPs 
nal cariño hacia esos dos anf; g,* 
en quienes la Providencia P" 
compensar tus dolores con sU "^¡,5-
sura v el bello porvenir que se 
luce en su viveza e inteligencia y 
coz y sutil. Rafa6' 
E l caballeroso amigo don ^ l3 
Cueto será siempre secundado 
Bondad Suprema en la ^ran 
educativa y paternal que le queu 
comendada. . ¿el 
Que asi sea, pedimos al ^ u ^ 
Amor y al Poder Supremo oe 




F E B R E R O 9 D E 1917. D I A R I O D E U MARINA 
P A G I N A S I E T E 
RAN T E A T R O " M A X I M " 
H o y , V i e r n e s . 9 . D í a d e M o d a . E s t r e n o e n C u b a , d e l a c r e a c i ó n d e l a i n c o m p a r a b l e L e d a g y s : 
" L a M á s c a r a d e l M i s t e r i o " 
E d i t a d a p o r l a C a s a C i n e s d e R o m a . A s u n t o i n t e r e s a n t e , b a s a d o e n A m o r y A v e n t u r a s . N a d a p u e d e d e m o s t r a r m e j o r e l i n d i s c u t i b l e m é r i t o d e l a 
o e l í c u l a S . A . R . E L P R I N C I P E E N R I Q U E , c o m o l a s i m i t a c i o n e s d e q u e e s o b j e t o y a a n t e s d e s u e s t r e n o . E l ú n i c o e j e m p l a r d e e s t a g r a n d i o s a 
f i l m p e r t e n e c e a l r e p e r t o r i o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
c 1168 ld-9 
L A O B R A 
G L O R I O S A 
m P A T D e V i c t o r i a n o S A R D O U 
H o y , V i e r n e s , 9 d e F e b r e r o , e s e l e s t r e n o d e e s t a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , e n l o s C i n e s L A R A e I N G L A T R R A . C r e e m o s i n ú t i l h a b l a r d e l a 
e d i c i ó n d e e s t a o b r a e n c o l o r e s y d e s u s p r o t a g o n i s t a s l o s e g r e g i o s a c t o r e s K R A N S , D E S J A R D I U S y C A P E L L A N I , q u e t a n t a f a m a a l c a n z a r o n 
e n G e r m i n a l , L a B e s t i a H u m a n a , y L o s M i s e r a b l e s . R E P E R T O R I O C I N E M A . 
C1169 ld.-9 
C I N E " F O R N O S 
1 O P U K U X J L S A. L A C A I v L » 
H O Y , V I E R N E S , 9 , H O Y 
PRIMERA TANDA 
L a H e r m a n a d e l P r e s i d i a r i o 
SEGUNDA TANDA 
E l T e n o r i o M o d e r n o 
E l S á b a d o : L á g r i m a s q u e R e d i m e n , p o r l a 
B e r t i n i . 
T E A T R O S 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
MAXIM 
E n la p r i m e r a t a n d a de l a f u n r i ó n de 
moda de hoy , se e x h i b i r á l a c i n t a de l a 
casa Sarnia t i t u l a d a M a r í a de Fusca ldo . 
E n segunda seccirtn. L o s m i s t e r i o s de l 
(Mrco Real, de l a casa P a s q u a l i . 
Y en tercera t anda hay u n e s t r eno : L a 
m á s c a r a de l m i s t e r i o , i n t e r p r e t a d a po r Le -
í a Gys. 
. E n breve, Su A l t e z a R e a l e l ' P r í n c i p e 
E n r i q u e . • • 
> • ' " ' • 
. P R A D O 
• E n p r i m e r a tanda , los episodios 5 y 6 
de Los mis te r ios de Nueva Y o r k . E n se-
gunda, Fe r reo l . estreno. 
M a ñ a n a , matinf-o. 
TORNOS 
En p r imera tanda , L a h e r m a n a del pre-
s id iar io . E n segunda, E l t e n o r i o moderno. , 
L A K A 
Esta nrtche se e s t r e n a r á la p e l í c u l a t i -
tu lada Pa t r i a , de "Victoriano Sardou. Es-.. 
t á editada p o r la casa P a t h é . en colores. 
Pertenece d icha c i n t a a l a C inema F i l m s 
Company. 
A P O L O 
Se e s t r e n a r á hoy en ese s a l ó n l a c i n t a 
i n t e r p r e t a d a p o r l a B e r t i n l t i t u l a d a Fe-
dora . 
E n breve, P a t r i a . 
LOS BAILES DE CARNAVAL 
Santos y A r t i g a s h a n con t r a t ado las or-
questas de Va lenzue lu y Corbacho pa ra 
las bai les de C a r n a v a l . 
Se i n a u g u r a r á l a t e m p o r a d a de bai les 
el d í a 18, d o m i n g o , en e l T e a t r o Nac io -
n a l . 
D E G O B E R N A C I O N 
V I O L E N T O I N C E N D I O E N C U A T R O 
C O L O N I A S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n rec ib i f l 
ayer u n t e l eg rama de l Secrs tar io de Go-
b e r n a c i ó n de C a m a g ü e y s e ñ o r Pedro P u i g , 
dando cuenta de haberse declarado u n 
v i o l e n t o i n c e n d i o en cua t ro colonias del 
C e n t r a l F ranc i sco , de l t é r m i n o de Santa 
Cruz del Sur, s in que pueda prec isar de 
m o m e n t o l a c a n t i d a d ü e c a ñ a quemaaa . 
A n a P a v l o w a 
(Viene de la primera.) 
Es el baile estrenado anoclte una 
producción art ís t ica rica en matices 
y pródiga en efectos estéticos. 
La danza de Giselle y Alberto, que 
(es una onda de alegría comunicati-
va) comparten los aldeanos, es her-
mosísima. E l baile de las Wilis—que , 
danzan alrededor de una tumba—es 
realidad admirable y tiene el pro-
pio sabor de los aires del Rhin, rió 
cnie está poblado de leyendas y don-
de Loreley, la traidora Loreley, tie-
ne su reino. 
En Giselle se unen la fantasía poé-
tica y la intensidad dramát ica on 
magnífico cuadro. 
La Pavlowa y Volinine interpretan 
la creación de Gottier insuperable-
mente y contribuyen a la hermosa 
síntesis ar t í s t ica de Adams, los de-
más in térpre tes de "Giselle". 
Terminada la obra se bailó la Ma-
zurca de Glinka. el minuete de Pa-
derewski—que fué api andidísimo—e! 
bello "Papillon" de Drigo—que fué b i -
sado a instancias de la concurrencia; 
el P íer ro t t de Dronale; Pizzicato, de 
Drigo; la Rapsodia Húngara , dé Liszt, 
y la Bacanal, de Glazonnoff. 
En todas las "diversiones" demos-
traron la Pavlowa y los artistas de 
su compañía, entre los que figuran 
en primer lugar Volinine y Clustine, 
que dominan el arte y que saben dar 
al espectador la más honda impre-
sión estética. 
Hoy se celebrará en el Nacional el 
segundo concierto de Paderewski 
con un espléndido programa y maña-
na volverá a actuar la compañía de 
la Pavlowa, poniendo en escena 
"Coppelia". 
L . G. 
E l t l O S P I Í A l . . 
(Viene de la primera.) 
julio de 1906", destinada a la cons-
trucción del Hospital Nacional "Gs-
neral Calixto García", no puede ser 
utiliada porque en cumplimiento ile 
lo dispuesto en la Ley de 25 de fe-
brero de 1916, no existiendo, por lo 
tanto, crédito alguno con que satisfa-
cer las obras que desde el mes de 
enero próximo pasado hasta el mes de 
junio venidero, término del presente, 
año fiscal de 1917 a 1918, ejecuten 
los contratistas de las distintas obras 
ene actualmente se realizan en el re-
petido Hospital Nacional General Ca-
lixto García. 
Resultando: que los $125.000.00 que 
faltan por incluir en presupuesto, se-
gún lo determinado en el art ículo p r i -
mero de la Ley de 26 de julio de 
1906, no podrán incluirse hasta el 
Presupuesto de 1917 a 1918. 
Considerandov que la construcción 
del Hospital Calixto García es una 
atención preferente y corresponde al 
servicio del Departamento de Benefi-
cmcla, para los fines que se realizan 
tan meritoria obra, sin que el hecho 
de llevarse la dirección y pago de los 
trabajos por la Secretaría de Obras 
Publicas, pueda quitarle ese carácter 
y desligar, por lo tanto, al Departa-
mento de Beneficencia, tanto de las 
atenciones como de los beneficios que 
está obligado a prestar a l referido 
Hospital. 
Considerando: que por no existir 
crédito disponible, las obras que se 
encuentran muy adelantadas se para-
lizarán, lo que aparte del perjuicio 
que se irroga al Estado por la tal pa-
ralización, t raer ía consigo el deterio-
ro de los edificios no terminados com-
pletamente, siendo de urgente necesi-
dad impedir que eso resulte. 
E S T A B L O D E L U Z ^ S . 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a e n - tit^ 5 0 V i s - a - v i s d e d u e l o y rallo- c f f r o o 
r e s , c o n p á r e l a w & f i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s : 
v i s - a - v l s , b l a n c o , c o n a i a 
a l u m b r a d o , p a r a b o d a p i U -
0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
M 3 P Ü E S T 0 3 P A R A B N ^ B R R A » 
D E / 1 , a Y 4 B O V R D A S . 
k ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - 5 I 3 3 
p . R A M O N G A T U B 1. Ij A S . 
íTinier actor j- director de la compañía de verso "Amalia Isaara", que viene actuan-
Jio en Campoamor con extraordinario éxito . (iatuellas ha librado en los principales 
Watros de Kspaña y América brlUanten temporadas que l« dieron justo renombre. 
A*ini también es apreciado sn trabajo en lo mucho que vale y premiado a diarlo con 
nutridos aplausos. 
B u e n o s D i e n t e s — B u e n a S a l u d -
B u e n H u m o r , 
B u e n o s d i e n t e s f a c i l i t a n l a m a s t i c a c i ó n 
d e l o s a l i m e n t o s . E l r e s u l t a d o e s 
b u e n a d i g e s t i ó n — l a b a s e d e l a s a l u d y 
l a a l e g r í a * 
Cuide su dentadura con el 
dentífrico eficaz y agradable— 
C R E M A D E N T A L D E 
c o l o a t e : 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra de 
buen tamaño. -
COLQATE 4 CO., 
Apartado 9. Habana 
Casa esUblecicUcn 1606. 
E . P . D . 
E L P O C T O R 
V I C T O R I O R . V E N T U R A 
D i r e c t o r d e l a G r a n j a E s c u e l a A g r í c o l a d e C o l ó n , ( M a t a n z a s ) 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
T dispuesto so entierro, para las cuatro de la tarde del día 
de hoy; los que suscriben, esposa, hijos, madre política, hijo po-
lítico, hermauos políticos y demás parientes y amigos, suplican 
a usted se sirra encomendar su alma a Dios y acompañar el ca-
dá re r desde la casa mortuoria Campanario número 90, bajos, al 
cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de Febrero de 1917. 
Juana Rosa Suárez Viuda de Ventura; Clara María, Victoria, 
Mariano, Concepción, Zoila y Carlota Margarita Ventura; Micaela 
Vera de Suárez; Miguel F. Díaz Poo'; Luis, José, Leoncio, Ve-
nancio, Carlota, Ana Luz y María Isabel Suárez Vera; Dolores 
Suárez Inclán Viuda de Meza; M a r í a Luisa de Vargas Machuca 
de López-Miranda; Pedro Martínez Alayón; Luís Ulacía; José 
Ramón Meza y Suárez Inc lán ; doctor Sixto López-Miranda; 
Francisco G. Escalada; Sixto López -Miranda , (h i jo) ; Miguel 
Díaz Cabrera; Alberto López-Miranda ; Francisco Castro; An-
tonio G. Zamora; Rafael Izquierdo; Erasmo González; doctor 
Manuel J. Díaz; doctor Rubén López-Miranda; doctor Tomás 
V. Coronado. 
(NO SE BEFARTEN ESQUELAS.) 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T Í 
M A G K I F I C O SERVICIO P A R A ENTIERROS 
Coches para entíerro», «O»'"! t s r \ Vis - a - vis, corrientes _ $ 5,O0 
bodas y bautizos - - •~>K7 ja . blanco, con alumbrado .$ 10.OO 
Zanja , 142 . T d é f o i i o j A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é a : A-4686, Habana 
Considerando: que las distintas 
ebras que. se ejecutan para la cons-
trucción del Hospital mencionado Ge-
neral Calixto García, deben desde 
luego satisfacer mensualmente como 
determina el pliego de condiciones 
que sirvió de base a la subasta. 
Considerando: que por la Ley de 
Defensa Económica se autorizó la i n -
versión de los recursos creados on 
ella, para atender al alivio de las cla-
ses obreras, castigadas por la cares-
tía de la vida y la escasez de trabajo 
en las industrias cubanas, motivando 
esto la iniciación de obras como el 
Hospital General Calixto García. 
Por tanto: en uso de las facultades 
Que me están conferidas y a propues-
ta del Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, 
RESUELVO: 
Que el importe de las distintas 
obras realizadas por los contratistas 
en el Hospital Nacional General Ca-
lixto García, durante los meses de ene 
ro y febrero de 1917, hasta la canfi-
dad de $60.000.00 se abonen con Bo-
nos del Tesoro de 1915. 
Los señores Secretarios de Hacien-
da y de Sanidad y Beneficencia, que-
dan encargados del cumplimiento de 
lo que dispone en el presente Decre-
to, en la parte que a cada uño co-
rresponde. 
Dado en el Palacio Presidencial, a 
los seis días del mes le febrero de 
mil novecientos diez y siete. 
M. G. MENOCAL, Presidente.—RAI-
MUNDO MENOCAL. Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia." 
L A C A R E S T I A » . 
(Viene de la primera.) 
opiniones encontradas, opinando unos 
que se debía a una camarilla forma-
da en el matadero para alterar el 
precio, y otros a la escasez de gana-
do, no faltando quienes afirmaran 
que ello se debía a la guerra a muer-
te que se hacían las dos agrupacio-
nes, en contra de tus propios inte-
reses, beneficiando a terceras per-
sonas. 
A l f in , se acordó nombrar una co-
misión compuesta por los señores 
Miguel Llovet, Julio Fauliu, Maria-
no Vega, Alfredo Bajo, y Valentín 
Medlavilla, para que organizen una 
asamblea magna, para tratar de la 
carest ía de la vida. 
También se discutió el asunto de 
la matanza los domingo, estimando 
justa la petición de los obreros del 
matadero al señor Alcalde, pidiendo 
la supresión de la matanza ios do-
mingos, acordando llevar este asun-
to a la deliberación de la asamblea 
magna, para la superior sanción. 
Como uno de los asambleís tas se 
quejara de que la prensa, al menos 
una parte de ésta , no se preocupaba 
todo lo que fuera de desear de la 
cuestión de la carne, y de la labor 
que realiza la Asociación General, 
el señor Alvarez, antes de terminar 
la junta, hizo algunas aclaraciones 
muy atinadas, sobre este punto, ha-
ciéndoles ver a los all í reunidos, que 
la prensa no podía hacer milagros, 
por que los males que han minado 
la un día poderosa agrupación, fue-
ron la rivalidad profesional, y otras 
causas que son bien conocidas, y ta-
lés males, sólo podían curarlos los 
interesados, defendiendo con nobleza 
y dignidad su profesión y sus inte-
reses, como lo hacen otras colectivi-
dades industriales, que no necesitan 
máf; amparo que el del sentido co-
mún. 
Fuó muy aplaudido el señor Alva-
rez. El señor Lópe? y el señor Ote-
ro, tuvieron frases de elogio par* la 
prensr. 
A las once terminé la reunión. 
¥ e c r o l o g í á ; 
TICTORIO R. VENTURA 
Ha muerto, víctima de repentina 
dolencia, el director de la Granja 
Escuela Agrícola de Colón, doctor 
Victorío R. Ventura, ilustre profesor 
que se distinguió siempre por su vas-
ta cultura, por su brillante talento y 
por su honradez acrisolada. 
Fué ,en las Escuelas Públicas, uno 
de los maestros más capacitados para 
educar a la niñez; en las Nomales de 
Verano, se reveló conferencista ilus-
t radís imo y elocuente; en el Depar-
tamento de Instrucción Pública y en-
la Junta de Educación de la Habana 
dejó buenas pruebas de sus altos me-
recimientos . 
Cuando se fundaron las Granjas 
Agrícolas dejó la escuela para i r a 
ocupar una cátedra en la Granja de 
Pinar del Río, cátedra que ganó en 
reñidas oposiciones. 
En el importante cargo mostró su 
capacidad y premiaron sus esfuerzos 
nombrándole Director de la Granja 
Agrícola de Colón, cargo que al mo-
r i r desempeñaba. 
Era Victorio R. Ventura un maes-
tro notable, un funcionario digno, un 
ciudadano modelo. 
Descanse en paz el caballeroso 
profesor y llegue hasta sus familia-
res, y muy especialmente a su viuda, 
el testimonio de nuestra condolencia. 
EL DR. ANTONIO I)E GORRON Y 
AGOSTA 
Nos ha sorprendido dolorosamen-
te el fallecimiento, casi repentino, 
de nuestro querido y antiguo amigo 
el ilustrado doctor en Ciencias don 
Antonio de Górdon y Acosta, que du-
rante mucho tiempo desempeño una 
de las más importantes cátedras en 
la Universidad de la Habana. 
En las columnas de este periódico 
aolaboró varios años desarrollando 
temas científicos muy apreciados en 
nuestros principales círculos intelec-
tuales, pues, como el doctor Enrique 
Barnet, fué propagador incansable 
de la ciencia en sus formas más ele-
mentales, para aplicaciones domésti-
cas y públicas, en higiene sobre to-
do. 
Que en paz descanse el desapare-
cido amigo, y reciban sus angustia-
dos familiares, la expresión de nues-
tra s impatía y el más sentido pésa-
me, especialmente nuestro también 
querido amigo el doctor Antonio de 
Cordón, hijo del finado y perteneclen 
te a la Secretar ía de Sanidad. 
El entierro del doctor Cordón y 
Acosta se efectuará esta tarde a las 
cuatro, saliendo el coi'tejo fúnebre 
de la casa número 735 de la Calza-
da del Cerro. 
AURORA RODRIGUEZ DE PORRO-
TA DORIA 
Por cartas particulares se ha sa-
bido en la Habana el fallecimiento 
en Puerto Rico, de líi distinguida 
dama, prestigio de aquella sociedad, 
donde su desaparición ha sido tan 
sentida-
Era la ilustre señora, hermana de 
la maravillosa poetisa Lola Rodrí-
guez de Tió, tan admirada y querida 
entra nosotros. 
Ignoramos detalles; sólo sabemos 
la t r is t ís ima nueva y el dolor inmen-
so que ha causado. 
Damos nuestro más sentido pésa-
me a los famUiares, haciendo llegar 
expresamente a Lola, como más cer-
ca de nosotros y a los esposos Tió-
Sánchez de Fuentes, nuestros esti-i 
madísímos amigos, la expresión sin-
cera de nuestra condolencia. 
Paz a los restos da la buena Au-
rora! . . , 
D o l o r d e C a b e z a 1 
E s t r e ñ i m i e n t o 
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L a M e j o r G a s a d e O p t i c a 
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de barcos mercantes. Dorante el año 
los alemanes han hundido alífo mas, 
lo cual hace que la pérdida neta de 
embarcaciones de todo el mundo sea 
de nh(r í medio por ciento. 
D E T A L L E S SOBRE E L HUNDDIIES-
TO D E L CAL1EORMA 
Londres, febrero S. 
E l yapor inglés de pasajeros Cali-
furnia, en viaje de New York a Glas-
giow, fué torpedeado a las nueTe de 
ta mañana del miércoles, trente a â 
costa de Irlanda, hundiéndose en nue-
ve minutos, pereciendo cuarenta y una 
personas. E l barco turo tiempo de pe-
dir auxilio por su aparato de telegra-
íía sin hilos, y aunque Tarios barcos 
acudieron con prontitud, cinco perso-
ñas muleron por la explosión y treta-
;a y seis se ahogaron en la opera-
ción de echar al agua los botes sah'i-
ridas. 
E l California estaba armado, lle-
vando a popa un cañón de 4.7. En los 
momentos en que el artillero apunta-
ba el cañón hacia el lugar donde ha-
bía desaparecido el submarino, un 
torpedo alcanzó al barco a babor, 
produciendo una explosión tan violen-
ta que la mayor parte de los que es-
taban a bordo perdieron el equilibrio, 
pereciendo cinco personas y muchas 
más fueron heridas. 
E l submarino disparó un segundo 
torpedo, con la idea aparente de apre-
surar el hundimiento; pero este se-
gando no hizo blanco. 
A bordo del California sólo había 
un americano y éste se halla entre los 
superririentes. 
E l Capitán Henderson, Comandante 
del California, declara que la conduc-
ta del pasaje y tripulación, fué ejem-
plar, pero que a pesar de la calma que 
reinaba entre los pasajeros y la dis-
ciplina de la tripulación, la bajada 
de los botes no se yerlficó tan satis-
factoriamente como se deseaba, debido 
al corto espacio que medió entre el 
torpedeo j el hundimiento del barco, 
que no dló tiempo a esperar. 
Algunos de los botes de popa e r a -
ban Tirtualmente en el agua cuando 
fueron desatados de sus amarras, tan 
lapldamente se hundió por la popa el 
California, 
Afortunadamente el tiempo estaba 
bonanzlble y el mar como un plato; 
de otro modo tal vez hubiera sido Im-
posible echar al agua un sólo bote. 
COMENTARIOS D E L " P E T I T PA-
R I S I E N 
París, Febrero 8, 
E l «Petit Parisién" comentando la 
contestadión de España a la nota de 
Alemania sobre la campaña subma-
rina dice lo siguiente: 
"Cuando un país proclama sus de-
rechos de soberanía y la necesidad de 
su existencia nacional al condenar 
nn acto que perjudica sus intereses, 
resulta lógico que esté dispuesto si 
es necesario a resistir cualquiera 
violación de sus derechos". 
RECLAMACION D E L P E R U 
Lima, Peni, Febrero 8. 
E l gobierno del Perú ha dado hoy 
Instrucciones a su Ministro en Ber-
lín, que presente una reclamación 
por escrito al gobierno Alemán, por 
el hundimiento del barco de reía pe-
ruano "Lorton", que según informe 
de Inglaterra fué torpedeado el lu-
nes en agufls territoriales de España. 
Aumenta la simpatía popular ha-
cia la actitud de los Estados Unidos 
E S T A B L O B E L U Z 
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E L DOCTOR 
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y d e A c o s t a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, viernes, 
los que suscriben: su viuda, hijos, 
l-ermanos políticos y demás familia-
res, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la ca-
sa morj^oria: Calzada del Cerro, nú-
mero ' • j , al Cementerio de Colón; 
íavor que agradecerán. 
Habana, 8 de febrero de 1917. 
María Josefa Huf?uet, rinda de Gor-
don; doctor Antonio y Ramón de 
Gordon y Bermúdez; doctor José 
Hugaet y López; doctor Luis Hu-
gnet y López. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
3401 9f. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje» de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico serricio para eunerros 
Zenja. 142. Teléfonos, A ^ 2 8 y 
A.362o. Almacén: A-4686.—Habana! 
en la crisis germano-americana, par-
ticularmente con raotiro del hundi-
miento del ^ 0 ^ 0 ^ . Se están ha-
ciendo preparativos para celebrar 
una asamblea pública y pedir al go-
bierno peruano que adopte una po-
lítica enérgica, 
E L UNICO SüPEBTITIENTE D E L 
«LARS-KRTJSE" 
Londres, febrero 8. 
E l Jefe de máquinas, único super-
riviente del vapor de socorros belgas 
Lars-Rruse, ha llegado a Coponha-
gnen, según despacho recibido en es-
ta ciudad. En el mensaje se dice que 
el maquinista confirma la noticia pu-
blicada que el vapor fué torpedeado 
sin previo aviso, pereciendo todos sus 
compañeros. 
BOLIVIA DE ACUERDO CON LOS 
AMERICANOS 
Londres, Eebrero 8. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Solivia dice un despacho re-
cibido hoy de La Paz, ha anunciado 
que Bollria ha decidido corapletamen 
te apoyar la afetítud de los Estados 
Unidos en la crisis con Alemania. 
URUGUAY CONTESTA A ALEMANIA 
Montevideo, Febrero 8. 
E l gobierno del Uruguay ha repli-
cado a la nota alemana rechazando 
el principio de la guerra submarina 
anunciada por Berlín. 
HOLANDA CONTINUABA NEUTRAL 
Washington, Febrero 8. 
E l Gobierno de Holanda, por con-
ducto de la Legación americana en la 
Haya, ha rehusado aceptar las indi-
caciones del Presidente Wílson, inri-
tando a Holanda a qne siga la línea 
do conducta de los Estados Unidos y 
rompa las relaciones diplomáticas 
con Alemania. 
Esta noticia llegó aquí hoy en des-
pachos confidenciales procedentes de 
Holanda. 
También se dice en los despachos 
que el gobierno holandés había pro-
testado de la guerra submarina sin 
restricciones y que al mismo tiempo 
había iniciado negociaciones con In-
glaterra para que ésta reduzca su 
zona minada. E l Gobierno holandés 
se propone tratar de reducir la zona 
minada Inglesa y la de peligro ale-
mana, que casi se unen actualmente, 
a tal extremo qne quede una vía l i-
bre por donde puedan nayegar los 
barcos. 
OTRO QUE SEGUIRA NEUTRAL 
Estocolmo, Febrero S. 
E l gobierno sueco ha rechazado las 
indicaciones del Presidente Wllson, 
en el sentido de que los países neu-
trales se unan a los Estados Unidos 
rompiendo las relaciones diplomáti-
cas con Alemania y agrega que se 
propone observar la más estricta 
neutralidad mientras sea posible. L a 
contestación de Suecia será entrega-
da al Ministro americano hoy. 
ALEMANIA E X I G E GARANTIAS 
Londres, Febrero 8. 
Según despacho a la Agencia Ren-
ter, procedente de Copenhague, el 
periódico «Politiken" de dicha ciudad 
dice que el Gobierno alemán exige 
garantías de que el Conde Bernstorff, 
ex Embajador alemán en Washing-
ton, y todos los alemanes qne se ha-
llan a bordo de los barcos alemanes 
que se encuentran en los puertos 
americanos, podrán salir de los E s -
tados Unidos. Sin esas garantías, el 
gobierno alemán no permitirá al Em-
bajador Gerard ni a los otros ameri-
canos que están en Alemania, salir 
de ese país . 
Esta noticia, según el periójíco, 
fué telegrafiadil a la Embajada ame-
ricana en Copenhague por el Emba-
jador Oerard. Dícese que todos los 
americanos cine se hallan en Alema-
ida, Incluyendo a los que fueron cap-
turados por el corsario alemán en el 
Atlántico meridional y llevados a 
* ^"innía, en el ^Tarrowdale", que-
darán en rehenes. 
Un despacho al "Exchange Tele-
graph" de Copenhague, da la misma 
noticia referente a la detención de 
los americanos en Alemania y agre-
ga qne al Embajador Gerard no se le 
permite enviar telegramas cifrados. 
L a Embajada americana en esta 
ciudad no ha podido confirmar las 
noticias referentes a la detención de 
M r . Gerard. Hoy se supo qne la Em-
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bajada había telegrafiado a los di-
plomáticos americanos en todos los 
Estados contiguos a Alemania pi-
diéndoles noticias acerca de los pla-
nes de Mr. Gerard. 
L A SALIDA D E ALEMANIA 
D E L EMBAJADOB GERARD 
Berlín, Febrero 7. (Inalámbrico vía 
Salyflle, Febrero 8.) 
L a fecha de la partida del Embaja-
dor Gerard no se ha fijado todavía. 
En esta ciudad no existe preocupa-
ción de ninguna especie en cuanto 
concierne a la seguridad de la parti-
da de los funcionarios alemanes que 
están en los Estados Unidos. 
Esta información ha sido dada por 
la Agencia Orerseas en la forma si-
guiente: 
" L a fecha de la partida del Emba-
jador de los Estados Unidos en Ale-
mania no se ha fijado todavía. El 
número de personas para las cuales 
es necesario expedir pasaportes es 
bastante crecido y por lo tanto la la-
bor requiere algún tiempo. Se está 
tratando por todos los medios dar a 
Mr. Gerard y al personal de la Em-
bajada todas las facilidades posibles 
para el envío de telegramas priva-
dos. 
"Annque los americanos residentes 
en esta capital aceptan lealmente la 
decisión de su gobierno, muchos de 
ellos lamentan la ruptura de relacio-
nes con Alemania, sin provocación. 
Varios americanos, entre ellos algu-
nos periodistas, han decidido conti-
nuar en Alemania en espera de acon-
tecimientos . 
^Bespecto a la salida de Estados 
Unidos del Cqnde Bernstorff, hasta el 
presente no se ha recibido ninguna 
comunicación oficial. Hace días que 
toda comunicación con la Embajada 
ha sido rota y hay que depender de 
las noticias que llegan del campo 




examinada. Sin embargo, no se sien-
te preocupación alguna por la segu-
ridad de la partida de los funciona-
rios alemanes en los Estados Unidos, 
creyéndose qne los Estados Unidos 
tendrán en cuenta lo estipulado en 
los leyes internacionales y especial-
mente en el tratado de 1799. 
SALVOCONDUCTO A B E B N S T O B F F 
SALYOCONDUCTOS A BERNS-
TORFF 
Washington, Febrero 8 
Francia y la Gran 
otorgado oficialmente 
duelos necesarios al 
tornff y a su séquito nnro que pue-
dan atravesar con seinirM»d el blo-
queo de los aliados. 
NO HA TARIADO L A SITUACION 
Washington, febrero 8. 
Aunque la situación no ha variado, 
ti Presidente Wilson ha llegado M X 
convencimiento de que el acto de vio-
leuda por parte de Alemania que ha 
de dar lugar a a declaración de gue-
rra es solo cuestión de tiempo. 
E l Presidente Wilson no cree que 
los escasos informes recibidos hasta 
aho/a respecto al hundimiento del va-
por California y a la pérdida de vida 
de americanos a bordo del Turino, su-
ministren las pruebas necesarias pa-
ra romper las hostilidades. 
Con el anuncio de que se habían 
conseguido los salvoconductos de 
Francia e Inglaterra para el Conde 
Bernstorff y que. las propiedades par-
j tlculares de los extranjeros serán res-
1 patadas, espérase que Alemania facl-
j litará al Embajador Gerard y a otros 
r mericamos, los medios para salir de 
Alemania. 
En el salvoconducto expedido por 
Inglaterra al Conde de Bernstorff se 
estipula que el vapor Frederlc Octa-
vo, tiene que detenerse en Halifax pa-
ra ser examinado. Se entiende que el 
Embajador de Alemania acepta lo es-
tipulado. E l Frederlc Octavo después 
que salga de Halifax, temará ruta 
hacia el norte, alrededor de las Islas 
Shetland, dirigiéndose a Cristiania, 
LO QUE D I C E L A ARGENTINA 1 
ALEMANIA 
Buenos Aires, febrero 8. 
L a contestación de la Argentina a la 
nota alemana, manifestando que obra-
rá de acuerdo con los principios fuu-
damentales del Derecho Internacional 
ha sido aprobada con entusiasmo por 
fu prensa, no obstante haber sorpren-
dido a todo el mundo. L a creencia ge-
neral era que el gobierno simplemen-
te diría que se proponía observar una 
neutralidad rigurosa-
LA CONTESTACION D E L B B A S I L A 
ALEMANIA 
Río Janeiro, febrero 8. 
L a contestación del Brasil a la nota 
alemana, que probablemente será en-
1 regada mañana, manifestará en tér-
mino** corteses pero enérgicos que 1̂ 
Brasil hará responsable a Alemania 
por las consecuencias que pudieran 
resultar del nuevo método de guerra 
submarina-
La contestación expresa el deseo 
del gobierno brasileño de no romper 
las relaciones amigables que siempre 
han existido entre ambos países, he-
cho, sin embargo, que no evitará que 
el Brasil tomase medidas de protec-
ción, ni de protestar contra la amena-
za al comercio y navegación brasile-
ño, que entraña la nota del gobierno 
imperial, referente a las medidas del 
bloqueo marítimo. 
Líi contestación termina expresan-
do los deseos del Brasil de que Ale-
mania tomará en consideración los 
principios fundamentales de la protes-
ta del Brasil, haciendo responsable a 
Alemania de las consecuencias que pu 
dieran sobrevenir por llevar a cabo 
l 
S e a l q u i l a n C a m i o n e s 
S e r v i c i o s e g u r o y r á p i d o . T r a n s p o r t a -
m o s c a r g a y m u e b l e s e n l a c i u d a d y 
p a r a e l c a m p o . V e n g a a v e r n o s . 
L u q u e y P a n i a g i a a 
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las amenazas hechas contra la nave-
padón de las naciones neutrales. 
LA CRISIS YANQUI-GERMANA 
Washington, febrero S. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
carece todavía de la prueba oficial 
áe que los alemanes hayan cometido 
el acto de violencia que se considera 
iiecesario para justificar el que el 
Presidente Wilson se dirija al Con-
greso pidiendo autorización para utili-
zar todos los medios posibles con ób-
lelo de proteger al pueblo y a los 
marinos americanos. 
Ta no existe duda alg Ina de que la 
despiadada campaña submarina está 
en todo su apogeo a pesar de la ad-
veitencla de los Estados Unidos. En 
todas partes se cree que si no ha ha-
bido destrucción de barcos america-
nos, ello se debe a que éstos se ha-
llan en sus puertos en vez de estar 
navegando; sí no se han perdido vidas 
americanas, se debe puramente a la 
casualidad. 
Concédese también, generalmente, 
basándose en los informes prelimina-
res recibidos, que el torpedeo sin pre-
vio aviso del vapor de pasaje Califor-
nia, con un americano a bordo, es nn 
caso de técnica violación de los dere-
chos de los Estados Unidos. 
E l Presidente Wllson, sin embargo, 
dícese que está determinado a no lan-
zar al país a una ^nerra sin funda-
mento legal para ellcr. Cuando lo haga 
será con motivo de haber recibido la 
nación un ultraje evidente. Entonces 
Mr. Wilson tendrá el apoyo del pue-
blo y del Congreso Americano. 
En despachos oficiales recibidos hoy 
&e da cuenta de haber mnerto un ne-
gro americano, marinero, llamado Jor 
ge Washington, en el hundimiento del 
vapor inglés Turino. Pocos detalles se 
tmn recibido y oficialmente no ha lle-
gado Informe alguno esta noche al 
•Departamento de Estado. 
Con objeto de estar en contacto per-
sonal con todos los pasos qne se den 
para preparar el país por lo que pu-
diera suceder, el Presidente Wilson 
salió de la Casa Blanca esta tarde y 
riectuó una rápida visita en los De-
partamentos do Estado, Guerra y Ma-
rina, en donde habló con los Secre-
tarios Lansing, Baker y Daniels. Di-
cese qne Mr. Wlson hará el mismo re-
corrido todos los días con objeto de 
ganar tiempo. 
Cuando el Presidente regresó a la 
(asa Blanca se anunció oficialmente 
que hasta ese momento no había ha-
bido cambio alguno en la situación. 
Nuevo motivo de Intranquilidad ha 
tenido el Gobierno al recibir informe 
confirmando noticias transmitidas de 
que el Embajador Gerard y los Cén-
enles americanos en Alemania se ha-
llan virtualmente detenidos en dicha 
nnción a causa de la incertidumbfe 
que reina en Berlín sobre los planes 
que tengan los Estados Unidos para 
la salida del Embaajdor Bernstorff, y 
como resultado de las noticias de que 
los barcos alemanes internados en 
puertos americanos habían sido confis 
cados por el Gobierno. Créese que so-
bre estos asuntos no se ha tomado 
aectón alguna oficial. 
De varias naciones neutrales se re-
ciben Informes de que aunque no rom-
perán sus relaciones diplomáticas con 
Alemania ya han enviado o enviarán 
protestas al Gobierno Imperial contra 
la nueva y despiadada campaña sub-
marina. 
Nuevas indicaciones se han hecho 
) esperto a una combinación de nacio-
nes neutrales con el propósito de im-
pedir la guerra entre E atados Unidos 
y Alemania, o de aclarar los derechos 
de los neutrales; pero nada en defi-
nitivo se ha dado a la publicidad. 
Al examinar ía nueva situación 
mundial precipitad^,, por la declara-
ción hecha por Alemania el día pri-
mero de febrero en los centros ofi-
ciales se declara que l i acción de 
Alemania ha provocado la ruptura de 
relaciones diplomáticas y conducido a 
este paf« al borde de la guerra; ha 
dejado en situación muy crítica a nn 
millón de prisioneros a los cuales aten 
día esta nación y ha hecho que caiga 
sobre Alemania la condenación moral, 
prácticamente, de todo el resto del 
mundo, 
MARINEROS DESPEDIDOS 
Washington, Febrero 8. 
Todos los marineros nacidos en 
Alemania que no se hallan naturali-
zados en los Estados Unidos han si-
dod espedidos del servicio de guar-
dacostas . 
O F E R T A S GENEROSAS 
Washington, Febrero 8. 
L a Mexlcan Petroleum Company 
ha ofrecido al gobierno diez barcos-
tanques y cinco millones de barriles 
de petróleo almacenados en Tampico. 
L A ACTITUD D E L PAPA 
Roma, Febrero 8, 
Dícese que el Papa ha notificado a 
Austria y Alemania que la ejecución 
de la campaña submarina sin res-
tricciones dará por resnltado la pér-
dida de las simpatías do los neutra-
les, Incluso el YaÉicano, justificando 
las represalias de los aliados. 
S U P E R T I T I E N T E S AMERICANOS 
New Tork, Febrero 8, 
Ha llegado a este puerto, de Bar-
celona, el vapor «C. López y López", 
con veintidós americanos a bordo su-
pervivientes del vapor italiano "Pa-
Iermo,^ que fué torpedeado por un 
submarino a la altura del cabo de 
San Sebastián, el día 2 de Enero. Un 
americano fué muerto accidental-
mente mientras los tripulantes aban-
donaban al "Palermo.'* 
ARTILLANDO BARCOS 
New Tork, Febrero 8. 
L a línea americana artillará sus 
barcos y reanudará el servicio regu-
lar tan luego como reúna el número 
de hombres necesario pa-,. 
los cañones . WTI ^nel», 
NEGOCIACIONES F R A C i s ^ 
Washington, Febrero 5 ^ ^ A s 
Han fracasado hasta ahor» 
los esfuerzos que se han hftoh ^ 
persuadir a Austria Hungría 5! paí* 
no apoye la campaña submarK ^ 
Alemania ll 
L a s relaciones con log » 
Unidos se hallan al borde de k^0» 
tura. ^ ^ 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N g l e s 
C A P T U R A D E SAILLT-SAILT Tat 
Londres, febrero 8. A1LIjl8lx 
L a s tropas Inglesas han canfn 
a Sailly-Sallllsel, en el frente d e i s 0 
me, Francia, según el parte oÜcl«i ' 
ptdldo esta noche por «i MlniS^i' 
de la Guerra que dice así: ^ 
"Atacamos esta mafiaqa una im 
taníe poslció nenemiga eu ia y .1 , 
más alta de la loma de Sailh.^!?,, 
sel, en el frente del Somme. Con 
güimos todos nuestros objetivos ^ 
turando una ametralladora y ;q ^ 
Pioneros, incluyendo 2 oficiales 
«Nuestra captura do Grandcourt h 
s'do seguida de otras ventajas hech 
en ambas márgenes del Ancre, n 
rante la noche atacamos y capturam!" 
la granja de Baillescourt, y al sar ^ 
Ancre tomamos otra trinchera en 
raiga entre Grandconrt y nuestra an' 
tígua L'nea. E n estas operaciones hl 
clmos oíros 82 prisioneros, inclnTw!, 
do un oficial. ™ 
" E l terreno que hemos conquista 
do en el Ancre desde primeros de añó 
representa un avance de nn promedi 
de profundidad de cerca de tres cnar 
tos de milla en un frente de tres mi' 
Has. 
«También penetramos anoche trin. 
cheras enemigas al sur de Bouch* 
vesnes y cojimos prisioneros y 
ametralladora. Tarios alemanes fue. 
ron muertos y las trincheras snbts! 
rráneas fueron bombardeadas". 
E N E L F R E N T E RUSO 
P A R T E RUSO 
Feírogrado, Febrero 8. 
Destacamentos rusos atacaron ayer 
las posiciones teutonas cerca de Kh. 
libaba, en las montañas de los Cár. 
patos, según el parte oficial ruso ex. 
pedido hoy; y no obstante el fuego de 
la artil lería, fusilería y las explosio. 
nes de las minas, ocuparon la prime, 
ra l ínea de trinchera alemana. 
R E S U M E N D E L A SITUACION 
M I L I T A R 







A L O S C A R P I N T E R O S Y C A J O N E R O S 
S E SOLICITAN TRABAJADORES PARA AMBOS GIROS A B A S E D E TAREA CON MAR-
G E N PARA PODER SACAR ESPLENDIDOS JORNALES E N L O S L U G A R E S SIGUIEN-
. T E S . AVELINO GONZALEZ, S. EN C , VIVES 135 F . ; F U L G E N C I O Dl'AZ Y Co., PAJA-
R I T O ; JOSE LOPEN MENENDEZ, LUCENA 8; RAMON P I E R N E S , CONCHA 3; MUÑIZ 
Y GONZALEZ, DESAGÜE 77; RAMON D E LA VEGA, MANRIQUE 91; MANUEL VIDAL, 
SITIOS E N T R E SUBIRAN A Y ARBOL SECO; JOSE BUTNES. SITIOS Y SUBI RANA; 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALMENDARES, DESEMBOCADURA D E L RIO ALMENDARES; 
MARCOS PERNAS, ZANJA 24; CAGIGAL Y HERMANO, CAMPANARIO 106.. 
New Tork, Febrero 8. 
Los Ingleses en la reglón del Som. 
me, en Francia, mantienen su nuera 
ofensiva contra los alemanes, esfor-
zándose para abrise paso en la direc. 
ción de Bapaume. Al suroeste de Ba. 
paume, a lo largo del camino Bapau-
me-Peronne, han tomado el punto 
más alto de la colina Sailly-Saillisd 
y capturado a varios alemanes, ocu-
pando una ametralladora, A lo largo 
de ambos lados del río Ancre, al Oes. 
te de Bapaume, se han realizado nue. 
ios progresos, Incluso la captura de 
una trinchera cerca de Grandecourt, 
donde obtuvieron ventaja ayer. 
E n otras partes del frente de Fran-
cia y Bélgica continúan desarrollán-
dose los combates por medio de la ar. 
( i l laría y pequeños ataques e incur. 
sienes. 
Los al'ados teutónicos en la Mace, 
donia se han mostrado activos a lo 
largo de todo el frente, según la úl. 
E s c o m b r o s g r a t i s \ 
E n el Garage Moderno, Obrapía 89, 
se regalan escombros, puestos sobre 
el carretón. 
Desde las 8 de la mañana hasta 
las 5 de la tarde. 
•mmmmnmn mimurawmum! 
F m f é R | V l < ' 5 D E L 
— m ; 
Winguna emulsión 6 preparado ̂  ^ 
género, puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A I 
d e l 
D R . U L R I C I ( N c w Y e r k ) 
Ep bu composición además de los p'1*' 
Cipíos del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entren los más útiles y modernos m«o>-
camentos que lo hacen un antiséppw 
pulmonar y potente tónico-nutritivo-
S U E R O ANTI-CONSÜNTIVO D E ZEQÜEIRA 
rnlea ayuda eflcaZ par» la cura de U tuberculosis. Su médico lo conocí 
B E T E NT A E N T O B A S L A S BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q Ü E I R A 
ATENIDA D E L A REPtTBLICA 45. ( S A N LAZARO) T E L E F . ^ 
c. 1178 4-9 
C U C A D E E N F E R M E D A D E S CONSUNÍiVAS 
APLICACION D E L S U E E O D E ZEQÜEIEA CONTRA L A HTBERÍ*-
L O S I S . 
loma de San MIgueL-Calle Poclto 13, Teléfono I-lá94. Dlr«ctor: 
Tomás T . Coronado, Amistad 100, Telefono A.3874 
T E B R E R O 9 D E 1917 . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E . 
•fm» coiannicaclón oficial francesa. 
Vsto probablemente significa que los 
intensos combates de hace alguu 
tiempo se reanudarán en brere en es-
^tD^n'rente oriental» en los Cárpa-
•rts cerca de Kilibaba, Petrogrado 
ynmicia la captura de trincheras de 
primera línea de los aliados teutoni-
(jue fueron retenidas por los ru-
ios' a pesar de los contra-ataques. 
Roma anuncia el fracaso de un ata-
ñe austríaco a los Italianos en el ra-
de Sueaníi, y el destrozo por los 
i. andes cañones de los italianos de 
fas baterías austríacas en varios sec-
t0Barcos eneralpos y neutrales con 
„ tonelaje total de 21,505 toneladas 
l,an sido hundidos por los submarl-
¡,os alemanes durante las últimas 24 
horas. El número de estos barcos es 
.i.Vz seis de ellos vapores Ingleses 
con'un tonelaje total de 16,736. Los 
teatrales hundidos fueron un barco 
noruego y otro sueco. Un pesquero 
nances y un barco ruso fueron las 
oirás TÍctimas de los implacables 
sumergibles. 
- Autorizado por el Tresidente Wll-
pon, el Departamento de Estado ha 
anunciado que en caso de guerra en-
tre los Estados Unidos y un país ex-
traniero el Gobierno, por ningún con-
cepto, se Incautará de las propieda-
des de los súbdltos de dicha nación 
extranjera. » las cuales no le den de-
recho los pactos internacionales y las 
leyes reconocidas del país. 
James W. Gerard, Embajador sa-
liente en Berlín, todavía se encuentra 
en la capital del Imperio alemán. Se-
gún una con;nniración semloflcial 
'•no se ha fijado todavía'* la fecha 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANOO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
i a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A O E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
j ^ O C U R A R Á 
flNTIRREÜMRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
Se Veode en Todas las Botícas. 
O E P O S I T O S : 
S A R R A , J O H N S O N . T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A y M A J O y C O L O M E R 
d̂e su partida. Berlín no ha desmen-
tldo la noticia oficial publicada en 
il openhagen el martes pasado, según 
lia cual no se permitiría a Gerard sa-
lir de la capital alemana mientras el 
lOobierno alemán no estuviese satis-
liecho del trato que recibiese el Con-
de Yon Bernstorff a manos del Go-
bierno americano. 
Suecia no dará su aquiescencia a la 
Idea propuesta por el Presidente Wil. 
son, de que los países neutrales Imi-
ten la conducta de los Estados Uni-
i es, rompiendo las relaciones diplo-
máticas con Alemania. E l Gobierno 
ha anunciado que obserrará la más 
estricta neutralidad, mientras esto 
sea posilfle. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
CASOES DE SITIO 
Westpolnt, febrero 8. 
Todos los cañones de sitio, de seis 
pugadas que se hallaban en Wespoint 
fueron embarcados para ííew York, 
para montarlos en las fortalezas quo 
protejen a la ciudad. 
ESTACION Di ALAMBRICA 
CLANDESTINA 
Hío Janeiro, Febrero 8. 
Se ha descubierto una estación 
inalámbrica alemana en un suburbio 
situado a cinco millas de esta capi-
taL 
De esta manera lograron los ale-
manes comunicarse a larga distancia. 
ALEMANIA DESEA CONFIRMAR 
LOS TRATADOS DE 179» y 1828 
Berlín, febrero 8. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res Alemán, le pidió al Embajador 
Americano, James W. Gerard, que fir-
mara una proposición confirmando los 
Tratados de 1799 y 1828. E l Embaja-
dor contestó a los funcionarios del 
gobierno que tratarán de ese asunto 
con los Embajadores suizo y español. 
Los tratados se refieren al derecho 
que tienen los nacionales, domicilia-
dos como comerciantes en cualquiera 
de los dos países, de continuar resi-
diendo en el país de residencia duran-
te nuere meses para liquidar sus ne-
gocios. 
Mr. Gerard manifestó que él no po-
día negociar ningún instrumento di-
plomático, habiéndose hecho cargo 
España de los Intereses americanos 
en Alemania. 
El asunto es de verdadera importan-
cia para los americanos que se hallan 
en Alemania, en vista de la actitud de 
Alemania hacia ellos, sobre todo en lo 
que se refiere al permiso para salir 
de Alemania, que sin duda la afectará 
la opinión que sustenta el gobierno 
americano acerca de esos antiguos 
tratados entre Prusla y los Estados 
Unidos. 
MITIN DE LA UNION PAN- AME-
RICANA 
Buenos Aires, febrero 8. 
E l periódico La Prensa, anuncia 
que una reunión dé la Unión Pan-
Amerlcana ha sido convocada. Agrega 
que el Sr. Rómulo S. Nacon, Emba-
jpdor de la Argentina en Washington, 
ha propuesto que se celebre una con-
ferencia internacional en Madrid con 
la idea de evitar la guerra entre Ale-
mania y los Estados Unidos. 
La noticia ha llamado la atención. 
Ei Diario, dice que la iniciativa del 
Embajador Nacon no está de acuerdo 
con los propósitos del Gobierno de la 
Argentina, que probablemente no ha 
sido consultado. 
IMPORTANTE DECLARACION 
Washington, febrero 8. 
Con la aprobación del Presidente 
Wilson, el Departamento de Estado 
ha hecho público que el gobierno no 
piensa confiscar ningún depósito ban-
cario ni ninguna otra propiedad per-
tenecientes a ningún súbdito extran-
jero, aún en caso de guerra. 
LOS AMERICANOS EN BERLIN 
Copenhaguen, febrero 7. 
Ni un sólo americano ha llegado a 
Copenhaguen de Berlín, desde la rup-
tura de las relaciones diplomáticas 
entre Alemania y los Estados Fnldos. 
Regenald Foster, agente en Alema-
nia del Feudo Rockefeller, se espera-
ba que llegase aquí en la noche del 
lunes, habiendo ordenado por telégra-
fo que se le reservaran habitaciones. 
Anoche, a una hora avanzada, no ha-
bía llegado todavía a Copenhague, y 
no se sabía nada de él. 
ACUERDOS DE LA ALIANZA NA-
CIONAL GERMANO-AMERICAN A 
Filadelfla, Febrero 8. 
Resoluciones respaldando la ac-
ción del Presidente Wllson al rom-
per las relaciones diplomáticas con 
Alemania y ofreciéndole Ilraltad a 
los Estados Unidos fueron adoptadas 
por la Alianza Nacional Germana-
Americana, en un meetlng que cele-
bró esta tarde. 
También se acordó en dicha reu-
nión que en caso de hostilidades se 
formen regimientos de germanos-
americanos y se entreguen a la Cru» 
Roja americana los fondos que la 
Alianza ha estado recaudando para 
socorro de guerra alemán. 
La reunión se celebró a puertas 
cerradas y a ella asistieron delega» 
dos de veinte y ocho Estados. Díce-
se que la Alianza cuenta con 3.000.000 
de socios. 
ESTALLO T7NA BOMBA 
Londres Febrero 8. 
Un despacho de Amsterdam dice 
fine estalló una bomba en las gradas 
de la bolsa de valores, anoche, sin 
cijusar serlos resultados. 
i 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA INAUGURACION DEL SEGUN-
DO TERMINO PRESIDENCIAL DE 
tWILSON 
Washington, Febrero 8. 
Hoy se anunció que, no obstante la 
situación exterior, se llevarían a ca-
bo las ceremonias de inauguración el 
6 de Marzo, en la forma proyectada. 
Las ceremonial serán revestidas de 
mucha solemnidad para ofrecer la 
oportunidad de una exhibición espon-
tánea del sentimiento patriótico del 
país. 
HUELGA EN PHILADELFHIA 
Philadelphla, Febrero 8. 
Yarlos centenares de obreros em-
pleados en tres refinerías de azúcar 
en esta ciudad, se han declarado en 
huelga. Piden que se les aumente el 
jornal de 26 centavos por hora, que 
ganan actualmente, a 35 centavos, 
las compañías dicen que no pueden 
ecceder a las demandas de sus em-
pleados sin aumentar el precio de la 
azúcar refinada. 
MATCH DE TROÍIPADAS 
Nueva York, Febrero 8. 
E l boxeador Jim Coffey, derrotó a 
su contrario Bob de Yere en un en-
cuentro a diez rounds celebrado esta 
noche en Brooklyn. Jim pesaba 208 
libras y Bob 191. 
Camiones UNITED 
S O L I D O S Y P O T E N T E S . 
2 , 3 / 2 , 4 y 5 T O N E L A D A S 
M o t o r e s C o n t i n e n t a l y W i s c o n s i n . 
C a r b u r a d o r S t r o m b e r g . 
M a g n e t o B o s c h . 
E j e s : S h e l d o n . 
S O L I C I T E C A T A L O G O S Y P R E C I O S 
G . P E T R I C G I O N E , M a r i n a , 6 4 . - H a b a n a 
PubUcldad CASTRO: A-4919. C1125 ld.-9 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
?íew Tork, Febrero 8, 
Entraron: rapores Bimfaxe, (no-
ruego), Nueritas; Ánnetta, (inglés), 
Cananera; Fjell, (noruego), Manza-
Salieron: Tapores Paloma, (cuba-
no), Nuerltas; México, Habana. 
Boston, Febrero 8. 
Salieron: Tapores Esparta, Haba-
na; Nelson, Cienfuegos, 
Phüadelphla, Febrero 8. 
Despachado: rapor Munalbro, Ha-
bana* 
Cape Henry, Febrero 8. 
Pasó: yapor Steamer Ottar, (no-
ruego), Baltlmore para Habana. 
Helawarebreakwater, Febrero 8. 
Salió: rapor Fagersand, (noruego), 
de Cienfuegos para New Tork. 
MobUe, Febrero 8. 
Entraron: goletas Daisy Farlln, 
puertos cubanos; Margaret G., (in-
glesa), Habana. 
Salieron: goletas Bluefields, Sa-
gua; M. A» Achorn, puertos cubanos. 
Teracmz, f^Vrero 8. 
Entró: rapor Monterey, Tampico. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Jíueya Tork, Febrero 8. 
En el mercado local de azúcar cru-
do no ocurrió hoy ningún cambio, ni 
tampoco hubo gran negocio por es-
tar distanciados compradores y Ten-
dedores. Para entrega rápida se hi-
zo una oferta a 8.7; 8 c. de Cubas cos-
to y flete, pero los mantenedores 
quieren precio más alto. Los refina-
dores compraron de 30 a 40 mil sa-
cos de Puerto Rico, entrega en Fe-
brero, a precio equlralente a 4.77 ce» 
trífugas. El mercado cerró firme a 
i;.? 8 c. para Cubas costo y flete, 
igual a 4.89 para centrífugas y 4.02 
para mieles, 
Nada nucTO ocurrió tampoco en el 
mercado de azúcar refino. La incer-
tidumbre acerca de los embarque» 
paralizó el negocio. Los precios ri-
gieron a 6.75 para granulada fino. 
En el mercado de entrega futura 
los precios se cerraron con 2 pun-
tos de alza. El negocio fué modera-
do y se Tendieron unas 7.800 tone-
ladas. Marzo se Tendió de 3.98 a 4.00, 
cerrando a 3.98; Mayo se Tendió de 
3.93 a 8.98, cerrando a 3.96; Julio 
se Tendió de 8.98 a 4.02, cerrando a 
4.01; Septiembre cerró a 4,04. 
TALORES 
NueTa Tork, Febrero 8. 
NueTas liquidaciones de Talores es 
peclalmente ferroTlarios, ha sido lo 
más importante ocurrido hoy en el 
mercado. La baja alcanzó a Tarlas 
acciones industriales y especiales. 
Los negocios fueron más reducidos 
que ayer pero abarcaron mayor nú-
mero de emisiones importantes. 
El negocio de bonos de dirersos 
grupos fué lo suficientemente gran-
de para excitar comentarlos. Los bo-
nos internacionales releTaron nueTa-
meute debilidad y pesadez con nue-
tos mínimos para los del seis por 
ciento de la Ciudad de París y para 
todas las emisiones del Beluo Unido, 
duplicándose el bajo record de los 
anglo-fraueeses del cinco por cien-
to. 
Antes del cierre casi todos los Ta-
lores faTorltos descendieron a su nl-
Tel más bajo. La United States Steel 
estuTO bajo una presión especial. 
La Bethlehem Steel, oíd Stoc, ba-
jó 16 puntos, con 6.1 2 puntos para 
ol New stock y una baja de dos pun-
tos en los nueTOS "rlghts". Otras ac-
E N F E R M O S D E L P E C H O 
El JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT cura los catarros por in-
veterados que «can. Toses, Asma, Bronquitis y demás afeccione* 
del pecho: calma las toses por rebeldes que sean y produce un 
bienestar admirable al enfermo. 
Millares de enfermo» cansados de tomar medicinas, han probado 
el JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y han sentido un alivio taa 
grande que han continuado con él y se han visto completamente 
airados. 
Pídase en todas las droguerías y bobeas acreditadas. 
Farmacia "El Consuelo/' del doctor Arturo Barrínat Jesús del 
Monte, numero 324. 
B a r a g e " F E N I X " B a r c e l o n a , 1 3 
Tenemos el honor de participar al público en general y a nues-
tros clientes en partlcnlar, que al hacernos cargo de esta negó-
dación hemos introducido Importantes mejoras en lo relatlro al 
8T0RAGE, dedicando especial ptencWn a la limpieza de máquinas 
particulares, camiones de casa* mercantiles, Fords de alquiler, etc. 
Tenemos una buena existencia de accesorios de todas clases, 
gasolina BELOT, aceites de las afamadas marcas AUTOLIKE, B0B> 
SOCO y PAIÍHARD, grasas y gomas y cámaras de la afamada mar-
ea GOOD TEAR, Todo a precios sin competencia. Hacemos presen-
te que contamos con un personal serlo y competente para el frega-
do de las máquinas. Una visita os convencerá. 
Señores mecánicos. Alquilamos el magnifico local del taller de 
reparaciones de este GABAJE, cue cuenta en la actualidad con más 
4e sesenta máquinas. Orden y moralidad son nuestros lemas. 
m m 
G a r c í a y S á n c h e z , S . e n G . 
clones de hierro y acero bajaron has-
ta tres puntos, así como motores, pe-
tróleos, y otras acciones especiales. 
Se Tendieron 670.000 acciones. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sngar: 165. 
Cuba Cañe Sngar: 88.818. 
South Porto Rico Sugar: 170. 
Bonos de la Bepúbllca de Cuba: 
98.718, 
Papel comercial: 4, 
EL MERCADO BEL BIXERO 
Libras,—A «0 días: 4.71.3 4; por le-
tras: 4.75.112; por cable: 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra: 5.84.114; por 
cable: 5̂ 3.112. 
f Marcos,—Por letra: 69.814; por ca-
I ble: 70.1|2. 
Plata en barra: 77.1 ¡4, 
Peso mexicano: 59.7¡S, 
l Interés sobre préstamos a 00 días: 
- i a 4.114; 90 días y 6 meses: de 4 a 
4.1|4, 
] BOLSA BE LONDRES 
* Ferrocarriles Unidos: 77.1|2. 
Consolidados: 51.5{8. 
BOLSA DE PABIS 
l Benta del 8 por ciento: 62 francos 
25 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por ciento: 87 
francos 60 céntimos. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE UN PAJARO 
Bonifacio la Hoz. natural de Espa-
ña, de 32 años de edad, chauffeur y 
vecino de la fábrica de jabón "Boa-
da", establecida en Luyanó, denuncii'i 
ayer en la Jefatura de la Policía Se-
creta que el lunes de la presente se-
mana le sustrajeron del garage de di-
cha fábrica un sinsonte, que aprecia 
en la cantidad de 40 pesos. 
HURTO EN OBISPO 63 
A nombre de Mr. A. L. Honffman 
denunció ayer en las oficinas de la 
Secreta el sirviente Cándido Díaz Ar-
mesto, natural de España, de 29 años 
de edad y vecino de Obrapía número 
C3, altos, que en la mañana de ayer 
un desconocido, aprovechando la cir-
cunstancia de que la puerta que da a 
la calle, de la habitación que ocupa 
dicho se5or en su domicilio, se en-
contraba abierta, penetró en ella, 
sustrayendo 25 pesos moneda oficial. 
Ignora quién pueda ser el ladrón. 
SIXSONTE OCUPADO 
El detective Josí Esoasena, con noticias 
de que ni seflor Ronifan.o La oz, vecino 
de la fábrica de jnbftn La Purísima, situa-
da en Luyonó, le hablan sustraído del ga-
race de dicha fábrica un sinsonte, practicó 
Investigaciones logrando âllr más tarde 
que el pájaro de referencia le habla sido 
rendido por un individuo desconocido, en 
In suma de $2.00 al señor Antonio Lavln y 
Suárez. vefino de abana lEd. 
El pájaro •üé ocupado dándose cuenta al 
Juez Correccional de ía Sección Tercera. 
Su dueño lo aprecia en la cantidad de 40 
pt-sos. 
HCRTO E> D3Í TREX DE LAVADO 
En la Jefatura de In Secreta denunció 
Srntos Fragoso y Magato. vecino de Pro-
greso. 13, que mientras âlló el martes a 
almorzar en unlrtn de su socio, le sustra-
jeron un paquete conteniendo ropas de un 
i marchante, que cree él valen 12 pesos. 
R O M A 
La gran casa de nuestro amigo don 
Pedro Carbón, tan conocida por la 
buena sociedad habanera, tiene gran-
des novedades a la venta. E l papel 
crepé con variedad de dibujos y co-
lores; las principales modas y maga-
zines; las revistas de teatros m¿s 
famosas; todos los periódicos ilus-
trados del mundo. En perfumería hay 
lo más preferido y precioso, especial-
mente el petróleo cristalizado de Lary 
que pone el cabello como el de los 
angeles de fino y brillante y oloroso. 
Jabones de peróxido, los más higié-
nicos y de más suave perfume y laa 
esencias más delicadas. Ya saben que 
("Roma" está en O'Rellly 54. 
l o s s u c e s o s I n A U T O M O V Í l 
MTEBTO EN EL PRESIDIO 
El Jefe del Presidio departamental de la 
Bepúbllta remitió ayer tarde al Necroco-
mlo el cadáver del penado Pedro Lugo, que 
falleció en dicho penal. 
Hoy ge le practicará la autopsia por lo» 
forenses de turno. 
FALLECIMIENTO DE ÜN LESIONADO 
En el Hospital de Emergencias falleció 
ayer el obrero Raimundo Nella. natural 
de España, y vecino de la Calzada de Vi-
ves, el cual había Ingresado allí el día 2 
de febrero para ser asistido de lesiones 
fraves habiéndosele hecho la trepanación el cráneo. Este individuo había sufrido 
una caída trabajando en unión de otros 
compañeros, sobre un andamio, en la Man-
zana de Gómez. 
El cadáver fué remitido al Necromomlo. 
FALLECIO EN EL HOSPITAL NCM. 1 
La policio de la Décima Estación remi-
tió ayer tarde al Necrocomlo a la dispo-
sición del Juez de Instrucción de Güines, 
el cadáver de Francisco Alvarez, natural 
de Cuba, de 22 años de edad y maquinista 
que fué de! Central La Julia, en San An-
coni© de las Vegas, el cual habla ingresa-
do anteayer en dicho hospital, para ser 
asistido de lesiones graves en el pie dere-
cho y fenómenos de traumatismos, habién-
dose hefcho necesaria la amputación de la 
pierna. 
Alvarez. se había lesionado trabajando 
tn el centrnl antes mencionado, ignorándo-
se cómo, pues no pudo articular palabra 
alguna desde su-Ingreso en el Hospital. 
C h o q u e e n t r e u n a l o -
c o m o t o r a y u n a g u a g u a 
VARIOS PASAJEROS HERIDOS 
En la noche de ayer, poco antes de 
las nueve, ocurrió una colisión entro 
la locomotora número 254, de los Fe-
rrocarriles Unidos, y el ómnibus nú-
mero 39, de la línea de San José-Ce-
menterio-Muelle de Luz. 
Bajaba este vehículo por la calle 
de Zanja y al llegar a la cuadra com-
prendida entre las calles de Espada 
e Infanta «1 conductor, Oscar Molina 
Azols, que estaba distraído hablando 
con otro individuo que Iba en el pes-
cante, trató de atravesar la linea del 
tren, donde estaba la locomotora ma-
niobrando, siendo alcanzada la gua-
gua, que recibió un fuerte topetazo. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron lesionados los pasajeros si-
guientes: Asunción Fernández Fi -
gueroa y Cecilia de León, vecinas de 
Infanta 25; Gumersindo Ramil Soo-
vedra, de Marqués Gonzále?; 10, y el 
conductor del ómnibus. 
Todos fueron asistidos en el segun-
do Centro de socorros por los docto-
res Sotolongo Lynch y Figueroa 
El maquinista, nombrado Ramón 
Gutiérrez Domínguez, es irresponsa-
ble de accidente, según han declara-
do varios testigos. 
N o t a s m o n t a ñ e s a s 
ENERO. 
Enero 15 
Un voraz incendio ha destruido to-
talmente ol edificio que ocupaba el 
Ateneo. 
En una de las salas había sido 
instalada una exposición de arte en 
la que figuraban obras de los maes-
tros de pintura. Todas ellas fueron 
pasto de las llamas. 
—Se ha colocado la primera pie-
dra en la Avenida de la Reina Vic-
toria del convento de los Angeles 
Custodios, proyecto monumental del 
arquitecto Amat, presupuestado en 
600.000 pesetas. 
Doña Petronila Rombo de Campo 
asistió, y representando a la Infnnta 
Isabel, la Princesa Luisa de Orleans 
de Borbón. 
E l Prelado bendije los terrenos. 
—No se sabe si por contrariedodes 
amorosas o por mor de la carestía de 
los artículos de primera necesidad, 
Elisa Acereda García, joven, bonita, 
que apenas cuenta veintitrés aüos, y 
vivía, pues en el Hospital es donde 
vive ahora, en la valle de Vargas, 
número 15, compró, con sus escasos 
ahorros, al parecer insuficientes pa-
ra hacerse un regular equipo, dos 
rcstlllas de sublimado corrosivo, que 
tuvo a bien tomarse con dos deditos 
de agua azucarada, creyendo la infe-
liz que con azúcar sabría más bien 
el popularísimo y ya vulgar veneno. 
Con voluntad firme y mirar valien-
te, disponíase a despedirse de sus 
allegados, y ya la brotaba un ende-
casílabo, que dedicaría a la helada 
intrusa, cuando unos dolorcitos ino-
portunos la sorprendieron contando 
con los dedos las palabras, y la in-
dicaron la estupidez que es morir 
cuando se es joven y bella. 
Aún dudaba la infeliz de ai era me-
jor seguir actuando como ciudadana 
o presentar la dimisión con todos los 
caracteres, cuando un pajarillo, can-
tando en su jaula, y una sardinera 
voceando besugos, vivos y frescos, 
la convencieron de que lo mejor es 
vivir, y gritando como si hubiese vis-
to un ratón escalar sus faldas, pidió 
auxilio, y auxilio se le prestó en la 
Casa de Socorro correspondiente, 
donde contó lo del corrosivo, lo que 
por éste le cobraron y hasta el gus-
tito que tiene mezclado con el pro-
ducto de la remolacha. 
Lo que no quiso decir la moza, ya 
cen el estómago lavado, es la razón 
de querer liquidar por defunció'n; pe 
ro en la vecindad se dice que el por 
que de tal locura debe obedecer, o 
ai desdén de un joven pinturero y 
bonito o a un bonito que en malas 
condiciones le dieron en la plaza. 
El juez correspondiente fructúa 
entre las dos versiones. 
—Hace algún tiempo que la Pren-
sa dió noticias de que unos veinto 
alemanes de los internados en Pam-
plona habían salido de un puerto del 
Cantábrico a bordo de un barco vele-
ro, con ánimo de llegar a las costas 
de su país y servir a éste en la con-
tienda empeñada con otras naciones, 
o en caso contrario, ser recogidos 
por uno de los muchos submarinos 
alemanes que navegan por todas las 
aguas. . 
Díjose también que los intrépidos 
aeronautas habían llegado sanos y 
Cuando la fábrica STEARNS de 
Cleveland aceptó en 1911 la patente 
KJNGHT en sus motores iara auto-
móviles ,el público americano se di 5 
inmediata cuenta de la innovació i 
portentosa que significaba este inven-
to aceptado por las principales fá-
bucas Europeas: Panhard, de Fran-
ca; Daimler, de Inglaterra; Merce-
des, de Alemania; Minerva, de Bélgi-
ca, y se explica si se tiene en cuen-
ta que un motor sin válvulas elimina 
teda vibración ruidosa, continua 
transmisión permite cambios de velo-
cidades sin esfuero algano, mante-
niendo una marcha silenciosa, suave 
aún a grandes velocidades, lo que 
unido a una superior calidad en su 
construcción y suma elegancia y har-
monía en la carrocería hacen de este 
automóvil un exponente notable ie 
íes progresos últimos en la más po-
pular y moderna de las industrias. 
Tenemos un precioso Landaulet de 
esta celebrada fábrica en estas ofici-
nas que es una verdadera joya que 
brindamos a la sociedad Habanera 
como la última palabra en carros mo-
dernos, precisamente en la forma do 
Landaulet que reúne todas las como-
didades del carro cerrado y abierto y 
que se impone en las salidas de noene 
cuando el aire es peligroso y morti-
ficante para las damas que con tra-
jes ricos y vaporosos lucen más atra-
yentes a través de los cristales en 
osa encantadora penumbra de una 
d'.pcreta luz. Para las personas ue 
edad, la forma Landaulet es una pro-
tección que no les priva de cumplir 
sus compromisos sociales. Invitamos 
a nuestra clientela a ver y examinar 
este automóvil que se aparta de 
tr.dos los demás, sin compromiso al-
guno de compra. 
GASTOX, WILLIAMS & WIGMOEE, 
Inc. of Cuba. 
0*REILLT, 9. 
C. 1146 alt. 6d.-9. 
L A P I C E S 
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EL VEIVÍT 
ES ÚNICO 
EN SU CLASE 
American Lead renc i C ó 
\ ¿Cuál es e! periódico de ra»-yw circulación? El DIARIO DE LA MARINA. 1 
salvos a su país; pero, desgraciada-
monte para ellos, no ha sido así. 
Después de peripecias mil y amar-
guras sin cuenta, faltos de alimenta-
ción y de agua, cuando se creían ya 
próximos a perecer, un buque inglés 
los, apresó cerca de las costas britá-
nicas, salvándose así de la muerte, 
pero dándoles, en cambio, cautiverio. 
Después de reponerse, pues enfer-
mos llegaron a manos de sus apre-
hensores, han escrito a varios de sus 
amigos en Pamplona, relatando las 
peripecias de su aventura, y solici-
tando de ellos perdón sin con la esca-
patorio fuera causa de disgustos y 
contratiempos. 
La intrepidez de unos hombres quo 
por servir a su país, arrostran los 
mayores peligros, merece la admira-
ción hasta de los adversarios, pues 
quien, movido de amor patrio, llega 
a lo que han llegado esos veinte 
hombres, bien ganado tienen la com-
pasión, por su destino de hoy, y un 
respeto admirativo por su valor de 
ayer. 
—Tan pronto como se ha conocido 
la noticia de la detención del mari-
no don Mario Fernández, por las au-
toridades de Inglaterra se iniciaron 
gestiones para obtener su libertad, 
ya que, a juicio de todos, se trataba 
do un error padecido por dichas au-
toridades.. 
E l diputado a Corles sepor Ruano, 
enterado ' del caso, ha telegrafiado 
al ministro de Estado, quien en su 
respuesta le dice que, según noticias 
que le comunica el embajador de Es-
paña en Londres, iba a ser repatria-
do el señor Fernández, por recono-
cer las autoridades inglesas su equi-
vocación 
La pobre madre del marino, que 
aquí reside, ha pasado horas muy 
amargas. De boca en boca corrían 
los rumores más graves. 
La noticia de que iba a ser liber-
tado nuestro paisano produjo en Saa 
tander una grata impresión. 
p a r a R á r v u l o a y N i ñ o s 
^ G?" Castoria. es un snbstltato inofensivo ctef Elixir Paregórlco, Cor. 
#UIe« y Jarabes Calmantes. Do guato agradable. No contiene Opio, Moy. 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye Lis Lombrices • 
Suita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores © la Dentición y cura la Constipación. Regulariza «1 Estómago y lo« 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Ea la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
P A G I N A D i K Z J l A f t I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 9 D E i 9 . 7 
l a s p r u e b a s de un i n -
vento cubano 
Ayer tarde, en la casa "Cuba Elec-
trical Supply Company", sita en 
Obrapía número 93, se efectuaron 
las pruebas de un aparato para pro-
ducir oxígeno, aplicado a un mode-
lo de submarino, por su inventor, el 
joven cubano Tomás Núñez y Arto-
^ E l joven Núñez viene desde hace 
tiempo luciendo por perfeccionar su 
invento, lo que ha logrado a costa 
de grandes sacrificios, sin más apo-
yo que su trabajo personal y la ayu-
da de la casa "Cuba Electrical Su-
ppy Company". que le ha venido fa-
cilitando todo lo necesario para po-
ner en práctica su idea. 
E l mérito del aparato inventado 
por este joven cubano consiste en 
que aplicándole a un submarino, pro 
duce oxígeno suficiente para da? 
vida a la dotación del buque, por un 
tiempo indefinido.—es decir—duran-
te funcione el motor que hace traba-
jar al aparato. 
Mr. Charles V. Benjamín, un señor 
americano que se enteró del inven-
to de Núñez Acosta. solicitó de éste 
hiciera las pruebas en su presen-
cia, ofreciéndole, en caso de que el 
resultado fuese satisfactorio, su pro-
tección. Y ayer, una vez satisfechos 
los deseos de Mr. Benjamín, éste ani-
mado y conforme con el resultado de 
las pruebas, indicó a Núñez la con-
veniencia de salvar algunas peque-
ñas deficiencias que advierten en ei 
aparato, prometiéndole al mismo tiem 
po construir por su cuenta' otro mas 
pequeño y más perfeccionado, que es-
tará listo próximamente dentro de 
tres semanas. 
Mr. Benjamín, tiene el propósito 
de obtener una concesión del Esta-
do para proteger al joven Nüflez, a 
cuyo efecto se procurará entrevis-
tarse con el señor Presidente de la 
República, para recabar de él. el apo 
yo para el joven inventor. También 
hará en presencia del primer Ma-
gistrado de la Nación las pruebas pa-
ra llevar al convencimiento de él y 
de una comisión técnica la eficacia 
del referido aparato, que desea su 
inventor se aplique a un sumergible 
cubano que aventajará—según él—a 
todon los inventados hasta e! día. 
Caso do no ser protegido por el 
gobierno cubano, Mr. Benjamín, por 
su cuenta, protegerá al joven inven> 
tor. llevándolo a los Estados Uniaoft. 
donda formará una empresa que se 
dedicará a la fabricación de subma-
rinos y de oxígeno, pudiendo vender 
éste un cuarenta por ciento más ba-
rato do lo que actualmente se ven-
de. 
tará el doctor Juan Culteras, a ini-
ciativa de los Profesionales de Cuba, 
por sus amigos y admiradores, en-
tre los cuales honrosamente me cuen 
to, con motivo de haber cumplido la 
comisión, que debido a sus méritos 
le fué confiada por el Gobierno de 
los Estados Unidos, en unión de otros 
prestigiosos médicos de aquel país 
amigo. 
E n mi carácter de Secretario del 
Colegio Médico de Cuba y particular-
mente deseo que en la fiesta que se 
proyecta, el Colegio ostente una re-
presentación muy nutrida a la vez 
que sus miembros tengan oportuni-
dad de rendirle una prueba de sim-
patía, estimación y respeto, que to-
dos los cubanos debemos al merito-
rio hombre de ciencias y ciudadano 
ejemplar, me permito invitarle a que 
asista y contribuya con su valiosa 
adhesión al homenaje que se celebra-
rá el día 23 de Febrero. 
Esperando que será de su agrado 
cooperar con nosotros a la mayor 
brillantez del acto. Quedo de usted 
muy atentamente. 
(f.) Doctor Ernesto de Aragón. 
Local y hora, oportunamente se 
anunciará. 
Cuota $8.00. Que se servirá remi-
tir si desea adherirse. 
Coleg io m é i i c e k Cuba 
BANQUETE HOMENAJE AL DR. 
JUAN GU1TERAS 
E l doctor Ernesto de A n g ó n , Se-
cretario del Colegio Médico de Cuba, 
nos ruega la inserción de la siguien-
te circular, dirigida a los colegiados, 
con motivo del homenaje que se le 
tributará al doctor Juan Culteras. 
"Habana, Febrero 10 de 1917. 
Distinguido compañero: 
Tengo el gusto de dirigirme a us-
ted con el objeto de informarle de 
que se me ha designado para for-
mar parte de la comisión que ha de 
gestionar el homenaje que se tribu-
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
Por la Jefatura de Pinar del BIo, se In-
teresa la recepción provisional de las obras 
de reconstrucción del Parque de Indepen-
dencia, en aquella ciudad. 
E L ACUEDUCTO DE JARICO 
Informado f.-rvorablemento ror la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia, ha sido 
remitido a la de Obras Públicas el pro-
yecto y planos del Acueducto del pueblo de 
Janiijo. el eral ba sido trasladado al Ne-
gociado de Ingeniería Municipal. 
UNA SUBASTA 
Procedente del Distrito de Matanzas, han 
llegado en el día de ayer los documentos 
relativos a la subasto celebrada en aque-
lla Jefatura para la construcción de 2.000 
metros lineales de la carretera de San Mi-
guel a Coliseo. 
UNA SOUICITUD 
Los señores Martínez. Castro y Ca., re-
presentantes en esta capital de los auto-
móviles "Studebaker", se nan dirigirlo ni 
Secretario de Obras Públicas solicitando 
outorización para instalar en las carreteras 
unos postes indicadores al igual en los que 
hay en las carreteras de loa Estados Uni-
dos. Se ha trasladado para su informe al 
Negociado de Caminos y Puentes. 
PARA UOS PEONES CAMINEROS 
Por la Jefatura del Distrito de la Pro-
vincia de la abana, se ha informado al se-
ñor Secretario del Ramo, el escrito del se-
ñor Francisco Domínguez, en el cual solici-
ta se sitúe en la finca Tuero, de la que 
ha cedido terreno para la construcción de 
la carretera de Quintana a Güiro de Ma-
rrcro, la casa de peones camineros corres-
pondientes. 
RESOLUCION DE VARIOS ASCNTOS 
Por la propia Jefatura, han sido infor-
mados al señor .Secretario del Hamo varios 
asuntos: el referente a la continuación de 
las obras fle la carretera de Camarra a Za-
ragoza, transcribiendo escrito que dirigió 
el contratista de las mismas, recomendan-
do se acepten los precios a los cuales se 
obliga a ejecutar dichas obras, popr con-
venir a los intereses del Estado. 
El escrito, suscrito, por el señor Manuel 
Torres Olaiz. representante de los señores 
Torres Gutiérrez y Ca., de Batabanó, In-
formardo que las obras a xue se contrae el 
mismo fueron destruidas por un ciclón en 
el año de 1908, recomendando por tratarse 
de una interpretación legal, se pase dicho 
asunto al Letrado Consultor del Departa-
mento pora que informe y el de la Comi-
sión de Ferrocarriles, de 9 de Enero úl-
timo, manifestando que dicha Jefatura no 
tiene actualmente en construcción ningún 
tramo de carretera que cruce la línea de 
Villnnueva, en el kilómetro 101.K42 de la 
misma. 
Sobre la constitución de la fianza dada 
per el señor Joaquín Boada. para respon-
der a las obras de adoquinado frente a la 
entrada de la fábrica "La Purísima", des-
de la Cuneta de la Calzada de Luyanó li;is-
ta un metro más adentro, rogando a su 
LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
O b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s 
F l Patrono es responsable de los Accidentes ocurridos a sus Obreros con motiyo y en el ejercicio 
de la profesión o trabajo que realicen. 
A s e g ú r e l o s u s t e d y l í b r e s e d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
Fíjese en los numerosos accidentes que ocurren a diario y no demore su seguro. 
" U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L * * 
Asociación Nacional de Seguros Mutuos contra Accidentes del Trabajo. 
Además de Tarifas sin Competencia ofrece sobre ias demás compañías la ventaja de que, desde 
el momento que el patrono asegura a sus obreros en ella es un socio de la misma y no un simple 
asegurado. ; 
Jnnta Directiya: 
Presidente: Excmo. señor don Ramón Planiol. (Sucesores de R- Planiol.) 
Yicepresidente Primero: señor don Pedro Sánchez Gómez. ("Mestre y Martinica".) 
Ticepresidente Segundo i señor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Ouesada.) 
Interrentor: señor don Manuel Gómez. (M. Gómez y Co.) 
Vocales: 
Agni 
la".)—Señor don A. A. Sánchez de Bustamante. (Hacendado y Propietario.)—Señor don Manuel Gó-
mez Mena. (Hacendado.)—Señor don Angel Estrago. (Estrago y Maseda.) 
Suplentes: 
Señor don Luis Dediot. (Ingeniero y Contratista,)—Señor don Luis Santeiro. (Crnsellas y Co.) — 
Señor don Enrique Aldabó. (Fábrica de Licores.)—Señor don Teodoro Ros. (Eos y NoToa»)—Señor 
don Angel Velo. (Fundición Angel Velo.)—Señor don Francisco Petro Pita. (Fábrica de Tabacos 
«Partagás*'.)—Secretario: dr-ctor Agapito del Busto.—Médico Director: doctor Gusfayo de los Revé*. 
Abogado Cousnltor: doctor José M. Collantes.—Abogado Asuntos Judiciales: doctor José López Pé-
z.—Agentes Generales: señores Pablo Curbelo y E . López Sánchez. rez 
Pida informes y Reglamento. 
O f i c i á i s : l o n j a del C e m e r c í i , T e r c e r P i s o . T e l é f o n o / U 9 8 2 6 . 
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B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL T R E S E R V A S , 
I C T I V O EJT CUBA . . . 
• • • V G .$ 8.851.275.42 
.$70.000,000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e l 8 por 100 de In-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectífi-
cai cualquier diferencia ocurrida en el ikago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
vez se dicten las órdenes oportunas para 
yue le sean facilitados a dicho señor 2300 
adoquines para llevar a cabo dichas obras. 
EXPROPIACIÓN 1>E XERRENOS 
El distrito de Camagüey se interesa de 
la Secretaria la correspondiente autoriza-
ción para la expropiación de otra faja do 
terreno de la finca La Cabecera, propie-
dad del señor Barrancos, en el mismo ex-
pediente dv 1¡< otra faja de terreno que se 
trata de exvropiar para la construcción de 
una carretem. - • 
OTRA SOLICITUO 
Por el distrito de Oriente se transcribe 
iiiforme prestado al Robcrnador civil de 
aquella provincia, en el expediente promo-
vido por José Muñiz y PIA. en solicitud de 
autorización para instalación eléctrica de 
carros de carga en el muelle de uso pú-
blico en el puerto de Manzanillo. Se ha 
trasladado a sus efectos ¡ti Negociado de 
Mejoras en Ríos y Puertos. 
UNA INvSPECCION 
Por el propio distrito se da cuenta a la 
Secretarla de haberse Inspeccionado la 
Planta Eléctrica del Ccntnl .Tobabo. en-
clavado en 1̂ término municipal de Victo-
ria de las Tunas e interesando a su vez se 
proceda por el Departamento a la recep-
ción de la misma para su uso. 
COMPOSICION DE CAELES 
Ha sido trasladado a la Jefatura, de la 
ciudad el escrito presentado por la señora 
Dolores Vigil viuda de Diaz, por el cual 
Interesa el arreglo de la calle de Estrada 
Palma, desde Cortina a D'Estrampes, la 
cual alega se encuentra en mal estado. 
También ha sido trasladado al ingeniero 
jefe de la ciudad el escrito del señor Ma-
nuel García, dueño iel Espejo, estableci-
miento de víve/es. en el que ruega la com-
posición de la calle de Pedro Perna. es-
quina a Calzada de Concha, por inundar-
se frente a fu establecimiento. 
RECLAMACION DE HABERES 
A la propia Jefatura ha sido trasladada 
la reclamación de haberes que dejó de 
pertibir a consecuencia de accidente sufri-
do en el trabajo el señor José de la O. Me-
sa, peón del Negociado de Limpieza de 
Calles. 
V Í D T I R E R A 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
Cumpliendo un acuerdo de la Junta Di-
i t-ctiva, la l liión tíe Dependientes de Ca-
fJr ha lanzado un manifiesto a sus com-
pañeros, denmic'ando el incumplimiento 
de la Ley de 9 de Octubre de 1014, que 
regula la jornada de los dependientes de 
cafés, en diez horas de trabajo diarlas. 
Después de mencionar las irregularida-
des a que están sujetos los dependientes 
en algunos establecimientos, se anuncia 
en dicho escrito que la Unión comenzar1, 
este año una campaña en pro de las si-
guientes mejoras: 
Aumento del salario lo menos en un 25 
por ciento. 
Supresión de la limpieza de los estable-
cimientos por los dependientes que sir-
ven al público, consideraJido dicho traba-
jo antihigiénico y perjudicial. 
Y procurar por -cuantos medios tengan 
a sn alcancé que se cumpla la Jornada de 
i diez horas. 
Además se anuncia oficialmente el tras-
I lado del domicilio social a Egido 2 (an-
! tiguo Palacio Vilialba), y se recomienda 
1 la asociación de- todos los que viven de-
| dicados al giro, para que la unión ge-
neral sea en breve una realidad. 
LOS F I L E T E A D O RES 
Anoche se rennii') la Directiva de la So-
ciedad de Fileteadores en Amistad 106, 
E L T R A F I C O F E R R O V I A R I O 
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nes se han venido sucediendo a me-
nudo, sin que se vea por parte-de las 
compañías, remedio alguno eficaz 
para evitarlo en lo sucesivo. 
Resultando que este estado de co-
sas referentes al transporte de mer-
cancías ya se ha hecho extensivo al 
transporte de pasajeros, equipajes, 
expreso y la correspondencia públi-
ca, a tal extremo que es ocasional 
qua alguno cumpla con los itinera-
rios marcados y , hecho públicos, y 
que las cargas cuando suelen reci-
birse, no se sabe cuando habrán de 
llegar a su destino. 
Resultando que este estado de co-
sas en la explotación de los prin-
cipales ferrocarriles de servicio pú-
blico de la República, ocasiona innu-
merables perjuicios a toda la nación 
en todos sus órdenes como el comer-
cio, las iniiustrias, la agricultura, 
otros ferrocarriles, así como a la vi-
da privada del ciudadano, dando por 
resultado además a aumentar el pre-
cio de las cosas en todo el país, oca-
sionando el malestar general. 
altos, aprobándose los asuntos adminis-
trativo» de la misma. 
La nueva Directiva Inspirada en los 
procedimientos de la anterior, procurará 
mantener cordiales relaciones con todas 
las clases sociales, sin abandonar los in-
tereses colectivos. 
En algunos talleres existen pequeñas 
deficiencias que se procurará solucionar 
en breve amigablemente. 
LOS KEZAGADORES 
Esta noche celebrará Junta la Unión 
de Rezagadores en su local social, a las 
ocho de la noche. 
E L GREMIO DE BARNIZADORES ACOR-
DO ANOCHE LA JORNADA DE OCHO 
HORAS 
El Gremio de Barnizadores se reunió 
ayer en la Bolsa del Trabajo, celebrando 
una gran asamblea para tratar sobre la 
jornada de las ocho horas. Presidió el 
acto el señor Manuel Kego. Actuó de 
secretario el señor J . Fuertes. 
Sometido a discusión el asunto, se acor-
dó por unanimidad presentar a los pa-
tronos la petición de la Jornada de las 
ocho horas, dándoles de plazo hasta el 
día 17 del corriente para la aceptación 
o no de la jornada. 
En los talleres que no sea aceptada la 
Considerando que todas las com-
pañías de ferrocarriles nacionales o 
extranjeras están comprendidas en 
las disposiciones de la Ley de Ferro-
carriles (Orden número 34 de 1902) 
sin perjuicio de los derechos que ha-
ya adquirido y sin relevarlas de las 
obligaciones que hayan contraído. 
Considerando que en el artículo 
I del Capítulo X I I de la Orden nú-
mero 34, dispone que 
"todas las Compañías de ferrocarril 
"harán salir y marchar sus trenes 
"ordinarios para el transporte de pa-
sajeros y mercancías con la mayor 
"exactitud posible a las horas, regu-
"lares fijadas en los avisos al públl-
"co y facilitarán la suficiente como-
"didad para el transporte de todos los 
"pasajeros y mercancías que se ha-
"yan presentado en tiempo oportuno 
"para su transporte en los lugares 
"de salida y de combinación con otros 
"ferrocarriles como también en los 
"puntos de parada establecidos en 
"las estaciones intermedias para re-
"cibir y dejar pasajeros y carga pa-
"ra los trenes; y recibirán, trans-
"portarán y dejarán tales pasajeros 
"y carga en dichos lugares median-
"te el pago de los precios de pasaje 
"y tarifas correspondientes". 
Considerando que las referidas dis-
posiciones son incumplidas como 
qued?, expuesto y so manifiestan por 
los escritos presentados por las com-
pañías, por los anuncios al público, 
por los partes de atraso remitidos 
quincenalmente a la Inspección Ge-
neral por las compañías y por las 
distintas quejas presentadas ante la 
Comisión dn Ferrocarriles. 
Considerando que como se dispo-
ne en el artículo X X V del capítulo 
I I do la Orden número 34, 
"si a juicio de la Comisión aparecle-
"re que cualquier compañía de ferro-
"carril he. infringido o rehusa cum-
"plir las disposiciones de cualquier 
ciudad Romay número 44, fué asisti-
do ayer tarde por el doctor Roca Ca-
suso, en el tercer centro de socorro, 
de una contusión y gran hematoma 
en la región occíplto frontal, tercio 
posterior y lateral del lado derecho; 
fractura de la Clavícula derecha, de 
los huesos del antebrazo del mismo 
lado y de los del pulgar izquierdo; 
contusiones diseminadas por el hom-
bro, también derecho, y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
A dicho centro sanitario fué con-
ducido por varios individuos del pue-
blo, quienes manifestaron a la poli-
cía que lo acababan de recoger en ol 
patio de la casa donde reside, al que 
cayó desde el balcón del segundo pi-
so, en momentos en que trataba de 
alcanzarle dos planchas de aplanchar 
la ropa, a la señora Cándida Suárez 
Moreno, vecina del departamento nú-
mero 51, y quien se encontraba en un 
balcón situado a dos metros del en 
que cayó el menor. 
E l lesionado, que no nudo prestar 
declaración por la gravedad de su es-
tado, fué remitido al Hospital Merce-
des, para atender a su curación. 
ESTAFA A UNA SOCIEDAD 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera se ha iniciado una 
causa por el delito de estafa con mo-
tivo de una denuncia formulada por 
el señor Francisco Martín Echevarri, 
cajero de la razón social Pont. Res-
toy y Compañía, en la que manifies-
ta que el cobrador de dicha casa, Pe-
dro Lastra, entregó un cheque en pa-
go de la cuenta número 253, que con 
otras le había dado para su cobro, 
cuyo documento mercantil asciende 
a la cantidad de 265 pesos 60 centa-
vos, librado por Abelardo Martínez, 
contra Saiz Penabad y Compañía, y 
que al ser presentado en el Banco 
Español, esta institución se negó a 
hacerlo efectivo, manifestando que 
Martínez no aparece tener fondos en 
la casa de Penabad, perteneciendo el 
cheque a la cuenta del señor Manuel 
Vizoso ,a quien le fué sustraído. 
MENOR LESIONADO 
E n el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer Salvador 
Cepero Castilla, natural de la Haba-
na, de 16 años de edad, vecino de Pe-
ñalver número 101. ñor presentar 
una herida por avulsión, de carácter 
grave, en la extremidad del dedo me-
dio de la mano izquierda, cuya lesión 
?.e prolujo al serle cogido dicho miem 
bro por el mecanismo del elevador de 
una fábrica de tabacos establecida en 
Galiano 100. 
ROBO EN MONTE NUMERO 827 
A la policía denunció ayer Felipe 
Llanillo y Vallastra, propietario y 
vecino de la bodega establecida en 
Monte 327, que en la habitación alta, 
ocupada por los dependientes de su 
casa, se había cometido un robo, fal-
tándole a Fernando Contera y Gar-
cía, del baúl, objetos por valor de un 
peso. Los baúles de los demás de-
pendientes también están violenta-
dos, ignorándose hasta ahora la as-
cendencia de lo que pudiera faltarles. 
E¡ ladrón dejó olvidado en el cuarto 
del baño, un chaleco de casimir, en el 
que había una carta dirigida a An-
drés Piñeiro, paradero de las guaguas 
del Cerro, y que firma un tal Leon-
cio Rico. 
LESIONADO GRATE 
Manuel Carbia Cuesta, de setenta y 
ocho años de edad y vecino de 17 es-
quina a 18, en el Vedado, en momen-
tos en que bajaba por una escalera 
de caracol de la casa 16 v 17, cargan-
do dos sillas, fué acometido de un 
mareo, rodando hasta el pavimento 
del piso bajo, contra el que se produ-
jo una herida contusa de tres centí-
metros de extensión, situada en la 
parte posterior de la cabeza y fenó-
menos de shock traumático, lesiones 
graves de las que fué asistido por el 
doctor Clarens, en el centro de socó-
nos del citado barrio. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Al tropezar con un ladrillo en los 
momentos que empujaba una carreti-
lla con materiales, en el segundo pi-
so de la casa en construcción 17 es-
quina a 6, en el Vedado. Lorenzo Pé-
rez y Llanes, de 28 años de 
residente en Primelles y Bi d 5" 
en el reparto Columbia, tuvo i a8ita. 
gracia, de precipitarse por . ^s-«=> . * i">-«.i¡3c pnr un v 
te abierto en dicho piso, del que Ue r.l primero, desde una altura d ^ 
metros, produciéndose contuai 8eis 
desgarraduras en la reglón en y 
moral, muslo derecho, cara a t"16' 
de la articulación tibio-tarsian 0r 
mismo lado y la fractura de la ^ 
na costilla, también derecha 0nce" 
E l doctor Clarens, médico-de t 
en el centro de socorros del Ved10 
lo curó de primera intención ^ 
NIÑO i n t o x i c a d o ' 
E l niño Manuel Casal y Daniai 
Quemados de Güines, de cuatro 
de edad y domiciliado en la casa p*03 
20, fué asistido por el doctor Gavald/ 
por presentar síntomas menos gra 
de envenenamiento, que sufrió al ^ 
gerir, en un descuido de sus famiih" 
res, una pastilla de permangannt^ 
DESAPARICION 0* 
Encarnación Hernández Urrutla 
natural de Managua, de cuarenta 
dos años de edad y vecina de Flor/ 
número 23, manifestó a la Policía 
Nacional que su hija Margarita Her-
nández, de trece años de edad ,ab^nl 
donó a la una de la tarde su domicú 
lio, sospechando que le haya ocurpll 
do alguna desgracia. 
ROBO T LESIONES 
E n el centro de socorro del según, 
do distrito fué asistida en la mañana 
de ayer la joven Amparo Guerrero y 
Valdés, natural de la Habana, de 23 
años de edad y domiciliada en la ac-
cesoria número 18, letra B . , de la ca-
lle de Marqués González, por presen-
tar una herida leve en el cuello y 
síntomas de embriaguez alcohólica. 
L a paciente manifestó a la policía 
que como a las siete de la mañana se 
presentó en su residencia un indivi-
duo alto, grueso, vestido de gris y 
con sombrero del mismo color, de re-
gular edad, quien súbitamente se le 
abalanzó encima, y apretándole el 
cue'lo, la tiró contra un mueble, sus-
trayéndole siete pesos que guardaba 
en la gaveta de un escaparate. 
De esta denuncia se ha dado cuen-
ta al señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera. 
PROCESAMIENTO 
Ayer fué procesado Juan Díaz Gar-
cía, por haber sostenido hace días 
una reyerta en la cárcel, causándole 
lesiones graves a su compañero de 
prisión José Antonio Molina o Anto-
nio Mirabal. Se le señala fianza de 
trescientos pesos, para que pueda 
disfrutar de libertad provisional. 
"acuerdo o advertencia de la Comi-
peticlón, los obreros abandonarán el tra- I "sión o se arroga facultades no con-
bapor sí resultara necesaria la declara- ( pedidas por la Ley, O injustamente 
BELOT 
L u z B r i l l a n t e . L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a tas 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n i o s 
m o t o r e s t t ** t i t t t t t t t t 
T H E W E S T I N D I A O I E R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
ci6n de huelga en algún taller, la asam 
blea designó un comité de huelga inte-
grado por los compañeros José Cánda-
les, José Collado, Alfonso Castro y An-
tonio Valdés. 1 
Esta comisión tendrá a su cargo la pre-
sentación de la petición de la jornada 
a los respectivos patronos. 
Para dar a conocer el resultado de sus 
gestiones cerca de los patronos, se acor-
dó celebrar el propio día 17 una Junta 
general en el local social de la Bolsa 
del Trabajo. 
A las once de la noche terminó la 
reunión en medio del mayor entusiasmo. 
C. ALVAR EZ. 
E L m i s 
1 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a , 0 3 4 
Est» Oompafiía por una módica cuota, asegura fincas urbana^ y esta-
blecimientas mercantiles, devolviendo a sus bccíos el sobrante anual quO 
leeulta después de pagado los gastos y siniestros, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $62.434,186-50 
Siniestros pagados por la Compañía ha^ta el 31 de Ene-
ro de 1917 „ " 1.774,054-85 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1915 " 160,274-99 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana., acciones de la Hava-
r a Electric & Light Power Co, y efectivo en Caja y los 
los Bancos " 485,107-92 
Habana 31 de Enero de 1917. 
E l Consejero-Director, 
AMONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
establece diferencias en los precios 
"por servicios, la Comisión notifica-
"rá ñor escrito a la compañía, y des-
"pués de concederle tiempo para ser 
"oída, acordará por escrito acerca de 
"los hechos del caso, pasando copia 
"debidamente certi/ficada de dicho 
"acuerdo, a la compañí?,". 
Considerando que algunas compa-
ñías, infringen, a juicio de la Comi-
sión, las mencionadas disposiciones 
del artículo I del caoítulo X I V de la 
Orden número 34, así como las dispo-
siciones de los artículos V I I . V I I I 
del Capítulo I V y artículo I I I del 
capítulo V de la Seeunda Parte de 
la Orden número 117. 
E l señor Presidente resuelve se-
ñalar el día 13 de Febrero próximo a 
las tres de la tarde, para que con-
curran los administradores de las 
compañías F . Cs. Unidos de la Ha-
bana, F . C. del Oeste, Havana Cen-
tral, Havana Terminal, The Cuban 
R'd Co. y The Ciiban Central R'ys. 
al despacho del señor Secretario de 
Obras Públicas donde celebra sus se-
1 sienes la Comisión de Ferrocarriles, 
a fin de ser oídos sobre la infracción 
que aparece cometida, tomando des-
pués la Comisión ol acuerdo que 
crea conveniente. 
L a Comisión ratificó lo hecho por 
la Presidencia, señalando en vez del 
día 13, el 16 del corriente mes a las 
2 p. m.. para que dicha reunión ten-
ga efecto. 
r 
N . G E L A T S & C o . 
X Q U I J L R , l O O - l O » B A N Q U E R O S H A B A N A 
V . n d e . o . G H E O U E S d e V I A J E R G S p a g a d o r , . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C r O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pasando intereses al 3 p% *nual. 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también por coi i 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
V I G I L A N T E S E N R E Y E R T A 
A virtud de un expediente retnitiao 
por el Jete de la Policía Nacional, en 
el que aparece un acta levantada por 
el sargento de dicho Cuerpo, Luis 
Cert, con motivo de la riña que sor-
tuvieron los ex-vigilantes Manuel 
Alonso y Félix Coca, hizo constar 
que se trataba de un "incidente per-
sonal", dando por restíltado de las 
investigaciones practicadas y el acto 
del juicio oral celebrado en el Juz-
gado Correccional de la Sección Pr i -
mera, que conoció del hecho, que lo 
ocurrido fué una riña tumultuaria, 
en la que ambos policías se maltrata-
ron de obra. 
Se ha Iniciado en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, 
causa por el delito de prevaricación. 
I N MÑO CAE D E UN BALCON 
E l niño Erasmo Azofre y Beláez, 
natural de la Habana, de doce años 
de edad y vecino del departamento 
número 50, altos, de la casa de ye-
No. 40 
Hay que lubricar el Sistema 
de Cuando en Cuando 
N o h a y n a d a q u e d e p r i m a m á s 
l a s a l u d y h a g a d e s a p a r e c e r l a 
a m b i c i ó n y l a b e l l e z a , c o m o el 
m o v i m i e n t o i r r e g u l a r d e l o s i n t e s -
t i n o s , o l q u e l o s m é d i c o s l l a m a n 
e s t a s i s . D e l e s t r e ñ i m i e n t o r e s u l t a 
e l m a l c o l o r , l o q u e p u e d e a l i v i a r -
s e c o n l a s p a s t i l l a s A G A R - L A C , 
p u e s é s t a s l u b r i c a n l a s p a r e d e s i n -
t e s t i n a l e s , e v i t a n l a p u t r e f a c c i ó n y 
p r o d u c e n m o v i m i e n t o s n a t u r a l e s 
e n l o s i n t e s t i n o s . A c u d a i n m e d i a -
t a m e n t e a s u b o t i c a r i o y p í d a l e las 
p a s t i l l a s d e A G A R - L A C , e i n s i s t a 
e n q u e n o l e d é o t r a c o s a . L a sa-
l u d d e p e n d e d e l m o v i m i e n t o r e g u -
l a r d e s u s i n t e s t i n o s , y p a r a e l l o 
n o h a y r e m e d i o c o m o e l A G A R -
L A C , q u e o b r a d e a c u e r d o c o n las 
l e y e s n a t u r a l e s y s i n c a u s a r s t r e -
ñ i m i e n t o d e s p u é s . 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . G A R D A N O 
^ . . . / Y * "^o^tralr 1? naturaler.a gastada por prematura Impotencia o de-
blUdad sexual; vigorizar el organismo, regular las palpitaolones, reanimar 
la mentaUdad cerebral, combatir el raquitismo de los niños, la brocjuítlfl 
asmática y «sis Incipiente. $1.10 frasco, se remiten 3 o mis. por ExprM. 
BelaacoAin, 117, y boticas y droguerías, u~i 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L O í F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° . 
T e l é f o n o s A . - 0 4 3 9 , J L - 0 . 4 4 0 y A - l O f i S 
Prerfaente:- . W López Bodrlirner. Vicepresidente y Letrado Consultor» 
Dr. \ldal Momiee. IMrectores: Julién l.ln»res; Saturnino Parajón; Mamirt 
Flores; W. A. Merchant; TomAs B. Medero.j Bernardo Pérez; M. A. CorosJlw. 
Administrador: Manuel L . Calret.—Secretarl. Contada: Eduardo TéUet 
FIANZAS de todas clases y por módicas prima* par. gubasi»^. Contra-
ti»ta«. Asuntos CIvtles y Criminalo,, Bmpl«de. Pftblicos, para las AduMM, 
etc. Par» más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C É N T E 
S u s m a r m i i o í o i e f e c t o s s o n c o n o c i d o s e n t o d a b h \ * d e s d e hatt 
m á s d e t r e i n t a a ñ o s . M i l l a r e s d e e n f e r m o s , c u r a d o s r e c a d e n d e « w b o i -
n a s p r p o i e d c d e s . T o d o s l o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A C * 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A ^ 
F F B R E R O 9 D E 1 9 1 7 . friÁRlQ D E U M A R I N A 
P A G I N A O N C E . 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y W O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Butndlo: Bmpwlrado. 18; d* M a fl. 
Teléíooo A-7W». 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
Tel . A-2362. Cab le : A L Z Ü 
Horas de descacho; 
De 9 a 12 a . m. y de 2 a 5 p . ta. 
" ' M • Í7 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura. 77, Habana. 
120 F.roadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Ábogatlo s Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoraejr aad Counaeler at L*w 
a2i 28 £ 
J o a q u í n F . de V e l a s c o 
ABOGADO Y N'OTASIO 
Tejadillo, 11. Tal. A-MM. 
21200 I I a. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T 3ÍOTARIO 
Oimpostela. eü^uin» * LomparlU». 
P e i a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTAEIO PUBLICO 
| G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obl«po, número 53, altos. ToIéÍMM 
A-24S2. D e & a l 2 « . a . 7 d « S e 
C o s m e d e l a T o r n é a t e 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGARA, l l , BLAJBAJfA 
Cable y Telégrafo) "Godeteto." 
Teléfono A-2S5S. 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CLruJano de la Asociación 4a 
Dependientes • 
Habiendo regresado del extranj»-
to reanuda su» consultas de 2 a 
en Neptuno, 38. Te:«fono A-53ST. 
Domicilio: L , entre :« y 27. Veda-
do. Teléfono F-4463. 
o m i l a 10 • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargatia, Nariz y Oidos. Malccdn. 
11, altos; de 2 a 1. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clnijano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nóm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Cistosco-
pla, caterismo de los uréteres y exa-
men del riñón por lo» Rayos X , 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
?> a C p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
soco 28 f 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
eu Virtudes, S9. Teléfono A-S2W). 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Xeléfono A-4230. 
r,000T 28 f 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
Curación radical de las hemo-
rroides i)or medio de Inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de l a l . Teléfono A-9143. 
D r . F I L i B E R T O R 1 V E R 0 
Bapedallata en eníennedndes 4a* 
Pecha Instituto de Radiología y 
Blectrlcldad Médica. Bx-interno áA 
Banatori© de New York y ex-dlrec-
tor del Sanat/lrlo "La ICspenui-
Reltia, 127'i de 1 a 4 p. m. Te-
Mioua» 1-2342 y A-2858. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
.!lS,P*Ü,.ansta en «"Jrar las dlarreaa, el 
estrefilmlento. todas la» enfenne-
. . del «stfimago e intestinos y 
i »?n^c,lencIn- N'0 visita. Conaultas 
i*l.(KV San Mariano, 18, Víbora, so-
w de 2 » 4. Consultas por correo. 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de los nlflos. Con-
ci tas de 1 a 3. Industria. 4. ba-
jos. Teléfono A-0010. 
C iwí 
00d-18 • 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
5•et^la^!,n,* cn «nfermedade. ,o-
íll'o r?ab'?n,i' 49- «quina a Tela-
P « a S n ñ ^ r a s : d* V a * EspecUl 
" loa pobres: de 3 y media a 4. 
D R . J . B . R U I Z 
^«tocflpS111^6* "«trosrrtplco. y 
y CK y 8 *• inyecciones del 606 
^ R ^ De 12H • S. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sangro. Consultaa: de 
1 a 3. Animas, 98, altos. TélPfo-
no A-6488. 
2678 15 C 
I G N A C I O B . P L A S E K C 1 A 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud "La Balear.'* Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultai;: de 
/ a 4. Gratis para ¡os cobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono" A-25o8. 
D r a . A M A D O R 
RapeeirJlst» e» las enfemedades del 
estómago. 
I J I A T / i POR Vy P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A ! . LAS DISPEÍ'ST4S, 
ÜVCERAS ÜEE ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S OSIOMCA, ASEGU-
RANDO t,A CURA. 
CONSUETAS: D E 1 a 3. 
Srtlud, 53. Teléfono A-603O. 
G E A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
ü t . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corylentes t é t r i c a s y 
masaje rlbratc^lo, en Cuba, 37, al-
tos, de :i a 4 y en Corrfn, esquina 
a San Indñlwlo, Jzz-lz del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T í 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lúa enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
a» su clase). Cristina. SS. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San l>á-
«aro, 221. Teléfon» A-4593; 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e * 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Pial y «nferroe-
dades secretas. Consultsa: De 12 a 
i , loa días laborables. Salud, nú-
Boro 34. Teléfono A-54IS. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g R e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
«retas. Tengo neosnlvarsiin oara In-
Íeiciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono -6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrátloe de Terapéutica de la 
Univenidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas*, de 3 a 3, excepto los do-
mingos. Sao Miguel. I06, altos. Ttt-
iéfono A-4318. 
D r . J O S E A . P R E S K O 
Catedrático por oposicidn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital odmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-45Í4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico d© la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Eapeclallsta en las 
enfermedades de 'os niños. Médicas 
v Qulrúrglcan. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-1229. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
Hora? de clínica: de 9 a 11 de la 
maííana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especlftiss previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela da París. 
Enfermedades del estómago o intes-
inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Ylnter, de París, 
jor análisis del Jugo gAitrico. Con-
ultas: de 12 a S. Prado, número 76. 
D r . R O B E U N 
P I B E , SANGRE Y ENTTEB-
MJBDADES S E C R E T A S 
Coraclón rApida por slstenis mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Callé de Jesús María, SS. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . B . O Y A R Z Ü N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apluacldn intravenosa del 814. 
Consultas de 2 a A San Rafael, 
36. altas. 
C 050» IB lo. J U B Í -
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultadea de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lune». Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
282S2 21 f 
EABOBATORIO CIONICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Teléfono A-28S&. Habana. 
Exámeneo clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gra. Diagnóstico de enferiaedadcs 
secretas por la reacción de Was-
sertuann. S5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
• De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonlzaclón 
transtimpánlca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 3 
a 3. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-84S2. 
D r . J . D I A G O 
«nfermadide» secretas y de sefioraa 
Cirugía. IX» l l * i Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Itod'clna e:. general. Bspeclalmen-
4 tratamiento de las afecciones del 
leche. Casos incipientes y avánza-
los ¿« tuberculosis pulmonar. Con-
sultas' diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-T96» 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I R Ü S D E (55 
L E T R A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DK NXSOS 
Consultas: 4s 12 a S. Chacún. 31, ( 
« s i esguín» a Aguacate. Teléfo-
10 A-
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de <a S . do Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naz»., 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quista de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en genencl. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
f B I J O S D E « . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
lEPOSITOS j Cuantas eo-
rrieatea. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo 4« eo-
bra y remisión de dividendos • ln-
terew». Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e fódustrlales. 
Compra y venta de letras de cambio 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princl-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyécclones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 55, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-0380. F-1354. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómaga • Intestinos, excluslva-
ineate. Consultas» de 7% a 8% «-
ib. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74, 
Valéfeno A-3082. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. «n O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York. Lon-
dres, París y sobro todas Iss capí-
tales y pueblos de España • Islas Ba-
lsares y Canaílas. Agentes de la Com-
"ROT iT"Sesuros contra incendios 
¿ C u á l es el per iód ico que 
m á s ej enfilares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
' 1 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 53. Teléfono A-8627, 
N . G e l a t s y C e t n p a n í a 
108. Amiiar, IOS. esquina a Amarra-
xa. lineen pases por el cabio, fe-
elUtaa cartas de crédito y 
giran letras a certa y 
l a r r a vista. 
SjjACBN pagos por cable, giran 
j l i letras a corta y larga vista 
U ] sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leens, San Francisco. Londre*, P)|. 
rís, Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 5 
U m. a 12 (previa citación). De 2 j 
i 4 p. m. cVarias. De 4 a 5 p. m. P 
nartes, jueves y sábados, para po- J 
)reB 1 paso al mes. Calle de Cuba, \ 
140, e&'iina a Merced. Teléfono 
4-7756. T A. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Jantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105, 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b f e t n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva Yort:, Nuera 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
Í'ona, Hambnrgo, Roma, Ñipóles, Ml-An, Génova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín, Dieppe. To-
louse, Venecia, Florencia, Turín, Me-
sina, etc., así como sobre todas Iss 
capitales y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIAS 
2089 28 f 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultaa y operacIoi.es dt • • U 
r da 1 a 3. Prado, 108. 
C A L L I S T A S 
Q Ü I R 0 P E D 1 S T A S 
XtSY-KONTES DK OCA 
E n esta casa. Úni-





uJ6n. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta lan 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desús 
$1.00 mensual. 8e 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los «es pô  correo. Pida un folleto, eptuno, 8 y S. Teléfono A-3317. 
a L A W T O N C H I L D S ¥ C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E z a u E o a o 
BANQUEROS. — O ' R E I L ^ Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1S44. 
A C E pagos por cable y yira 
letras sobre las principales 
ciudades de loe Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre Espafla. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-11M. Cable t ChUda. 
E L A L E J A M I E N T O D E L A COMUNION 
E S CAI SA D E LA I N D I F E R E N C I A 
R E L I G I O S A 
E L MAL R E L I G I O S O D E CI BA.—81 R E -
MEDIO 
Nos quejamos de la indiferencia religio-
sa que reina, y andamos buscando su cau-
sa y remedio. 
L a causa y remedio ias espuso lumino-
spmento el ilustrnJo profesor de Belén, R. 
P. Joaquín Santlllana, S. J . , en el ser-
món pronunciado en el templo del citado 
Colegio el domingo anterior. 
Por ser punto de capital importancia 
reproduciiuos el siguiente resumen. 
Medítalo cristiano tóctor y ora y 
labora por la frecuente Comunión. Pero 
el esfuerzo de uno sólo sería estéril. 
Es necesario el de muchos. Inírresemoa 
para ello en la Congregación Josefina de 
Belén, y formemos en sus Coros Eucarls-
tlcos, para vencer la indiferencia religio-
sa : 
, "EJ Santo Patriarca, cuya misión'fné en 
Jfi .T**a mortal y es hov también en el 
Líelo la de Custodio y defensor de Jesús, 
—•olee el orador—cuenta en la tierra con 
ejércitos valientes, que son las Asoílacio-
nes Josefinas establecidas en todos los 
pueblos católicos, a los cuales comunica 
el . anto su espíritu de combate v de con-
quista por el triunfo v el reinado de 
Jesucristo. Uno de esos ejércitos es la 
tongrepación establecida en la Iglesia do 
iif;K'Q, distribuid.» en siete nutridos y bri-
llantes escuadrones, a cada uno de los 
cuales ha seflalado el Santo su nombre, 
sus armas y su bandera, qne Irán juran-
do uno después de otro en. los siete domin-
gos que han de preceder a la gran fiesta. 
A la vanguardia de todos se presenta hov 
es escuadrón de los Coros Eucarlstices a 
rendir homenaje de veneración a su ex-
eels-o Capitán y a Jurar su bandera eu-
carlstica. 
San José, alma eminentemente eucarís-
tloa. y su Congregación. Cruzada euca-
rlstica destinada a combatir el gravísimo 
mal religU.Ko del pueblo de Cuba, su ale-
jamiento de la Eucaristía. Prueba del ca-
rácter eurarístico del Santo Patriarca e» 
su participacl^ü positiva e Inmediata en 
el sacrificio, en la vida v en la adora-
ción de Jesús, Hostia Eucarlstica. 
Figurado en el Patriarca Abrahán. que 
recibe de Dios el mandato de disponer por 
si mismo el sacrificio de su hijo Isaac, 
San José es el primer sacerdote de Jesús, 
su hijo adoptivo, consagrando su vida a 
alimentar, preparar y ofrecer aquella víc-
tima divina para el sacrificio de la Cruz, 
del cual es mística reproducción la Euca-
ristía. San José, unido a Jesús en estrecho 
y perpetuo abrazo contra sn pecho, recibe 
de su corazón divino efusiones continuas 
de la vida de la gracia, que se comunica 
a las almas en la Eucaristía. Belén y Na-
zaret fueron los primeros altares del sa-
crificio, los primeros templos de Jesús; 
y San José y la Virgen Mnrla fueron loa 
primeros perpetuos adoradores. 
E l gravísimo mal religioso que padece 
el pueblo de Cuba es debido a vivir aleja-
do de la Eucaristía, de la Santa Comu-
nión. Gran pecado y de funestas conse-
cuencias,, porque es el desprecio del Amor 
del Dios hecho hombre, que consumado 
su sacrificio en la Cruz ñgotó los retur-
sos de su sabiduría y omnipotencia para 
permanecer perpetuamente en la tierra en 
compaBía del hombre, en estado de victi-
ma perpétuamente Inmolada, y en forma 
de alimento divino de las almas. Gran 
pecado porque es la transgresión del pri-
mero y más universal y riguroso manda-
to de la ley evangélica, y finalmente por-
iiuc tiene como sanción ineludible la pri-
vación temporal y eterna de la vida de 
Dios paYa el nlma humana. 
Tal es la gravedad enfermedad religio-
sa de nuestro pueblo, la de r.o comulgar; 
y esa es la causa de la indiferencia reli-
giosa y de los escasos frutos de su vida 
prácticamente cristiana. Y. sin embargo, 
la Eucaristía es la más consoladora espe-
ran/a del renacimiento religioso del pue-
blo católico de Cuba. E l respeto, la ve-
neración, el culto a Jesús Sacramentado 
es el fuego sacio del hogar cubano, que 
nos legaron nuestros antepasados y que 
nosotros hemos ocultado bajo las espesas 
cenizas de nuestra indifen neia y de nues-
tro olvido de los deberes cristianos. Pero 
ese fuepo no está extinguido: bastará que 
el soplo de espíritus fuertes y magnáni-
mos aventes esas cenizas, para qué de 
nuevo esc fuego divino destelle Clarida-
des de fe, de virtud y santidad por toda 
la Nación. 
Tal es la misión de las Congregaciones 
de San José, que siempre se han distin-
guido por promover la frecuencia de la 
Santa Comunión y la práctica de los Siete 
Domingos precisamente en la Santa Cua-
resma fué sin duda inspirada por Dios 
como el medio providencial para urgir y 
facilitar el precepto del cumplimiento 
pascual. Tal es vuestra ^ruzadn, valien-
tes escuadrones de los ejércitos de San 
José; aceptadla con amor y con valor cris-
tiano: y reallzndla con el ejemplo y con 
vuestra frecuente comnnlón; con la ac-
ción apostólica ejercitando toda la fuer-
za persuasiva de vuestra intcUgcncia y 
corazón con vuestros familiares y conoci-
dos, descuidados o renuentes para comul-
gar; ton la oración ferviente, instante y 
perpetua, que obligue al Corazón de Je-
sucristo n hacer uso de su virtud omnipo-
tente para atraer n los hombres al sa-
grario; y finalmente con los sacrificios 
más costosos y con la oblaciones más 
heroicas, elevadas hasta el trono del Dios 
de las misericordias para obtener aún con 
el precio de vuestra vida temporal la vi-
r 
3 \ . l g o . . S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
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E l B A S E B A L L E N E L O R I E N T A L 
P A R K . 
E n la r e a n i ó n celebrada ú l t i m a -
mente por la "Liga Cubana America-
na", se acordó que los juegos suspen-
didos se vayan efectuando, uno cada 
sábado . Asf es que el p r ó x i m o s á b a -
do, a la una en punto, c o m e n z a r á .íl 
juego White Sox-Orienta:ls que se 
s u s p e n d i ó el lunes, por la l luvia. Y el 
s á b a d o siguiente, se j u g a r á el dou-
ble-header que no pudo efectuarse 
el lunes, entre Red Sox y White Sox. 
Por la que se v é los dias de base-
ball son lunes (2 juegos), m i é r c o l e s , 
viernes, s á b a d o s y domingos. L o s 
s á b a d o s , solamente cuando haya jue-
gos pendientes, suspendidos por l lu -
via u otra causa mayor. . 
Los lunes el doble juego comenza-
rá a la una y media, pero los d e m á s 
días , que solo se da un juego, é s t e ha 
de comenzar prontamente a la . una en 
punto, y durará dos horas, suspen-
d i é n d o s e a las tres, para dar media 
hora a los preparativos para las c a -
rreras de caballos. 
Los juegre» t e r m i n a r á n , los dias de 
carreras , precisamente a las tres de 
la tarde. Solamente en casos espe-
ciales se p r o l o n g a r á el tiempo para 
terminarse media entrada, cuando 
m á s . Los cambios entre innings, de-
ten hacerse r á p i d a m e n t e , a l objeto 
de no cansar al púb l i co , y de que los 
juegos no duren m á s de una hora 50 
minutos. 
E L J T E G O D E H O Y 
S e g ú n el orden acordado por la 
L i g a Cubana Americana, hoy viernes, 
le toca jugar a los clubs "Orientá is" 
y "White Sox". 
E l juego, no hay que echarlo en 
olvido, e m p e z a r á a la 1 p. m., y ter-
m i n a r á sin falta alguna dos horas 
d e s p u é s , es decir a las 3 p. m. 
B U E N A f T E R B O 
P a r a evitar los d e s ó r d e n e s ocurr i -
dos el domingo ú l t i m o en Oriental 
Park , la L i g a que rige los destinos 
del baseball, ha acordado que una vez 
lanz-da l a primera bola no h a b r á 
derecho a la d e v o l u c i ó n de la entrada. 
Muy bien, las cosas c laras , y ha -
blando se entiende la gente, como sd 
dice vulgarmente. 
H A B L A L 0 B E R T . 
L o s jugadores de la L i g a Cubano-
Americana de Basebal l que celebra 
fus juegos en Oriental P a r k , quedan 
notificados por este medio que en 
los dias de juego deben reportar en 
el terreno a las doce del dia, pues 
comenzando los juegos a la una, es 
necesario practicar a l bate y al cam-
po, n e c e s i t á n d o s e una hora para ha-
cerlo todo bien y con'el. orden debido, 
l o s lunes, aunque el primer juego 
comience media hora m á s tarde, los 
plavers deben reportar a las doce en 
puiito. L o s managers tiene Instruc-
ciones de hacer cumplir esta orden 
de Mr. Brown, presidente de l a L l -
John B . Lober t« 
H E R M O S O T R I U N F O D E L A E S -
T R E L L A D E I T A L I A 
El! domingo ú l t i m o como hablamos 
anunciado se e f ec tuó en los terrenos 
del Liceo P a r k ante una nutrida con-
currencia la I n a u g u r a c i ó n de la se-
rle comercial , entre las agarrldas no-
venas L a E s t r e l l a de I t a l i a y Siglo 
X X , habiendo resultado vencedor el 
primero por la efectividad de su pit-
eber P. L ó p e z . / 
Los chicos djte Sandallo parece que 
s e r á n los vencedores en la contienda 
por su fuerte teams y buena disci-
plina. 
L a a n o t a c i ó n por entradas: 
Siglo X X . 
L a E s t r e l l a 
C. H . E . 
. 100 020 000—3 4 3 
000 201 20x—5 8 1 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n a u l t a s d e 1 2 a 4 ] 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
2988 
L A B O R A T O R I O S 
1ÍS £ 
LABOBATOKIO 
de qulmici. aerícola e indnstrlal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
«mtre Campanario y Persnvemncla 
Ordenes: en HABANA, 160, altos 
TeSéfono A-5244. — HABANA 
28 f 
B A N G O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C O B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
ic ioa Centra!: A O U I A R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: | 
Q a l i s n o 1 3 8 — M o n t e 202.-ONe*os 4 2 . B « -
l a s c o a i n 2 0 . . E g i d a 2 . - P a s e e de Mart i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oflcUl. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Hmillano Delgado. Se prtctlcna 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8G22. 
C O M A D R O N A S 




4:.jnta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sanctl Spír i tu*. 
Cafbaplén. 
S igua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión de Reyes. 
Lañes . 












San Antonio de los 
Baños . 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadronn facultativa de la "Aeo-
clacldn C;ibana" y "La Bondad." 
Recibe <Jrd«ieB, Escobar, número 
23. 
i m 18 ab 
I 
¿ C u á l es el periódico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
da eternn del padre, del osp^so. del hijo, 
del bennano... rnrque n<> lo deseáis ar-
dientemente, porque no lo procuráis con 
esfuerzo y coustancln, porrpip no oráis Ins-
tantemente, porque no llegáis hasta esas 
oblaHones y sacrificios, por eso no con-
seguís el éxito. 
Y como ideal de esos heroísmos su-
blimes describe un hecho reciente, lleno 
de belleza incomparable, y de grande ele-
vacjCn de alma. Alberto de la Fcrronais 
para obtener la conrersirtn de su esposa, 
protestante. Alejandrina D'Alopeus. ahi-
jada de Alejandro. Emperador de llusla, 
ofrece a Dios su vida: obla^lftn que Dios 
acfpta y recompensa cumplidamente, ce-
lebrando un sacerdote la Santa Misa en 
la cámara del enfermo, y recibiendo en 
ella Alberto la Comunlíin por Viático, y 
Alejandrina su primera ComunlOn. 
Beelbnq y juren todos con amor y nr-
gnllo santo la gloriosa bandera eucarls-
tica, que tiene por emblema un Cáliz y 
uno Hostia: la blanca Hostia que irradia 
i Inrldades de luz divina sobro nuestra Na-
ción: y el Cáliz de salud, que desliza so-
bre el alma cubana gotas de la sangre re-
dentora de Jesucristo." 
Siframrvs cristianos este santo camino y 
Jesucristo reinará en el corazón de nues-
tro puebl i. con cuya posesión será feliz en 
el tiempo y la eternidad. 
tns CATOLICO. 
DIA 9 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—-Sn Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Espí-
ritu Santo. 
Santos Sabino, Reinaldo, Niceto y Eve-
rardo, Confesores: Nicéforo y Alejandro, 
mártires; santa Apolonla, virgen y már-
tir. 
San Sabino, obispo y confesor. Nació 
en Italia. Su educación esmerada y su 
profundo talento, le elevaron a la digni-
dad sacerdotal. Adquirió en largos via-
jes un tesoro de couoclmleutos, que uni-
dos a sus excelentes virtudes, le constitu-
yeron prelado de la Santa Iglesia de Ca-
nosa. 
Apenas se vió este ilustre S'anto en aque-
lla dignidad, cuando atendiendo única-
mente al cumplimiento de su obligación, 
negando los oídos a todo lo que no eran 
las voces de su deber, declaró la guerra 
a todos los vicios-, pero lo hizo con tanta 
prudencia, con tanta dulzura y con tan-
ta destreza, que los más desordenados ce-
dieron a su celo. Su virtud notoria y so-
bresaliente, «uperior a los tiros de la 
más osada calumnia, su vida ejemplar y 
penitente, su caridad universal e inapo-
table; su elocuencia, su prodigiosa efica-
cia, que a poco tiempo de obispo se re-
formó toda la Ciudad. Su talento clarí-
simo nos ha legado magníficos escritos, 
destinados a luchar y vencer el error don-
de quiera que se presente y bajo cual-
ouier forma con que se atavíe.^ . 
Dirigió con sumo acierto y universal 
beneplácito su iglesia, y mereció que el 
Señor obrase varios prodigios por su in-
tercesión. Finalmente, después de una 
larga y glorias,', vida, murió en el Señor 
el día 9 de Tebrero del afio 0̂0. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesiás 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anunc íe se en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
V I 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNES F I E S T A S E N HONOR D E 
NT KSTRA SE5ÍORA D E LOURDES 
L a Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes se dispone a celebrar con gran 
solemnidad el segundo aniversario de su 
fundación y quincuagésimo noveno de las 
apariciones de la Santísima Virgen en 
Lourdes, con forme al siguiente progra-
ma: 
Día 11.—A las siete y media a. m., misa 
de Comunión-general, armonizada, que 
celebrará eñ ' la capilla de Lourdes el 
Ilustrlslmo Señor Arzobispo de Yucatán. 
A las nueve, misa solemne con orquesta 
y sermón, estando éste a cargo del E . P. 
Miguel Gutiérrez, C. M. Terminada la mi-
sa cantada se bendecirá el estandarte de 
la Congrestación y una nueva Imagen de 
Nuestra Señora, recientemente adquirida 
para las procesiones. 
A las siete y media p. m.—Exposición 
de S. D. M.. Rosario. Ejercicio piadoso 
en honor de la Santísima Virgen, Pláti-
ca, Bendición con el Santísimo que dará 
el limo. Sr. Obispo de Clna, procesión 
y Salve. 
Día 12.—A las ocho y media a. m., misa 
rezada en el altar de Lourdes, en sufragio 
del alma de la señora Isabel Mnrty do 
Varona. A las nueve, solemnes funerales 
por todos los difuntos do la Congrega-
ción. 
3368 11 f. 
5ARAT0S 
B R O N Q U I T I á 
T U B E R C U L O S I S 
LARINGITIS 
T O S i f ^ E R I N A 
:gripe£ a sma 
J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO GGNTIENE COHEINA, MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA 0TPA DROGA 
0 £ LAS QUE CREAN HÁBITO. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í 
L a Congregación de Nuestro Padre San 
Lázaro, celebra su fiesta mensual el do-
mingo, 11 del presente mes, a las 8^ de 
la mañana. 
Se suplica la asistencia de sus socios y 
devotos. 
L a Directiva. 
3386 - 11 f 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo. 11, celebran los Coros Ma-
rianos la fiesta de los Siete Domingos a 
San José. A las 7.30 es la comunión ge-
neral y después se dará constantemente. 
A las 8.30 será la misa solemne, en la 
que predicará el R. P. José Aramburu, 
S. J . Profesor del Colegio de Belén. 
En ese día deben todos recoger la her-
mosa hoja de los Coros Marianos y la 
bojita de los Siete Domingos. A las* 8.15 
en la capilla de San Plácido se impondrá 
la medalla a las socias que la pidan. 
3423 10 f 
GIROS Y CAMBIOS. COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 10 de Febrero, sábado 2o., y vís-
pera del día, en que hizo la Virgen su 
primera aparición en Lourdes el año 1838, 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que las "Hijas de 
María" acostumbran honrar mensual-
mente a María Inmaculada. 
3314 11 f 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
E N L A I G L E S I A D E L A V . 0 . T . 
D E S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN BLAS) 
E l día 11, domingo, tendrá lugar en 
esta Iglesia la fiesta de Sau Días, con 
misa solemne y sermón a las 9 a. in. 
Suplica la asistencia de sus devotos v 
demás fieles. 
nr^. Sa devota. 3294 n t 
L O M A L O D E B B 
desaparecer . ¿ A c u á n t a s perso-
nas l e s gus ta e l sabor y olor d e l 
acei te de h í g a d o de b a c a l a o ? 
** S e g u r a m e n t e á n a d i e , " contes-
t a r á n todos. " E s u n a de l a s 
cosas m á s r e p u l s i v a s e n e l m u n d o . 
A l g u n o s l o t o m a m o s i n d u d a b l e -
m e n t e , p e r o s é l o porque nos d i c e n 
qno l o t o m e m o s . " j P e n s a r q u a 
n n m e d i c a m e n t o prec ioso no p u e -
de emplears e c u a n d o es necesar io , 
BÍn r e p u g n a r y moles tar a l pac i en -
te I Y , s e g ú n el p ú b l i c o d e c l a r a , 
las e m u l s i o n e s son poco menoo 
ofens ivas que e l ace i te a l n a t u r a L 
P e r o e l r e i n a d o d e l t e r r o r p a s ó y a . 
L a c i e n c i a v i n o a l fin a l rescate. 
A h o r a puede u s a r s e u n a m e d i c i n a 
eficaz s i n que s u o lor y sabor c a u -
sen r e p u g n a n c i a . P o r q u e e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
Be t i e n e e l r e s u l t a d o de u n t r i n n -
fo f a r m a c é u t i c o probado y bien 
m e r e c i d o . E s t a n sabrosa como 
l a m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n 
de u n e x t r a c t o q u e se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m -
binados c o n Hipofosf i tos , M a l t a 
y C e r e z o S i l v e s t r e . E s t i m u l a las 
Becreciones d e l j u g o g á s t r i c o y es 
e l r e m e d i o m á s eficaz c o n t r a l a 
A n e m i a , E n f e r m e d a d e s A g o t a n -
tes, P o s t r a c i ó n q u e s igue á l a s 
F i e b r e s , B r o n q u i t i s y T i s i s . E l 
D r . J o r g e L e - E o y y C a s s a , S e c r e -
tar io G e n e r a l de l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s de l a H a b a n a , d i c e : " H e 
venido empleando l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e e n m i c l i ente la desde 
.que d i c h o preparado f u é i n t r o d u -
c ido e n este m e r c a d o , obteniendo 
s i e m p r e e l m e j o r é x i t o p a r a ton i -
ficar e l s i s t ema en los casos de 
afecc iones debi l i tantes y e n l a 
conva lecenc ia de fiebres graves . 
S u sabor agradable l a h a c e u n a 
m e d i c i n a de i n e s t i m a b l e va lor e n 
las enfermedades de l a i n f a n c i a . " 
L a n u e s t r a sat is face á los m á s d i -
f í c i l e s , porque c u m p l e lo que se 
erpera de e l la . E s eficaz desde l a 
p r i m e r a dosis y j u s t i f i c a l a con-
fianza que aconse jamos se ponga 
e n e l l a . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
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D E P O R T I V A S 
POR M. L DE UÑARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A D 
AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL, SE VERIFICO LA 51a. 
JORNADA HIPICA 
CARRERAS DE CABALLOS VIERNES Y SABADO.—RESULTADOS 
Ayer acudió bastante concurrencia a presencial la magnífica fiesta h pica que se efectuó en el Oriental Park, donde el número de damas que ocupaban las lo-calidades del stand y la casa Club dieron con su presencia un ambiente muy ani-mado a las distintas contiendas que com-ponían el programa. Entre la concurrencia se hallaban los distinguidos caballeros que han venido a ésta para tomar parte en el torneo de. Polo que tendrá lugar en el oval de Columbia. Dichos visitantes ocu-paban un palco y estaban acompanaoos por oficiales del Ejército. Todas las carreras estuvieron llenas de interés, y varios de los finales mantuvie-ron a los espectadores Indecisos. I^s Jue-ces demostraron una vez más su estricta imparcialidad cuando multaron al jockey Oruise que montó a Kazan en la quinta. Picho jockey, en su afán por alcanzar la ' delantera, tropezó con casi todos los de-más caballos en dicha contienda, y los l jueces, sin pérdida de tiempo, lo llama-ron para su stand después de la carre-ara, donde después de ser amonestado le impusieron el castigo. La cuadra de Hedrick triunfó en la ca-: rrera más Importante de la tarde, carre-Ira de venta para caballos de tres anos, a cinco furlongs, con premio de $o00. El ¡ganador, Murphy, arrancó velozmente y logró darle caza a J. B. Harrell. al que Buperó momentos después, posesionándose de la delantera antes de cubrir el primer furlong. Schooboy, que perteneció y fué entrenado por James Butler, de New York, socio del Jockey Club, hizo un notable esfuerzo por aparejarse con el victorioso, pero Murphv tenía mucha fuerza en re-serva v pudo deshacerse de Schoolboy, con facilidad, teniendo éste que conformar-se con el segundo puesto. Pierrot, de la cuadra Alvarez-Lezama, llegó en tercer lugar. / . . . Dancing Star se anotó su primer victo-ria de la temporada, ganando la primera, en la que fué la favorlt̂  bien jugada. Gray la manejó hábilmente, permitiendo en los comienzos el que se adelantase Purple and Kold con objeto de reservar a su monta para el momento decisivo. Al doblar la ponflltima curva emprendió veloz carrera esta última, pero en el último cuarto de milla se cansó y ésto fué aprovechado por la favorita que al fin ganó por cuerpo y medio. Purple and Oold derrotó al se-nil-favorito Oíd Man Crit para el segundo puesto. Dreyer corrió tímidamente a éste, Flora Bendora. después de correr bien en ]os comienzos y más tarde se paró casi flP repente. Cuando Gartner se desmontó pudo ver que la potranca estaba coja. Vn grupo bien equiparado integró la se-gunda, en la que varios de ellos fueron muy bien jugados. Zodiac fué al post favorito de 5 a 2 y aunque arrancó lento v se mantuvo distante en la primera par-te del rerorriKO, luego se repuso y co-rrió a la altura de su fama. Hattie Bur-ton fué la que se adelantó al grupo al momento de alzarse la barrera y Carroll logró mantenerla en la delantera corrien-do notablemente, pues recorrió la prime-ra media milla en 47-415. Moonstone y Jim Ray lucharon con Hattie en la pri-mera parte del recorrido pero al entrar en la recta se cansaron mucho. Granado y Zodiac acabaron la carrera con mucho vigor pero no lograron poner en peligro la victoria de la ganadora. Hattie Bur-ton. Granado y Zodlac pasaron la meta 
en primero, segundo y tercer lugar, res-pectivamente. Jim Ray cuarto, con un ta-maño de ventaja sobre Cherry Belle. La tercera fué una tenaz lucha entre BrcwTi Baby y Passion, poco antes de lle-gar a la meta, en la cual la primera duró lo precisamente justo para triunfar ex-primldamente por una nariz en el crítico momento. En ésta Diván fué el delantero después de la arrancada y Bron Baby quedó casi a la cola, pero Carroll mane-jó las riendas hábilmente y tuvo la suer-te de encontrar una brecha por la parte Interior de la media milla. Introducién-dose y logrando posesionarse de una bue-na delantera. Al llegar al principio de la recta Bron Baby comenzó a cansarse y a correr hacia fuera, mientras que Passion cobraba cada vez más terreno corriendo pegada a la cerca interior. A esta no le duraron las fuerzas lo suficiente y fué al fin derrotada por Bron Baby por el más escaso margen. San Jon, el favorito, acabó la carrera con entereza, después de ha-berlo hecho muy mal al principio; y tuvo que conformarse con el tercer puesto. Kazan, que fué muy bien jugado por el personal de su cuadra, demostró ser el mejor del grupo en la quinta, pues desde la cola logró pasar a sus contra-rios, y en el final adelantó cada vez más a Galar. Oakhurst. Afternlght y Nigadoo ocuparon los puestos de honor al princi-pio de la carrera, y aparentaron discu-tirse entre ellos la victoria, pero entrada la recta final Galar logró pasarlos por la parte exterior y adelantarse un ta-maño. Así las cosas se creyó que éste se-ría el ganador, pero de pronto Crulse en nn notable esfuerzo, consiguió adelantar notablemente a Kazan en el último dieci-séis avo v ganar la carrera de manera espectacular. Esta fué una carrera de ven-ta, en la que Kazan fué inscripto por $300, v luego pujado por R. M. Small, hasta $605, pero su dueño aumentó dicha cantidad con los .$5 adicionales y lo re-tuvo en su poder. La última fué ganada por Thesieres con relativa facilidad, dejando que los de-lanteros de la arrancada se agotasen, y al salir de la primera recta se posesionó de buen puesto corriendo pegado a la cerca Interior. Llegada la recta final cada vez se alejaba más de sus contrarios, lle-vándole seis cuerpos de ventaja al más próximo Zali. poco antes de llegar a la meta. Este, al fin. llegó en segundo lugar, derrotando por una cabeza a Euterpe que llegó tercero. 
Se ha trabajado activamente en estos dos días en la ampliación de las grade-rías pegadas al terreno de base hall del Oriental Park. Con el trabajo realizado en las mismas en estos días se ha logra-do duplicar el número de los asientos, y ahora ya pueden sentarse cómodamente dos mil espectadores en ellas. Hoy habrá juego de base ball comenzando a la< una en punto. También habrá puego ma-fíana. el domingo'-y el lunes. El juego de mañana es el que tuvo que suspenderse por motivo de la lluvia. Los juegos antes mencionados empezarán todos a la una en pmito, con excepción del lunes. Como que los lunes no hay carreras, el desafío em-pieza a la una y media. Las carreras de esta tarde están hábilmente combinadas, y es de esperarse que resulten en extre-mo Interesantes. La primera dará comien-zo, puntualmente, a las tres y media. 
3 años en adelante 
Caballos. 
PRIMERA CARRERA.SEIS FITRLONGS 
W. PP. St % % % 8t F. O. C. 
Premio; 400 pesos. 
Jockey s. 
3 2 1 1 4 S B 6 7 5 6 7 
8 8 
Dancing Star 10̂ , 6 2 3 
Purple and Gold. . . . 100 4 4 1 Oíd Man Crit 100 15 4 Otero 112 3 6 5 Change 96 8 8 8 
rncle WUl 97 5 1 6 
Bennet 106 2 7 7 Flora Bendora 93 7 3 2 2 2 Tiempo: 2-3 2.5 48 1 14. 
Mútua.—Dancing Star: 5.S0, 3.80, 3.00. Purple and Gold: 16.20, 8.50. Oíd Man Crit: 
6 30 
Premio al vencedor: $325. Propietario: M. C. Lindsay. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, igual. 
5.2 10 4 • 5 10 10 
2 Gray 8 J. Carroll 5.2 Dreyer 10 Knlght 
5 Rowan 5 Wingfield 10 Dominlck 10 Gartner 
3 años en adelr.nt« 
Caballos. 
SEGUNDA CARRERA.SK IS FURIiONGS 
Premie: 400 pesos. 
W. PP. 8t % % % St F. O. Jockey s. 
Hattie Burton 98 2 2 1 11 Granado 111 5 7 5 fl 6 Zodiac 111 3 6 7 7 7 Jim Ray 111 45 3 4 2 Cherrv Belle 90 6 3 6 B 5 Eddle Mott 108 7 1 4 3 4 Moonstone 103 1 4 2 2 3 Frontier 103 S 8 8 8 S 
6 4 4 8 8 
3 
5.2 4 
7 J. Carroll S Ball 5.2 Knlght 
8 Maloney 
8 Wlugfield 7.2 Taplln 3 Dreyer 4 Wakoff 
Tiempo: 23 2.5 47 4.5 1 14 1.5. 
Alútua —HHttie Burton: 20.60, 9.30, 6.00. Gransdo: 5.20. 3.50. Zodiac: 3.50. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: B. E. Graham. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, 'gual. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
TERCERA CARRERA, 8 B I S FURLONGS. 
w. pp. st % y2 % st f. o. c. 
Premio; 400 pesos. 
Jockey s. 
Bfiown Babv .95 6 8 2 1 1 Passion 105 9 7 4 3 2 San Jon. . 107 3 1 7 6 5 Tigor Jim. . . . . . . 10 2 3 5 B 4 
Diván • 110 1 5 . 1 2 3 Bill Wllev 112 4 4 » 3 4 6 Crino. . 112 5 0 6 7 7 Marblohead 107 79 9 8 8 Gommell 112 82 8 9 9 Tiempo: 23 2.5 4 3.5 1 14. Mútnn.—Brown Baby: 14.70,5.80,3.40. Par-slon: 4.20, 3.00. San Jon: 3.00. Premio al vencedor: $325. Propietario: B. C. Steele. Partió bien. Ganó forzada-mente. Segundo, fácilmente. 
1 6 6 J. Carroll 
2 3 7.2 Kleeger 3 6.5 8.5 Wingfield 
4 15 15 Gray 4 .T. P. Byan 8 Knight 4 Taplin 
30 Me Kenzie 30 Ball 
5 8 6 30 30 
CUARTA CARRERA. CINCO FURLONGS 
3 años en adelante. 
Caballos. W. PP. 8t % % % St F. O. O. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey e. 
Murphv . 115 11 1 1 1 1 3.5 1 Corey Schoolboy 107 4 3 3 3 2 2 2 8.5 Taplln Pierrot 106 5 4 5 4 4 3 10 10 Ambrose J. B. Harrell 106 2 2 2 2 3 4 4 4 Ball Radlaut Flower 96 3 5 4 5 5 5 15 15 A. Collins Tiempo: 23 r!.5 47 1 00 1.5. Mútua.— Murphy: 5.30. 2.70. Schoolboy: 2.70. No show mutua. Premio al vencedor: $325. Propietario: J , W. Hedrick. Partió bien. Ganó fácilmen-te. Segundo, forzadamente. 
4 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—.—1 milla y 50 yardas. 
W. PP. St % % % St F. O, C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
5 5 4 4 
6 6 
2 2 1 1 3 3 7 7 
Kazan 113 
Galar IOS Tlnkle Bell 110 After Night 100 Oakhurst 105 Nigadoo 113 Loulse May 106 HIker 10.? Tlampo: 25 50 1 16 1 43 1 47 3.5. Mutua.—Kazan : 12.50. 7.30, 5.00. Galar: 6.20, 4.90. Tlnkle: 11.90. Premio al vencedor: ?o25. Propietario: Mrs. A. F. Dayton. Partió bien. Ganó fácil-mente. Segundo, forzadamente. 
6 6 Lost rider 
4 
7.2 12 
8 12 7.2 20 1 
5.2 Cruise 4 Gray 12 Dominlck 
8 Wingfield 
12 Sobel 4 Taplln 20 "Rowan 1 Kleeger 
4 años en adelante. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA U NA MILLA 
W. PP. St % % % St F.. O. C. 
Premio; 400 pesos, 
Jeckeys. 
Thesieres 110 1 1 2 2 1 1 1 
Zali 106 2 2 4 3 2 2 2 
Euterpe 105 6 6 5 5 5 4 3 ScorpII 108 83 34 4 5 4 Marianao 101 7 7 6 6 6 6 5 
March Court 108 3 5 7 7 7 7 6 Klver King 106 5 8 8 8 8 8 7 Owana 108 4 5 1 1 3 3 8 Tiempo: 24 n.5 49 1 14 1 40 4.5. Mútua: Thesieres: 6.90. 4.40, 3.20. 
5.2 5.2 Wingfield 4 5 .T. Carroll 6 Ball 
5 Kleeger 6.5 Rowan 6 Corev 15 Dominlck 10 Gray 
10 4 6.5 6 15 10 
Zali: 11.40, 4.10. Euterpe: 8.80. Premio al vencedor: $325. Propietario: N. L. Snelson. Partió bien. Ganó galopando. Segundo, forzadamente. i 
SELECCIONES DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
PRIMERA CARRERA 
Babe. Roya! Meteor. Morristown, 
SEGUNDA CARRERA 
Onar. Kopje. Hamerkop. 
TERCERA CARRERA 
ünity. Ethan Alien. Elizabeth Lee. 
CUARTA CARRERA 
Al Pierce. Bórax. Mac. 
QUINTA CARRERA 
Alhena. Jerry. Wenonah. 
Caballo» 
SEXTA CABRERA 
Reseñe. Rnnway. Amulet. 
PROGRAMA PARA HOT 
PRIMERA CARRERA: 5 FCRI.ONG8 Cuatro afios en adelante.—Premio: $400. 
Peso del Jock'y 
Aunt Elsle ^ Besslien Capt. Elliott . . . * . j ^ j 
Babê  Meteor .1111! 105 
Golden Ruby'" / * ' * * * ' ^ Morristown * Vns Odd Cross i.! m 
SEGUN-DA CARRERA: 5 FURT^ongS Cuatro añas en adelante. Premio: $400. 
Pesa del jock'y Gabanes 
Lenshn's Prlde ioi Offertory 103 Kopje 103 
Toisón D" Or 105 Ford Mal 105 Onar 106 Hamerkop 100 Cherry Seed 112 
TERCERA CARRERA: SEIS FURLONGS Tres años en adelante.—Premio: $400 
reso del Caballos Jock'y 
Molí y 0 09 
Doc Meáis 90 
Elizabeth Lee 105 Big Lumax ,̂ 105 Frosty Face „ 107 J uaquln „ 107 
Paulson 110 Star Blrd 110 Ethan Alien lio Malik 115 Unity 115 
Ray O' LIght lis 
CUARTA CARRERA: 5 112 FURLONGS 




Stahvart Van 96 Sargon II 96 
Fonnersade 107 Al Pierce 109 Bórax 113 Mac no Eleanor 103 
QUINTA CARRERA; 1 M. 50 YARDAS Tres años en adelante.—Premio: $500. 
Pese del 
Caballos Jock'j 
Brave Cunarder 99 Malabar 100 Wenonah 104 
Jerry 105 
Alhena io»! 
SEXTA CARRERA: UNA MILLA Tres años en adelante.—Premio: $400. Pesa del 
Caballos Jock'y 
Lantana 85 
Welga 101 Rescue 105 
Runway 108 Amulet ios 
Celtabel .*, 108 Ampere II m 
March Court 113 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Glanaginty, 5'8 en 1.07-315. Wooden Shoes. 3|4 en 1.24. Mac, 5|8 en 1.05-2|5. Charlestonlan. 3|8 en 41. Moonllghter. 518 en 1.10. Ray O'Light, 5|8 en 1.12. Molly O. 3|4 en 1.25. Babe, 1|2 en 50-215. Ampere II, 112 en 50-215. Sable, 5|8 en 1.07. Nigadoo, 1|2 en 52-215. Klng Tuscan. 3|S en 44. Shervvoorl. 121 54. Ethan Alien, 3¡8 en 41. Preda Johnson, 3|4 en 1.25. Lantana, 718 en 1.36. Pierrot, 1|2 en 56. Diván, 3|8 en 37-8|5. Stony Brook, 112 en 58. Fiare, 3|4 pn 1.20. Hiker. 518 en 1.08. Rescue, milla en 1.52-315. Gallop, 314 en 1.24. Golden Gate, 3|8 en 41-3|5. Tatiana. 518 en 1.00. Bonnie Tess. milla en 1.53-315. Tamerlane. 1|2 en 52. Flecha Negra, 1|2 en 55. Dlgnity. 5|8 en 1.06. J. B. Harrell, 518 en 1.06. Cherrv Belle. 112 en 52-2|5. Jim L. 318 en 40. Otero, 3(8 en 39-315. Bravp Cunarder. 112 en 53-3 5. Owana, 112 en 53. 
Pommeraade. 3|4 en 1.20-215. Alhena. 7.|8 en 1.24-215. Protágoras. 318 en 44. Al Pierce. 318 en 39-215. Sir Wellons. 518 en 1.10-2 5. Flora Bendora. 112 en 53-315. Daingerfield. 3'4 en 1.22. Llttle Nephew, 3|S en 39-315. Kazan, 318 en 40. 
El trafica M a r i o 
Precios de pasaje en camarotes co-
nientes y departamentos de lujo e 
individuales, así como cualquier otro 
liúorme que deseen los viajeros será 
suministrado por sus Agentes Gene-
rales en esta ciudad los señorea 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C0. 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 1014 24d-3 
W A R B 
L f c R u t a P r « r é r t f « 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p«r Benjan», 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Redunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L Í t O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales -para Proifre, 
bo, Veracinz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Coba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes 1 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos tic I» TelegraQ» sin hilos) 
COMISION PEEMANEIVTE DE LAS 
CORPORACIONES UNIDAS PARA 
NORMALIZAR EL TRAFICO 
Los señores Presidentes de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba; Lonja del 
Comercio de la Habana; Asociación 
1e Importadores de Víveres; Asocia-
ción de Comerciantes de Maderas; 
Asociación del Comercio de Ferrete-
ría y Sociedad de Conductores de Ca-
rros, solicitan por este medio la con-
currencia de todos los comerciantes e 
industriales interesados en el tráfico 
ferrocarrilero de la República, a la 
asamblea que de este modo se convo-
ca para las 2 de la tarde del sábado 
10 del actual en los salones de la Lon-
ja, en la cual asamblea la Comisión 
actuante dará cuenta de todas las 
gestiones efectuadas para la normali-
5-ación de dicho tráfico y de los re-
sultados obtenidos. 
El señor Carlos de Zaldo encarece 
particularmente a los importadores 
de tejidos, sedería, peletería y som-
breros, cuya representación ha osten-
tado la Cámara de una manera direc-
ta, su puntual asistencia al acto. 
P a r a e n g o r d a r 
Las nra"rharhas qne pntran en la rrlart de lucir, de conQuistnr. amipas del flirt, snn las que más decididamente desean enpor-4ar, aumentar sus carnes y con ellas sus encantos. Todas deben tomar las Pildo-ras del doctor Vcrnezobre. que se vr-ndeu en su depósito Neptuno 01 y en todas las boticas, constituyen un magnífico recons-tituyente. 
Va p o r e s ¿ l e 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
El hermoso y cómodo trasatlántico 
español de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. ^j. UGARTE. 
saldrá ¿irre puerto sobre el 28 del 
actual admitiendo pasajeros y carga 
con el siguiente Itinerario: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz t Barcelona. 
El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Copitán ANTICH 
Saldrá para 
VERACRUZ y ? 
PUERTO MEJICO 
Sobre el día 17 de Febrero, llevan-
do la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 d© 
ya. tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de caaga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 15 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
fcus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así como e] del puerto 
de destino. 
De más pormenorese Impondrá su 
consignatario» 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos, Tel. A-7900. 
El Vapoy 






01 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billas: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el día 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d̂  embarque se ad-
miten ̂ fiasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Tercera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 






e* 28 de febrero a las cuatro de la 
iarde llevando la correspondencia pú- j 
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN I 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite oarga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu© egta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línea». 
Despacho de billetes: De 8 a 7.0.1 ;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los bilietoo de pasaje solo serán ex-
¡ expedidos hasta las cuatro de la t«r-
1 de del día 29. 
Las pólizas da carga se firmarán 
ipor el Consignatario antes de correr-
jlaa, sin cuyo requisitos serán nulas. 
! Se reciben los documentos de em-
i l arque hasta el día 26 y la carga a 
1 bordo de las lanchas hasta el día 27. j 
Los pasajeros deberán ©scriblr so-1 
Ihre todos lo» bultoq d» su eoulnaie, 1 
su nombre y puerto de destino, con to-
d*e sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno da equipaje que no ]leve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no s© admitirá en el rapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de s'acar su bi-
llete On la casa Conslgnataria. 
Informará su consifrnatarlo, 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
EMPRESA NAVIERA. DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO.-
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en íl manifestada, sea 
o no embelecada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
o 
una marca o lema. Esta marca o le-
ma, se reproducirá en un sobre sepa-
rado y lacrado, el cual contendrá un 
extracto o proposición con el nombre, 
apellido y domicilio del autor o auto-
res. 
¡OJO, OJO. PROPlETARífKi 
Comején. El único que earnnfi * . ^ Q sarantlza con. • pl ta extirpación fie tan fl» Contando eou el mejor prómii™,ln8e«to¡ gran práctica. Recibe avisU • v'J^to C Ramón Pifiol, Jcstls del 2¿ 534. Teléfono 1-2030. 'lont(2- nOtnê  
A cada proyectóle acompañará una 
garantía del diez por ciento del valor 
total de las obras o sea por TRECE 
MIL PESOS ($13.000.00) moneda 
oficial a nombre del Secretario de 
Gobernación, en la forma que fija el 
reglamento de la Ley para el Gobier-
no de las Secretarias del Despacho y 
cuya garantía responderá a los efectos 
de la adjudicación, quedando a be-
neficio del Estado, caso de que no 
se diera cumplimiento a la adjudica-
ción que se haga. El Tribunal podrá 
desestimar todos los proyectos si a 
su juicio no hubiere ninguno digno 
de aprobación. 
NOVENA:—Los proyectos no pre-
miados se devolverán a los interesados, 
juntamente con los sobres lacrados y 
sin haber sido abiertos, dentro de los 
treinta días después de haberse ce-
lebrado esta subasta-concurso, previa 
presentación del recibo que se haya 
dado de ellos y pasado este término 
no habrá derecho a reclamación algu-
na, procediendo la comisión a entre-
gar los sobres lacrados sin abrir, al 
Pagador de la Secretaría de Goberna-
ción para su archivo.—Habana 11 de 
Enero de 1917.—J. M. Montalvo, Sub-
secretario de Gobernación. 
C 403 10d-12 
E m p r e s a s m e r c a m -
FABRICA NACIONAL DE EXPLO-
SIVOS 
Sociedad anónima. 
De orden del señor Presidente 
se convoca a los señores Accio-
nistas para la Junta General re-
glamentaria, que deberá celebrar-
se el día 14 de los corrientes a 
las 3 de la tarde, en sus Oficinas, 
Mercaderes, 22, altos, con el fin 
de cumplimentar lo dispuesto en 
el artículo 35 de los Estatutos so-
ciales. 





REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
De acuerdo con la Resolución de fe-
cha 22 de Diciembre próximo pasado 
del Honorable Sr. Secretario de Go-
bernación y previa la aprobación del 
mismo, se publican las siguientes "Ba-
ses de un Concurso-subasta para la 
construcción de un edificio destinado 
a la Tercera Estación de Policía en 
la Habana." 
PRIMERA:—El edificio se cons-
truirá en el terreno situado en la ca-
lle de Dragones, entre las de Monse-
rrate y Zulueta, y cuyas medidas ee 
facilitarán a los postores, previa so-
licitud ten el Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas de la Secretaría de 
Gobernación. 
SEGUNDA:—El estilo, forma, di-
mensiones y materiales de que se cons-
truya el edificio quedará a jucio del 
concursante; pero siempre quedando 
comprendido en las dimensiones del 
terreno. 
TERCERA:—Este edificio ha de po-
seer los siguientes locales: local para 
Carpeta y Prescinto, otro para Ofici-
na del Capitán, otro para los cuatro 
Oficiales de la Estación, dormitorios 
capaces para contener cien vi-
gilantes, locales sanitarios para los Ofi-
ciales y otros para los vigilantes, cua-
dras para 24 caballos, cochera para 
ambulancia, depósito de forraje, ar-
neses, etc., y un local independiente pa-
ra vivienda del Capitán. 
CUARTA:—Los proyectos deberán 
ser originales y constarán de los si-
guientes documentos: A. — Memoria 
descriptiva. B.—Planos comprendien-
do el número de plantas, cortes y al-
zados que exigen las Ordenanzas de 
Construcción, 
QUINTA:—El costo de las obras se-
rá de CIENTO TREINTA MIL PESOS 
($130.000.00) moneda oficial, que es 
la cantidad asignada para dicha cons-
trucción, debiendo ajustar los proyec-
tos a esta cantidad, 
SEXTA:—Los proyectos serán en-
tregados treinta días a contar de la 
publicación en la Gaceta Oficial, a la 
Comisión encargada de recibirlos en 
la Secretaría de Gobernación, cuya 
comisión estará integrada por un re-
presentante del Secretario de Gober-
nación, como Presidente; del Jefe de 
la Policía Nacional, señor Armando 
Sánchez Agramonte; del Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas de la Secretaría de Gobernación, 
señor Enrique de la Vega y Calderón, 
y del Arquitecto señor Alfonso Gon-
zález del Real, como asesor técnico, 
SEPTIMA:—Se adjudicará un pri-
mer premio consistente en medalla de 
oro con su diploma correspondiente 
y la construcción de las citadas obras 
al proyecto que a juicio de la comi-
sión sea el mejor, y se dará un se-
gundo premio consistente en medalla 
de plata con su correspondiente diplo-
ma y UN MIL PESOS ($1.000,00) 
moneda oficial al proyecto que a jui-
cio de la Comisión le siga en mérito 
al primero. Los proyectos premiados 
pasarán a ser propiedad del Estado,, 
perdiendo sus autores todo derecho so- ' 
bre ellos. 
OCTAVA:—Todos los documentos 
que integran cada proyecto llevarán 1 
CEDO EL USO DE MI OFICINA máquina de escribir v otrno ü 0}í cios, por $5.00 mensuales". Exijo v**̂ 1' referencias. Señor W. Box 2081 Wov 0y 3195 lo (a-
mi d e murn̂  
"* AS tenemos «a une,, 
tra báveda construí-
Ja con todo» los «d* 
laníos modernos p*. 
ra guarda; accionei, 
docomeatcs y oreadas bajo U pro. 
pía custodia oe ios interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra ofician: Amarsura, aá* 
mero 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
[ AS tenemos ca nues-
tra bóveda construí* 
da coa todos Ies ade* 
lautos modernos y 
. las alquilamos para 
rnardar valores de todas dates 
bajo la propia custodia de bs b-
teresados. 
En esta oficina daremos todas • 
los detalles que se deseta. 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
l i s 3 
UNA SEÑORITA IXGEESA, SE OEBE-ce para dar clases de Inglés. Calle 17, esquina a 4. Departamento 12. Teléfono F-4123. 3442 18 f 
EL NIÑO TRLANA 
URGENTE • 
La Comisión Liquidadora de la 
Compañía "MAR Y SOL", Egido, 
2, altos, los días 9, 10, 11, 12 y 
13 del presente mes, desde la 1 
a las 4 de la tarde, recibe propo-
siciones por el todo o parte de los 
utensilios de oficina siguientes: 
Una caja de caudales, dos car-
petas nuevas de cedro, para Te-
nedor de Libros, dos burós pía-! Ana Aleu de Mest 
nos, dos sillones giratorios, un es-
caparate-librero, una prensa de 
copiar nueva con su mesa de hie-
rro, 36 sillas de caoba marca Sul-
tana, 6 sillones caoba, tres buta-
cas idem, una mesa idem, una ne-
vera, un reloj de pared de ofici-
na, 30 docenas de sillas de tijera, 
perchas metálicas, una percha con 
espejo, 2 lámparas eléctricas de 
carpeta. 
1183 5 ¿ 9 . 
Nueyo en la Habana. Da lecciones de guitarra con un repertorio fino y selecto de aires andaluces. Todo moderno y ven-de una magnífica guitarra de tablao, por carta. Oficios, 17. Departamento 8. 3167 21 f. 
SE DAN EECCIONES PAKTICUEARES de Inglés, por profesora de gran ex-periencia. Diríjanse a Mlss. Markey, Con-sulado, 111. Teléfono A-0489. 3189 21 f 
IXGLES, MECANOGRAFIA, TAQTH-grafía de inglés y español, enseñanza diurnas y nocturnas en Concordia, 91, bajos, a precios mftdioos. F. Heitzman, profesor, teléfono A-7747. 3059 25 f 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Secretaría. 
No habiéndose reunido número 
suficiente de accionistas para que 
pudiera celebrarse la Junta Gene-
ral ordinaria convocada para hoy, 
se cita a nueva Junta para el día 
26 del corriente mes, a las 12 m. 
con objeto de proceder a la lec-
tura y reparto de la Memoria y 
Balance de las operaciones del úl-
timo año; y para el día tres de 
Marzo también a las 12, para dis-
cutir dicha Memoria y Balance, y 
demás asuntos que requiera el 
mejor servicio, y el crédito del 
Banco, y proceder a la elección de 
Academia de Corte y Confección 
"MARTI" 
señorita Zamora. Directora: res. Clases diarias y alternas, tarde y noche. Clases a domici-lio. También se dan clases de sombreros. Flores y Frutas Artificiales. Pinturas so-bre telas. Se admiten internas. Habana, 65, altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 2745 2 mz. 
LAURA L DE BELIARD 
CL»e« de Inglés, Francés, Temdarfo ú» Libro», Mecanografía y Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss; Lessons. 
2781 28 f 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia' 
da su capacidauS así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Instí-
tuto. * 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía ^Vidal." 
Taquigrafía "Pibnan." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 ind. 1 J 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cŷ  al mef. i „ - \;• „ n • j . o i Clases particularefl por el día en la Aca-lOS Señores VlCe-rreSldente, Con- demla y a domicilio. Hay profesores pa-C 1 I ra las sefiorae v señoritas ; Desea usted SCjerOS titulares y Suplentes que aprender pronto y íZn el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido nnlversalmente como el mejor de los métodos hasta la fecba publicados. Es el único racional, a-la par sencillo y agradable; con él po-drá cualfiuier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa tan necesaria 
h01165ía 611 e8ta Repflbllca' J3 f 
sean necesarios. 
Conforme a lo prevenido en el 
articulo 42 de los Estatutos, ten-
drán efecto dichas Juntas, y se 
ejecutarán los acuerdos que se to-
men cualquiera que sea el número 
de accionistas que concurran; y 
con arreglo al artículo 88 del Re-
glamento, entre la primera y se-
gunda sesión pueden usar del de-
recho que les concede el referido 
artículo. 
Habana, 8 de Febrero de 191 7. 
El Secretario, 
José A. del Cueto, 
alt. 5d. 9. 
PROFESOR DE IXGEES, LO>"Dl>'B>-se, ex-profesor de una importante es-cuela de esta ciudad, tiene algunas horas libres. Precios módicos. Inglés. Amistad, 50. 2»48 13 f 
COLEGIO ALEMAN 
Kindergarten, la. y 2a. enseñanza y Aca-demia Mercantil. O'KeiJly, 43. Directora. Fany Graf. Este conocido y acreditado plantel ha reanudado sus tareas escolares introduciendo una reforma en la enseñan-za. La creación de una Academia Mercan-til y de Idiomas, en la cual loa alumnos adquirirán todos los conocimientos teóri-cos y prácticos necesarios para que pu6" dan desempeñar cualquier puesto en nues-tras Instituciones Bancarlas. Mercantlif'8' etc. 2711 151— 
r 
A R T E S Y , 
O H C I O t 
K E T K A T O S A D O M I C I L I O S E H A C E N i de todas clases y tamaños; seis imp¿ 
Clases especiales para ieflorltas: de S « 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marquéi de la Torre, 97. Teléfono La mejor recomendaclrtn para el comer cío do Cuba, ea el título de Tenedor ao Libros, que esta Academia proporciona •ni alumnos. . 
Clase» nocturnas. Be Mralten Interno», 
medio-pupilos y externos. 
^ SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial^ 
ROFESORA, CON TITÜLO, DE Yí* ' 
no, Solfeo y Teoría, suficiente pracn. ríales y un creyón, con su marco 15 ñor n0'. Solfeo ^ Teoría, suficiente 20. $5. José Uodríguez. fotdgrafo ca¿aHo ca y 2l8te,mn, m0(lerno' d« cla(f̂ f1os pro* decano de los fotógrafos de la Ilaban'i' ' y a do™,cUl0- asegurando rápidos P» Clenfuegos, número 1. 3170 
Habana 
10 f 
gresos. Calle 6, número S, letra C fono F-1358. 1237 
Telé» 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
. M-ríl. Cort« y Costara 
n r c . o » ? S R A . G I R A L 
m i fMWW 
M / f R T I 
p n n v f í v o n a V E E S T E 
s i s T E m er* L f l 
w ^ ñora cu ecie niRtema en la 
Medalla de oro primer 
H a b a ^ ñ ^ la Central Martí y la 
premio « autoriza para 
Credencial que el ofe. 
P ^ r c o o T ^ n aF titulo de Bar-
ee}0nna*alumna deapués del primer 
^ p u l d r b a c e r a e .ua vestidos en 
V o a ^ r a s clasea dlarlaa $5. al-
ternas S3 al me». 
Consulado, 98, altos 
30Oi 
E l D e p a r t a m e i i t o de A h o r r o s | a p ^ e r ^ 8 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 1 E E ü ^ o X a 8 ? ^ e ^ i r a í S i o crMlco• 
ofiece a BD« depoaltnntea fianzas pura al- Informan: Inquisidor 10 Tela A-ÍWS v 
qullereh de cnsaa por un procedimiento i IM^oO. ' * 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero, i-oir» ^ f 
de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 1N. 1». L 
C E A L Q r i L A UN GRAN L O C A L , 500 
O metros planos, para garaje u otras 
inúustrias varias. Zanja y Espada; llave 
e informes en el caf«. o 3a., número 403, 
entre 4 y 6, Vedado. 
3160 13 f. 
^ A C A D E M I A C A S T R O " 
PrL era EnBenanza Comerci^ y BacM-
" ^ h l l i d a d Empleando procedimientos 
cof Umn lernos y prácticos. Hay clases (|e 
málí> n r ^ e l que no pueda estudiar de 
5?cbnl?ector: A L . y Castro. Mercaderes, 
^ • a U o r T e l é f o n o A-6074. ^ f 
1376 
E B R O 
L 
T A REVOLUCION FRANCESA POR 
L Mr JWers, prfllogo de E . Castelar, o 
íomos, grandes láminas. De venta. Libre-
ría de José D. Turblano. calle de Agui-
lera antes Maloja, número 1<3, Habana 
3̂ 41 
-OMPRAN L I B R O S E N P E Q U E S A S 
S v erandes cantidades y en cualquire 
idioma. Obispo, 86, librería. 
3101.' i J 1 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E M A S 
OALVARSAN \ NEO^ALVARSAN L E -
O "-ítimo, a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Pifiar, Galiano y Vir-
tude« Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 f 
P 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos de San José, número 212, de mo-
derna construcciíin, compuestos de sala y 
dos cuartos y servicios. Informes en la 
misma o por teléfono A-5S62. 
.3235 11 f 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S BUENOS locales de esquina, en la manzana re-
cién construida de Infanta y Jesús Pe-
regrino e Infanta, Pocito y San Francis-
co. 2069 15 f 
C E ALQUILAN HABITACIONES, R E - I 
glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz. lavabo y limpieza del piso. etc. 
Obrapía, 04. 06 y 98, a una cuadra del ' 
Parque. Informa el portero. Teléfono i 
PARA L>T Vlíí.Lt lMll v r o D E ROPA, muebles, buzar, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
2979 14 f 
A o e s . 2718 10 f DIARIO DE LA MARINA 
PARA UN MATRIMONIO S E N E C E M -tan un criado una criada y una co-
cinera, buenos v con buenas referencias. 
Si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro, 600. 
1679 13 f 
; ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
C E R R O 
EN $25. SE A L Q U I L A UNA CASA, E N Santa Teresa, número 15. entre Prl-
melles y Churruca. con espaciosa sala, 
tres buenas habitaciones, comedor, coci-
na, ducha, azotea y demás; no hay in-
conveniente en alquilarla con sus lámpa-
ras, si son personas que las cuiden. Ce-
rro, ssyg J2 f 
OBRAPIA, NUMERO 14. ESQUINA k Mercaderes, se alquilan un departa-
mento con balcón a la calle y una ha-
bitación Interior. 
3133 
C O C I N E R A S 
13 f 
SAN JOSE, 48. ALTOS, ESQUINA \ Campanario, se alcjuiia un hermoso de-
partamento de dos habitaciones con dos 
balcones a la calle y luz eléctrica, 17 p.'-
sos. y un cuarto para persona sola sin 
niños. Cuarteles. 4. hermosas hbaitacio-
ues con o sin muebles. 
3171 9 f. 
Q E ALQUILA UN L O C A L PARA ALMA-
O cén de tabaco, con su barbacoa. Pra-
do. 123. 
2932 13 f 
SE ALQUILAN E N INFANTA. NUMERO 102-A, entre San José y San Rafael, 
un local propio para garaje, la llave 
en el número 06; y los bajos de la ca-
sa Lealtad, 145-C, entre Reina y Salud; 
llave en el 71 de Salud. Informes en Rei-
na. 68, altos. Teléfono A-2329. 
2S64 10 f 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -CO segundo piso de Campanario, nú-
mero uno, compuesto de sala, saleta, tres 
habitaciones, ducha y servicio sanitario 
moderno. L a llave en el mismo. Informan 
en Galiano, 117, altos. Señor C. Colina. 
2888 10 f 
CASA GRANDE Y V E N T I L A D A , SAN Salvador, 37. frente a Palatino. L a lla-
ve en la bodega. 
3276 n f 
l^N CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A 
J l i una habitación a personas de morali-
dad, sin niños. Cristo, 18, altos. 
3030 10 f 
A MATRIMONIO SIX NISOS O ÜT-ñoras se alquilan dos habitaciones, 
casa de moralidad. San Miguel, 184. anti-
guo, . - j 10 f. 
CIERRO, NUMERO 847. S E A L Q U I L A ' esta hermosa casa, construcción mo-
derna y elegante, con portal, gran sala, 
saleta, comedor y cuatro habitaciones. 
Precio $52. La llave en la bodega e in-
forman en Baratillo, número 2. Teléfo-
no A-1770. 
3073 9 f 
SE ALQUILA, E N «50 L A CASA C A L -zada del Cerro, 454, de portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto para cria-
dos, patio y traspatio. L a llave en el 
c.ifó esquina a Saravía. Informes: Salud, 
21. Teléfono A-2716. 
3005 . , 13 f 
\ T E C E S I T A M O S UNA CASA, D E ALTOS 
1.1 y bajos, en San Lázaro. Galiano. Be-
lascoaín, Monserrate o Prado. Contrato 
largo y alquiler de $200 a $300. Diríjase 
a F . D. González. Apartado 1346. 
2771 11 f 
P A R A G A R A J E 
t a l l e r o a l m a c é n se a l q u i l a e n $ 6 0 
u n e s p l é n d i d o l o c a l e n M o n t e , 4 7 5 . 
T a m b i é n h a y e n l a m i s m a u n e s -
p a c i o s o p i s o a l t o . 
Q E ALQUILA L A CASA TRINIDAD. NU-
CÍ mero 1, Cerro, al fondo del callejón 
de Echevarría y de las Reparadoras, a 
una cuadra de la Calzada. Es un local 
espléndido para herrería, taller de car-
pintería. Es muy amplio, propio para cual-
quier Industria. La llave en el número 36, 
señor Pedraja. c informa el señor Cas-
tañedo. San Lázaro, 09-B, garaje; de 7̂ 4 
a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
2645 9 f 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
I sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familia: 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en !a planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
C 952 In 2f 
EN $60, SE ALQUILAN LOS BAJOS de Campanario y Concepción de la 
Valla, propios para establecimiento. Se 
le hacen icformas y contrato. Señor Mar-
tínez. Empedrado, 46. 
2603 11 f 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE S O L I C I T A UNA JOVEB:, PENINSÜ-lar, para criada de mano. Sueldo $lo 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gó-
mez, número 21, Guanabacoa. 
3390 16 » 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 15 años, recién llegada, para ma-
nejar y ayudar a la limpieza, si uo e8_ de 
buen carácter y cariñosa con los niños, 
que no se presente; sueldo según merez-
ca. E n Ayuntamiento, entre Manila y Pe-
ñón, al lado del 8; se le paga el viaje. Te-
léfono 1-2777. 
3304 12 f 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, de mediana edad, para lim-
pieza de habitaciones y de comedor; que 
presente referencias. Del sueldo tratarán 
en la misma. San Lázaro. 4SS, altos; pa-
sada una cuadra de Infanta. Se le pagará 
el tranvía. 
3416 13 f 
TT'N T E N I E N T E R E Y , 61, ALTOS, SE 
llá necesita una cocinera. 
SOLICITUD. UNA COCINERA, ASE A-da, se solicita, para un matrimonio. Ha 
de avudar a la limpieza y dormir en el 
acomodo. Calle 19, entre L y M, número 
111. altos. 
3431 12 f 
E S O L I C I T A BUENA COCINERA, QUE 
3 sepa la cocina francesa, corta familia, 
ueldo 25 pesos. Presentarse de 12 a 7. 
Luz, 50. 3441 12 t 
S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa servir y una 
manejadora. Malecón, 8, altos. 
3429 12 f 
EN R E V I L L A G I G E D O , NUMERO 1. S E solicita criada de mano, blanca o de 
color; sueldo diez pesos y ropa limpia; 
buen trato; dormir en su casa. 
3443 12 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO recién llegada, que sea lista. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. Calle H y 21, altos, 
Vedado. 
344S 12 f. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran cnsa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
2938 . 11 f 
POR 8 PESOS A L MES, SE A L Q U I L A , en Guanabacoa, casa cerca de los E s -
colapios, con sala, comedor, tres cuartos, 
etc. Dueño en la Habana, calle de Agui-
lera, antes Maloja, 173, librería. 
3240 , 10 f 
G r a n íoca i , oportunidad, lo mejor de 
la Habana , en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila e sp lénd ido local, 
para cualquier establecimiento, 350 me-
tros terrenos, buen contrato. D ir í jase : 
Apartado Correos, 1241. 
2601 14 e 
HORNOS, 16, A UNA CUADRA D E MA-rlna, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o. ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A-17S2. 
2384 31 e. 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA E S P L E N -dida casa, de altos. Sala, comedor, 
tres cuartos y servicio, en $35. Calle Ba-
ños, número 189, entre 19 y 21. Informan: 
puesto frutas. 
3372 ' 12 f 
TT'N $18, E N GUANABACOA, ALQUILO 
JUJ casa Cerería. 22, sala, saleta, cinco 
habitaciones, mosaicos, arboleda. Tran-
vía por la esquina. Llave al lado. Dueño: 
Animas, 151. Teléfono A-4557. 
3128 9 f 
EN CASA P A R T I C T L A R UN D E P A R -tamento con dos balcones a la calle, 
sin niños. Hay luz, teléfonos y demás 
servicios. Monte. 157, altos, esquina a In-
dio. 3W8 10 f 
CRIADA, S E S O L I C I T A UNA, BLANCA y con buenos informes; también soli-
citamos un muchacho. Informan en la pe-
luquería L a Continental. Villegas, entre 
Obispo y O'Eeilly. 
P. 12 f. 
UNA CRIADA D E MANO, QUE S E P A cumplir con su obligación y presen-
te referencias, se solicita en Malecón y 
Lealtad, tercera puerta a la derecha. Te-
léfono A-1233. 
3297 11 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. que sea blanca y formal. San Lá-
zaro. 115, bajos. 
3328 11 f 
AGUIAR, 73, ALTOS. HABITACIONES con muebles y limpieza o sin eiios, 
de $12 a $30. Comida $22 al mes. Pollo 
y filete diario. 
2970 18 f 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T i 
ESPLENDIDAS HABITACIONES amue-bladas, con asistancia, pero sin co-
mida, propias para cdhalleros. todas con 
balcones al Prado. Neptuno, 2-B, altos del 
café "Centro Alemán." 
2863 10 f 
SE A L Q U I L A LA CASA C A L L E I , E N -tre 9 y 11, del Vedado, número 14. Im-
pondrán al lado. Ricardo Palacio. 
3408 16 f 
P E R D I D A : 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o u n p r e n -
dedor c o n br i l l an te s , d e s d e e l p a l -
co n ú m e r o 5 d e l t e r c e r p iso d e l 
T e a t r o N a c i o n a l a l H o t e l I n g l a t e -
r r a , durante l a f ies ta e n benef i c io 
de los be lgas , que se e f e c t u ó e l 
d í a 4 de l c o r r i e n t e , se r u e g a a 
la persona que lo h u b i e s e e n c o n -
trado, lo l l eve a l a ca l l e de S a n 
Ignacio , n ú m e r o 1 3 , F r a n k B o w -
m a n , donde s e r á r e m u n e r a d o es-
p l é n d i d a m e n t e . 
3321 11 f 
DI J E PERDIDO. SE G R A T I F I C A R A A la persona que so baya encontrado 
un dije de oro que tiene en su reverso 
las iniciales M. S. Lealtad, 109, bajos. 
Telefono A-8996. 
4d-7 
PERDIDA. E N T R A Y E C T O D E CUATRO Caminos, viajando en un Ford, se ha 
extraviado un llavero con diez o doce 
llaves. Se suplica a la persona que lo 
haya encontrado lo entregue en el kiosco 
frente al Teatro Martí, donde será gra-
tifiendo con S2. 
3271 10 f. 
PERDIDA, E N L A NOCHE D E L DO-mingo 4, de 10 a 10%. se ha extra-
viado una camisa de seda en el tramo 
comprendido desde la calle de Amistad, 
entre San José y San Rafael, al Hotel 
Palacio de Colón. Se gratificará genero-
samente al que la devuelva en Amistad, 
61-A. 30C2 9 f 
Á l q m l 
C a s a s y p i s o s ; 
H A B A N A 
C A N MIGUEL, 57. SE A L Q U I L A E L PI 
£J so bajo, derecha, propio para un ma-
ir monlo; tiene buen servicio. Informes y 
^ e ' 1 el 5y' ba.i08. derecha. 
3400 1S f 
ÍHm , KSTABUECIMIENTO. R E I N A , 
¡£ oí /^mediato a la Plaza del Vapor, 
oe aiqUua un buen local, independiente, 
s„" Uos . habitaciones interiores y todos 
tn,i„- e.rvicios completos. Puede verse a ••ouas horas. 
- i S 2 I O J ^ 
A LQUILO, CONTRATO LARGO, PRO-
oai S i ? a„terminarse, es el mejor lo-
co í tL ? Habana para almacenes taba-
l-no . I 6 , otra8 Industrias importantes. 
'le*?^ }™s más terreno colindante, si 
^onz'fI•f>^nl.mi,8 entre üquendo y Marqués 
"^'í'ez; informes allí. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A casa calle 4, entre 21 y 23, Vedado. 
L a llave en la misma. Informan: calle 
2, número 34, altos. Teléfono F-4304. 
3420 13 f 
Se desea alquilar una casa en el V e -
dado, de cuatro cuartos, con o sin 
garaje. Llame al A-4523. 
3333 11 f 
S e a l q u i l a , e n M a r í a n a o , f r en te 
a l p a r a d e r o . C a l z a d a y f ren te a l a 
A v e n i d a d e l B u e n R e t i r o . S e a l -
qu i la b o n i t a c a s a , m o d e r n a , t o d a 
de c ie lo r a s o , t iene j a r d í n , p o r t a l 
a l f rente y p o r t a l a l f o n d o , s a l a , 
c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
m o d e r n o c o n todos los a p a r a t o s y 
d e m á s s erv i c io s . I n f o r m a n a l l a d o 
en el n ú m e r o 2 3 . M a u r i z . T e l é -
fono 1-7, p i d a 7 2 3 1 , o A g u i a r , 
1 0 0 , b a j o s . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 ; de 
2 a 4 . 
UNA HERMOSA HABITACION E X T E -rior e interiores altas y bajas, frescas 
y ventiladas, se alquilan a personas de 
moralidad en módicos precios. Es casa 
nueva con todos los adelantos modernos. 
Esf^'^ar, 144, casi esquina a Salud. 
3038 10 £ 
H 0 T E M A N H A T T A N 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A L A LUJOSA CASA B Y 15, propia para familia numerosa, con 
casa de criados y garaje aparte. Infor-
man en la misma. 
3197 10 f 
VEDADO, ALQUILO JIAGNIFICA CASA alta, con todas las comodidades, en 
60 pesos; Once entre L y M; la llave, 
altos de la bodega. 
3243 . 14 f • 
SE ALQUILA LA COiMODA CASA NU-mero 23. calle 11. entre 2 y 4, Vedado. 
Tiene, además, de sala, saleta y comedor, 
seis habitáciories principales divididas en 
dos viviendas cada una con un cuarto de 
baño moderno. Cuenta también con una 
amplia cocina y un departamento de cria-
dos con dos cuartos y un baño. Informan 
en la casa contigua, calle 11, esquina a 
Cuatro. 
3262 10 f. 
SE A L Q U I L A N : E N 945 LOS ALTOS de 19. nfnuero 245, entre E y F . Vedado, 
Las llaves en la casa en construcción de 
la esquina. Informa: Dr. Julio A. Arcos. 
Tacón. 4. Teléfono A-7027. 
3168 9 f. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Se desea arrendar, en la provincia de la 
Habana o en la de Matanzas, una finca 
de 3 a 7 caballerías, próxima a carretera. 
Si es posible con agua corriente para de-
dicarla a frutos menores. Dirigirse a J . 
Martínez. Prado, 101, bajos; teléfono 
4.-9068. 
3384 18 f 
EN ARTEMISA Y E N L O MAS C E N -trico de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Beruardino Vi -
llar. 2868 17 f 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
maniposter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquer ía u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é fono F-7134 . 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
J E S U S D E L M O M T E . 
V Í B O R A Y l ü Y A N O 
VIBORA. SE ALQUILA LA MODERNA casa. Lawton, 10; sala, saleta, tres 
cuartos, baño, agua caliente, cocina, patio y 
servicio sanitario. Llaves e informes en 
frente, bodega. 
3452 12 f. 
¡ H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
EN MURALLA, 61, ALTOS, S E A L -qullan dos espléndidas habitaciones 
una con balcón a la calle. Con o. sin 
Inuebles, propias para uno o dos caba-
lleros o matrimonios sin niños. E s casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. 
3411 12 f 
EN INDUSTRIA, NUMERO 1, ALTOS, frente al Malecón, se alquila una her-
mosa habitación amueblada a caballero 
de moralidad, con vista a la calle, cielo 
raso, pisos de mosaico, luz eléctrica y te-
léfono. No hay papel en la puerta. 
3398 10 f 
SE ALQUILA, ESTRADA PALMA ,109, de dos pisos, jardín, portal, sala, co-
medpr y garaje; el alto de terraza, 6 
cuartos, baño. Llave e informes en la bo-
dega de la esquina. 
3277 15 f 
SE ALQUILA L A BONITA Y COMODA casa Municipio, 22, Jesfis del Monte. 
Portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos y uno para criados. Espléndido ba-
ño y gran cocina. Agua caliente y fría 
en el baño y fregadero. lia llave en el 
18. Informes: Neptuno, 105. bajos. Te-
léfono A-CSiíO. 
UN JOVEN D E S E A H O S P E D A J E E N punto céntrico, próximo al Parque y 
calle Habana, alquiler no mñs de $2.1. Di-
rigirse por escrito a Ferrer. Oficios. 22. 
3307 12 f 
Se necesita un departamento de tres 
piezas para escritorio; preferible con 
una bodega en el mismo edificio. Con-
testen: H . J . Apartado 2129. 
3444 12 f. 
AVISO: E N L A CALZADA JESUS D E L Monte, nflmero 98 y 98-A. se alquilan 
espléndidos locales para industrias o de-
pósitos. 3193 14 f 
O E ALQUILA, E N L O MAS HERMOSO 
O de la Víbora, Dolores, 50, una casita, 
con portal, sala, comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, mucha arboiedh para 
pasear, darán razón en La Mambisa, tras-
porte de San Francisco. 
3042 10 f. 
3.118 15 f 
S ' ; . . : " KS1TA TN L O C A L PARA E X -
Inconven^n;. lel'0/Pr centrnl: tendría 
*--al eran .• "" íon,nr r;irt0 ,¡e 
S-'Hft e- Loulest»; ^- M. Apartado 212y. 
~~Í , 11 f 
P r ó S 'n al<l"]lada. P-'ga 70 pesos, 
zón: Tenfpn70ej o" Habitaciones. Dan ra-
a 10 y de ^ n% y' m- M- rérez; de § 
33B6 a 0-
11 f. 
VIBORA, E N 65 A L MES, SE ALQUI-la la casa Lagueruela. 10, casi esquina 
a Estrada Palma, con jardín, portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cocina, do-
ble servicio, cuarto de criados, patio y 
traspatio. L a llave al lado. Su dueño: Cu-
ba. 03, altos. Teléfono A-0252. 
2965 11 f-
S ^ o í ^ g f f i M O D E R N O S " ¡ I . -
cuartos v ¿uarto 2 K " sal«. saleta, 3 
So». Informnn de bano: Precio 50 pe-
léfono A 4-fTi- CamPanario, 70, altos. Te-
rrr io f 
^ d o ^ " ^ * 1 ^ ALXOS D E P R A -
2033 
VIBORA. E N S35 A L MES, SE ALQUI-la la casa LaRucruela, 10. casi es-
quina a Estrada Palma, con jardín, por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, comedor, 
cocina, doble servicio, cuarto de criados, 
patio y traspatio. L a llave al lado. Su 
i dueño:' Cuba, 03, altos. Teléfono A-6252. 
^ 206B , H f 
X S30 SE A L Q U I L A N L O S FRESCOS 
bajos de la Avenida Estrada Palma, 
52, Víbora. Portal, sala, cinco cuartos, 
etc. Servicio de criado, indírpendientes. 
L a llave en los altos. Informwi: F , 177. 
Teléfono F-1092. Vedado. 
2801 ^ ' 
SE ALQUILAN, EN UNA CASA CHICA, dos habitaciones juntas o separadas, 
a 6 pesos a yiatrimonio sin niños u hom-
bres solos; se da llavín. Calle-0, número 
25. entre H e I . Vedado. 
3331 11 f 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsBo priva-
do, agua caliente, teléfono y ele1 ador, dt» 
V noche. Teléfono A-6393. 
2998 28 f 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
Quinta rodeada do arboleda; le pasa ptr 
la puerta la pintoresca carretera dé L u -
yanó-Cojímar y los tranvías de Regla-
Guanabacoa a todas horas. Muy cómodo 
para los baños de CoJImar. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
nabacoa. 
984 10 f 
EN R E I N A , 14 Y 49, SE A L Q U I L A N E s -paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $0. E n la mismas condiciones, en 
Hayo, 20. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 t 
«mi •IMIIIWJW mil I I I M n i — r o e — 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, QUE le gusten los niños y sepan coser a 
la máquina y zurcir; de 1 a 4 de la tarde; 
antes no se recibe. Calzada y A, Vedado. 
3300 11 f 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA. F I N A , que sepa coser y atender ropa y ves-
tir señora, con buenas referencias. Cal-
zada. 3, Vedado. 
3337' 11 t 
COCINERA, SE SOLICITA, Ql 'E SEPA cocinar y hacer dulces y algo de re-
postería. Sueldo 18 pesos; si es reposte-
ra se le aumentará. Trocadero, 55, esqui-
na a Crespo. Se piden referencias. 
3325 11 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para dormir en la casa, que sea 
joven y blanca; tiene que traer referen-
cias. Concordia, 7. 
3312 11 ' 
BERNAZA, NUMERO 34, ALTOS, SE solicita una cocinera, que sea limpia 
y sepa cocinar en todo bien, que sepa 
cumplir su obligación. 
3240 10 í 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra o cocinero, que duerma en la co-
locación. Línea entre K y L , Vedado. 
3258 n f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra a la criolla, con referencias, que se-
pa hacer dulces, que duerma en la colo-
cación, criolla o extranjera. No hay pla-
za. Sueldo de 20 a 25 pesos. Si no reúne 
esas condiciones que no se presente. Tam-
bién se solicita una criada de mano, que 
sepa servir, joven y limpia. Sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, que duerma en la 
colocación. Vedado, calle 23, número 331. 
3148 11 f 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE entienda algo de repostería; que no 
duerma en el acomodo y que tenga refe-
rencias se solicita en Prado, número 96, 
principal; de 8 a 11 a. m. 
3098 9 * 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular. para un matrimonio y a la 
vez haga la limpieza de la casa. Sueldo 
$20. Gertrudis, letra E , entre Calzada y 
Primera, Víbora. _ -, 
3143 0 * 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , E N CONCORDIA, 127, bajos, una criada de mano y una co-
cinera, que sepa su obligación, solamen-
te para un matrimonio; venga a tratar 
después de las 10 de la mañana. 
3203 10 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que presente buenas referencias 
de las casas en que haya servido. Vedado, 
calle 2. número 8. esquina a 11. Sueldo 
18 pesos y ropa limpia. 
3217 10 f 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA O MU-
lO jer. de mediana edad, para los queha-
ceres de una casa de corta familia. Man-
rique. 202, antiguo. 
3225 10 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Reina, 96, altos; y un portero en 
la misma. 
3239 10 f 
"\7EDADO, SE S O L I C I T A UNA CRIADA 
V en la ferretería L a Perla, calle 17 y 
X). Teléfono F-1826. 
3155 0 f 
Solicito una buena criada para la l im-
pieza de una casa , que sea prác t i ca 
en su oficio y de referencias; sueldo 
convencional. Cal le 2 3 , n ú m e r o 389 , 
entre 2 y 4, Vedado. 
3151 9 f. 
C R I A D A 
Solicito una para matrimonio con un ni-
ño, que sepa servir y sea cariñosa. Se exi-
gen referencias. Buen sueldo. San Rafael, 
126. altos; de 12 en adelante. 
3267 10 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-lor, para habitaciones y coser, a 20 
minutos de la Habana. Informan en F i -
guras, 13, bajos. Habana. 
3146 10 f 
Necesitamos un cocinero Ique entienda 
algo a la americana para cocinar a 18 
o 20 hombres. Empresa Americana, 
ganando $50 y casa . Informan: V i l l a -
verde y C a . O'Reil ly , 32 . L a agencia 
m á s acreditada de la Habana . 
3264 1,0 f. 
Señoras y Caballeros, no permitan cii-.: , 
carachas eii sus casas; por 40 CENTAr . | 
VOS estarán Ubres de estos dañinos , in-. . ; 
sectos. . 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-. , 
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas," 40 ,. 
centavos lata. Mata garrapatas. 40 centa-.;, 
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos;' 
lata. ' -If' 
De venta por: Sarrá. Johnson. Taque-; 
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plaza ; 
del Vapor y (¿allano, 89; Ferretería " L a .' 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra de ropa fina, que sea puntual n la 
semana, que tenga buenas referencias, pa-
ra lavar en su casa. E n San Mariano, 
entre Marqués de la Habana y San An-
tonio, casa de alto y bajo. Carro de Je-
sús del Monte. 
3248 10 f 
Necesitamos cocinero para casa de 
abonados en Matanzas, $25 a $30, 2o. 
cocinero fonda ingenio, $30 . 2o. co-
cinero para hotel, $25. Dos fregado-
res para fonda, $20. Todos para el 
campo. V ia je s pagos. Informan: V i l l a -
verde y C a . O'Rei l ly , 32 . L a agencia 
m á s acreditada de la Habana . 
3163 10 f 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA O S E -ñorlta, que hable Inglés. Informarán: 
Cuba, 91, antiguo; departamento, núme-
ro 2; pregunten por C. Castillo. 
3378 12 f 
EN AGUACATE, 70, ALTOS, S E S O L I -cltan aprendizas y medias oficialas 
de modistas. 
3410 12 f 
SE S O L I C I T A , PARA ENCARGADOS D E casa de vecindad, matrimonio español, 
sin niños, con referencias, que sean per-
sonas de toda moralidad, y ya hayan des-
empeñado ese cargo. Informan en Esco-
bar. 144; de 1 a 3 p. m. solamente. 
S417 12 f 
SE S O L I C I T A UN P E O N D E J A R D I -nería, para Almendares, 22, Marlauao. 
Debe traer referencias. Informan en Sa-
lud, 55. 3428 12 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENTN-sular. sin pretensiones, §12 y ropa 
F R E G A D O R E S P E N I N S U L A R E S 
Se solicitan en el garaje "Fénix." Buen 
sueldo. Barcelona, número 13. 
C 1177 30d-9 f 
limpia. Reina, 100. 
3150 9 f 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A DN D E P A R -tamento, con servicios Independientes. 
Informan en la misma calle, F , número 
18, entre 11 y 13, Vedado. 
3083 9 f 
VEDADO, S E A L Q I I L A UN D E P A R -tamento amueblado, con servicio de 
comida a personas de moralidad, sin ni-
ños. Calle B, número 1. Se alquila un 
cuarto sin muebles. 
3141 9 f 
^ 1 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 13 a 16 años, para los quehaceres de 
un matrimonio; sueldo $15 al mes. Cu-
razao, 19, bajos, entre Acosta y Luz. 
3252 10 f 
VI R T U D E S . 144-A, BAJOS. S E S O L I C I -ta una manejadora y una criada de 
mano. 3273 10 f. 
SE SOLICITA CRIADA D E MANO, E S -pafiola, que sea limpia y formal. Suel-
do: $15 y ropa limpia. Zanja, 128-C, al-
tos del Almacén de J . Rodríguez. 
3270 10 f. 
j P E R S O N A S D E 
j l Q N O R A D O P A R A D E R O 
SE L E RUEGA A L S E S O R L E O N BOU-cle, que vivía en Salud casi esquina 
a San Nicolás, se presente en Jesús Ma-
ría, 57, bajos, para un asunto que le 
puede interesar; este señor es Instalador 
eléctrico. 
3402 13 f 
EN A G U A R , 84, SE S O L I C I T A UNA peninsular, para criada de mano, que 
sepa su obligación y no tenga Inconve-
niente de Ir a Sagua. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. 
2705 9 f 
EN ' T, VEDADO, C A L L E 2, E N T R E 21 y 23, número 202, se solicita una bue-
na criada de mano, que entienda de costu-
ra y traiga recomendaciones. Se le da 
buen sueldo. 
3060 9 f 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R . PA-ra manejar un niño de corta edad y 
limpiar una habitación. Ropa limpia y 
$12. Animas, 170-A. 
3085 9 f 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Antonia Castro García, que últimamen-
te residió en la calle Crespo, número 38; 
la solicita Manuel Constantino Castro Mar-
tínez. Está en La Benéfica, tercer de-
partamento, número 85. 
3405 10 f 
C | E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Sueldo 7 pesos y ro-
pa limpia. Teléfono F-1771. Callé 3a., nú-
mero 292, entre C y D, Vedado. 
3098 9 f 
AL P R O F E S O R F E L I C I A N O ESCURRA se le solicita. Jesús del Monte, 665. Te-
léfonos 1-1212, 1-2768. 
3353 11 f. 
SE A L Q U I L A DN HERMOSO D E P ^ R -tamento en calle céntrica con tres na-
bltaciones y cocina, piso de mosaico y luz 
eléctrica, está independiente, a personas de 
formalidad. Aguacate, 60, altos, entre 
Obispo y O'Reilly. 
3370 11 f. 
RAMON T U S E Z VAZQUEZ, VECINO DE Consulado. 134. café "Alhambra." de-
sea conocer el paradero de su hermano 
Agustín. 3336 11 f 
HERMOSAS HABITACIONES, CON Y sin muebles, en Industria. 115-A, es-
quina a San Miguel, a dos cuadras del 
Prado, y una de San Rafael y con dos 
líneas de tranvías, a una cuadra, solo 
se alquilan a hombres solos q oficinas. 
Se piden y dan referencias. 
3108 16 f 
VI R T U D E S , 96, SE ALQUILAN H.-VBI-
taclones. a $6.50, a familias cortas y 
de moralidad. 
3226 10 f l TERMOSAS HABITACIONES. SAN NI-
11_ colás. 85-A. altas. Interiores, con co-
cinlta cada una. independiente, casa mo-
derna, a personas de moralidad. 
30.'.". 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. peninsular, para muy corta fami-
lia, que sea trabajadora y traiga refe-
rencias. Sueldo 16 pesos y ropa limpia. 
San Miguel, 190, bajos, entre Gervasio y 
Belascoaín. 
3100 9 f 
EN REINA, NUMERO 49, S E S O L I C I T A un camarero, para limpieza de ha-
bitaciones ; si puede ser, de alguna edad. 
Sueldo $16. 
3324 11 f 
CH A U F F E U R par^ automóvil Steams-Knight, se solicita, en calle 15 esqui-
na Baños, que sea mecánico, tonga años 
de práctica- y buenas referencias. 
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o p a r a c a s a v i -
v i e n d a , $ 4 0 ; 5 0 t r a b a j a d o r e s p a -
r a b a t e y y c a s a de c a l d e r a s , $ 1 . 5 0 
a $ 1 . 7 5 , v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , S 1 / ^ 
a l tos . A g e n c i a s e r i a . 
C - 1 1 2 0 3 d . 7 . 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a " L a Sociedad,' 
Obispo. 65. 
C 1112. ied-7 
> T E C E S I T O C H A U F F E U R , PRACTICO, 
i.1 bien recomendado. Capote, Mercade-
res. 36; de 8 a 11 y de 2 a 4V.. 
3058 9 f 
SO L I C I T O UN MUCHACHO, PARA T R A -bajo de taller, entre 14 y 18 años. 
Sueldo $30 mensuales. Amargura, 63. 
3075 io f 
JA R D I N E R O , S E S O L I C I T A UNO, B U E -no, en la Quinta Mont'Ros. Buena Vis-
ta. Sueldo $25. 
3001 9 f 
SE S O L I C I T A N DOS CAMARERAS Y un camarero, que sepan su obligación. 
Hotel Malson Royale. Calle 17, número 
55. esquina J , Vedado. 
3129 9 f 
S I N T R A B A J A R 
E s t á e l q u e q u i e r e ; s i t iene f a c i -
l i d a d e s p a r a t r a b a j a r p r o p a g a n d a 
p a s e p o r A c o s t a , 1 1 7 , b a j o s , y 
se lo f a c i l i t a n . H o r a s d e o f i c i n a : 
d e 9 a 11 a . m . 
3107 9 f 
Se necesitan carpinteros de banco. 
Jornal de 30 centavos por hora. Se 
trabaja 8 horas diarias. L o n j a , n ú m e -
ro 528 . 
3078 9 f 
3203 11 f 
C E N E C E S I T A I N MUCHACHO, QUE 
O entienda el giro de vidriera de taba-
cos y cigarros y conozca las marcas. Se 
exigen recomendaciones. Darán razón: 
Monte, 23. También se arrienda. 
3308 11 f 
DE P E N D I E N T A INSTRUIDA. SE SO-llcita. para el departamento de som-
breros de L a Moda Americana. San Ra-, 
fael. 22. esquina Amistad. 
3340 11 f 
OF I C I A L A S D E P R I M E R A C L A S E , S E solicitan para el taller de sombreros 
de L a Moda Americana. San Rafael, 22, 
esquina Amistad. 
3339 11 f 
S E A D M I T E S O C I O 
con $20.000 o $25.000 de capital para am-
pliar una importante Agencia de Auto-
mC.vlles y Camiones de marcas acredita-
das y maquinarla en general. Hay bue-
nos contratos y gran consumo. Diríjanse 
a M. G. Apartado 1.733, Habana. 
3363 11 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, blanca; sueldo quince pesos y ro-
pa limpia. Debe tener referencias. Veda-
do, calle. 21 esquina a M. Se pagarán los 
viajes a Ina que se presenten. 
3124 9 t 
JUAN IZURZU LA HA VEN. S E D E S E A saber el actual paradero de este se-
ñor, y le será muy agradecido a quien 
lo comunique a H. Astorqul y Co.; Obra-
pía, número 7; Habana. 
3227 10 f 
VEDADO, SE S O L I C I T A N UNA C R I A -da de mano y una cocinera, la co-
cinera de color. $28. Calle G, entre 13 y 
15. 3116 9 f 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO DE Felipe López García, natural de Fe-
rrol, hijo de Francisca García Clnda y 
lo reclama con Interés Carmen Ramos y 
que se presente: Campanario, 4. 
3127 11 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, E N ARAM-buro. número 12, antiguo, que tenga 
refereuclns. 
3115 11 t 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano, peninsular, que sea formal 
y trabajadora; buen sueldo y ropa lim-
pia. Neptuno, 301. altos. 
3106 9 í 
J EONOR B A R R I A L Y CALVO, D E -sea saber el paradero de su herma-
no Juan Ramón Barrial Calvo. Diríjase 
a Gunne. Pinar del Rio. Miguel Díaz, Re-
gistrador de la Propiedad. 
C 1011 iod-3 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. peninsular; ha de saber svi obli-
gación. Sueldo $20, ropa limpia. San Mi-
guel. 212. 
3105 9 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA cuarto y que sepa coser. Sueldo 20 pe-
I sos v ropa limpia. Teléfono A-0068. 
I 3132 9 f 
13 f 
SE ALQUILA, E N E L R E P A R T O SAN Francisco la casa calle Manuel Pruna, 
número 5-B, compuesta de portal, sala, 
1 saleta y dos cuartos, cocina, servicio sa-
nitario, pati.. y traspatio, con un colga-
dizo, propia para una pequeña industria. 
L a llave al lado. Informes: Jesús Pere-
grino. 64. 
2806 9 f 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén. Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento, vista a la calle. 
Independiente, en la azotea, con agua, ba-
ño. Inodoro y local para cocinar. 
3077 9 t 
C R I A D O S D E M A N O 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITAN DOS MECANICOS B U E -nos. para trabajar en taller de me-
cánica. Dirigirse a la Planta de Torni-
llos de la American Steel Co. of Cuba, 
en Hacendados. 
3183 lo f 
N E C E S I T O M I L T R A B A J A D O R E S 
para línea, en Camagüey; para minas, so-
bre tierra, en Ciego de Avila; para alma-
cenes dé hierro en la Habana, empresa 
americana. Jornales. $2.50. $2.25, $2.00 y 
$1.50. Viaje y comisión pagados. Haba-
na. 114. ' 
3165 9 f. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N E N T E N D I -do en trabajos de oficina, que escriba 
a la máquina. Ha de traer buenas refe-
rencias. Dirigirse ai Departamento de 
Administración de "La Sociedad," Obis-
po. 65: de' 5 a 6 p. m. ' 
C 1063 l.-.d-C, 
TDROFESOR, SE S O L I C I T A UNO TEN 
X Concordia. 16& altos. Debe presentarse 
en seguida. Teléfono A-0514. 
2879 9 f 
CON.SS00 O $300 QUE USTED LOS MA-neja. se le enseña un arte decente y 
que se ganan más de. $10 al día. Solicito 
una persona decente y activa en Cien-
fuegos, número 1. Habana; no quiero bo-
bos ni palucheros. 
3169 9 f. 
SE S O L I C I T A N DOS APRENDIZAS adelantadas, una de modista y otra 
de sombreros. No se da comida. Neptu-
no. 34. antiguo. 
C 1073 4^.6 
UNA MUY IMPORTANTE AGENCIA D E "La Sociedad." en una capital del In-
terior, nos solicita un vendedor muy ex-
perto y con Inmejorables referencias, pa-
ra encargado de un departamento de 
nuestra Ropa Hecha. Ofrece buen sueldo. 
Dirigirse al Departamento Administración 
de "La Sociedad," Obispo, 05; de 5 a 
0 p. m. 10-10 15d-4 ' 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o s e p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , , c 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
In 19 e C 535 
i N E G O C I O ! i 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección .con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082 
Habana. 
. 1300 .14 í 
E B A N I S T A S 
que sepan bien su oficio se solicitan co-
locados y a jornal v también a piezas. Ca-
lle 17. entre E y F . Vedado. Tel. F-1048. ' 
3010 11 f. 
s 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E callstenia, con referencias. Consulado 
112̂  3216 io f ' 
S O L I C I T O 
Un hombre con 50 centenes, para un ne-, 
gocio que garantizo un sueldo de 120 pe-
sos mensuales, para conmigo en sociedad; 
soy conocedor del giro. Para informes: 
Neptuno, 103; departamento de frutas. 
2809 10 f 
E S O L I C I T A N DOS A P R E N D I C E S SAS-
tres. Buen sueldo. Aguila, número 253. 
2573 14 f 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS PA-ra la venta de un aparato nuevo, de 
\m gran éxito en Cuba, en el ramo de 
ferretería. Los solicitantes deben tener 
clientela en dicho ramo. Dirigirse: Apar-
tado 2330 o Teléfono A-0967. Leopoldo 
Souchay. 2336 11 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
„ S E A L Q U I L A 
dustria m j,0/1'1841"13- Informan en In-
J , a ' ' j23js' esquina Sau Rafael. 
6 nía 
JESUS D E L MONTE, S4t, SE ALQUT-lon los modernos altos de esta casa, 
situada en el mejor punto de la Calzada. 
Están compuestas de sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, cuarto de ba-
ño y de orlados. Pisos de mármol y mo-
saico. Agua en abundancia. Precio mó-
dico. Paxa Jüformea llamar al teléfono 
A-3592. ai3ft 13 f 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n ¡ n C C ^ S i ^ S t l 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ j 
l a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n la c a s a : 
M u r a l l a , 18 V i , e s q u i n a a H a b a n a . 
3120 28 í 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no. con referencias. 19, esquina a 8. 
Chalet. Vedado. 
3303 11 f 
SE S O L I C I T A CRIADO, PARA L I M -plar un automóvil y otros quehaceres. 
Calzada, 3. Vedado. 
3338 11 f 
s 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. DE 14 a 16 años, para manejar a una ñi-
fla. O'Farrill, 30. Loma del Mazo, VI-
bora. 337T 12 f 
E S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO 
en Campanario. 70. altos. 
3208 10 f 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
O la limpieza y hacer mandados. Tuli-
pán, 14. 3253 lo f 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO. SIN hijos. para el cuidado de una casa de 
vecino. Compostela, 113, entre Sol y Mu-
ralla, i l l * f 
CRIADO D E MANO. BI E L D O §30, CA-IA y comida. Se solicita uno que se-
pa su obligación, que sea de confianza y 
que haya estado en pocas casas y bas-
tante tiempo en alguna de esas casas 
Calle 2. entre 11 y 13, Quinta Villa Or-
dufta, Vedado. 
AG E N T E . 5100 M E N S U A L E S Y C O M I -sión. Se necesita uno que haya viaja-
do por el campo, en el giro de víveres o 
licores. SÍ> exige fianza y referencias sa-
tisfactorias. Dirigirse al señor Antonio 
Alfonso. Monte y Somemelos. Vidriera 
del Hotel Isla de Cuba. 
3256 14 f 
C E N E C E S I T A N T R E I N T A H O M B R E S 
O de pala y pico para Jaru^o. Jornal de 
.•1.70 para arriba. Informan de dos a solt-
en el café E l Gallo. 
3260 io f. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomeuda-
clones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. Tumbién' con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
3210 28 f 
P A R A C O L O N I A 
Necesitamos contador práctico, $80. Ayu-
dante electricista, $60. Profesor enseñan-
za Teneduría de Libros, tres horas la 
tarde, $25. (íobernnuta Americana, $30. In-
formes: The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio, altos. Unica para excelentes colo-
caciones y espléndidos sueldos. 
c - n i a 3 d. 7, 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly 
9%, altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su cas» 
particular, hotel, fonda, estabieclmicuto, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvm su obli-
gación, avise al teléfono de etta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 050 gsd-lo. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R i N A 
F E B R E R O 9 D E i f l i ? 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
D e c a n o d e i o s d e l a i s l a . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n u m e r o - ¿ 4 Ü . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n i o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s , b e 
a l q u i l a n y r e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S i r -
^ . e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
JO V B N E S P A S O L A . D E S E A C O L O C A -d ó n de c r i a d a do m a n o o do cuar -
tos , es hon rada , l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; 
desea g a n a r 15 pesos y ropa l i m p i a y r o -
pa de cama. T iene referencias. Cuar te les , 
4, ba jos . 3211 10 f ^ 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o ma-
ne j ado ra . I n f o r m e s : Bernaza , 4<, ba-
j o s . 3196 10 f 
JO V E N , P E N I N S T J E A K , D E S E A C O L O -carse en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o o mane jadora . O b r a p í a , 14, cuar-
t o 29. 
3385 11 f-
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o mane jadora , babe co-
ser u n poco en mf tqu lna . T iene referen-
cias buenas. I n f o r m a n : V i v e s , 119. 
3215 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -paflola, en casa p a r t i c u l a r , p a r a co-
ser y a c o m p a ñ a r a la s e ñ o r a . I n f o r m a n 
en Angeles , 47. 
3090 9 f 
SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , P E -u l n s u l a r , pa ra l i m p i e z a de cua r tos o 
c r i ada de m a n o para cor ta f a m i l i a . T i e n e 
q u i e n la r e comiende : Sol, n f lmero 63, 2o. 
p i s o ; no se a d m i t e n ta r je tas . 
3135 9 f 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N B U E -na y abundan te leche reconocida po r 
la S a n i d a d ; desea colocarse; no t i ene i n -
conveniente en sa l i r a l campo. I n f o r m a n : 
Ca34ei814' n Ú m e r o 1 1 ' Vedado . 12 f 
C R I A D O S D E M A N O 
DE C R I A D O D E M A N O SE O F R E C E U N e s p a ñ o l h o n r a d o y t r a b a j a d o r a casa 
p a r t i c u l a r o > d e comerc io , p r á c t i c o y con 
buenas referencias . I n f o r m a n : N e p t u n o , 
29. T e l é f o n o A-6716. 
3453 12 f. 
SE Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , D E S E A colocarse pa ra todos los quehaceres | 
de una s e ñ o r a so la ; t a m b i é n sabe coser-
San N i c o l á s , 130, bajos. Te le fono A-364, 
3224 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, de 16 a ñ o s , r e c i é n l legada , de 
c r i a d a o m a n e j a d o r a : en la m i s m a una 
c r i a n d e r a a med ia leche. D i r í j a s e a Be-
l a s c o a í n , 633, esquina a C a m p a n a r i o . 
3232 10 f 
2991 28 f 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t ó , con 
o u n t u a l i d a d , c r i ados y c r i adas de 
mano, mane jadoras , cocineros , co-
cineras , f regadores , r epa r t i do re s , 
chauf feurs , a y u d a n t e s y toda c la-
se de dependencia . Se m a n d a n a 
todos los pueblos de l a I f 1 » ; 7 
t a m b i é n t r a b a j u d o r e i pa ra el cam-
po e Ingen ios . 
UN A M U C H A C H A , D E C O L O R , Q U E hab la i n g l é s , desea colocarse de m a -
n e j a d o r a o de c r i ada de habi tac iones . Ca-
l l e F , n ú m e r o 8, en t r e 3a. y oa., vedado . 
3259 10 f 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . T iene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : San Iprnacio, 118. 
3068 0 * 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de c r i adas de mano , 
! en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en M 
y 13. bodega. Vedado . 
3076 9 £ 
2709 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI qu ie re us ted t ene r u n buen co-
c inero de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
da o e s t ab lec imien to , o camareros , c r i a -
dos, dependientes , ayudan tes , f regaao-
res, r epa r t i do re s , aprendices , etc., que 
Bepan su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a y ac r ed i t ada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias, 
ge m a n d a n a t odos los pueblos de l a I s l a 
y t r aba jadores p a r a e l campo. 
2749 28 1 
S e o f r e c e n | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E m a n e j a d o r a o c r i a d a de cuar tos y 
coser a l g o ; I n f o r m a n : San Rafae l , 40. 
3088 9 ' 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
i / Joven, pen insu la r , como c r i ada de m n -
n o ; no se coloca menos de 18 o 20 pe-
sos ; t i ene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a n : Someruelos, n ú m e r o 35. 
3090 9 f 
" P K E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
± J n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene baenas referencias . I n f o r m a r á n : 
i n q u i s i d o r , 29. 
3122 9 f 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse de c r i a d a de m a n o : t iene 
referencias . I n f o r m a n : H a b a n a , 126. ba-
j o s , 3130 9 f 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de c r i a d a de m a n o o coc i -
nera . I n f o r m a n en A n i m a s , n ú m e r o 66, 
a l tos . 3126 9 f 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
kJ carse de c r i a d a de m a n o o cocina, de 
m a t r i m o n i o , s i n n i ñ o s ; no t iene i n c o n -
veniente a y u d a r en la l i m p i e z a ; t iene re-
ferencias . S i t ios , 33; p r e g u n t e n po r l a 
enca rgada ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
3380 12 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
JL^ c r i ada de m a n o ; sabe c u m p l i r con su, 
o b l i g a c i ó n ; t iene q u i e n responda po r e l la . 
I n f o r m a n : S i t ios , 164, bodega. T e l é f o n o 
A-7520. 3326 11 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano , m a n e j a d o r a o pa ra t o d o 
t r a b a j o . I n f o r m a n : Calzada de J e s ú s de l 
Mon te , 258. 
3317 11 £ 
T T > A S E S O R A , R E C I E N L L E G A D A D E 
<J E s p a ñ a , de med iana edad, desea co-
locarse de c r i a d a o mane j ado ra o p a r a 
coc inar le a co r t a f a m i l i a ; e l que l a so-
l i c i t e que venga en persona a l a ca l le 
22, n ú m e r o 16, en t r e 15 y 17. Vedado. 
3281 11 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra c r i a d a de mano o m a -
ne jadora , pa ra co r t a f a m i l i a ; t iene bue-
nas referencias. I n f o r m a n en J e s ú s de l 
M o n t e , 280. " L a N u e v a Casa P í a . " 
3298 11 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano . I n f o r -
m a n : A p o d a c u , 5, b a j o s ; p o r Cienfue-
gos. 3304 11 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , ES-
l O p a ñ o l a , pa ra c r i a d a ; sabe coser y bo r -
dar , se p re f i e re sea f a m i l i a amer icana . 
I n f o r m e s : Bernaza , 32, bajos. 
3307 I t - f e . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
mane j ado ra . Tiene referencias buenas. I n -
f o r m a n : F i g u r a s , 1 . 
3332 11 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , pa ra c r i a d a de m a n o ; sabe 
b i e n su o b l i g a c i ó n y t iene referencias. 
I n f o r m a n : Sol y San I g n a c i o , puesto de 
f r u t a s . 5330 11 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -ra c r i a d a de m a n o o habi tac iones . E n -
t i ende a lgo de cos tu ra y desea una casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en Sol , 110; cuar-
to , 35. 3344 11 f 
UN M A T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N , y s i n h i jo s , desea colocarse en e l cam-
po o en la c i u d a d ; e l la de c r i a d a y él en 
l o que se p resen te ; t iene t í t u l o de chau-
f f e u r ; ent iende a l g o de e lec t r ic i s ta . T a m -
b i é n se colocan separados si e l sueldo 
lo amer i t a . A v i s e p o r t a r j e tas o como de-
see. Concord ia , n ú m e r o 199. 
3349 11 f 
SE C O L O C A U N A C R U D A D E M E D I A -na edad, en casa de m o r a l i d a d ; si no 
es casa f o r m a l que no se presente. C h u -
r r u c a , 48, Cer ro . 
3346 11 f 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E comedor, una muchacha , e s p a ñ o l a , t i e -
ne buena r e c o m e n d a c i ó n . M a g n o l i a , 19. Ce-
r r o . T e l é f o n o 1-1718. 
3283 n t 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de camarera o de 
c r i a d a de m a n o pa ra l i m p i e z a de los cuar-
t o s ; sabe coser a m a n o y a a m á q u i n a , ' en 
casa de m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 121, a l tos 
3201 11 f . 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E 
KJ mediana edad, desea colocarse pa ra 
c r i a d a de m a n o en casa de f a m i l i a de 
• m o r a l i d a d j u s t i f i c a d a ; t iene que d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n ; puede dar todas las ga-
r a n t í a s que le p i d a n . I n f o r m a n en Mer -
ced, n ú m e r o 7. 
3291 l í t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, de 14 a ñ o s , pen insu la r , pa ra a y u -
d a r a los quehaceres de una casa, pa ra 
c o r t a f a m i l i a . Sueldo $12; t iene q u i e n 
responda . I n f o r m a n : Habana , 38 
3180 10 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen insu la r , de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a ; t iene referencias de donde ha 
t r a b a j a d o . D i r e c c i ó n : I n d i o , 29. 
. 3182 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H X cha, pen insu la r , de una cor ta f a m i -
l i a , de c r i a d a de m a n o o de mane jadora 
de un n i ñ o solo. T i e n e buenas referen-
c i a s ; no a d m i t e t a r j e t a s . D o m i c i l i o : Pau -
la , n ú m e r o 5. 
. 3192 10 f 
JO V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R , se de m a n e j a d o r a o c r i ada de m a n o • 
í l f í f ^ l ^ e n n e s p ? í l d a Por 8" conducta I n f o r m a n : ca le 13 n ú m e r o 45, en t re 6 
y J L , H a b I t a c i 6 n 10- Vedado . 
3206 1 Of 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E K 
n e j a d o r a ; t i ene q u i e n responda p o r su 
« pUuef{o 0 r m e 8 : C r e e o s , n ú m e r o 
X*2 ' 10 í 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r iada de m a n o ; no sa-
le de l a Habana . I n f o r m a n en E s t r e l l a , 
123. m o d e r n o . 
3103 9 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a : t iene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : 155, Calzada 
Vives , p r i m e r p iso , n ú m e r o 37. 
3131 9 f 
UN A P E r ' - N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, ,'" casa de m o r a l i d a d , de m a -
ne j ado ra . T i e n e referencias buenas. I n -
f o m r a n : Aguaca te , 65, a l tos . 
3143 ' 9 f 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , de c r i adas de m a n o o m a n e j a d o r a s ; 
u n a en t iende u n poco de coc ina ; saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : n o a d m i t e n 
t a r j e t a s . V i v e s , 150, en t re Ca rmen y F i -
gu ra s . 3144 9 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o de co-
c inera , en casa de m o r a l i d a d ; t iene re-
ferencias de casas donde ha se rv ido . I n -
f o r m a n : Dragones , n ú m e r o 26, por A g u i -
la . 3147 9 f 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o mane j ado ra . T iene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : Sol , 74. 
3164 9 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o de m a -
ne j ado ra . T i e n e referencias . I n f o r m a n en 
L u z , n ú m e r o 52, bodega. 
3046 8 f . r — 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r , pa ra m a t r i m o n i o solo o una se-
ñ o r a , de c r i a d a de m a n o ; sabe cocinar , 
v ia jes pagos ; t iene q u i e n la g a r a n t i c e ; 
desea casa de ser iedad. D i r e c c i ó n : V i l l e -
gas, 30, p r i m e r a ho ra . 
3149 9 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o m a -
ne jadora , p a r a u n solo n i ñ o . D i r i g i r s e a 
Santa Teresa, n ú m e r o 9, en t re P r i m e l l e s 
y Prensa . 
3142 9 f 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E U N A M E D I A O F I C I A L A de cos tura , pa ra casa p a r t i c u l a r I n -
fo rmes : 13, n ú m e r o 14, Vedado . 
3296 11 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , V i z -c a í n a , p a r a hab i tac iones y coser; gana 
b u e n sueldo. I n f o r m a n : Concord ia , 41, a l -
tos . 
3360 11 f . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de med iana edad, e s p a ñ o l a , pa ra acom-
p a ñ a r a u n s e ñ o r a o pa ra l i m p i a r a l g u n a 
h a b i t a c i ó n ; sabe coser. I n f o r m a n : V i l l e -
gas, 68. 31S0 10 f 
UN A J O V E N , C A S T E L L A N A , Y C O N referencias, desea colocarse para l i m -
pieza de h a b i t a c i o n e s ; t i ene referencias 
de la casa que ha s e r v i d o ; p re f ie re m a -
t r i m o n i o solo . I n f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o , 
n ú m e r o 16. 
3212 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C E L A D A , p a r a coser. No le i m p o r t a l i m p i a r ha-
b i t ac iones . Sueldo 20 pesos. I n f o r m e s : 
Com postela , 71 . 
3223 12 f 
A L A S S E S O R A S D E B U E N G U S T O . M o d i s t a l legada de Ba rce lona confec-
c i o n a t ra jes y blousea f a n t a s í a a p rec ios 
m ó d i c o s . E s p e c i a l i d a d en t ra jes f o r m a 
sastre. Consulado, 120. T e l é f o n o A-S690. 
3230 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E cuar tos o de c o m e d o r ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas referen-
cias ; gana 20 pesos. Cal le Dos y 13, bo-
dega. T e l é f o n o F-3916. 
3238 10 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , m u y f o r m a l , p a r a l i m p i e z a 
de cua r tos o m a n e j a d o r a ; no a d m i t e t a r -
j e tas . Vedado , cal le I , n ú m e r o 35. 
3250 10 f 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cos tu re ra en casa p a r t i c u l a r , de m o r a -
l i d a d . I n f o r m e s : H a b a n a , 87, c a r n i c e r í a . 
3260 10 f . 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A H A -cer una l imp ieza en horas de l a m a -
ñ a n a , en l a m i s m a una c r i a d a pa ra ha-
b i tac iones , en t iende de cos tu ra , due rme 
fue ra . I n f o r m e s en Sa lud , 68. 
3087 9 t 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A o de color , pa ra l i m p i e z a de h a b i t a -
ciones y que ent ienda a l g o de cos tu ra . 
Sueldo 15 pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : 
Ga l iano , 78, a l tos . E l Conserje . 
3114 9 f 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E cuar tos o comedor, u n a Joven, p e n i n -
su la r , dos a ñ o s de p r á c t i c a ; t iene refe-
rencias las que necesite de las casas d o n -
de ha s e r v i d o : sueldo 20 pesos ; no ad-
¡ m i t e t a r j e t a s n i sale de l Vedado . S e ñ a s : 
ca l le 9. L í n e a , en t re 12 y 14, Vedado, n ú -
m e r o 136. 
3093 9 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , en casa de c o r t a f a m i l i a , pa-
) r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; t iene q u i e n 
• l a r ecomiende y sabe c u m p l i r con su o b l l -
| g a c l ó n . I n f o r m a n en 23, n ú m e r o 10, V e -
dado : en l a encargada. 
1 3137 g f 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d o de m a n o ; t iene buenas 
referencias de haber estado en casas de 
r e p u t a c i ó n y desea casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en B a ñ o s y Calzada. T e l é f o -
no F-1629. 3213 11 f 
Q E O F R E C E U N C R I A D O , P A R A CASA 
O de o f ic inas o p a r a camare ro de H o t e L 
Curazao, n ú m e r o 3. 
3234 " 10 f 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d o de 'mano o a y u -
dante de chauf feu r , en casa de m o r a -
l i d a d ; p re f i e re en el vVedado. T iene re-
ferencias . D a n r a z ó n : B a ñ o s y Calzada. 
T e l é f o n o F-1629. 
3244 10 f 
JO V E N , E S P A Ñ O L ( C A T A L A N ) , C o -r r e c t o e I n s t r u i d o , poseyendo f r a n c é s , 
s i n pre tensiones , se ofrece como a y u d a de 
c á m a r a , c r i a d o de mano , etc., a caba l le ro 
o f a m i l i a que se d i r i j a n a los Es tados 
U n i d o s . P r e s e n t a r á referencias a sat isfac-
c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1134. 
3263 v 14 f. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 17 a ñ o s de edad, de c r i a d o de m a n o : t iene re-
ferencias de las casas que s i r v i ó . I n -
f o r m a n : Calzada, en t re 12 y 14, so lar . 
3094 9 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de c r i a d o de mano , á g i l pa ra 
t r a b a j a r . I n f o r m a n : Re ina , 117. 
3125 9 f 
(C R I A D O D E M A N O , E S P A 5 Í O L , P R A C -J t i c o y con referencias , se ofrece a 
f a m i l i a s o personas de d i s t i n c i ó n . A v i s o : 
T e l é f o n o A-7662. T e j a d i l l o , 52. 
3173 9 f . 
C O C I N E R A S 
UN A J O V E N , C A T A L A N A , D E S E A C o -locarse de cocinera , l l eva 10 a ñ o s en 
Cuba, en t iende a la c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
f rancesa ; t iene buenos i n f o r m e s . N o duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Calle H , n ú m e r o 46; 
depa r t amen to , 20, en t re Calzada y Q u i n -
ta, l o f 
\ T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, J desea colocarse de cocinera a la es-
p a ñ o l a . I n f o r m a n : Calzada de Vives , n ú -
mero 155; p r i m e r p iso , cua r to , 37. 
3381 12 f 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, una de cocinera , l a 
o t ra de c r i a d a de mano , j u n t a s o sepa-
radas ; saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : ca l le F , en t re Q u i n t a y Terce-
ra, n ú m e r o 6. 
3438 12 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : Car-
los I I I , 247, bodega " L a Campa . " 
3295 11 f 
U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , desea co locarse : e l la de cocinera 
o c r i a d a y é l pa ra c u a l q u i e r se rv ic io , 
t i enen una n i ñ a de seis meses; pero no 
da que hacer. L í n e a , esquina a 2. T e l é -
fono F-1331. Vedado . 
2796 9 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , p a r a e l comerc io o casa 
p a r t i c u l a r ; sabe coc ina r a la c r i o l l a y a 
la e s p a ñ o l a ; t iene referencias, b a g u ñ a s , 
n ú m e r o 10, d a r á n r a z ó n . 
3305 12 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , P A -1 r a coc ina r y a y u d a r a la l i m p i e z a ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . A n g e -
les, 47. 3290 11 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a » y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de r e p o s t e r í a . 
T iene referencias . I n f o r m a n : Ten i en t e 
Rey, 85. 3220 10 f 
SE D E S E A N C O L O C A R 3 C O C I N E R A S , r e c i é n l l egadas de M a d r i d ; saben g u i -
sar b ien y con buenas referencias. Calle 
de A g u i l a , n ú m e r o 116, p iso 2do., c u a r t o 
45. 3222 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r . p a r a c o c i n a r ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . H a b a n a , 136. 
3236 10 f 
CO C I N E R A D E P R I M E R A , R E P O S T E -ra , desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad , que t enga p a l a b r a seria, si no es 
a s í que no se presente. Sabe su o b l i g a c i ó n , 
t i ene m a g n í f i c a s referencias, se coloca pa-
r a l a c i u d a d nada m á s . L a m p a r i l l a , 84. 
I n f o r m a n : e l encargado . 
3060 9 t 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T i e n e refe-
rencias . I n f o r m a n : Monser ra te , 9 y 10, 
bodega. T e l é f o n o A-4205. 
3074 9 f 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a » y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Tiene referencias . 
I n f o m a n : Merced , 59, a l to s . 
3080 9 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , en casa de m o r a l i -
dad, pa ra coc inera o c r i a d a de c u a r t o s ; 
sabe coser u n poco y l a cocina e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a n : San I g n a c i o , n ú m e r o 73. 
3097 9 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G R A N C O -c inera - repos te ra , en casa de comerc io 
o pa ra f a m i l i a s p u d i e n t e s ; no t iene que 
hacer p laza y t i ene que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n ; t i ene m u y buenas referencias . 
I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r , 29. 
3123 9 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A y una m a n e j a d o r a ; t i enen referencias . 
Acos ta , 1. 
3136 , 9 f 
T T N A 8 E 5 f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse de c o c i n e r a ; sabe su o b l i -
g a c i ó n y t i ene referencias de las casas 
donde ha t r a b a j a d o ; lo m i s m o l e da casa 
p a r t i c u l a r que de comerc io . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 224. 
3156 © f. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E P A R A CASA P A R T I C U L A R u n s u p e r i o r coc inero- repos te ro en ge-
ne ra l , compe ten te pa ra f a m i l i a del icada, 
f o r m a l y aseado, es pen insu la r . I n f o r m a n 
en V i l l e g a s y Ten ien te R e í . T e l . A-5871. 
3445 12 f. 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E co lor , p a r a cocinero de casa de co-
m e r c i o o almacenes o pa ra hombres so-
l o s ; no t i ene inconven ien te de hacer a lgo 
de l i m p i e z a ; s iendo hombres solos puede 
s a l i r a l campo. I n f o r m a r á n : Zan ja , es-
q u i n a a M a n r i q u e . T e l é f o n o A-3123. 
3329 11 f 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C B I A N D E -ras, dos peninsulares , t ienen buena y 
abundan te leche, de cua t ro y c inco meses. 
I n f o r m a r á n en la cal le Santa Cla ra , n ú -
mero 16. a440 12 f 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E na leche, reconocida, desea colocarse, 
a leche entera. Tiene referencias y c e r t i -
f i cado de Sanidad . I n f o r m a n : Dragones , 
n ú m e r o 16. 
3451 12 f . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON" bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
n i ñ o . T i e n e referencias. I n f o r m a n : Car-
men , 4. 3204 10 f 
PI N E R O E 
W P O T E C A t 
UR G E ! N E C E S I T O 800 PESOS H I P O -teca, t r a t o d i r e c t o con e l que t enga 
el d ine ro . A y e s t e r á n , 6. T e l é f o n o A-69Ó7. 
3424 12 f 
A L s y 2 0 | 0 
D o y d i n e r o en h ipo t eca en todas c a n t i -
dades. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 2976 11 f 
E L P I D I 0 B L A N C O , C O M P R O 
en J e s ú s del M o n t e , en l a ca l le Correa , 
una casa que sea moderna . Su prec io ae 
S6.000 a $7.000. O - R e i l l y , 23. T e l é f o n o 
A-6951. 2959 U f _ 
CO M P R O U N A C A S A E N L A C A L Z A D A del Cerro , de l a esquina de Te jas a 
T u l i p á n . Que tenga p o r l o menos cua t ro 
cua r tos y buen p a t i o y que su p rec io no 
exceda de ?5.300. N o t r a t o c o n co r redo-
res. P r a d o , 98; de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
?178 
CR I A N D E R A , J O V E N , . P E N I N S U L A R , se ofrece con leche de t res meses y con 
ce r t i f i cado de l a Sanidad. Cal le de l P r o -
greso, n ú m e r o 17, bodega. 
3269 b 10 f . 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R E X T R A N J E R O , D E S E A colocarse con cabal le ro que maneje su 
m á q u i n a , hasta aprender e l t r á f i c o ; m o -
d e s t í s i m a s pretensiones. T e l é f o n o A-9316. 
3430 12 f 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , E X P E R T O , con t í t u l o s , desea emplearse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; t i ene q u i e n lo 
recomiende y se s o m é t e a c u a l q u i e r clase 
de pruebas . Para in fo rmes en B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 10. T e l é f o n o A-2617. 
32 15 f 
C H A U F F E U R P R A C T I C O 
y f o r m a l se so l i c i t a pa ra pesetear con una 
nueva m á q u i n a , marca ac red i t ada , que 
consume poca gasol ina . Se t r a b a j a p o r 
d i a r i o o se repar te . D i r í j a n s e a M . G. 
A p a r t a d o 1733. 
3268 i o f . 
I^ A G I L I T O D I N E R O C O N H I P O T E C A S , sobre casas, solares y censos. P : E . ' 
V a l d é s , 9a., n ú m e r o 29, V í b o r a ; de 8 a 
10 a. m . 3319 17 f _ 
DI N E R O B A R A T O , P A R A H I P O T E C A S , en la c i u d a d y e l campo, a l q u i l e r e s 
y p a g a r é s . C o m p r o y vendo casas y te-
r renos . A u r e l i o P. Granados . O b r a p í a , 37. 
T e l é f o n o A-2792. H a b a n a . 
3279 22 f 
SE D A N E N H I P O T E C A S E I S M I L P E -SOS, t a m b i é n se f r a c c i o n a la c a n t i -
d a d ; t r a t o d i r e c t o . M é n d e z . C a f é A m é r i -
ca. T e l é f o n o A-1386. 
3301 17 f 
Q3.000. SE N E C E S I T A N . SE P A G A E L 
«P 114; l a g a r a n t í a es buena pe ro no es 
h ipo teca r l a . C o n t é s t e s e p o r esc r i to a J . 
M . P i t a l u g a . Sa lud , 67, bajos . 
3190 11 f 
SE S O L I C I T A N S3.000. SE P A G A E L 1J4; l a g a r a n t í a es buena pe ro n o 
es h ipo teca r i a . C o n t é s t e s e p o r e sc r i t o a 
J . M . P i t a l u g a , Sa lud , 67, bajos . 
3200 11 f 
DI N E R O , SE O F R E C E C O N G A R A N -t í a h ipo teca r i a , sobre f i ncas u r b a n a s . 
Sociedad de A h o r r o s E m p l e a d o s de L a 
E s t r e l l a , I n f a n t a , 62. 
3057 7 m z 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , I N T E L I G E N -te en toda clase de m á q u i n a s , se ofre-
ce pa ra casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; no 
t r a b a j a F o r d . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 75, 
a n t i g u o o p o r e l t e l é f o n o A-5029. J . 
G a r c í a . 
3168 9 f . 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
CO N M U Y B U E N A S R E F E R E N C I A S , persona seria se ofrece p a r a l l eva r 
u n a c o n t a b i l i d a d , t r a b a j a r en este r amo , 
o en c u a l q u i e r t r a b a j o de e s c r i t o r i o . 
A p a r t a d o 1053. 
3072 9 £ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 al t i n 11 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , R E -c i é n l l egado de E s p a ñ a , p a r a a y u d a n t e 
de carpeta , s in p r á c t i c a , pero con O r t o g r a -
f ía y buena le t ra , b i en sea pa ra e l cam-
po o pa ra la Habana . I n f o r m e s : T e l é f o -
no A-5561. 
3172 9 f . 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E mediana edad, de p o r t e r o , sereno o 
camarero , es f o r m a l y t r a b a j a d o r ; t i ene 
buenas referencias de las casas donde ha 
s e r v i d o ; su d i r e c c i ó n : E g i d o , 75, f r e n t e a 
la T e r m i n a l . T e l é f o n o A-5578. 
3414 12 f 
UN M A T R I M O N I O D E T O D A M O R A -l i d a d , desea hacerse cargo de una ca-
sa de i n q u i l i n a t o pa ra enca rgados ; puede 
da r referencia y se hacen ca rgo de e l l a 
p o r la h a b i t a c i ó n y u n co r to sueldo. Pa-
r a i n f o r m e s : Composte la , 113, en t r e Sol 
y M u r a l l a . P r e g u n t e n p o r el encargado. Te-
l é f o n o A-9632. 
3419 16 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , D E mediana edad, con Inme jo rab l e s re -
ferencias ; desea encon t ra r t r a b a j o en o f i -
c ina o^casa de c o m e r c i o ; r e ú n e las a p t i t u -
des pa ra e l lo . D i r i g i r s e a l s e ñ o r M. D . 
A p a r t a d o 825. 
3d-9 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , D E L P A I S , qua ent iende de t oda clase de r o p a 
f i n a , se ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Calzada de Je-
s ú s del Monte , 294. 
3327 11 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n l o , s in h i j o s , e s p a ñ o l , r e c i é n l l egado , 
pa ra casa de f a m i l i a y de m o r a l i d a d . I n -
f o r m e s : fonda L a G r a n A n t i l l a . Of ic ios , 
13. 3345 11 f 
SE O F R E C E P E R S O N A S E R I A , P A R A sereno de a l m a c é n o p o r t e r o , con re-
ferencias en e l H o t e l Pe r l a . San Pedro , 
6 ; c u a r t o , 13, d a n r a z ó n . 
3246 10 f 
l a r . desea colocarse de h e r r e s h r d l u 
AT E N C I O N : U N S E S O R , P E N I N S U L A R , acaba de colocarse de h e r r e r o o he-
r r a d o r ; no t iene inconven ien te en i r a l 
c a m p o : es persona seria y f o r m a l . I n f o r -
m a n en C r i s t i n a , 31 , m o d e r n o . P r e g u n t e n 
p o r F ranc i sco F e r n á n d e z . 
3369 11 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , pa ra i n t é r p r e t e o como depen-
d ien te de H o t e l o r e s tauran t , h a b l a I n -
g l é s y a l e m á n ; ha t r a b a j a d o en I n g l a t e -
r r a v A l e m a n i a ; t iene buenas referencias . 
I n f o r m a r á n en l a fonda G r a n A n t i l l a . O f i -
cios. 13. 
2352 13 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n i o , s in h i j o s , j ó v e n e s , e s p a ñ o l e s , pa-
r a l a p o b l a c i ó n o en e l campo, t en iendo 
persona qu ien responda. I n T o r m e s : H o -
tel Las C u a t r o Naciones, Santa C la ra . 
H a b a n a . 3199 10 f 
E X - V I A J A N T E D E C O M E R C I O 
d e r a m o s g e n e r a l e s , e n t o d a E s p a ñ a . 
O f r é c e s e c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . M u -
r a l l a , 4 . H a b a n a . C . F e r n á n d e z . 
3229 11 f 
¡ 1 0 0 , 0 0 0 P O L L O S A N U A L E S ! 
G a r a n t i z o , a p e r s o n a s e r i a , q u e q u i e -
r a a p r o v e c h a r m i s a p t i t u d e s . D i r e c -
c i ó n : C . F . V a l l i n a . A v i c u l t o r . D i a -
r i o d e l a M a r i n a . H a b a n a . 
3228 11 { 
DE S E A C O L O C A R S E E N CAÜA P A R -t k m l a r o e s t ab l ec imien to , u n buen 
cocinero , f o r m a l , m u y p r á c t i c o , en coc i -
na e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa, y m u y 
r e p o s t e r o ; t i ene q u i e n l o g a r a n t i c e ; sale 
a l campo. I n f o r m a n : Barce lona , n ú m e r o 9. 
• 3342 11 f 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c o c i n e r o ; lo m i s m o en 
casa p a r t i c u l a r como de c o m e r c i o ; t i ene 
referencias . T e l é f o n o A-1722. 
3092 9 f 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , v i z c a í n o , que desea t r a b a j a r en esta-
b l e c i m i e n t o o casa de c o m e r c i o : no t iene 
inconven i t e I r donde qu ie ra . O ' R e i l l y . 1 y 
3. 3113 9 f 
CO C I N E R O P E N I N S U L A R , SE O F R E -ce pa ra casa p a r t i c u l a r o de comerc io , 
es aseado y repostero, cocina a la c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a : d o m i c i l i o : ca l le 4, n ú m e -
r o 174, en t re 17 y 19, Vedado . 
31140 9 f 
JO V E N R E C I E N L L E G A D O D E B A R -celona, se ofrece pa ra ca rgo de con-
f ianza , de casa p a r t i c u l a r o de a u x i -
l i a r de e sc r i t o r i o . A d e m á s posee t í t u l o 
ae chau f f eu r . Consu l ado , 12(K T e l é f o n o 
A-8690. 3257 10 f 
A l o s d u e ñ o s d e i n g e n i o s y h a c e n d a -
d o s . H o m b r e p r á c t i c o e n s i e m b r a s d e 
c a ñ a , a d m i n i s t r a c i ó n , c u b i c a c i ó n d e 
m a d e r a s , a b o n o s , e s t e r i l i z a c i ó n , t i r o s 
d e c a r r e t a s , e t c , c o n 2 0 a ñ o s d e p r á c -
t i c a e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , d e s e a 
e n c o n t r a r o b i e n a d m i n i s t r a c i ó n o c o -
l o n i a s d e t e r r e n o y e r m o p a r a s i e m -
b r a s y e x p l o t a c i ó n . I n f o r m a n : V i l l a -
v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
3 Í 6 2 9 f . 
A L B V z 
P o v d i n e r o en h ipo teca en p a r t i d a s de 
$10".000 en adelante . Can t idades menores 
a l 7. E n p a r t i d a s p e q u e ñ a s y p a g a r é con-
venc iona l . M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 1. 
3065 10 f 
DI N E R O : L O D O Y Y T O M O C O N H i -poteca y c o m p r o y vendo casas y so-
lares, de todos prec ios . P u l g a r ó n . A g u l a r , 
72. T e l é f o n o A-5864. „ ^ 
2971 18 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
¿ o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s y p r e n -
d a s d e v a l o r . D i r í j a s e c o n t í t u l o s : 
o f i c i n a s T h e C o m e r c i a l U n i ó n . A . d e l 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
2952 5 m z 
D A V I D P 0 L H A M Ü 5 
T e n g o pa ra colocar en p r i m e r a h ipo teca 
va r i a s can t idades p a r a l a c i u d a d . Vedado . 
J e s ú s d e l M o n t e y Cer ro , se a d m i n i s t r a n 
bienes y se hacen tasaciones. D o y I c í t r -
mes en l a Casa B o r b o l l a ; de 8 a 1 L 
A-29171 20 p 
$5.000.000.00 P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 6 p o r 100 a n u a l . P a g a r é s , a lqu i l e r e s , 
c o m p r a - v e n t a p rop iedades . Reserva, p r o n -
t i t u d . Dragones , 4, p r ó x i m o a P r a d o , nue-
vo d o m i c i l i o . H a v a n a Business . A-9115. 
2626 1 m z 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
2996 28 f^ 
SE D A N $4.000 E N H I P O T E C A O S E c o m p r a una casa en e l b a r r i o de los 
S i t ios . P l a n t a baja , de azotea. I n f o r m a n : 
M o n t e , 197. 
2503 13 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l M o n t e , Ce r ro 
y en todos los r epa r to s . T a m b i é n l o doy 
p a m el campo y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de plaza . B m p e - i r a d o . 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2T11. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I S t e r é a a n u a l y 25 p o r c i e n t o d i v i d e n -
do a d i c i o n a l - A l o c u a l t i e n e n derecho lo» 
deposi tantes d e l D a p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de 1» AsooinctAn de Dependientes . 
D e p ó s i t o » g a r a n t i z a d o s c o n sus p rop ieda -
des. P r a d o y T r o c a d e r o . De 8 a 11 w. m . 
y de 1 a 5 p . m . , y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
C. 614 I n l o . t 
C © i n m p r ( 
s 
E C O M P R A U N A C A S A , D E ?5.000, E N 
la H a b a n a . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 1911. 
3409 13 f 
CO M P R O A C C I O N E S D E E A A N T I G U A f á b r i c a de f ó s f o r o s y j a b ó n L a De-
fensa ; las a n t i g u a s las pago a $9.00 y 
las mode rnas a $3.50. Calzada d e l Cer ro , 
n ú m e r o 783, t i enda de r o p a ; de 8 a 12. 
3403 y 12 f 
CO M P R E " J A B O N P U R I T A N O . " E A V A solo. No h a y que res t regar . D e j a l a 
r o p a m á s b lanca que el coco. A h o r r a t r a -
ba jo , t i e m p o y d ine ro . 10 centavos caja. 
De ven ta en bo t icas , f e r r e t e r í a s y bo-
degas. D e p ó s i t o : Gal iano , 89. F e r r e t e r í a . 
3348 15 f 
E L M E R C A D O " L A P U R I -
S I M A " 
A S U S A C C I O N I S T A S 
C o n v e n c i d o s d e l f r a c a s o d e f i -
n i t i v o c o m o m e r c a d o , n o d e -
b e n p e r d e r e l t i e m p o y s a l i r 
d e s u s a c c i o n e s . S e c o m p r a n 
b a r a t a s . D i r i g i r s e a 
S R . M A R T I N E Z , 
A p a r t a d o 2 0 1 7 . 
2490-91 12 f 
G R A N O P O R T U N I D A D 
S e d e s e a u n a b u e n a z o n a d e c a ñ a q u e 
t e n g a d e 1 5 a 2 0 m i l l o n e s d e a r r o -
b a s d e c a ñ a p a r a i n s t a l a r a l l í u n I n -
g e n i o m o d e r n o d e 1 5 0 m i l s a c o s , q u e 
m o l e r á e n l a p r ó x i m a z a f r a 1 9 1 7 - 1 8 . 
L a p e r s o n a q u e p u e d a d a r i n f o r m e s 
s o b r e a l g u n a p o d r á g a n a r u n a c o m i -
s i ó n . D i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e o p o r es-
c r i t o a l s e ñ o r L . M a r c o s . M e r c a d e r e s , 
n ú m e r o 2 2 , a l t o s . 
3108 9 f 
SE D E S E A C O M P R A R U N E O T E D E ~ a 3 c a b a l l e r í a s , de buen t e r r eno cíe 
c u l t i v o , con aguada co r r i en t e o pozos, con 
a lgunos á r b o l e s , con o s in casa de v i v i e n -
da y a lo m á s 3 cuar tos de h o r a de la 
H a b a n a . I n ú t i l p r o p o n e r s i no son t e r re -
nos de c u l t i v o y no e s t é n en ca r re te ra . 
D i r i g i r s e p o r e sc r i to con detal les 7 J P " ™ » 
a Abecede, a p a r t n d o de correos , 4 1 - . c a -
bana. 2271 I » ' 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N A CASA A N T I G U A , E N Salud , d e s p u é s de B e l a s c o a í n , p r o p i a 
pa ra f a b r i c a r . M i d e 6 po r 34 m e t r o s . L i -
bre de g r a v á m e n e s . P r e c i o : $4.500 o ro na -
c iona l . I n f o r m a n en el E s t u d i o del doc to r 
A l e m á n , Mercaderes, n ú m e r o 4, entresue-
los . T e l é f o n o A-8315. De 3 a 5. 
3375 18 f 
SE V E N D E E A C A S I T A M I S I O N , 114, m a m p o s t e r í a y azotea ; se da b i e n ba-
r a t a . I n f o r m a n : F i g u r a s , n ú m e r o 2, a l l a -
do de la , bodega. R a m ó n Grovas . 
3388 12 f 
AT E N C I O N : V E N D O , E N E E V E D A -do, dos casitas y 16 cuar tos , t o d o m o -
derno, en t rada de casas y cua r tos i n d e -
pendiente ; l o m i s m o servicios , j a r d í n a i 
f ren te , p roduce 04 pesos l i b r e s , ca l l e 16, 
en t re 17 y 19. p rec io $9.500. Super f i c ie 
683 met ros . I n f o r m a su d u e ñ o : Calzada 
de l Cerro , 783, t i e n d a de r o p a ; de 8 a 12. 
3404 12 f 
" D R E C I O S A F I N C A D E R E C R E O Y P R O -
X d u c c i ó n , a 20 m e t r o s de l a ca r r e t e ra , 
600 f ru t a l e s en p r o d u c c i ó n . C a ñ a , c a f é , te-
r r e n o de l a . R o j o P a l m a r , buen pozo. 
Cer ro . 787, p e l e t e r í a . 
3437 12 f 
VE N D O , C A S A E N G A N G A , M O D E R -na, p o r t a l , sala, saleta, 3 cua r tos , azo-
tea, en $2.500, m i t a d contado, e l res to a 
plazos o en a lqu i l e r e s . Cerro , 787, pele-
t e r í a . 3434 12 f 
VE N D O C A S A - Q U I N T A , C O N 8.400 M E -t ros , muchos f ru ta l e s , f r en te ca r re -
tera , a diez m i n u t o s de la V í b o r a , agua 
de acueducto, l u z e l é c t r i c a , a $2 t o d o . Ce-
r r o . 787, p e l e t e r í a . 
3435 12 f 
O P O R T U N I D A D 
SE V E N D E N E A S S I G U I E N T E S C A S A S : 
CA E E E D E N E P T U N O , D E E E A E T A D pa ra Gal iano . M a g n í f i c a casa, t o d a de 
c a n t e r í a , con 321 m e t r o s de supe r f i c i e y 
agua r e d i m i d a . P r e c i o : $25.000. 
BA R R I O D E C O E O N , U N A C A S A D E esquina, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , de 
dos p l an ta s y con es tab lec imien to en los 
bajos . S u p e r f i c i e : 200 me t ros . P r e c i o : 20 
m i l pesos. 
CA E E E D E V I R T U D E S , C E R C A D E G A -l l a n o . 446 m e t r o s de super f ic ie . R e n t a 
$1.920 a l a ñ o . P r e c i o : $22.000. 
CA E E E D E A M A R G U R A , S O B E R B I A casa, con 610 met ros de supe r f i c i e . R e n -
ta $250 mensuales. P r e c i o : $40.000. 
I N F O R M A : S A N T I A G O P A E A C I O . C U B A , 
76 Y 78. T E L E F O N O A-9184. 
3446 12 f . 
A T E N C I O N : SE V E N D E 1 C A S A A N -t i g u a , en l o m e j o r de l a cal le H a b a -
na, en $13.500, con agua r e d i m i d a . Se v e n -
den var ias en e l R e p a r t o L a s C a ñ a s , Ce-
r r o , de $1.300 a $8.000. Solares de e s q y l -
na y de cen t ro . E s q u i n a s con es tab lec i -
m i e n t o . I n f o r m e s : P r i m e l l e s y W a s h i n g -
t o n , Cerro , bodega. Es teban . 
3323 15 £ 
BA R A T A S SE V E N D E N T R E S C A S A S , j u n t a s o separadas, f a b r i c a c i ó n m o -
derna , con todos los adelantos mode rnos , 
con i n s t a l a c i ó n de gas y e l e c t r i c i d a d , en 
e l m e j o r p u n t o de l a V í b o r a . I n f o r m a n : 
R ie l a , 75 y 77. 
3278 17 f 
SE V E N D E , E N T R E E A V I B O R A Y A r r o y o A p o l o , u n ho t e l , nuevo , c o n 
buen c o n f o r t . Se puede paga r a plazos , 
cas i con los a lqu i l e res I n f o r m e s : A u r e -
l i o P. Granados . O b r a p í a , 37. T e l é f o n o 
A-2792. H a b a n a . 
3280 11 £ 
CA S A , P A R Q U E , N U M E R O 11, P A E A T I -n o : piso de mosaico y t e ja , c o n 502 
me t ros de te r reno , con c r í a de aves y 
an imales , cuadra , j a r d í n y muchos f r u -
tales, $1.450 de contado y $1.500 en h i -
poteca. I n f o r m a n en la m i s m a , s i tuada a 
m e d i a cuad ra de l a cal le Sa lvador . 
3284 27 f 
PO R 106 M O N E D A S D E 5 P E S O S C A -da una : se vende una casa en Gua-
nabacoa, cerca de los Esco lap ios , en buen 
estado. D u e ñ o en l a Habana , ca l l e de 
A g u i l e r a , antes M a l o j a , 173. 
3242 l o f 
VE N D O U N A C A S A E N S A N F R A N -CISCO, V í b o r a , $6.000. Dos d e s p u é s d e l 
pa rade ro , $8.000 las dos. U n a con - b o d e g a 
y o t r a anexa, las dos $6.700. Ren ta e l 10 
p o r 100 neto. M a n r i q u e , 78; de 11 a 1 
3064 9 f 
VE#.-DO, E N M A N R I Q U E , E N T R E A N I -mas y N e p t u n o , una casa, p r o p i a pa-
r a reed i f ica r , con 8 me t ros de f r en te x 
36 de f o n d o . I n f o r m a n : C r i s t i n a , 1 . De -
p ó s i t o de maderas . 
3067 13 £ 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , D E DOS a ñ o s de f a b r i c a c i ó n , s a l ó n , con c inco 
accesorias, ganando sesenta y t r es pesos 
amer icanos y l a d o ^ en seis m i l q u i -
n i en tos pesos, s i tuada cal le de F á b r i c a 
y A r a n g o , y vendo t res casas, dos en 
l a Calzada J e s ú s de l M o n t e y u n a en 
A n t ó n Recio, n ú m e r o 85. Su d u e ñ o • A l -
c a n t a r i l l a , n ú m e r o 32. T e l é f o n o A-1513 H 
G o n z á l e z , su d u e ñ o . 
3070 OQ £ 
EN $22.000 PESOS, S I N I N T E R V E N -c l ó n de corredores , se vende una her-
mosa casa de mode rna c o n s t r u c c i ó n , de 
dos p lan tas , y p repa rada pa ra una ter -
cera, s i t uada en el p e r í m e t r o de las ca-
l les de Gal iano a C a m p a n a r i o y de A n i -
mas a N e p t u n o ; compuesta de z a g u á n sa-
l a , saleta c o r r i d a , c inco habi taciones , ' co-
m e d o r a l fondo , cua r to pa ra criados, ' pa-
t i o , t r a s p a t i o , b a ñ o de poceta y s e rv i c io 
s a n i t a r i o moderno . E l p i so a l t o las m i s -
mas posesiones m á s dos g randes h a b i -
taciones en l a azotea, toda de mosaicos 
y l i b r e de g r avamen . I n f o r m a : M . B a r -
c e l ó . Concord ia , 177, moderna . 
3152 « 13 £ 
Q E V E N D E L A C A S A M E J O R S I T U A 
O da de l a calle 23. en el Vedado Pa 
r a i n f o r m e s : Habana , 82. T e l é f o n o A--2474 
2975 i o ~ f 
EN L A C A L L E D E S A N R A F A E L , SE vende una casa de m a m p o s t e r í a . R e n t a 
$68. P r e c i o : $8.000. Habana , 82. T e l é f o n n 
A-2474^ 2975 10 f 
Q E V E N D E B A R A T A UA E S P A C I O S A 
IO casa Calzada de J e s ú s del M o n t e , 611 
c o n sa l ida a la de San B u e n a v e n t u r a I n ' 
f o r m a su d u e ñ o . Cas t i l l o , 61. 
2827 g £ 
EN L A C A L L E D E B E L A S C O A I N SE vende una casa, b ien s i t uada v m u v 
ba ra t a . I n f o r m a n : Habana , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 2975 10 £ 
V E N D E L A C A S A F I G U R A S , N U -
O mero 107; se da b a r a t a . R a z ó n en Fac-
t o r í a . 56 ; de 8 a 12 m . 
2713 i 6 £ 
SE V E N D E N , M U Y C E R C A D E L A C i u -dad, seis casitas '-uevas, r e n t a n d o c i -
m i e n t o s para seis. H a y u n a p r o x i m a d o de 
200 me t ros t e r reno , dos huer tas , con ar -
b o l a d o f ru t a l e s . I n f o r m a n : L l a n o . R a v o v 
S a l u d . 2751 ' 15 £. 7 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , «7 n w . 
i Q u i é n vende casas? ' 1 • « 
l Q u i é n compra c n s a s í . ' * * * ^ I t R » -
e, Q u i é n vende solarea? . * * • P E S S * 
l Q u i é n compra s o l a r e » ? . . * • PEp.pá 
i Q u l ^ n vende flnca# de c á r a n ^ ' ^ERp? 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c I S p o ? * I 
¿ Q u i é n da d i n e r o en hipoteca? * SEltP» I 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c ó i f 
L o . neeoclos d « este c i ^ Z n V 
reservados. •etlo» , 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. l 7 
T ^ N C A L L E A S F A L T A D A ^ ^ A ^ 
£ J la esquina de Tejas a CA h 2 
de la Calzada del M o n t 4 y o0*. 
de I n f a n t a , se vende una c a s a ^ ^ U 
p lan tas a menos p rec io oue ^ do. 
c i ó n . D i r i g i r s e a la Sociedad i de W 
E m p l e a d o s de L a E s t r e l l a , I n f a n á ^ o i 
'20 f 
E N E L V E D A D O 
Cal le M , en t re 15 y 17, vendo 2 e . . 
j a s , que r en tan $73, t e r reno d e ^ r , ^ * ' I * 
n i r , a r a z ó n de $20 m e t r o «nVl 
e d i f i c a d o ; son 683 met ros Y « T Í ^ O lo 
ve l l a r . de 10X36, con 20 habltaoL?11 ^ 
$11.500. Renta el 10 p o r 100 Tn?68' «1 
P r a d o . 101, b a j o s ; de 9 a 12 v ^ 0nrmes; 
J . M a r t í n e z . 
2788 
C A S A S B A R A T A S 
y de 2 al; 
y . f 5 £ > T u i i a U c i 1 1 t „ C Í ! n f ^ . f o s . renta $40 
000. Qt t í 
$5.500. I d . o t r a , r e n t a $122, en Spi 
en F e r n a n d i n a , r en t a $58 en 
g r a n solar , 2.042 m e t r o s r t r e s frl^ ^ 
ma . A v e n i d a Acos ta , a $7, valipn/iT. • lo' 
P r o p i e t a r i o Calzada, P r a d o 101 v ^ 
T e l é f o n o A-9595. ' ^ baJo8, 
11 f, 2851 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l que desee c o m p r a r f inca m-K 
o r ú s t i c a , a s í como a d q u i r i r o HB.K BÍ 
se de a l g ú n es tab lec imien to , sea d e l * ' " 
que fuere, o necesi te d ine ro en hinnf?iro 
con m ó d i c o i n t e r é s , puede pasar ñ o r ^ 
o f i c ina , seguro de que s e r á satisfecv,„est* 
sus aspi rac iones . P r a d o , 101 bains ei1 
P a r q u e C e n t r a l y Ten ien te Rev T ^ r « 
no A-9595. H o r a s de o f i c i n a - de ft « ío • 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . ue « a ^ 
2789 
U f 
A M E D I A C U A D R A 
de M o n t e ; en l a ca l l e de l I n d i o VMIA 
una casa nueva, sala, saleta y s ' h n K u 1 
clones, en $3.500. Y en San N i c o l á s 
de a l t o y ba jo en $4.500. Ren ta $45 T ' 
f o r m e s : P r a d o . 101, b a j o s ; de 9 a 1 2 5 " 
2 a 5. J . M a r t í n e z . " 7 da 
L 2724 _ 1 0 í 
E L P I D I O B L A N C O • 
V e n d o 2 casas, chicas, en L e a l t a d * 
en Condesa, en $2.500 cada casa ¿ 2 
sala, saleta y 2 habi tac iones , l ibres A 
g r a v a m e n . O ' R e i l l y , 23. T e l é f o n o A-695L 
2S81 12 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
I n 18 ñor . 
G A N G A 
P o r a u s e n c i a d e s u s d u e ñ o s se v e n * 
d e u n s o l a r e n S a n J o s é d e B e l l a -
v i s t a . C a l l e S e g u n d a , V í b o r a . De 
o n c e p o r c i n c u e n t a y n u e v e v a r a s , 
a s u p r i m i t i v o p r e c i o . O ' R e i l l y , 8 3 , 
l n 17 e C 492 
EN $7.000, $9.000 T $13.000, S E . V E N D E N t res casas, modernas , en l a Calzada 
de B e l a s c o a í n , ocupadas p o r establecimien-
t o . S e ñ o r M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 46. 
2604 11 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
GA N G A ! V E N D O M I L Q U I N I E N T O S me t ro s , a $2 m e t r o , en e l Cerro, Be-
p a r t o Chaple , cerca de P a l a t i n o . Tienen 
f r e n t e p a r a dos cal les. I n f o r m a n en la 
v i d r i e r a de tabacos de l C a f é Cent ra l . 
3122 18 f 
— 
SE V E N D E U N S O E A R D E 50 P O K 30, s i t u a d o en 27 y C, esquina de fraile, 
a una c u a d r a d e l p a r q u e M e d i n a . Infor-
m a n : calle 15, n ú m e r o 448, en t r e 8 y 10. 
3406 18 f 
GA N G A V E R D A D . E N E E M E J O B PUÍf-t o de l R e p a r t o B u e n a V i s t a , se ven-
de u n a m a g n í f i c a casa con j a r d í n , portal , 
sala, saleta, 3 he rmosas habi taciones y 
demfis serv ic ios s an i t a r io s , t o d a de azo-
tea y cielo raso, m i d e e l t e r r eno 500 me-
t r o s cuadrados y se da ba ra ta . In forman 
todos los d í a s . A g u i l a y ' D i a r i a , n ú m e r o 
359. a l t o s ; de 1 a 3. 
3415 16 f 
S O L A R D E E S Q U I N A 
en l a cal le N e p t u n o ; de 21X36. Su precio 
a r a z ó n de $25 e l m e t r o , pud lendo de-
j a r s e $12.000 en h ipo teca , a l 7 p o r ciento. 
B i e n se pueden f a b r i c a r 5 casas. Es ne-
g o c i o p a r a los especuladores. In fo rmes : 
P r a d o , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
3385 18 f 
TE R R E N O , G A N G A V E R D A D , 160 ME-t ro s , con f r en t e a dos calles, en lo 
m e j o r y m á s a l t o d e l R e p a r t o Mendoza, 
que su v a l o r es $4, l o d o y a $2, Cerro, 
787. p e l e t e r í a . 
3439 12 f 
G A N G A 
Se vende un so la r de esquina, en la calla 
K , que m i d e 1.133 me t ro s , a r a z ó n de on-
ce pesos e l m e t r o . I n f o r m a : Sant iago Pa-
lac io , Cuba, 76 y 78. T e l . A-9184. 
3447 12 f. 
PE Q U E S O S S O E A B E S E N E E E E P A B -t o L a w t o n , de 6X30, po r $10 de con-
t ado y $5 a l mes. F . E . V a l d é s , 9a., nú-
mero 29; de 8 a 10 a. m . V í b o r a . 
3320 17 f 
SE V E N D E U N S O E A B , C A E E E COB-t i u a , casi e squ ina a Santa Catalina, 
p r ó x i m o a l a nueva l í n e a de t r a n v í a s ; 
m i d e 1914 varas de f ren te po r 2 3 ^ de 
f o n d o , buen c i m i e n t o , a 5 pesos vara, oix 
d u e ñ o : M é n d e z . T e l é f o n o A-13S6. _ A 
3300 22 f 
GA N G A : V E N D O U N S O L A R CHICO, con a l c a n t a r i l l a d o , agua y derecho a 
aceras, en -360 pesos: buena cal le y t r a I | ' 
v í a cerca. T r a t o d i r e c t o , L u z y D u -
elas. T e l é f o n o 1-1828. , 
3335 15 f 
ES Q U I N A P A R A N E G O C I O : CERCA Ca lzad^ V í b o r a , ca l le buena, 
h i g i é n i c a y con t oda u r b a n i z a c i ó n , ^ ^ r - ' 
E s ú n i c a pa ra c o m e r c i o ; vendo por n 
poder f a b r i c a r , a 14 pesos met ro , i n -
f o r m a su d u e ñ o : De l i c i a s , esquina a IJUZ. 
T e l é f o n o 1-1828. , 
S334 11 r ^ 
SE V E N D E U N S O L A R , S A N M A R I A no, entre San Anas t a s io y L a w t o n , 3 
l as casas A r m a s , 27 v 29, casi e8*!1111^,,: 
San Franc i sco , nuevas y de cielo r a » * 
I n f o r m a n en e l 27. 
3313 1 7 j ¿ 
X ? L P I D I O B L A N C O . V E N D O , A 2 CUA-
JLJ dras de B e l a s c o a í n , u n terreno <_ 
24.75 de f ren te , p o r 36.45 de í o n d 0 ; . ün 
super f i c i e de 891 met ros , p rop io p a r » ^ 
g r a n garaje , p roduce d icho ter,I!vi„ ¿g 
a l q u i l e r , $60, a $22 el met ro , UDre 
g r a v a m e n . O ' R e i l l y , 23. T e l é f o n o A - b . ' ^ 
27C3 Ü J - -
T7<N L A C A L L E K , C E R C A D E ^ A C A t ' 
£ j zada, se vende u n solar de 1 ^ K,^ 
50. P r e c i o : $8 m e t r o . Habana , » 
10 f l é f o n o A-2474. 2975 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 












L O S 
O P T I C O S 
D E 
B A Y A 
S O N 
E X P E R T O S 
Los buenos resultados de mis 
lentes me han dado la clientela 
grande que tengo. Cuidadoso en 
los exámenes de la vista y pre-
cios razonables deben satisfacer a 
usted Quiero ser su Optico. 
B A Y A . O P T I C O 
San Rafael «s<Iuina a A,nistad-
Teléfono A-2250 
ESTABLECIMIEHTOS VARIOS 
á W 0 . QtTE I N T E R E S A : S K V E N D E , 
\ J s in lutcrvein lóu de corredor, uu café , 
corea del Parque, puuto c é n t r i c o y co-
mercial ; b u é u contrato, poco alquiler. I n -
forinau cu F a c t o r í a , u ú u i e r o 1-D; de 12 
a 2 y de Ü a 6. 
:;:;vT 23 f 
C A S I O X : V K N D K O A R R I E N D A , 
en ventajosas condiciones-, una f á b r i -
ca de j a b ó n ; tiene todbs sus ú t i l e s y las 
pallas tienen cabida para sesenta c a j a s ; 
no paga contribud' in . P a r a verla e in -
formes: Corrales , '2Y>, Guauabacoa. 
.Tty.i 12 f 
y T E N C I O N : S E V E N D E N B O D E G A S , 
J A . desde $500 a $4.000. Solas en esquina. 
Informes: Prlmel les y Washington, Ce-
rro, bodega. Es teban . 
3322 13 f 
TK E X D E L A V A D O , S E V E N D E E L . tren de lavado de Monserrate, 31, en 
la misma i n f o r m a r á n . 
2821 8 mz 
U E N E O Í A E , S E T R A S P A S A E L L O -
cal de Monserrate, 31, con contrato y 
s irve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 mz 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solare» de centro con-
tísuos, midiendo en conjunto 33.32 
ñor 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hínoteca si se desea. Informes: lele-
f o L A.4005 y F.1684. 
G663 in- 24 e-
B- — r F N \ I N V E R S I O N , V E N D O U N S O -l^r en el Vedado, 13.60X50 y otro i^f,(iX3C punto céntr i co , acera de la b n -
r . Informan de 8 a 10 a. m., en San M -
c'olA*. 1'0. altos. 
2:)57 Xí 1 
PARA CHALET 
Vendo hermoso solar en loma, panorama 
dudad v bahía . Avenida Acosta y calle 
batata, "esquina brisa . Mi l metros a $8 
donde vale a $10. Solo por diez d í a s , r a -
youes especiales. Propie tar io : D r . Calza-
da Prado, 101. T e l . A-95í)5. 
304'.) 14 f-
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E E A M I -l las, deja doscientos cuarenta pesos 
mensuales, y puede dejar mucho m á s . P a -
ra m á s informes: .Neptuno, entre A g u i l a 
y Amis tad , b a r b e r í a . 
3350 11 f 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A E S T A X -cla cerca de la H a b a n a . Ofertas: C h u -
r r u c a , n ü m e r o 9-A, Cerro. 
3354 11 f. 
ATENCION 
Se vende un negocio en 500 pesos, que de-
j a mensual 140 pesos. Se garantiza con 
suficientes g a r a n t í a s o se admite socio, €l 
que queda es p r á c t i c o . Informes: bodega 
L a As tur iana , Campanario y Concordia. Se 
desea persona formal y trabajadora. 
3358 11 f. 
LA V I D R I E R A D E R E C O N O C I D O C R E -dito que e s t á frente a la P laza del 
Cristo , se vende barata. Propia para pr in-
cipiante. Urge venta. Teniente Rey , 81. 
3367 11 f. 
SOLARES EN VENTA 
Dos solares de 18'75 metros de frente por 
40 ''0 metros de fondo cada uno, en el 
Keptirto " L a r r a z a b a l , " lo mejor de Co-
lumbla, con frente a la Calzada que va 
a la P laya de Marianao. Otro solar en 
"0 metros de frente por 50 metros de ton-
üo en el Reparto " L a w t o n , " calle de 
San Anastasio entre Milagros y San F r a n -
cisco, pasando por é s t a el t r a n v í a e l é c -
trico, parte alta y acera de la brisa . I n -
f o r m a r á n : San L á z a r o , 117, antiguo. H a -
bana. 2S34 16 f 
VE N D O A S I E T E D U R O S , U N S O L A R de 10X40. en 17 y 20, Vedado, con ci -
mientos de granito. Mira a l mar . Infor-
ma KU d u e ñ o : L ó p e z . T e l é f o n o 1-1255. 
11247 18 f 
Se vende un establecimiento de mo-
das de sombreros de señoras; está 
bien acreditado, tiene buen contrato 
de arrendamiento y se traspasa por 
tener su dueña que ausentarse para 
los Estados Unidos. Informan en Nep-
tuno, 25, esquina Industria. 
3361-62 11 f. 
Para ser elegante es impres-
cindible un corset y ajusta-
dor de 
" E L DESEO" 
Galiano, 33. 
Teléfono A-9506. 
Agencia de Publicidad.—A-9454. 
Yd. - i 
OJ O ; V E N D E U N B U E N N E G O C I O , tren de mas i l la de cal v iva que deja 
de 4 a 6 pesos l ibres todos los d í a s y mu-
cho m á s si se trabaja bien. Alberto B u -
chholz. Herrera , 14, esquina Vi l lanueva, 
Jesfis del Monte. 
3101 10 f 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , buena esquina, mucha venta y poco 
alquiler. I n f o r m a n : Picota, 22, esquina 
Acosta, puesto. 
3201 10 f 
SE V E N D E P O R T E N E R Q t E A U S E N -tarse su dueCo, se vende un gran es-
tablecimiento de pe l e t er ía , con 40 a ñ o s de 
establecido, situado en un excelente punto 
de esta ciudad. Apenas paga alqui ler y 
tiene un contrato muy largo. Informan de 
este negocio los s e ñ o r e s R a m ó n L ó p e z y 
C a . . Cuna e Inquis idor . 
3272-74 10 f. 
AV I S O , S E V E N D E O 55 A R R I E N D A una v idr iera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en H a b a n a , n ú - ¡ 
mero 114, café , en la cant ina. 
3054 9 f 
C1069 







"La Perla" compra muebles usados,! 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-1 
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan 
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 21 f 
GA N G A : S E V E N D E U N A V I D R I E R A de calle con un gran cr is ta l , propia 
para establecimiento: t a m b i é n se venden 
dos Juegos de cuarto f i n í s i m o s y otros 
objetos m á s . en Animas , n ü m e r o 84. " L a 
P e r l a . " T e l é f o n o A-S222. 
2774 9 f 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
" L A CRIOLLA 
0-1122 in. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
A m a r g u r a , 43. T e l f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden billares a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
•urt ido de accesorio! para los mismos. 
3001 28 f 
D e 1 ® § 
C E V E N D E N 2 E S C A P A R A T E S D E 3 
O lunas, de cednx esmaltados, color mar-
f i l , estilo L u i s X V I ; se pueden ver a 
todas horas en Monserrate, 5. T e l é f o n o 
A-8301. Carp in ter ía . 
3112 . 9 f 
SE C O M P R A T O D A C L A S E D E M U E -bles y f o n ó g r a f o s de todas marcas. 
L ó p e z y Prieto. Compostela, 129. 
2056 11 f 
SE VENDE 
un caballo, en magnificas condiciones, 
muy manso y muy buen tirador de 
coche o transporte. Precio garga. The 
Coca Cola Co. Alejandro Ramírez, 6. 
• 3392-93 12f 
Q E V E N D E N D O S P A J A R E R A S , M U Y 
O bonitas, oon varios p á j a r o s h ú n g a r o s , 
marimjsas , azulejos, j i lgueros, periquitos 
y canarios. E n Infanta , 3. Reparto L a s 
C a ñ a s . 3134 15 f 
GA N G A . M U Y B A R A T O S E V E N D E U N a u t o m ó v i l Paige o Hupmobi l , comple-
tamente nuevos, per no necesitarlo su 
d u e ñ o . In forman: Salud, 7, altos. 
U CRW11A 
3261 16 f. 
T-«ORD D E 1917. S E V E N D E , 2 D I A S 1)F. 
X ' uso, forros de 30 pesos y a toda prue-
ba, por embarcarse. Santiago, 10, garaje-
3233 10 f 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L F O R D , de dos meses de uso y propio para 
negocio. Informes: S. Alvarez. Prado, n ú -
mero 79-A T e l é f o n o A-4392. 
3254 11 1 
A U T O M O V I L . G A N G A , S E V E N D E l NO, 
A . F ia t , Landoulet , de 15 a 20, mot,or 
perfecto estado, puede verse en 2o, nmne-
ro 5, esquina Marina, talleres del H u d -
son, d u e ñ o : Prado, 77-A, altos; precio 
$400. T e l é f o n o A-9598. 4_ ' 
3000 13 
SE A L Q U I L A L U J O S O L A N D O U L E T , pa -ra bodas; adornos Inter ior: admito 
abonos baratos a familias y carnaval tam-
bién alquilo m á q u i n a s europeas, para C a r -
naval y paseos, baratos. Genios. itt%. 
A- W U / Gómez . . 
3111 10 * 
"TU Y YO' 
en el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna o r e a c l ó u en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro macl-
ro, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y i n -
gestiva como lo es 
"TU Y'YO* 
E s t a » sort i jas y alfileres de cor-
bata*, as! l lamadas, son las indi -
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando l a novia regala 
a su prometido un alfi ler de tor-
bata, con l a piedra de l a suerte, 
t i tala da 
CA R N I C E R I A M E R C E D Y E C . I D O , C O S -t ó montrala s e g ú n ordena Sanidad 900 
pesos. Cerrada por enfermedad del d u e ñ o , 
se vende en $600. I levi l lagigedo 113. T e -
l é f o n o 6021. L l o n í n . 
2916 10 f. 
¡URGENTE! 
Vendo una esquina, de mil 
metros, a $3 metro, en ir 
más alto de Chaple; bue-
na barriada. Hoy vale 
más; dentro de unos me-
ses valdrá doble. Vista ha-
ce fe. Informan: Ayeste-
rán 6. Teléfono A-6957. 
3237 
¡GANGA! 
Tres solares en ganga. E n Infanta , acera 
de la brisa, oeste, a una cuadra del mar, 
4 ocho pesos metro mas cuatro pesos en 
censo a reconocer a l 5 por ciento anual , 
suman mil metros y son dos solares, pro-
pios para garaje, a l m a c é n de forraje . I n -
dustria o residencia. 
Otro solar de mi l doscientas varas , a 
tres pesos y medio vara , calle Ensenada 
casi esquina a la calzada y t r a n v í a de 
Luyanó y a unos cien metros de la es-
qulpa de Toyo. E s \ terreno alto y seco, 
nada de reparto sino fabrlca4o y en el 
centro de la ciudad, con á r b o l e s donde 
se ve la bah ía , a diez minutos del par-
que Central. E s ganga v precio fijo. I n -
forman en San Franc i sco , 2, V í b o r a . 
2253 23 f 
R U S T I C A S 
A L N D O F I N C A , E N G A N G A , S E I S Y 
' ^'arto caba l l er ía s , sin piedra, tres ca-
buenas aguadas, l ibres de gravamen 
ÍÍI? c,orredores. Cinco mi l pesos. Cerro, 
'oL peletería . 
^ 4 3 6 12 f 
P O L O N I A S D E C A S A S . S E V E N D E N A 
y--7 Plazo varias colonias de c a ñ a , pagan-
uu tercera su valor al contado. Terrenos 
efn llgíV? renta- D i r í j a s e por escrito. G a r -
Vinrii o a \ Apartado, 42. Placetas. P r o -
j g l Santa Clara- 21 f 
FINCA DE CANA 
Se vende una buena finca de 
«ana, en la provincia de 
^¡ente , 38 caballerías, 4 ca-
ballerías en caña, 28 en po-
pero, amplia casa de vi-
vienda con 5 habitaciones y 
1111 trapiche de fuerza ani-
T U Para hacer raspadura. 
JHE BEERS AGENCY, O'Rei-
^ ^ /z , Habana. 
1140 
3d-8 
ES Q U I N A S O L A , D E B O D E G A , E N $200, se cede el contrato derecho al lo-
cal, armatostes modernos, mostrador cu-
bierto de m á r m o l , v idriera , nevera, ense-
res y l icencia, alqui ler $15. I n f o r m e s : R e -
villagigedo, 113. T e l é f o n o A-fl021; de 11 
a 2 y de 6 a 9 noche, Llenfn . 
2801 9 f 
SE GARANTIZAN $650 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
uti l idades en aumento. Se requieren 
$14.000. Tengo dinero para colocar en h i -
potecas en todas oantldaCea hasta $60.000. 
In formes : Prado , 101. bajos ; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
2787 11 f 
BOTICA EN CAMAJUANI 
E n la principal calle, se vende la botica 
del doctor G o n z á l e z , con m a g n í f i c a clien-
tela y 25 af íos de existencia. Informes en 
Maceo. 19. C a m a j u a n í , y en l a d r o g u e r í a 
del doctor Sarrft. H a b a n a . 
2816 11 f 
'TU Y YO* 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con l a misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es cas i 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
"TU Y Y O " 
pueden adquir irse en la J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " de Cien-
fnegros, propiedad del s e ñ o r A. de 
R o s a , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
E L DIA 18 ES E L PRIMER DO-
MINGO DE CARNAVAL 
y a juzgar por el movimiento que 
se nota en Los Reyes Magos, del 
público que se apresura a hacer 
sus compras con anticipación de 
Serpentinas, Confettis, bolas de 
Cotillón, Granadas Venecianas y 
otras mil novedades, que se ven 
en las vitrinas de esta afamada 
casa, única en la cual se encuen-
tran verdaderas novedades para 
estas fiestas. ^ 
Hemos visto los disfraces que 
alquilan por solo 80 centavos y 
nos parece mentira, son de seda 
y muy buenos. Los Reyes Magos 
todo el mundo los conoce y están 
en Galiano, 73. Teléfono A-5278. 
C .1075 . . . r . . , £ d - 7 
THE SKÜDOER CAR 
E L MAS F U E R T E Y E L MEJOR 
EJERCICIO 
ATENCION: 
Por no poderlo atender su dueño, se 
vende el puesto de aves de San Ra-
fael y Oquendo. 
3808 9 t 
EN E L M E S D E J U N I O S E T R A S P A S A un local en la mejor cuadra de O'Rel -
l lv . R a z ó n : Blanco, 15, altos. Garc ía . 
C 896 i n 1-f 
VE N D O , T R A T O D I R E C T O , C A S A V í -veres finos, acreditada en el mejor 
punto de la Ciudad, just i f icando las ven-
tajas y utilidades. S<i pr tr io prrtxlmamen-
te, diez mil pesos. Se deja parte en pa-
g a r é s por un a ñ o . Jog lar , O b r a p í a , J7. 
esquina Cuba . 
2178 9 f 
r 
• « K A 
SE V E N D E UN P I A N I N O P L E Y E L , E N buenas condiciones. L e a l t a d , 44, bajos; 
d e s p u é s de las diez de la m a ñ a n a . 
3398 12 f 
PI A N O A L E M A N , D E P O C O U S O , T I E -ne sordina, a d e m á s v i t r i n a para rollos 
de autopiano, l á m p a r a s , gas y e l é c t r i -
cas, c ó m o d a s , lavabos, a l fombra de sa-
la cuadros, mesa y estatua. Monte. 391, 
altos. 3432 12 f 
IC O N O G R A F O V I C T O R , C O N D I S C O S religiosos de R o s s i n i , Mozart y otros, 
estrenados en la B a s í l i c a de San Pedro, 
en R o m a ; se vende en E c o n o m í a , 32. 
3316 15 f 
PI A N O K A L M A N N " , C A S I N U E V O , E N perfecto estado y vende b a r a t í s i m o . 
Lea l tad , 30. , „ ^ 
3210 10 f 
g E V E N n E UXA~ 
P e « ? V U i « m a r ¿ l e T 1 1 ^ ' - G u a n i b a c ¿ a 7 " b o -M«w„ ™?.rI?i J o s é D í a z . Carretera San-
F I N C A , D E M E D I A 
J M a r í . del Ro'sario; 
20 f 
P b a l W í a r ^ ' 0 1 * V E , N D O C U A T R O C A I 
N a ^las" ,ill0-.lllll?eJera.'?le t i e r r a para loiin ci ~ - ue inmejorable t i e r r a para 
carretera Pn ,„ 8lí:"lbr«. "miando con la 
Ia mlstna a slnft¿lIIa de Gii lnes , cerca de 
1 í,or 'los l í n e a . «„d1 2 ^ 0 varns " " ™ « l a 
^ rtanao. „ j i ^ * ,en lop Quemados de Ma-
lí, " i «>; de t V ? vara- I n f o r m a n : Qerva-
* 3 8 8 5 0 'e ^ a 1 y de 5 a 7. T e l . A-4«75. 
, , VERDADERA GANGA 
2!' sacoB I0 nl'nrt Centi-al que hace 400 
J ? 8 ' , 30 de m . ^ ^ ^ d " 4o caballe . 
Ef verba 
1° ^ « u t o 
EN $20 S E V E N D E UN' PIAJS'O F R A N -cés . T h e American Piano. Indus tr ia , 
94. Pianos de alqui ler a $2.50 a l mes. 
3266 9 t 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a r e p a r a c i ó n de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. H a b a n a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca . Com-
postela, n ü m e r o 48. Habana . 
3118 28 r 
CO M P R O 3 C H I V A S , R E C I E N P A R I -das, de 2 a 3 l i tros de p r o d u c c i ó n . 5a., 
n ú m e r o 118, Vedado. 
2580 14 f 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
PR O X I M O A S A L I R D E L T A L L E R , S E vende un c a m i ó n expreso do gran po-
tencia. P a r a verlo en el taller de Hospi -
tal y Hamel . P a r a m á s informes, su due-
ñ o : Franc i sco V. Agui lera. 68. T e l é f o n o 
A-7943. 3153 13 f 
G R A 3 I Í S T A B L C D K B U R R A S D B L B C i ' 4 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«lasco»I i i y PocUo. T e l . A - M l » 
B o r r a s criollas, todas del p a í s , con •«¥• 
rielo a domicilio, o en el establo, a t o a M 
hotaa é r l d ía y de 1« joche, puea tengo na 
• e r r i c l » « s p e c m l do m e n s a j e r o » en Dici* 
cletas p a n despachar laa Órdenea en 
gulda qtw se reciban. 
Tengo sutnrsalea en Jesfla dfcl V o n » ? 
en el C e r r o ; en el Vedado. CsUe A y J't 
t e l é fono F-1S«JJ y en G n a n a b a c o » . C » u * 
M á x l m » G ó t r e s , n ú m e r o 109, 7 en t o d » i 
loa barrios ne la Habana ar l sando al 
l é fono A-4810, que a e r i n aorridoa i n m » 
fllatamente. 
L o s que tengan que oomprar burras P* ' 
rldaa o a lqui lar burra» de leche, d i r í j a n -
se a s u due^io. que e s t á a todas horas en 
Belancoafu y P o d t o , t e l é f o n o A- *810, <ins, 
BS tas da m á s baratas que nad^e. 
Notar Suplico a lo» n u m e r o » o » tra»* 
c ñ a r t e s que t l » n e esta casa, den an» "í^»-
Ja* ni dueho. avisando a l t e l é f o n o A-4AtQ< 
2992 28 f 
SE S A C R I F I C A UN A l T O M O V I L P A -ckard. 30 H P . en perfectas condicio-
nes, $800 pesos. Cienfuegos, 50 en la le-
cher ía informan. T e l é f o n o A-9S46. 
3022 13 '• 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. • Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentccky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
3117 28 f 
AU T O M O V I L , P O R E M B A R C A R S E S E vende en S-WO un Chevrolet de cinco 
asientos, con gomas y c á m a r a s nuevas y 
de repuesto, chapa particular. Su d u e ñ o : 
Cuba, 93, altos. T e l é f o n o A-0252. 
2966 11 1 
SE V E N D E UN C H A S I S " B E N Z , " A P R O -piado para c a m i ó n . Motor 18-22 H . P . , 
e c o n ó m i c o . Magneto E i s m a n t . Carburador 
Zenit. San Indalecio. 22-A, entre ^Tama-
rindo y R o d r í g u e z . T e l é f o n o I-2i27. 
2723 10 f 
CA M I O N E S , o, TOXIS W H I T E , S E V E N -de uno. T a m b i é n se admite carga para 
transportar. Garaje E u r e k a . Concordia, 
149. A-S138. . . 
2814 9 f . 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E I i , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l i b r a a IJS ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
posi tarios: Sarrá , Johnson , Taquechel , B a -
rrera y M a j ó y Colomer. D e p ó s i t o p r i n -
cipal farmacia del doctor G . F e r n á n d e z 
Abren. San Miguel , 103. 
C 359 S 0 d - l l e 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E D E -mostraciones, 0 asientos, flamante. 
Magneto B ó s c h . Prado, 50, g a r a j é . 
2770 ^ f 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victp-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
AU T O M O V I L B E R M E T , L A N D O L E T desmontable, 22 H . P . Propio para 
famil ia . Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede yerse en Amistad, 71. Informan 
en San N i c o l á s , 136, altos, o en l a C a j a 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 13 f 
iA 
O E V E N D E U N A P L A N T A V U L C A N I -
K J zadora " H a y w o d " completa, con s u » 
herramientas, raspadoras y motor e l éc -
trico. Puede verse en Animas , n ú m e r o 169. 
Informes en Barcelona, n ú m e r o 13. T a m -
bién se vende un acreditado taller de v u l -
canizar c á m a r a s . Informan en Barce lo-
na, n ú m e r o 13. 
. g 1176 l5a-9 
MO T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O . U R -ge. Se venden dos motores de 35 H P . y 
uno de 75 H P . con dinamo y tablado. 
Consumo: 6|10 bb por caballo hora. E 
Lauge . Compostela, 71. 
SE COMPRA 
una máquina de vapor de 125 a 
150 caballos y un motor de pe-
tróleo de igual fuerza. Castillo, nú-
mero 5. 
3356 11 f. 
SE V E N D E Ü N A M A Q U I N A V E R T I C A L , <le 12 caballos, un donkey Ue 1 ^ pul -
gada y un motor de gas de ü (Jabalíos. 
In formes: M. Gonzá lez , 12. 
3185 14 f 
¡T0UR1ST, ATTENTI0N! 
Dont take your automobile back 
to States. We will buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro, 249. 
$8.50 
P I E R R 0 T 
GALIANO, 17. T E L . A-4000 
SUCURSAL: OBISPO, 110 
C 947 8d-2 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual' 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad . 
3119 28 f 
PARA E L CAMPO 0 LA HABANA 
Si desea usted comprar un F o r d o cam-
biarlo por otra clase de a u t o m ó v i l , com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo l i -
mitado o para hacer a l g ú n c a m i ó n , se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. P a r a m á s in-
formes : A. Hurtado. Obrap ía , 51. 
2493 28 f , 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Malo ja y Si-
ties. Tefélono A-6637, 
2993 28 f 
T 7 E N T A E S P E C I A L D E C A M A S D E H I E -
T rro. Se l iquidan 200 camas, se dan 
muy b a r a t a s , al contado y a . plazos'. S a n 
N i c o l á s . 49, entre Concordia y Neptuao. 
T a m b i é n se l iquidan otros muebles. 
2374 26 f. 
SE L I Q U I D A N V A R I O S P A R E S D E A R E -1 tes. garganti l las y otras Joyas, se dan 
muy baratas, a l contado y plazos. Nep-
tuno, C2, entre Galiano y San N i c o l á s . 
L a Moda. 
2373 20. f. 
N o v í s i m o s modelos de c o r s e t » . F a j a s . ; 
elnco formas distintas. T i r a n t e » y c o r s é i 
especial para evitar la I n c l i n a c i ó n del ta - | 
lie. L a s e ñ o r a María Pde. F e r n á n d e z av l - • 
t a a su numerosa clientela que ha f i j a - | 
do su residencia en la calle de Neptu 
no^ 54. T e l é f o n o A-4533. 
C bOS 15d-2p 
O E V E N D E N C A J A S D E J A B Q N P U -
¡O rltano, a 10 centavos una. L a v a solo. 
A h o r r a tiempo, trabajo y dinero. NTa hay 
nada igual para lavar l a ropa. De venta 
en L a E s t r e l l a , Galiano, 89, y en todas 
las boticas y bodegas. 
3347 15 f 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del'pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y, todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de i 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2S72 28 t 
" 1 1 NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de s ú giro. T a m -
b i é n compra pVendas- y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de i r á otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
2994 28 f 
A ia clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , N U M E R O 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de l a casa Monto. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en i a fabrica-
c ión demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del pflbllco toda c la -
se de muebles Importados del extranjero 
con los tlltimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con m a -
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sOlldo, en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay q u ^ n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de l a c a s a : Mon-
te. 46. J o s é Ros . 
3005 28 f 
1 
SE A L Q U I L A N ' M A N T O N E S D E M A N I -la y pelucas de todas clases. Pelu-
q u e r í a P i l a r , Indus tr ia , 119. T e l é f o n o 
A-7034. G r a n surtido en peinetas gran-
des de teja. 
2689 2 mz 
a de moñí'o • Ven(i0 40 caballe-
h  G X « n firme y 10 "embradas 
" va £ ? ñ J l o r 1(1 « n c a pasa el 
L » a i2 Tn l 'o0001- Praflo, 101. bajos; 
2.S6 - 3" de 2 a 5. J . Mart ínez . 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores da pecho, Ultima e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no se preste; especialidad en fa-
j a s o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
Ramfln, nflmero 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a -
bel Delgado viuda de Ceballos. 
1900 22 f 
SE V E N D E N T O D O S O P A R T E S D E utensilios de un colegio y un piano, en 
buen estado, barato. San Rafae l , 83. i n -
fni-niiin. 3302 11 f 
E N DO, M A G N I F I C A V I D R I K R A por-
tá t i i . é e caoba maviza, propia para 
peinadora, relojero o b i s u t e r í a . Se da 
muy barata. Teniente R e y , 33, por H a -
bana. 3209 10 f 
SE V E N D E N , P O R NO N E C E S I T A R S E , u n escaparate de lunas, una cama de 
madera, otra de hierro, un vestlcfor y 2 
sillones, todo muy barato. General E n n a , 
L altos. 
3082 9 t 1 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-45926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas esc^para-
ti»- desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
'¿c.s completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al gíio y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
28920 20 t 
" L A F S T R E L L A " 
ton N i c o l á s . U3. T e l é f o n o A-397e 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 91. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa Blmilar, para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y mater ia l Inmejorable. 
3000 28 f 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes . 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, Jesfts del Monte. L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio j u e 
de u n lugar a otro de l a Habana . 
2999 28 f 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Shidebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a gran Escue la de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
D e c a m n a j e s 
AUTOMOVILES 
AU T O M O V I L F O R D , T E N G O C X S O L A R . en l a V í b o r a , calle de Gertrudis , y 
cambio por uno que e s t é casi nuevo. Per -
sonal o por carta, a R . Blanco. P e ñ a 
Pobre , 34. 
3379 23 f 
RE N A U E T E A N D A U E E T . S E V E N D E , con s ó l o un mes de uso. Puede verse 
en- el garaje de Glquel , San L á z a r o , n ú -
mero 99-B. Informan en la calle 15, n ú -
mero 448, entre 8 y 10. 
3407 18 f 
DE S E O C O M P R A R U N F O R D , A P U A -ZOS, dando $100; que e s t é en buen 
estado; en la misma chauffeur desea t ra -
b a j a r uu F o r d , buena paga. Cal le R a -
yo, 05. 3412 12 f 
T > U E N N E G O C I O : S I N E C E S I T A C O M -
JL> prar a u t o m ó v i l , reformarlo o compo-
nerlo, gomas o cualquier r e p a r a c i ó n , se 
d a dinero para ello, en San Miguel, 173, 
entrada por Lucena , garaje. 
3421 16 f 
\ ^ E N D O U X F O R D , 15, Q U E E S T A I N -mejorable ; d á n d o m e $200 de contado, 
a persona seria. B e l a s c o a í n , 32. " S e c c i ó n 
H : " 
3425 12 f 
SE V E N D E E N G A N G A UN' H I S P A N O -Suiza, 15 a 20 H P . , tipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re-
puesto. I n f o r m a n : Prado, 28. 
3450 12 f. 
SE V E N D E , E N P E R F E C T O E S T A D O , un p o l a r í m e t r o . F r a u z Schmldt Hae-
nach. No es ganga. Indus tr ia , n ú m e r o 
72-A; de lOft a 11. 
3214 io f 
OC A S I O N . P O R NO N E C E S I T A R S E S E veade un equipo compuesto de una m á -
quina de a r a r marca "Chass i" , 45 H P . ; 1 
arado, tres rejas y una grada. Todo en 
perfecto estado, l isto para trabajar . I n -
forman nrecio, etc. V, M i l i á n e H i j o , T e -
niente Rey , 7; do 8 a 11 y media y de 
2 a 5 y media. 4(j <j. 
MA Q U I N A S D E S I N G E R , S E A E Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se a lqui lan toda 
claso de muebles. Domingo Schimldt., 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-8826. 
1457 i a f 
HA C E N D A D O S , V E N D O T A N Q U E S D E hierro, grueso chapa 5|16, cabida 40 
pipas, cas i nuevos. Informes: San N i c o l á s , 
109; tal ler de c e r r a j e r í a . T e l é f o n o A-5774. 
H . F e r n á n d e z . 
. 2647 12 f 
LI S T A D B M A Q U I N A R E ! Y A C C E S O -rlos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: í 
m á q u i n a horizontal, de c i g i l e ñ a lateral , ci-
l indro 14X24. volante 108X12" cara , eja 
c lgüef la l 5" diam., entrada vapor 3", esca-
pe 3%." l Motor de gasolina, Wlnton , 
de 35 caballos, con magneto Bosch y es-
p l é n d i d o carburador, etc.. todo comple-
to. 1 Compresor de a ire de doble a c c i ó n , 
de pr imera clase, con su g r a n recipiente 
de hierro, construido por la C o m p a ñ í a 
F r a n c e s a de Acetileno, de P a r í s . 2 Bombas 
Plunger para a l imentar calderas, asp iran 
3W y expelen por 3". 2 Bombas ^ N i á -
gara." aspiran por 3 y expelen por 214. 
V á l v u l a s de globo, de á n g u l o y rectas, de 
plati l los y de rosca, var ias medidas hasta 
S". Rceruladores Judson . para m á q u i n a s de 
vapo-, de 3, 3% y 4." V á l v u l a s de seguri-
dad, r a r a calderas, desde %" hasta 4." 
V á l v u l a s de goma pura nuevas, de 4, 5, 
6 y 8," con sus pasadores y muelles, Ado-
m á s infinidad de accesorios para toda o í a -
se do maquinar la de Ingenios y otra? i n -
dustrias. Puede verse todo e informan w i 
la f u n d i c i ó n de E E O N G . E E O N Y , Concha 
y Vi l lanueva, J e s ú s del Monte, Haban .a 
2345 n f 
Mr. Albert C. Kelíy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la v ista de cuantos nos 
visiten y quieran esmprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ¡ 
no p<«rde nada y st puede G A N A R M U -
C H O . 
2728 28 f 
PO S T E S P A R A C E R C A S , S E V E N D E N , de 400 a 500, desde dos pulgadas c ir -
cunferencia hasta cinco y seis, por tres 
varas largo, a r a z ó n de 25, 20 y 15 centavos 
el poste. S i usted los necesita, dar aviso 
en finca L e o n a , de Franc i sco Rea l , para 
aprovechar menguante. Santiago de las 
Vegas. 3399 , 12 f 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
5 PESOS 
Storage de un a u t « . T'nlversldad, n ú m e r o 
46 y Pedroso, n ú m e r o 3. T e l é f o n o A-6514. 
1390 15 f 
V A R I O S 
SI D E S E A A D Q U I R I R , E N P R O P O R -c lón . una buena m á q u i n a que c o s t ó 
$6.600. no pierda tiempo. Puede ver la en 
E s t r a d a P a l m a y O T a r r i l l , de 9 a. m. a 
2 p. m. Preguntar por F r a n c i s c o M a r t í -
nez. . . . 13 f 
AU T O M O V I L : M A R C A C H A L M E R S , D E siete asientos, 40 I I . P., inscripto de 
a lqui ler de lujo, clmssis casi nuevo, por 
$750. Puede verse en la calle 17, entre 
F y G , n ú m e r o 237, moderno. 
3285 27 f 
\ i r E N n O : 4 ( iOMAS I I S K , 8I5X103; 4 gomas F l s k , 32X4; 2 gomas F l s k 
34X4. Vi l legas , 82; de 12 a 1 p. m 
3310 15 f 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, E N C O N -diclones de salor a t r a b a j a r con él a 
l a cal le; se da barato, s i es al contado. 
In forman en el ca fé L a L u n a , Vedado. 
3357 — 11 f. 
V E N D O UN F O R D M O D E L O 1915. M E R -ced, 78, bajos. 
3179 10 f 
PO R N O P O D E R L O T R A B A J A R S U d u e ñ o , se vende una duquesa, en 
muy buenas condiciones y marcada de 
parque. Informan en la calle de 25, entre 
Infanta y Hospita l . Es tab lo Novoa. C a m i -
lo Va icárce l . 
3218 11 f 
EN $120 S E V E N D E U N F A E T O N , f ran-c é s , de vuelta entera, en perfecto es-
tado, un caballo de m á s de siete cuar-
tas, sano y muy manso, y una l imonera 
casi nueva. Puede verse a todas horas 
en M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 2, Guanaba-
coa. 3104 20 f 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo d» J T R A N C I S C O E R V 1 -
T L Elegantes y vis-a-^ig, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten sbonos a precio» 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o J42. T e l é f o n o A-
8528 y A-3625. A l m a c é n : A-4686. 
2980 28 f 
GA N G A : P R O P I O P A R A R E P A R T O S E vende un a u t o m ó v i l "Maxwell ," de 24 
caballos, con magneto Bosch, blindado, 
c a r r o c e r í a de majagua, gomas y d e m á s 
accesorios en m a g n í f i c a s condiciones. I n -
formes : M a r q u é s G o n z á l e z , 40, moderno. 
3184 14 f 
Establo de Luz (antiguo de Incláo) 
Carruaje s de l u j o : entierros, bodas, bau* 
tizos, etc. T e l é t o n o s A-13"8, establo, A-4692. 
a l m a c é n . C O B 8 L N O F E R N A N D E Z . 
2095 28 t 
( J E V E N D E U N A D U Q U E S A Y L I M O N E -
O ra francesa, completamente nuevas, un 
fami l iar y l imonera, nuevas, y una yegua 
de 7Mi cuartas , mansa y noble. Informa-
r á n : J e s ú s del Monte, 374. 
2900 10 t 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
580 81 d. IT 
JARDIN ANTILLA 
DE SALVADOR CORRAL. 
PATRIA Y ZEQUEIRA. T E -
LEFONO A-6897. 
ESPECIALIDAD EN CORO-
NAS, CRUCES, B0UQUETS 
DE NOVIAS Y PLANTAS DE 
TODAS CLASES. 
C 927 ¿ I t 14d-lo. 
TO R R E D E A C E R O G A L V A N I Z A D A , D E 15 pies de altura, enteramente nue-
va, propia para colocar en e l la un tan-
que. U n aparato para est irar cercas de 
almbro, y v a r i a s l á m p a r a s de electricidad 
de uso, de dos y tres luces, se venden en 
ganga. Pueden verse a toda hora. Amis -
tad. 13. 
3364 11 f. 
MA C E T A S C O N P L A N T A S D E S A L O N se venden unas veinte, en Econo-
m í a , 32. 3315 15 f 
SE V E N D E N R A I L E S D E V I A E S T R E -cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos , fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabrie l ." E j e s p a r a carretas 
de c a ñ a , l istos, hechos a 'mart ine tes D i -
r igirse a Bernardo Lanzagorta y Co. Mon-
te, n ú m e r o 377. Habana . 
C 662 30d-24 
CINTAS 
P a r a toda c l a i » de m á q u i n a s de escribir •» 
de todos colores, de excelente calidad v 
la misma m a r c a que vale un peso en cual 
qnlfr punto, a 30 centavos una. 
1832 1 M , 
F e b r e r o 9 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - 5: f E L I P E 4 - T E l ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LOS FABRICANTES DE PAN ANUN-
CIAN EL CIERRE DE LAS 
FABRICAS 
Madrid, 8. 
Los fabricantes de pan han comu-
nicado a las autoridades que el lunes 
próximo cerrarán sus fábricas como 
acto de protesta contra el alcalde, se-
ñor duque de Almodóvar del Río. 
La protesta es debida a que el al-
calde ha establecido para el pan ta-
rifas especiales. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 8. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso quedó aprobado un crédi-
to destinado a la reconstrucción del 
Palacio de Justicia. 
El señor La Cierva censuró al Go-
bierno por haber convocado a los je-
fes de las minorías a una reunión. 
Añadió que el señor Conde de Ro-
manones cuando abriólas Cortes lo 
hizo invocando el patriotismo de to-
dos y afirmó que ahora se pretende 
aprobar sin discusión algunos proyectos 
que deben ser objeto de largos de-
bates. 
El ministro de Hacienda, señor Al-
ba, contestó al señor La Cierva ex-
citándole a que abandonase las reti-
cencift? y a que hablara con toda cla-
ridad. 
Negó que existieran determinadas 
maniobras políticas y dijo: 
"Estamos en el banco azul con to-
da dignidad." 
J . y a o o e s y G e . 
B A N Q U E R O S 
Obispo, 21 • T e l . A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . S a n e e s y C a . 
Cerrezpoas&les 
del B a n c o d e Espatfc. 
El señor La Cierva volvió a hacer 
uso de la palabra y dijo que recono-
cía la honorabilidad de los ministros; 
pero sostuvo sus censuras contra el 
Gobierno que pretende precipitar las 
sesiones. 
Propuso que se prorrogara la sesión 
indefinidamente hasta que quedara 
aprobado el proyecto de protección a 
las industrias. Así se acordó y el pro-
yecto quedó aprobado a las diez de 
la noche. A esa hora se declaró ter-
minada la sesión. 
TEMPORAL DE NIEVE. 
TRENES DETENIDOS 
Madrid, 8. 
Se ha reproducido el temporal de 
nieves en la parte norte. 
Algunos trenes han quedado blo-
queados en la vía a causa de la gran 
cantidad de nieve que cayó. 
La temperatura ha descendido en 
algunos lugares a siete grados bajo 
cero. 
El hecho de estar bloqueados varios 
trenes hace temer que no se pueda 
transportar carbón por la línea de 
Pontevedra y que se haga necesaria 
la supresión de cuatro de los trenes 
que hacen el servicio diario a aquella 
ciudad. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
P a r a l i b r a r l e d e 
e s e c r u e l d o l o r 
Estas l ineas t i enen el ob je to de dec i r l e 
a us ted que con e l uso de las b u j í a s 
f l a m e l se l i b r a r á de ese c rue l d o l o r que 
l a estrechez da l a o r i n a le ocasiona. M u -
chas personas, que t i enen e l m i s m o pa-
dec imien to de us ted, satisfechas de la e f i -
cacia de las b u j í a s f l a m e l , l l evan s i empre 
cons igo t u a n val ioso m e d i c a m e n t o . . . H a -
ga us ted l o m i s m o y se l i b r a r á de t a n 
penoso d o l o r . L a s b u j í a s f l a m e l son f á -
ciles de ap l ica r . 
H a y o t r a s b u j í a s f l a m e l c o n t r a las do-
lencias contagiosas . I n d i q u e s iempre las 
que necesita. 
V e n t a : d r o g u e r í a s y f a rmac ia s . 
Siucribaw al DIARIO DE LA MARI-
NA y aninciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
PARA HACER 
OLLASABROSA ASOU\Í= Mt 
C h o r i z o s "LA FAROLA DE GUON" 
N o tienen i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
t £ r . S : M E N E N D E Z y G A R C I A S S Í 7 * 
l a s m i n o r í a s . . . . 
TIENE DE LA PREMEEA PAGINA 
una nutrida manifestación de carác-
ter germanófilo. 
Parte de la prensa, al ocuparse de 
dicha manifestación, afirma que ha 
carecido de importancia y añade que 
estaba formada por jóvenes sin res-
ponsabilidad. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE LA GOBERNACION 
Madrid, 8. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, hablando con los 
periodistas acerca de la manifesta-
ción germanófila de hoy, dijo que ha-
bía ordenado que fueran castigados 
con dureza los organizadores de 
aquélla.'' 
Añadió que la única importancia 
que el acto tiene es el efecto que ha 
de causar la noticia en el extranjero 
a donde siempre llegan exageradas las 
versiones. 
Se lamentó el ministro de la actitud 
adoptada en estos últimos días por la 
prensa al establecer peligrosas polé-
micas que, según dijo, son contrarías 
a la extremada prudencia que es ne-
cesaria en la actualidad. 
EL GOBIERNO CONTROLA LAS 
ESTACIONES INALAMBRICAS 
Madrid, 8. 
Se ha publicado un decreto por el 
cual todas las estaciones inalámbri-
cas de España quedan bajo el con-
trol del Gobierno. 
ELOGIANDO LA CONTESTACION A 
ALEMANIA 
Madrid, 8. , . i 
Los periódicos dedican elogios a la 
contestación dada por España a Ale-
mania. 
Dicen que dicha contestación es dig-
na y respetuosa y que satíswace los 
sentimientos patrióticos del país. 
Terminan afirmando que la nota de 
España demuestra que el Gobierno no 
está dispuesto a presenciar, cruzado 
de brazos, el torpedeo de buques es-
pañolea. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 8. ' 
Se ha celebrado consejo de minis-
tros bajo la presidencia del rey. 
El señor Conde de Romanones dió 
cuenta al monarca del estado de la 
política internacional y del efecto que 
la nota de Alemania sobre U 
paña submarina ha producido 
paña y en los demás países neutr.L 
También dió cuenta detallatU a d 
Alfonso de los acuerdos tomados 
la reunión de los jefes de las mhoJ* 
parlamentarias. 
Después dijo que el Gobienio e^j 
ra que el efecto que produzca U tok 
de España entre los beligerantes 
de humanitarismo y además que c!? 
fía en que deje dicha nota U im^ 
sión de la tranquilidad y digna 
nhnidad del Gobierno. 
DIFERENCIAS ENTRE MINISTRn» 
Madrid, 8. m 
Terminada la sseión del Conpín 
se reunieron los ministros. 
En esta reunión presentaron los ̂  
ñores Gasset, Burell y Gimeno U ü. 
misión de sus cargos por diferencia, 
de criterio con el resto del Gobierno 
El señor Conde de Romanones ron. 
siguió, no sin algún esfuerzo, que l0j 
citados ministros retiraran sus dimi. 
siones. 
VAPOR ESPAÑOL TORPEDEADO 
BUbao, 8. 
El vapor "Macarena*', de la 
cula de Villagarcía, ha sido torpt. 
deado por un submarino. 
La tripulación y el cargamento ̂  
dicho buque fueron salvados. 
Los marineros del "Macarena" fo. 
ron conducidos a este puerto por Q 
vapor que los recogió. Una vez aqij 
se negaron a seguir viaje por mar. 
0 t i e m p o 
Un b e c h B c u o p r e i i a d i 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Presente. 
Muy señor mío: 
No quería realmente eiogiax su 
magnífico TRIPLE-SEC, ajiundaindo 
im hecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyem que trataba do 
contribuir a darle mayor realce dol 
que tiene; pero conaidaraaido que mi 
silencio sería injusto, y que la ver-
dad debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en mamiestarie a usted 
que con motivo de haber sufrido un 
agudo doior de estómago que no me 
cedió con dos tazas de diforentes co-
cimientos, me decidí', a tornaa* uua co-
pa de TEIPLE-SEC, , quo a loe pocoa 
momentos me alivl6, bastante, que-
jando completamente restabüecirio a 
la segunda copa que tomé, por lo cual 
creo sinceramente que él TRIPLfií. 
SEC, de su fabricación reúne condi-
ciones digestivas de excelentes i»-
aultados. 
Soy de usted su atento s. q. b a, 
pw—AURELIO ALVAREZ. 
file. Oficios 82. 
Para extirpar las Cucara-
chas y Harmigas 
No hay remedio tan eficaz como la 
SODALINA .Este se riega por los lu-
jaros que habitan las cucarachas y 
• stas al pasar por encima del polvo 
lo respiran y mueren a los pocos dias. 
Este producto se puede comprar en 
las Boticas, Bodegas y Ferreterías o 
««e eiiTiará por correo al recibir su 
Importe. Dos onzas, diez centavos; 
cuatro onzas, veinte centavos. 
Preparado por 
ARTURO W. C0NRADS05, 
Universidad número 35. 
HABANA. CUBA, 
C625 alt 15d.-23 
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OBSERVATORIO NACIOIÍAI 
Febrero 8 de 1917. 
Observaciones a las ocho a, m. d4 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Guane, 763,0; Pinar, 764.0; Habi. 
na, 764.0; Matanzas, 765.0; Canu. 
güey, 762.0; Santiago, 764.0. 
Temperatura: 
Guane, del momento 23; máx. 2t\ 
mín. 15. 
Pinar, del momento 14; máx. 21 
mín. 13. 
Habana, del momento 17; máx. 23 
mín. 14. 
Matanzas, del momento 16; m4i 
16; mín. 10. 
Camagüey, del momento 21; mix 
29; mín. 18. 
Santiago, del momento 22; máx. í 
mín. 20. 
Viento y dirección en metros pa 
segundo: 
Guane, NK. 8.0 Pinar, NS. 4.0;-
Habana, S. flojo; Matanzas, cata» 
Camagüey, NE. 4.0; Santiago, NE 
8.0. 
Estado del cielo: 
Guane, parte cubierto; Pinar, B» 
bsna. Matanzas, Camagüey y Santl» 
go, despejado. 
Ayer llovió en Nlqnero solamentí 
** I m p o r t a n t e 
Un Joven serio y con buenas re(e 
rendas, al Igual que garantías; « 
ofrece a algún señor de negodoi 
propietario, etc., para ayudarle » ^ 
administración de sus bienes. Es Bfr 
canógrafo y entiende el manejo * 
cualquier máquina. B. Juente. JoJ* 
ría "La Mina", Galiano número 72. 
c. 980 6d-3 
D r . J . L Y O N 
D E LA FACULTAD DE PARE 
Especialista en ja curación TtÁP 
de las hemorroides, sin dolor Bl «n 
pleo de anefitésico, pudiendo «1 P* 
cíente continuar sus quehaceres-
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlaí. 
CIENFUEGOS, 44. ALTOS. 
C4i m.-io.» 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
C1155 alt. l0d.-3 
de 
Potei 
